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INTRODUZIONE STORICA ~ 

_ /4"' Ji, ifw,' cwi~WAfu '°tt= M-OwihCOdfv~. 
fU/ k, ci, rvfll,= J 0 MIL-K ,uwv u ocw, coilwuiiwa.w.«to c.J«J.eo 
o iw t, ,,Jp; ~. uJl ! tlo::,O i, , '-"lf.Ì.. {[', i., l<,!l)Ò 1/!M<, ~ "° ,e,~ o"" 
,uJjjufv iw.t,u,L, €J WJ, r UD\ i~ lf i«., t,WW ctW, L tw1 VLt; o'Lè tM,0 
Jo ~ e.,, w fdtw ~io t,W, .1 t,, ¾O~ d ~'LV if ljl.,, ·twifowu~ I ~ 
Jeiwt~'lV ( f R ~ ~ 0 ~ ~ ~itte Ot. ClWAe.J ;ò0-.- j ~ Uet, ~L- if Oif 0= 
li, et, ci.-~ ~'t!LWiJ:C ~ V (L oJJ.u.i;J~i:, d'w~r,Oi.if0v [Be,i.1a 
1;, ;, irt;;1rvù., Mw... o· aliM<Wv JÙ.lD!W) ~ 4 k, ~«Jfi= if ~'l 
~ ~ oJ e,,u, if 'U H-cifjic ~ t«u«,U J~ ifi~ l,{,WA j ~ ~ 'tl1 ,< 
lfulè mw,iw.t-ùLJow.if4'1-f' r,rno·, ,M.,it<i,1<1.., ~ , ~Q4~w_;~af. 
fa.. ~(W{¼, du..J IX.llUAMOM ,OafRv Wl/.OJ~ k {filo (. p.~ ~ ' o& c,,,<b't, 
><i, tJ;iw ~u~;t,, ~JJv =f ..i., lWW>\¾i Jv 1, if o U~té j '4'L 
~o~·!.:. J\t..,: WVt ""'"', e.lJV rojJ {)Mj) 'ò iit;i, ' if ()t, w, lv if' <fu. "'1 ~ rltt, ;),~ 
0 il d u,_, cl. o.Jl' Ji«M T ...v WJ JL- o e culut:C lf •~ ,t v 0"'-- fu, lwv if i.i 
QWJ\!tUA_,(À_,'uA~ ;,t ~~~ V~(M,l,j'~ Lvt,-0.WU,O'W~ 
Jouo.,t e., ~ ofJie,i_,, ~ ~ tMM)j bwJw:.._ ~ wr U{_, Ò~a_ ~ 't-0 eif wicw...1 ~ 0:..,, -~ ~ 
ru.w'lkèotè \)~~ owe.,, ifoj~Ol-1..0 \I~ W-WtlC e,, if tru/U). 
§ e..~ Q4J,~ ai w,JW, ""'~ 1,\-0\,[, U:,u,w,1e«:!,iM,'òt. cii). 
'ò wJìuwi.., C,0\,\\9_} J (lJt Jg,_ w,1 IM_, g 'WMW-.,-\ e W.. O t'tw_, \W IWA tC f w.i-0 (. i) iJiui, 
J;ww:... lo JQwvilio W,"1., if ~ Jv j \OM,to ~Vt. d~ Julfu__ J!:6'1.<AJit 
::, ft iAJU ~ i Jrtr/ff 'r!~ C4 11-- Uua.,,refrt,ù/1,(.,,'_YfJ!a_ rua!&d_ lw/Mo_'U__,(_·~ ciJtJ!,(,t: 
/'(,(U,()o fL dfA/W e,, {1 tvt,/L ulfa____~ua/._., 1k Il--f o//14, Pi, {1w,d/f1.A4L. re-CUMt{J . 
6. . 
1a., IJ, 1/WL, ~ .. ttw:,, J r!WlM<• , I!, J J,ùiò w,i, : ' = lf o Òi,, 4 ,m tt:J frti) t ~ ci,) 
w,J o t-,w;__, (À_,, w f wJi__, i) è wf/t,"' o L j Wi è, w tA.-w«: ~w tJ o bow ' =(F 
U>~Ì,O~O,___,Wl,1je-' - . . 
1.,,.,.Jo j(, ;,;;,6 /,_,o,i,ii,;,;, Òtf.&_ t),l!dD;: 1 J if w4WW Ji,~o'1MLM:-
~ ~ wr= l¼IMMMA °" o o v t,, JWJIW o &., &ui:i)i ù,«i, i)l, folti:, i..., 
~o ~ol , v WJ11 L- i,UlUXJW &_ ~ <1J i-1w,1.v 1M.MAMl • tE B ew.,, i.I. w.»U.Ò o, 'òov~ 
0v u.o ~ òci.,, 1 {l(JÙ,, ,{t({C) J 9) Co '\J w eMkl I J., 'i) ù, ( f Vù1 o~' J CJJ Ì-0 LJ, uw C!Tl: 
a.,)"" U ~ ""HIR o(Mù l' W,¾<l), r=-&- ~ll\1i(.. 1 i IM.9.;;èo o'WAA, 
wJ,t, 'ò O \le_, 0v tMJ 'W,U),__
1k ~ tt11 li: tu tè/ t 'ò0 ~1~ tui)~ !Al½ t ~ t¼W1.tJ a 9 a,iL 
IWL ò ~' !Ml .w, W,\.. 1 L rÌI 1'.. J«40 Ò~ fJ,-IJltÀ, l<èJ,;_ ,li.J-< if VUÙ,' j ~o' 
~ 'd ef.lo._11 WL d~= 6r ~l/l, c.iò Vtv "~: j ~ Mf,,,., 
~; \ t.Wi:o =1M-O J w,wu.ltu, uclit«.Wlo wif.o._, J.ff'Lia..1~vi1./ò&.., • 
IJ, ~ _ !f, ~ J e.J"'°'- ~ o 'UWl,\/l, =~ o~ o --f:liMM Yo ~ vu.., 'ò i.. 
J w,t ' rr w. J.v lll,w,vt,' lo.., f 1,1&. "I, ift Jw aJ.tC u uJr,,:.. 
5 <.Mv\. q t.Ù, T • if ix.biin-. 'k {f J;(t t., ò uuauXtAM.., tcJ,u, vL (.OJW'' 
'ti. u,W/f.o f,{ Uudu-', ttd/1 vi.. {i W10 0-..,IU.>WJU, l,uw,w.i.NW-.,'ò<lia., 
~ f/1.1 o ~ 1!M«IM.Ov. ~ u!MAAJ, 1i, w .w 1" IM.. ,r o +, w wJ.lu.i wu., 
f l,\,L, O Jk ~, t' <!MotL 'òtw,,10-.. ot JwiM.it, k vM.i.dii. oJfL:,, 
t L ~ i(t_, f M-tr, J ~?, t,;_ ~ 1 i. .COM,() \,\,L,-Ò J.l' Ml[, (.. Òof.«¾«.., QJJ;'_ 
f Joio ~, l f = ~o~, t, ~ cJ!.J i ,/.«);(o V l., e.o wo 'VtV Il. ~ QJWJ; "/:f' 
'lL ~ °'e ~l ,1o-_ {,Jv@> 'Ìl ù, ltil10 ~v.. ,ii, l W e;w : il ifoo WW 1AMWMI 
4M. ' u• '"J IL if ob¼ uJrr' u Dc 'U>\¼v WJ J, V eL, Ju, VI,. ~ &_ (J,odfl, 'ùi, 
v uw._. o'fQ\MI.J e. JOM. f w_., 'ò &2: wi 6,Vtw t, "-O ~ ,u,,lf olM ,M~  
it f ~= "'i, wre.. J (J)ù, w{/1.0 ' UJ {fu__ t¼'.,(:wuL &v oMWti.!tv ii) 
~-°' ~r.6l o~ uiwùw> _ . ~ 
ef ( f'""T'° li Jt iÌJ ~ vi. !tali i lù tù J J e.i,tt'JAM,Miò ,ul'.i j.:O!o, Ìll.. l(.(L, 
' J· 
't"e, vof&iv vi, i ~~;,, jf cd(, 1ali,,__,w1tuw~ oJ ~(Jw '1lkc 
rj o w l r'.'.w;, CùJil.ù _ef e w 11,ciJ;li, o df /l.J if vi{ t«il,JAA, WM.IMWJ ,l' f.Qe,u 
oJ if -"{f w ~ -0\M#IA,ll) ~ ,x,{WM} t, &_, 11M.> o ,~w../iJ.v, l,W iv e,,wuu 9 UL itf JlfviJt. t iAttutCòl-- M OUR- 1 J, .1~ o elf cu w if o"-4JJ1 w(, ~~ if om~.,o, 
. ..j l,, 'ò vui., l w V(V U\,iilliACò ~ UW'lV lNVttLO.M,O i ~~ e, ~ L, 1MA¼i<l ~ 1,1W l1U) l 
~ \M,*L«,C{J, ~ OcfNti,1Ai)QJJio ¾«,l<MtifjÌG0~0 V wt C,01,t,1,~1{Ì.1Q;_ 
~ ----~jO ~ ifoeJr~ o~ UUVUjOO~ i, ~~{l'WAL, ifv:,.1iwl,è,,jc,af 
r JJt4MO {)effa._,,j-0fiè~ ~, O~V UMUHW €.e_,,10~ fil,~ u 
w ,,i,, \~ ~ -0J c,uu,jjj, wJf,, J{/AJ O W¾f O cli i d.lC/JO, iuJ.f,,'O.Jl' M~ ÌVW, 
'ò Jt' W)\\M) _ ~ j id {u,,,_a_, C<U~ a.tiiii!~ if Ù.Ì 11 il,, U> 't u,,,t-~;,,.,,._ 
afl' oltiii,., ~ J (w o w, "l.-0 , li o ~r «<V j oftb t' ,,;,,_ud, o G;) L UMA...,WJOOJJi, 
~ lW,Wèéo>tV t,~O~~_uM, ~~ ~ J J~Jl'Mk 
-w:o Ju,o ~ !Ùi¾~~lfouwtr-
. cf, (?~ rk)'WJ,(,O<fv tXMW~ jofto l J{M) rJoliJlM,() lf iù 'òii 'òuti 
ti<t 'ò el rw> =. 11 ilaU i iw,. ~ J ~ 'òei_ u"' • ~'- '™if (JÙ, 
Ju.; :i 0, fol-1,D J UCCW u..ti: ~ i-w,\,U) O : (u O 1M ~ \/ t, j t,, j O vU) M-~ l V t,, j {,,j O vW 
~ ~)4w,l~v0Ji,,Jowi jov~~oJl:G ~~~­
~5C,'òtÀJvv.1u cwèUtJ)wuuu~f~-~è, 1_è- douc ~~ v.1Wtlfv6~1JL,,, 
viuuò~. Jì1A., ~Wo 11illtc' ~ f eo w.lUWOv J M«rv 1o-.. j{JJ; 
k ""4!"-u.lA:: ,o 1 ~ wf ,f_o d(fo o O'l/Ul'U.J ~t/1- l t/,e,,,uC -~ rj 
J è ol i4w 'tM ~ e.«:o r,_.PJ)., u, l-<\.lJ UM.- ff v,.ic,,/.o, Wl¾Ù 1.Wb,., ,-«.<.1A.ru-UI\Jw.t 
~tWO• 
J!'t vrili., CWX/(1) J, ~·rr·eo L Wdu,tti, i.l f Wl>Òo 'I\JAJl:0:,M,c, ; e,,_ to, 
v'Wu00.,.~!NOJ Q, U)w,lf/1,l)a,l;owÒei, r ~~· oùèt-~ovwo... Ve.wtv 
il 'ÙJ~ ~t o t, W} M e1t \ ~ ì if •'k iu.ru,R,.;,. ·r ce if 'if ofc 
i . 
o' efjutefv e,o~e;vJcwle,,il c,o~a,twoJ G}iù, if w ,ouaQ) i 9~~ oelVr,wuw 
I.J, VtO ,J_= ~ VI,(/· 0,1, JwJDiJJ Li,I(, 'll Ì.H.J 1 mf tM.e,,,,IL ~ iu&u. lo._ ff5~ 
iÌ,<Wll,l co..., 'il' ..Qfu 1M !J l VÙ,., {Jr;,~ if o Ù ¾WW Tow, flifÀ,'ULY,~ W il (A)~ '[t. 
~lo ul e.o t,WJ.to cwil,t,i'[f,'Ju': U,JJViMc, tJJ<;,.Mmù uuu.- u«A., ~ 
~~W). ~1,(,11,Wio 1MA/Ot,O ~ wlft; d w€ol.uUoJ(U(i. I vUW:Va.!tL 
ve1L'tL>o! tW>UÒo ~ '-'~ 'vt-w1 il ~o~oi Jttto e,,w__~tooe-, vi.i~ juvi.,,,i,0 
1~ if owoln (,{De,, ui i, i9'liwlC 1M, r.~, e,,.., ~.iww8~1/t,1) . _ 6 /iio-r,i,'ì!Jlv 
VU)i)f = 1J>Wli.liiA.. IWWll òuii«,à:tt' rJJ.; 0td)I.WL,ì f Jof,, vu,.,';la. 7 
'1.«l,M ~41~ 1>... w v&. 1 t {,Otw.ttnè. ~ti' J• ~ ~,w-«tt::., 
J w.., \f o ,J:iij,C M f t1"ù~ o @e«Mo. &w · JwJtf.,lui::°ùi.. w.oJ!W = ~ 
0/Lti:->IÀ, )tlt' ~~().,l JoJ~éaku«e tiAf~.J5~ ~ J~l't~t. Wt!WL 
J..v l1M,(M.U!N!.\., ¼., if ww1.ò.!ò Jt, rudoV d Jeo._ v..o JW, .. f k . 
.a.i o, IM-i, [/ tlf.o.._ fJ, udii: «.o~ W> tA.. if OJ J ÙIMM> r01 i., (IA.Gol,JV w}, 1-W> «• 
G'vo D1i tMbJu1 lW)_,, ~è, Jolo w,W 0cU:VtMJfJ. ~JOv U-- ,if o:JtO iweno if'tAMWJL-tl 
rur,Ù,v ÒOv òov~ _vJ,,'Wvd~~~ vi»~ J~joiftWv ~ .• r, 
tt o "'--0 M tA.. il.,~ i.fo«,/u.i,1t1\./.n)df.., r• ~ U0J if W O~ ,J,,kjif lJU¼• 
t 'òdR..,J t.ùl.., ~,!Ml) o WiML Jwj(,(. I~~ u~~ on, l(.Ì4dj <A.«<V (, 
{i):;ofv ò ~ j ov~ J ~ ~: w è J o lo cctMMtw,._, v ~~ 
J {:f 'l,(O.., 'ìJ dt ~ - G)Jrfl' (i)'U-IM.iC t-Ì;. f twv ji, c.owt® V ~•t., 
j o  o 'ò e/fu_ •~.1tw.J U,\M.tl.«A.., t... rcrlv if aA J u., 'o a.Ifa, ttìwv Ò1., J IJUI drt. "'· 
/ o,.. (oo...~ 1 owU l 0-'ò Jk... /Jv,.&:, ,D,vu if w.Wt- Juttii l ' ottL ?J i,.(;{)f,/J, if o JJW o 
'ÌJ d ~ U,0 iW O (9 ciJi wJ.Afv, 
:J.c ~ 11.UÀ,Jè. to~u(iL, ()"(/~'(,[WAA.. IM.~ /o_,j1iJ~W-! IM..)d. if 'fM\., 
(~>Ùl '1.!lif l O @ J ~1;:Wir-0 e,i~(~ > Ji,. 'WtM1f t1 J, w,'òo ~u M'iò~. 
'-ì),v,,,,j"-u J ~,1t,0 ·uA°to i.. Jw./;to ~ WJ J.u ;fu.-/J vJJi:, i. 1M~ 
.t, ~~,r l,\Ù o ,w t, 1 i)OlD J ~ 'ti. v dovttlt' :M« IJM,if Q. , .... o ,w (', e u.c \,11,D .'l(,W)e, l1.òt& 
J· 
.w,~'òi,Ji., tul11wiilo, lui_ J .J.w, WÙW-0 ~ I¾ F·__j.e f an1.tc 
MW) il ~ ~ uwu&ifu tc4r Ù) V & lt.M,{[Ji,i~ i w);to' a)~ a,ltwei #iiitVWCLj . 
2 utttto u:n0 ~ ~rtU<A-.J ~~w L¼¾~ù. 
/f vtA- Wt-~ Ot, o~ w1vu-> 1 u1 wffv J w,o&_; ¾WV VU,UJ\ d~ L-~ J\1/4W iwtow w..., o jt., a~ itii:tt T 'luft @ ~ • e,Wift,: . . 
Jloi, v~ 'o,r'-"Wl., ~ ~~UA, òf e«!t ~""Vf, "O ,uu,ué, o~ 
wo?o~w_,,'/J tA!(M'-r ~ >{() , ~Vt -owiwù if (A,~, ~ L 11v 
~ 'òdf) ~~ i9w-«t}òd;wu: o~ ~w"-:t t~ ! ofJant · ~ 
. . C.OUWMMJl<LJÒt,,if lJÙC,0/,:,,)t.,,COrt rJ1JJì,1,K 1cdo Ò 1 Ù-1,(WJK Wl!U>LIU, 
et- t,,j o~. i_ OLlUl'WO l !At~JO\J1MJ ~ ~jt.,J t; t4l0-:,GCL-W~iu.fòel~rio M~e,~ 
1,1,VUJ, WL(u 'Jì;)ltfil}Jo(o if ~ll;_Bìte,, ovu 1i, 1',,w ~tVJ\,, ~• COUiliWJ' 
1\A, br v,L ~, (,O 1,1,- twttillvtv if Wtll,\WMlvcL,il 
~ ~Ul e,o 1M q,w.'!" ~·  déwùòir.o if WJ ailMili·u.et 'l <iÙtt. if ,J8fiw 
'Il~ 1~ W,A.., J ,Jt' J/AWMlb ,ulrio; w.o CO IM.IJ,! ~u'l,(M,U,J,\WW-) ,J if w{LL' 
~ ,G~o~oté ~~~vir,_~!)è ivwV.f«<-~~ J:=fo_,~~ 
j·~o I,,._ e,,,, <M,M\,UJ ,t'Ju,iw}t, ~01,, tM-~ il O ilutto /pAAtwiWL'òv 
C<l<,Ju,,,toc 'il J&.,,1ari(,OW., .. ~IUJ 11.\V r1, r = if a;dr, '# d&. ~e,) IWD., 
_ ia_ l',,1iìuwf i-u., 'ò tW a,,,,,,\WU\, ~ d flovl W<--J o J,(,O IX(/ 1/tJi: uel =v• l<Mk, 
'Ì o ~ ~ùl rè. D ~,~~O~ ~\IQJ 'òi, ~ -òW VtJù '. Jl, u,\W/~<Al~ 
.iw ~ R..., l ~e;i, ~ iAL 1~ w \MUMl, lf uu c.ot e.- 'ùt- ~ vWM,U, _ LM,Wt~ .)1..,, e.u, uo ~) o.J 
~altD· c1v fo.1ttt€i; 0 '4w_e.m (Ll, ~11w~ '1,t~iM, &ow o oc: JMV 
~ COWVt~~  ~UJJ e, .11 if IX1/b r J CIU d:D . u, tUJ if ~ lo Òo, 
¼,ÙU,(t,\,~ W,~(oSb:WJtCLW ~w~_,voi:w~ lf QAj~\ if()L--W\. g.(,QA/ (0 l~ c,ostt 
~l,Ow.., 'òi, riM ( w,.A òf ~~ r,.,Jt, U,...,c "'-J. _ j I,(!,,!~ t,i,t/i, i U<IJ;, 
(D\WÀ "I./~~ j vw (J ~ Ju\,!,~ o.,,.)~ wriA.., rti,,___, lM.<,!iC~Jie;i ~ ~i' 
UW)~ li, OWJ,1,L. 011;, o\'41Mi: if ofdh !Ji,., rw 1è. (h_ l\;,,,ta:ti:0) 
IO. 
e,, ~ ~ 7J &_o__ c,vJ~ ~-
i "--1 UlA fi' CO w) ~Ù,f lÀ, J è, J Vo 1t«> wJ1A. ~ J,uaJ l [.>J/W,1Will {, fìii.' 
rl-rÌ<i1Ìf t o\We,,J' •~ &, oÒÙM\V é<ll~~' J,if~~ 
. wnWVt-~ cio~l'CWAlo~ iv J ÒVMO~. ~l{,,r,MKD è, jtù~,w~~ 
jèolll., (f ffi- wi, il "".' ,éò o r,u1M,W) 1M«Jo' if ol- òt~o}, vd è4 wtM t,w, € 1tM.U1 
.iJ3 a,Wu, , i~ Vi/21,-1 W~ • .:lWA tf., vii., a'tMÌ)c. f "ò1' ~ l<- V'--_ Ul Uf o'fk< 
\,\C lo.,.~+(, riw,,, ~w ~ Ju_ 'òoifo f:6M./ho tru Òt,, fu1v, o~ v,WMW 
1)WvMQJ½dl'~ ~Ù~-kJif~~w ù.JJ~v~~wux.ifWJ,le,f,v 
~ t I uii,ttCòe) ! W>è. r i., f :lm t 1 ~ Co tJ.u !L U!j/ o 'òt-w'J, "-""'"i,~· 
J ww.tlw O ef oo'.ìl ÌW, t>MÒ en.«.è ~ r.<.u- &..,/Jl vilJ>:. K«A J/tWtA..Jo f"-' &,_,f, 
cu ùiQ.Jv.l~ 'òL-juutc W., if ~i-- f' M""- if vu,' u, "'1ìlo Jo fu t.Uul t1-«L 
~ o>W¼QJ to~ ~ i/Ul¼Ì)~ t~ oeffn dif vr,do 0/{J.U). · 
J/' i: k TW-, o.,~ L J6~ 'ò~v~ daofwrftwJÒ+ 
Je,~,wMtC'ao1T oel 'òvufto (f Jetw w. r11UA.., dw vdt-Utt¾~,UMJ(I JJeu-. 
~ ~ i o; c.ù,' w, I,\, 2, ~ 'Dt.:.- 'ù ~ 1'!.l.li.t,_, "Jl{J' if l.M ~ WuiL-
'ù<ÀJ ex., i., if 'if o 1,:; i1 wJJ_, J'\1J ,lL.- if wlo::, /'.o1,0 ,e'~ Jl.Q., liaA WMb "J i., 
~t(/A IC noli /,,,_ \O Vt &, rrwr.w ojlÀù.,; 1,(fj r JWe, 6, .. y11/C o~' 
l¾/M.o ~ a_w ¾i® if <lM1iiJfuo u r/.i.{.wl[u,, Ji, iJfé Vf!Mn ~ Ò Ji,' '/; ~ ·. 
'wui~(ru,_,JdJ.it otGfJe;_,, oR,fj) O&iuif o u~ùJ ,iif wo COtM.e./òvJell4ÙOr.4if ~ 
oJtu lii) J~ u)w,.)'lR..J ~ WV tM:lè'ò0VVUl è cl J{, iQW1,iO f °'--'~ w..J t~MÙ.<\:.,, 
WtW Wb eo__, ~ruv I~ e,; tM Vv rJ,L ~{e uè, ò ~ t,1,u~fo o{À_,' ~r (J__,(,, OW)e«tt. 
Wi, l uit& j(_ 'WJ ~ (,OUU,, tA.ù: . o o IMAM,(., Jv U,11fA}l t'W alvU eMitG r-0~e4j I¼ tO k 
~1~ '-O e.li,,._, l>l,\{.jJÙlW~! (\, 'ùJf-' UO¾W e.,~ dl 1l4~0'M d6J,:Wl, dwuu 
:ot<J~u.t, j<(ljlt Oo~ Jow ~ oJw~1'Ùw'è Jw VIJU~ if o L a'.:iJ _4AJ G, 
UWl/tU f.o.,_ /J vt,(ii. Ò di, OcwJ!M.I[,, e,/X.i IM.\/~l(lty i,, r M- I,, j rdo, ,t 1A Ul UÌD tMfw, · 
ie w ~ d,{J, Go Jeo_, u w.c:; '1WA) w Oc,&, ~ il {_ r wù, Jk«, ~ o 
I/. 
vu/M.W toff~uok w WJ w~ 1MM.<lMk- i:. CO)~ • 11.«btwAMRM,, 
ièo~Wlio},-, ~&i .,'òdRv Mite- 'òdli_,W".ù;F~ WJ~ 
fò0 e.Ùh~ ~ k co~ 'ìd oCMlG, ~o t ~=)dv~ -
W~b, ~lo") Wial!UJ fu, ~;1 ""4~0 J ~W 4òL af UMUJ~ 
~J Wk!Ml'f 4ro~ Jv J w.«hwo ~ f!U.) if f/l., ~ t' IÀ.,e , ùJJ, ~ 
~ 'è),:,)'"1il!o-r' r o~ · J1l r,_, J e. J 1.- e.a <!M-1.è<AA, ii r w ll.<IJ o s;),:, 1 ovwJC, J e, i L 
(UlUlM,. &- CrulA t, vw., 'òL 1w.11i,, rcl) 0 k ~w= 'k ~~~1v lu,J.; U,1/t\)M., oiÙllW>JÙ~ ~vt,eM,_, J O(/(,!ltr uJlv ~~!è-M~ 
°1~ fet'òiA~IJ!J~ Jor';'1~_if u.de. - l j Wio J1.-ilèl<À-~J&-f li, 
e,'òec-rcl ru.lU:c;.: wc \.Wlv ~ 0 t,.~Jo if""°f 'LÙXM,1.eM.l:C L UDI«{, 
(, t'o~. ;.r rj__ f w; e a, tt4r i, ~ Jf.v tÙA.,{u_~ ti:, Go WAMÀ...fo w, ~ 
·JM,ed w;Ji,. 
1 nt'!AM.11.WÙ, o J&J d UtJ (.l}J tir,. u;, ,_d Ml-&r faio¼ / l,wuf ,;J o f,,,, 
u~ 'òJA-xo.oyiow WJilu 0 uoi-t. ~ ~ ~ ltottV o ww.ov~1M ~ "ff,:, JJJ.1:6=-
~. O 00 
i~ Ò J. r=, U, òè W.~ li, u,J~W, ò' °"tv ~ol/.wL,v;__ 
w~ lu&; c.b iw:. tw1L- 'Mlin;, ~ if f/1. ~aA,_, J if ~~ "òd 
~ rur.1<1Mw.r,1 1 ~.Jt'. lifo vi<, &, ,~t·uv1:o , t\,()11, kA,.Jfo._J ~~&k w., 
· ~1M,j''~lf'vtuòtl-~Wvw_i,,~~r~Rt,vwu1,~,1-~' }W) oJlo., wt{)(e,(,O~ fo~l U,Ol, r rJ c,JtMt-1,W) iUU) o.lk__ GàotM,{A__ fJ,~ 
~~\,\U (L iWAIF JitlMAJ "'r..o ~ 6òoi.l,1,1À, l'.,OV... a.,Jj fjM,W-- coefidJ vdo:: 
lo...o;wcro.:: v.<1Jwlv, u1iL"'1Miwwof lli.li.lu ""ww.1~1v~ d ~~~ w~ 
lf VL-~ W<LlOJtQ.- f¼~ oc tM...tDVOv V~ t-- -1t4tlrudA.,, tA..Ù- O(Jtitc e._,, .u,Jk_ 
vo(OJlt:ouD dt.u ti:uw~~ J u~ o~ o W~taJ-
O ~\C V./jJ UM., ,. ruJ V eo__ if ÙlM,ID.. Wl i,WJ ' lf (/J., J IMI ÌILW 'ò è WA- IMI) "do L 
o·wMk ~~ k•1l'Jlo...rrofovcv, {. toU;j;~C-OL<..~ù.è M<-10'1.U wV 
/) . 
~'t, j W,[fA10 r1v • ~ l!Jvta}V Jh. 1~i tÀ1- UMJ u .. veu,0 MlD.., 
i'IA, ~ ~ w: eo ~ ioJl,t, ? w: uulf i,,JC ~w:t(CJud.t, ~ &..1JMA, cr ~'[, ,,,_DJ, ~ t, ~or 01"1°" ;L,jw_, I~ I~ JGia_,t~ J tUO«ìl~ ~ ~~ 
W)~ ~~ r" i¾. liWL~ i{vtv o~ a,lim~ J W,®.r-, cwili_,,, t~iu., 
Uv eAJ ivJ:tAliu,,__ l et ,
1
wi1 noln ~w1,0 ll,\,\,UW<.~ ~,,_ ,yuxirtwltMU 1.-
.&, J = ~u.u iM-- W,L, J L- J (h'1' ;t jr 6;) ~ a,«,(i w,w,Ù>... G) &vjw., vi-«> f 
'1Àm e__, CO~ tJ \ d è, tMAfA (,O w, (,O lMV ~ &~ u) riH (M,,t0 WÀ uJ1l_) I UA.~ 
,e '4""(h1~W) !,e;~ 9Ll<V; ~/JL r¾<.MV J, cw«Jt, lÙl¼(J_J~ifot/[. 
'{,(L \IJl l Wl Ò o 'fAo i,:{:60,ù, Mio J ~ Ùt J.-r J fu_ if ùi rt l Oc V1 u) clii:,~ eU) Orti, 
Gò~ . 
11'r 'ò~~~~ci, ,~t"° wi,WMM+ll-¾W>t~ 
lì) ~j UA, MltatwtA,, t, ~ e.le,,_ d = l~ w,_ r J l'.b<::'t L- il.l lM.\, il:,, 
W J il{/ o wirw,/,_, W il ,Io ;J;,li,/Ù)wili,. ff w,-,~~Jhxtio~ 
ci,e,o~C1u,v1,0 ~Ut, ~ ~"LO IMW I !IL,U\.,,e,1jL, fo~ ~ <l4j{R,ifo, _ ,Ja.t,¾Q},4~ 
Jl, W)\\, l<U\MIJ tl,j'lw,,, \W).M 0.11,t, k '<WX-"'°"r ~ >Il~.:, fM,\, l'1llW) i r: JitM.tù. 
~1 l,Ct,WtQ,lt,U) j O IA.,O j 1 'UJ ~V\A~ 'tO u;w),C Qe, IMA-~ wvt WillJ vf! e;t10t,W," 
~-
1 
~ .i-&wi -~'t,()~ WXNWA,{,[C ~ lttr, wil J- J ~ ~ J1a_ if ~o~ ~VvJ t: ~eJ ~ 
!;._.~ w~WIMAw/C lv ~ ~~- t'. j !U>v~, if owC (Jj oorP=' 
IC il ~.w.,v.,a,,'U) 1 i, iu,o( ~ jo\1.0 /utf.t 'ò ~~ ~a.lA.. 
~ JW, r,l, J ~ w"f"" , u,v.,~o k 1 uill.., "d + a,o ~ r lv 
iLlJ/n__ °le afu1 ~-w ,ti~ t= Ò J i (Wft, °if if "11,(fuw ~ WtÙ i/'.fl' Wiù) t, , ~ 
J Cltl r,a,w)è V Jio>tLU 3 fulw_,, ~ V,;L, i Jocw.J.MJJv I iW e1Rn., ;! O W) UIW.• 
V W:, u1ft' u,;wtf4J ~ Ò ~ ~. LUil' ~l 1, ~ J1.._ cw~ ·-~ov \t«.J 
~t dR;W,O ~ULO ~(.(,~, r-jwlfuwtv v1vosJeJ.fù JO'L~~~L- <J.iMCWJ·ifu. Ji ~i,~ 
~~ w.uf to~'ttJ li ~Jo M~ 'lMvL-- joi,w U>JW~ ife;t lUUtWWLD ~~~ 
1f ltJ Jp_._, w..<>.i)V,, ~ ll.O(.i.oc, 1 IMA. J è if Vl. fX.Wt.W wu.J l .,«)\«, ~ JfoJJ ~ Ù 
13. 
~dfu_ WJ iltA:, . 
i.._ ciuiliii: ru.Jiw.. i l',jJm~ ~; ./lo~,w 1e.14mci.lA..> i."'°'--' r.t, ~W) ..Jl,\,l,O\WO Jt, 1-tOt<-ÒOifO ~u,jw,1t.::_Gì)~~ o,ff11L 
ÒVL ~,ùo~o WerttJ~u,j~ uHll-.J.1~j0,__,~J iWA,D d,ttW. 
1\M,\,\,\l,\yiv d' tmtU<, Jv vteMR.J '\l oJf._, ~-
. t ~ udi,A ua,w Oa.. ~ qi'<IIM.ti( d l/ 1 id J ù lW IA1 UU> Ol.. f1° f IL;, . 
'i'IM<Uwo!Jth Qt,-!IJWU! {;,Jl;,o t--fu ¾t oeUi__ix11 tMofv,~oiJtLJW., 
Y1-iO 1 ul, AAW'ta..i vu.l ~mio'òo ~ o lo j cJ 'k, ~~, ~è-~~ ,FeVVLO C-U#«J 
~ 'òt,, ~ u,dfiy ~ ~ ~ ~ Vte,t,W 1-1.,Jfu_ ~d[,uuù j ot;/$ V~ {Cvù.1&itd;. 
VOv ~V,, 4VUXJU) i«f driJidt ,wJu !r,.~ tM-~ uoGbr 
l,011\Vk, vu,.VLL, wor M Jvlan.v, f\.1«<14"41.{fj ÒWw.w,tU..., Vo¾f uiJ 
1 
,i.AB~ L6 WWUtV 1UMtlo _v0 MW<.L S},:_ if w: j wvw Ù{_ ol,,WUI, . &u.tto, ¾e 
t Jcttr~ I wtl:C_I ~IV d L-~t'tMML . ~ ottD J_ ~W) j rwwo ~ci t<AUO!lu. 
~ wti.»0v o cl·vec~ j if ùuto WttM lo & &Jiiw dVaAWcvGò ~o._, 
, ~ j «) IA(/MQ, i,i ~I.UÌLÌ,(l;6ì) J W-0~ 0 . ~ fioJ~ r CA., 1ÀW ,.,,Òt, t 
~~ÙI-Jtì fo._, .. ~uf;$fl(A_, iyu,w~ diJù &oftol1 ~flw efu)o..,J~ voe&:., 
Ji,~~lO. 
ePi.v (F 1_ eff ~iiioMe., IM,<ll Ju, VUM.ù M <WMWA~~ a;i,0~GìJJ_, 
~¼caJt.o i\i l,!<.-0\,W O I r.-J Wl J /;(~ -!;,__ ~'rWl, . te Ò O~ if i;i:_ 
tv.!jf o~ QJf.n__ ~iù,uuJIW/f!M.itu, ii J/w,v o ~~ l Jvii,!ti, "'-1UU 
{a_,, ~A_. ~ e!uu(L o.~~~ 1W,Ùu i dun ow~ ~WU0~--
91\, ~ J (, t(,,.,w, i: if ,,;\M,l. r i...Jr i JOl,U/ 1w.i,.{_ if ,;,cJiwii«,, Ull., 
! ..... id~ , Cb\W.J .101-{D ,r,-u.. L if'/MM.(.. ~1/!U~ 
)"4<W o o o~ o IA... g 11,-,.g 1.111.ie, Jiv i 1,tt, fo. e,, ".:l .w uc Gìl eff' oc@-CM.tC, 1u, 
l-0 \W-wio,J \J.~ 1 &b.., WJ ~Ucè, 1 J o ~ f ~ G &t'.v H¼J 'UJ\Ml> QU,fMVVtU 
~tll.J o J , aiJw.> 1-Ì,\.. ~t"'-. Jl, ~ ~ 0v i~ "ìJ '-f OM.k a:RlM u.u., 
!/+. 
i k,to.,11,\wr-,dl1M-it.'L _j f,,'W [!J,,;, J1v VJSIM ~~wfl' 
iliC 'J l, IWJlrf , J/Jio 1M l\,J O lt-0 Jv if-OV ;,,,v{Juiì) ~\tl, Ò{,Ì, {ÌÀ O'(À, J ~ 
~de 1 ~r,.__,~WL-
. _fv éO~~ i~W cfu}~ Muw_ ~~-Odi,~~~, 
f = ~+ o ,W w.,., O & IMWci, wo I dè T" v iw4.1&&M,, tM.- i=-· 
fa.. .q;l<.MaM. 'f'• o Wk 1«Rfo J if ~Odi; a.MJi.J..v~ viw,.., \.WJ O ~ u,..t.w..., 
~~-1WJL-~~~ JWAJWJO ¾tOÒVLW>,d 1Jif~if~~4r~ 
Jt"--, u~Ar.«r, 'tV W aR&_, wJ.i: tw-~ ~ .tJ ..&i, J,v(,,.,, wv ù,1.0 .. 5·0&' u«,, 
zy e.w lJl!.i wilil, t.- l (.Mili(, 'i)l, e,~lf oL G/J11A,D.; ai, fJlt,. O' ~ JOIMl 
~Ut,IM,(l1to wiR,,_, ~ ~~l{j)j <L,Ji.u,wi.- tj !A.ri.!1:«M.w w.-1~ r, 
vÙM-w!o. 
kJ ,WO irw_) J«MCM ~ t-td~ 1 ~ {) w t4 L >wJJ \J(J OJtt.A, ultèWOJ t-~ O~ Jt,~(1Ml1t -', i ifOrt~j~ JL ~Jiw.ù, a™ . 
Jt i= ,,'1,(.{J, O 1,1,Ù{, ,f; ~ twJ liii, ,V O... U> iwk1 ÙU if w, oo ti °'-j 
uiw..ù ~t., I.,_, o oWùt{ù ol«l.t, o~ i 1 ~ l' ~~o...,Jowi ~ V e.oc, 
'1//Mo Jar'!L, aif.o ivoft™·udn·ou:, ~~ kM, 10.J:o r U-0)1.,rou, l,<M• 
~ O de0 ✓Jif ~vlÙ ~L 
Jf. \VV e~ l,{,dlo.A, 'UD-., 1 ~ w., J UU:, lf IMA ie w wtì,i.,, ~(I[ Il-~ v t, 
\¼.,,t, ~e,~~ vw1tt~vtU,A,1M>~ ò Jiu~ 1 ~~ tJl_, ~ · 
t, IMMjÙ:llill if wif'l,lo..., Udinv r.tci<, .. ~I\, 1wu,fi&i,, ,if.wG 1,,f,UR/,OjÌ.t{,. 
co 1W O\, ~e-c l>v.t~ H., Jl.,t«.Ol. v.,,u.. ! 'ru, {d 10 aJ l ~.v J~ 1 uA...l 
J~,Jo k ~u.o 'ò<JtV òe~ t1vttA1w,uvif~if'W>v Ot, tflolMA.: l1joL uou_ Jror:eMubik_ 
Jt 
t~~ ~ co,t iwicvJ0 ~tt-H:, fJl~-~ ~~M,<, ?4Jo ~WuiifT 
liti~ e. l' ~utu ~ e1 W tM4iw fW' ~ 1-W>uòo . -1 'òlfu rw" if oifol 
'lift ~'Litu:, Jl, u, 14/ltàiw, u,J;_ viu,UÒW ~ Maiva.3W1JW (A, òd.lJ~if l, 
~OL,GUt1CMM,o k mi> JJu,(M,Q_, ro ~ u,Jt,WtQ, uw.t"uuociu od uwuvo 4 
~uiLo, f otlli ~jW,VW ~ ifo'1Mtt ~/)4dè o~wiJl:nG rw.,· rl?a_ ~wu1 
U) 11,ru'Jtuwo tWJ'«li~ ,1.., IM.<)... 'la ,u,«)t U!if W.V O(, aitliìwtiJ wll,,._ wr.J,;.,_, 
ueifA., wetri_~ ~ - M w,__,,Jltt; t' 0t@ w;tL. 
!t U>uufil'· ~ ~ w.i~ owJJWMluJaA»lJ wft' ~ ~ UL{_, 
li'4rt-~ V Vt«.i,,, 4é- IWJ da_, uJt oJ.c.oiì)o W rnfu e. if '1.11./iin (M.J if !,IMI'({" 
OGf.J~ i]) J, ifW<IJ{fti, 'òt, ~ida,. !ftif0if01'n ~ élAif(/!,(lC,llJT, 
w~ 0J/--0.JJVUA: 1 r✓ ~VL UMRi 1~1<Ltuo'()t vVUJ ~ur--,wÀAfM{:c 
&= o UwÌIU__, W.'RAl~t.::-taff.t:,:, Juct.. ~.rfMD e. ruJ ~.:., 
ÙoJ ~~ù, o.awr-,ux,w,u_/oG~~ VWo {l r,utfLJifVL u,@A/f,W__,·~o~ 
~~WUL{tuWL w.J~~il ~ fUJ )J ifoifo~ ,R!)~ J ~wuv 
wi 1,d ~~·V f!U~ wt'IA t (XQ_J fu, t_g~ cku if Vt eH1ridJin.v,V ~if w. 
GJlo... 1 ~j w.., téw).fM.~ t. 'il ~/Wt., dd~O il 3(M,Ù> , f .Jtude w.:. 'ò~, 
v\À- {) ev OULJ if O if-0 t _CJÌ)~_J,o 'tO tM¾O ~ w m6 t, O OV~.1 o cf'JtkJ rA.~RJ Ql-, 
~>Wo ~J, ~1t4w o~ Wwiw~i-0 J lf~~ 1L- 0vt@~4«l j~JL-
tw){W,O f oiù tMA.,, U>1~~ ~7) VlM0. . 
1 ~ i., .dv 14 tui,w., «iuMUÌM.ru.. UJ\wl t¼Wt{) Ko /Ml, J v.w.f.v ffu,{f' 
~ ~W!\1lli O<l. ,~ l®·OUU, ~'ll~~ ~ ~~~AA, 
1 wf. rt,, tl«,,1,~ 'ù ~ f t--11WYU>fv o¾ÒL J{,, ¾IA., ~O~  L 
wlwvw J mo\.Wo v ofwif; j o ti.i ~ J,.,(µ if - la.. ./J, ~ if O /Jito..; 1AV 
!Wjf Ìtiw"--' i vllùJ, !Mb-.,Vi., v~ùwu_ ~ fi.hvdi{ civifu .6"" dtiu.. ~ 
UÌl' ~ wl/Wwo.., il ~~ù, ~t'. f_wVW:., O-Wt!JC.WVJaiifl@<'1ù, ~i. r = f "-M.r-, I oull&f ww.ii ~ &., J o ciwi::, w.oò (JtW.J &.. r,{,1~,li. V "-'1MI) ,,Ult, 
I b. 
té ~ !'Jt, v (A., Ò J/,' i!A,(,/;o'tili:, V',\, /fw.,(1,(R_J Ù J,/,' QUO,{Ì) O viA,f,' ~ V 
~.fJ~. 
e~ on,o_}'ve-ttUtW-tic,è, ~ w_; ò J ~vW) ~ ¼:ulmr ~ Ml[[cfutu., 
,;iJ,, r '(,O W,<W,O ,v WÌ,!jW Jlf iroJl, ~ WÌ,,wx., ~; cm~a«d o, 
~~ C,C½UJ 1M,, e4j 0v ~iM.-- Ò"'--rt,Wt-CA1_ft,o ~{,,- .1 V O~ MJt; ri~ VUt~ air'lat~ 
t;w0vJw 'òovWR/4UJ.\WUJ cx..; ,F J uvJJw ~ k jov~ WJ¾ w.o~ 
e, ltllif J u}ò J \M.-0,Zlo ~Jiw t, J o'tkè \UllL ~ <4 WJwJ,:_ &_, r-{f rouw,u<.el l¼l, 
'ù v,.,,w, . 
J/'ov.., ~1't,W Gùw W U &,, O,t,t,u, &w¾WAW oaMu14. tLtw,o,J~- . 
~~\.U_;j~'tb(,j~ t,tvvof uo JUWWJt.ù {,, rrw,o,é»ti W)U6VwtM,W 0AM,Ù{L 
vi,t, ~1l-woy~(l)t..~W--- òt- c,otM,tM«J ~ju,eJ~ti owV!4 e,,, if e;r_ c,cdii,;: 
m, if v,,, fu<r, r ~ ~~ \M., r,e.u òWtMe.,, if of ~w.,Ju 
Vw-tlitw0 w tt ~t!t,Ù,oto w~{MitVru!M-Wcv)oiw oiAifwv joif'WJUMA,mro 
~ toW, ~ Il, WA.-, ~v,, J ,M<.i,&_, car iw, J o IUl 'U-tw,i,tC ol e,o ubìMùi 1,ìc,~ 
J 1:111 O--, u&":,, , o w, J~ o allo m1 io l¾-WUJ Jc w T wiL, \ UIM.OL- lu il 
~Wlfu \M.-0 1Ul uh,c. il 1 wih.J I«, ~WWv J~,'f'~'!ÙWL U«o ': ~ ud, 
ovùfto iwvw_Ji)Jo,fd f t ~'lÀ,WAJ~ ~ WAJ wi 1 ùtdtò _ if. uh otw ~ u 
wl o~ if~ i tiìl~'. 'k J@l> 1Muw.doL,if 11t e,,_, r~'Ì)d&, 1-0W : i1 
o~ rwt«,UM,O Je, i>t,W,G ai- if '!A~[ utl u<Jttfu'J G<)~ i~ Q,.jt, r,oat 
jw, U<t6WLU Wty ~exù -w.i{Dwrtv ·-~ ovv ~oifofi odJfiw11-ò w., OW-eJtk, 
~<) L--~<lw VtJ o ttov ruM i... ~tè J oit6 k J {fo 0v rudi~,~~ 1,,(,0 tA-
~oJloWJ MJ<M¾UW ~"t" lWJ~ J'l.U 'v~i idJe5l1No1,<, if uiìlmu 
il, ~ tt&f J O J O fw q ltt<k.., 'ò i 'ò<Af iM1l(ù tMjalJ,i,,. J1_ 'uUò") U.U ~ 
èO'~.~!IAw. f Odw ,JJolo 1-W!o, il Jolo ~~W 'ili...lU\W~!'.Dt-«.U!IV 
0vu,tw'J.J J oc,L~. 
I 
ji,t wiw.«-to•.J odtv ri.uùtwdfuJviJi, Jo-VtUUW J0 OJJ VWÒ r'C.4~ 6òa?J~ 



r 
I, 
2./. 
VUMW ii) L, itw)~,'- l@i, i'.._~ JOV'WMJ>.-. - ~[ f ®UrlQ° il\ ~l,Wo~ 
tlu.,v Ju.o.:. if 'IMI~~ <t. -/.f\<IIJW il«l/.o.. 011.MLl-d(; J'Ut-, ~~ ,,_ """WUu 
r1w il ~ ;w,,,., · 'Ul\1MMl,IJ idteAik.'l wtM.lli.-, r /t;"T™--~ t · ,I.Ul,fr, 
fu., ~~'1.24 ~Gòd, ¾M t-WO I vb WtUW~ 'tt,ju,c (1MUU> t fa_ juo._(,O'U) w,._, tM.-dfDvM.. 
~if vtò ~k,r~ if<KW~ i cJ~~~'ò{,~at(VJ~® 
u.wwi«.llMliì ~Jt,_ eW,v ai. rlw; .11 J ~ ÒUli!JWJW e, r.cjuilt«IDWO~ 
"-(fu.! !In,,.,, t, ~.tii.u> o"- J«J) c liw OÙ li>.. Mo_, 'F"" if ~ J. n · ~. 
i O{lteÀbJ R. J~w H,0~0 , ~ f'U)rtù~ if'tWialv OovjWJ.1~w k &<Me_; 
ù ti, 'li ùulli: lf o/Jii,:,, fu.._ ;pf,_&,_, 11.t,L lum,JW~ !AJ,,j,,__ ·, i. Jl ~ "'f "™'> , 
flt. U>l t.Ò•~, oJ>'W ,~ l, wl...,i,,J, w't.0-F ~, 4_,~u.,l!tk: 'òol,wvif oi.(,_, 
~ ~ tk 1M, f'•'lt.> oei!,,__, J'lth V J,; Wouo L- ',rJu.«<,, l- luaR,: u,Ì)o W> j t 
dro ,1/ttll,WU Otllv t-Ol f ~"" W.Jnl~. §1 ~•w i ~ 3 ~~IP'/1, w;_'fa_ 
fhlc1v JtCWU\._,~L- wwuiwt.MJ1. ~~a«LttMfuò~1,u.§ìè)Jfu.,,jJ1,UUttbf 0 
I: e4 tiÀMl<1,\V c1vti <W V ~ju.bt~CA..,, J if 1t' wt'.J ~ "ò~ f {x,6 uj"«t·' 
tmw.u.., ~ illo.., /J, t,,di:. .1U.ru1, .... 'Ì).:.,,W.W:::, ii, J,... J.' "-(f f 7 ~ eli1>c.) (;w~ 
l· ot J, if ,wii.l'f L ./..., w.o,, IM,j 1L 'i efi,d{I, 1'11,(u,: • l ·uA wu,,_, r ""'½I.i., o <A< 
vt.J~ui, ~ ~uMAh.1 ù!<W>'J/UAIM<.o aJ1 i/mo r · i(1iM11MA...(J)it<,io_. .. 
l, odlu,:. J (6~ 'Q<, l~(u Jo'I.IC ~ ,i>...-t-\01,t, ~WIMo ~ ena...G'af 
~mt11 Ì..AJJtÀj{owit((i,,
1
~  
M<Uu.tlo w' 3Vt\JV. z~ i:., ciò o.M~ l o.itv~-11)~ cw1tL 0JJ&_ f Mu 
w w.4ie,1MV111J&.filJ f <lfur, j 1/1.\/(., Il-, 'ltlÙUl.Ù 1-\tlM, ~ D. .Uwtw, ~ ruù 
Gc~  "'òt!JJ irll(-0· ii if 'if't. fu,,.. "'Vr,u,' iw tA/¼r. ~ J'&At, 
&,,,.if""t~ .JJJ b"1~ r.c1, f «lìu~I~ a;ITO""' ~w~ 
, ~w_y, ,~ 1if~ ~  W\lM u,r~l ~tWM,() ~" 
vol.u'vi. ~tAAMrJ JW) r- . 
~I R ~ru V"'- ~<À.l ol.iii., ) w /Ml WM1.,' ~~· ,;__ (.li/i) .';;) ~««,. 
1Z -
'ù<lMW ui,:, Pm,aiwù'., , &,, r-F ~,{fuli:o' o~ ifhle.o.., wi.J"". !ttw ,Ji::Ju&, 
coJè- (,-0;, Jiwl,, 1M,{Jm, do1-w"o .:,1,,.,, •,)i., ,rrLÒ..AiD dv f:' ,,~~IMA,,, 
~ . it Ju.i ~.,,i- ~f/Ul, ~il,(,IA}U)J~~iiilÌMii 'deW.JU,,, 
~
1
,,.._w,,;}òdf~Mmo,>WL-*.~J ~~Wv~ . 
i &:iuuf ob(,r ¾Ot,\,, i= ~ w: ~ J..;,, lf r1 '-0u V of;6w,, . -1 eru,JI,(,, 
J ~Wt<,t,' .; rh,.,..Jii, ; i, twi,;,,' r WIJt, '\) ei @,,df.WC,' i., &,,«ltl,,' è rtrJ.1 UA1iié u, .,,, 
'tUMfo, ~tifa_ ™. e,, "1f~~'°' al f «tif t'. . , . . 
. . (1,,id, •• ~' ~ ~ ,&_ ""'\~,la.i ~.,w, , J J~ttAWU"~ l<ia.l(,, 
il ,=M0row~ I., 1~ 1M,j .IAMM./)v (M,r;;i"~ d,,GJUWMA,UIU} ~. 
$1_,,M alt,., MLVl,Ù.4 (,l, ""!IMLJ Ju a) O..WUJWU,t.ù 11¼.WJ ~ o 4(•~, f J~ rul Jg....u},1MWJ "'-'k M.t«IL-. /oéJ.i f.._ f M, 0-0 O Ww. u;t.:;1ofiù111t.G 
coL oo ul,, l w 4® tC J.v w it} t.W/ fM iJi,i.d. <ti, oil1MVd ù ùiìttli if """od. h., 
V~ 11~ -1ìii¾Wl<r V(,< l,,_ ~ ,"" r~w.:: a.è r aru '!1'' I .,,..d. 1M, .J~ 
tlò~ ~Jtiw,~t,r(ùo..lii~if~ta:~~w11,,_,-~~~ 
1, ... '"j'«A!CV<ll ~- -1 ~'if 'to dl o u~~~ J•~ J ff iMir ~Qtl, 
M.oWL ~~r~L,, ~ltk, iftll, a.l~(_, d cùuttb (,W{., QL,~¼U,,>tO~, . 
(, w!/1- .io,<MU, 1,, 1nw ~""r= il~~-: 1a. ~ U,JQ, iwl,l, if ~ IUl lll 1w, 
f J,v wl VW>"f 'tl ~=~<.o ~ =uw.trr.c . ~udta..J uli.u=t!ll(.,~afk, 
~ft&ui,Jè r Jwli, ÒÙi;ti._,g..,.._, l,IJ(J(V'ì),J_ ut0IW0 jt«À~t,IU1'<-- . 
~ UM~ - . 
, ia,~t\LJ'òi.u.' Jdw,,~~m~«J~w,L atl¼, 
~~ÒCLJW,t, (Otw-l,1C,UU¾tM.tc,~ D... UU)J(L ~Ji.n,_,u,~òdfv~Ùv 
if ""tM,Lut, (, .~ · .cw (, r, d R~ 1 ..,,..J;' .._, cat~ J!· a.,1i4, / ,~ if ..:.e,,__ 
if K""t 'òtl&_ f &,t,, J ì iiùJ% 'LO.~ ,-ùiJ d}f w if i,,c ;;;J <i<~'-""lM'- ~ 
~~ ! «JUA ~ U,14<,W,<, òdt ~udA:,W tM. r IL i ur./Udl,uo., 
~tò~ 1,01<,1.«Ml,> 'Miv iw;t;. . .· 



t6. 
r= cL ~IW.<l 'ix; J..w.o.- f 1~v:, °òQ, ~~ o_iJLfu. ,,&gfiat_, 
dwkt ~ ~ iU ~~ Jo.~ J @i,tMofuioot J¼vw> , d-Otw~ ~ ~ d ~ 1 
o 1otto1\tQ!rt,w, ~vuudb. f, ef~vw ~ ~~!U1MÀ:o i~~ ~flb~(Jlw.m:; 
L,(A, wi,~o ~!ÙLWv 1&tx __ w).d(}ò ~Jg~u,__,1 ~~\ LWW:-~~U/tA_,lM..--
~u,,.«./» 1.Wl\,.l J: &. J «Ì!OJW> 'òttJJuJA;, WMf/ o a.w.o'CA. Jo(:tot fi "'{/ tM. ~ 
JVotdt, ~cv&, rt,~ 1WtL ~'òduw.to ~ òC: if()~O~.'tetwl,W) \'M-U.toJolto ~ 
~'Ù,W,(, &1tVUt) G \ cwJi, wuw ~ l, ~vù, ~~ttt4~ ~~ if "~to\M.-1Ò+ 
iAt,iÙ)i. w?Je.i. : wi, ~l/tll)JIW.O 1M.. U,,l<,\V Ot n,o1n 'Ul>«M<O e,J Oif l'.A..Jku,,__U 
fo~'UL{i,t,Mw)O ~~~ (,04LU1·~. 
1 i ~ e& ò ~~ fo ~> Ot-Wt, 4 '-i<M(FlV k,v~i, ~ Sloif o 
1.... ~ ti. M..,_, , tt\,\W li. t, ~ a.I.fu., ~o~o ~ e., V~ ~ lliìf,f" 
WiJJJ V t.-!u&f°', uiw41w)o wit, J~o ~o J&m:fl11..1 f ""f l,\,W,!h:'òLt~ 
iiuJ-~ -f'1= w./1,,~ik. JVoc ,tMÙLIM.b 'IJtAt. ww.u o:..iym~ ,f Jlù 
~01'.'il, r= ~ W Ullfu °! ~u_A6fiw,,, 1l01Mu //VlfL~U/(LJ Ù((J)«,<,, 
~o~it:, U>W,t.Jif V<. 1,,, "il~i'°iu.,~J P Mm IWD ùut/CiJwim:, uwv ~v,, &.., 
~J!liJv l,,_jJD°\,\,i,,1 !~vtui<llv1d ~o~,Jt,IMJI{, °òrilt,Ju.u~a.o/bl«., e-'idJuuu 
~~ MJvr~Lf ~ ~JUA., ~rta, e_, ~eifA_ J~~~WJ~) ~if fJt;,k_ -
iunhJòW~ -~ i,r/{JJIMl.l\,'ò0~"5)d if 'lfu,,)~ if 11: cu~~ 
tar,r · J/ot.- Jg(,Q,l<,t.,viJ (j~WtV, CO WlJ ~ J ~ u,(,, \.Wlb., l, if VL fo_,u, j<li.l/ii:, 
I,,_, qlik, ru10 ~o 11,,J u.oè ~ a/ii.ti, f' iw.w.., ~ il ~o, (}(lJ(fjjt, Ùt-~~wr--· V 
tot«Vf-ut1A ~ if Wi--_l' ùwoltA = ~ if ul ,f ,Jfu,w,Jcll(,lif vwi l., cJl' 
~w,i1., tot ealìu~-- !l .i~l(,OIMJWA..JwJ!,0,,P,-1,,_,/J)l,l,, 
~~Cv J UU>~ o ~Ut--~ ow i ln'lM,OW~if ~~li.. ~RJu UWl.,, vof1:6:Jt«b 
ho.~ i.~ \M,,rille () ~V(,()._ v(/t, ~\leA ~ dO~l(a. 'ò è, ~ ll uwuho if ~reo._ 
"°1uMf»:..'òc Jl.-, w lWJ' ~l'§,rw. 
J,,._ rr~ ~ J 11.1Ul1o è JililJC w. o~~ !fuqo &. 6r,J1., ~&o...Uvdi: ~ofihh. 
. 11 ~ if """" l(,L, M, i u.o~ 1 o uo j ~w Jtui; d'Ìw,'U,,, 'ùdli, w/tt1Iiil iM,i,,, ilw-vu101<n 
Jo~'lA-"Ìli, !J lo , ie r ~r ~ Ù,,\Wl'i) Ì,Ct(,L JSùuwi ~~ t,mLùiuiv, 
~~1~tu~~l)O~~U,~,k~&k~0v~·~r~·,lt_if&l,0JuuliLlWL 
d?o~' ': ~ ùi ,~!~•-• !dltl-J{j;j'lo., J &ùio~, ~ rJtkf' ®W> 4( ,ittt, 
~ 'ìl t- j WAtmi,,,f,,JJtitG-': J/o v,, C/,!l o., ~tltÒ °ò ~ iL.iviv/vi,(A_,if Ml,, ,ill,,.,'U'to' 
~~'Miu.o~- t~rr~o~ai-~~ Jol<,O Jr ~~ak, 
l'M«/,Tw u,1{i;Mti:k fLi, , le u,)AWouo 1..to_ IMIIMll "1AM<D ~ if ~dt';t 
. j~ ~,!jD.A1cJg/w,__~ ~U,,~1 i/, J,,,J™r-~(W, k_ 
~M L-~trui"-- 1-ic A_oWA,,,, 11,tw,j(/)J(),, &JD'f °ò,; /ti, m ~. tuiÌ' 'UI l«<l,W, o._J,·ci. 
'ò&ln.o~~~--1rwwuo\L~tl/;14rwJouot-~W'l,Dif"' 
¼mhl~,t~· 
t ,«.[''IMW)"i °ò 1< if ,ibti, ~ coi, if ciì'tt,, ~tù<lC iu<Jift:G)afR,._, utJ (,-4 C: votrwi 
~~ k f,_,~ ~~f.' Jl ltr 'U_f ~oJL (À/vJtiuliv rf if&,, 
!a,,, lv 1u,al,i, lll4l oriaM,o 11,(MU) d,h'ill J O'tlc lOJ .,iiQ,, 'vJ ? ~r1" u,i,dJui f,,__ ~&-
J~ whltJU, r I;:; 1,1,\,Wl .u:, ~ ff(iJ' j i, u,'1 <i}oiU) t lltt«lt 'li ~Woe,u, /,d,;Wt' 
f ltt- I K,CÌ "'-lè jt\_ ~ùè °Ì"'- ~ cuti, Mo Jl ~V(, il, j T~ e1/,' ruJlu,,,, oli, IWLj C,Ù)tÙ,(\Ù, 
tA.W\)~jO¾,O °c)o__ lW--~ t cvJv ~ 1 ¾LJ jt,j ~ Jv:_ J U),)(t1M,AAD i J'\,t, f~e.M · -
~¾e..J ~J!iliJ!½ tD~ &lit~ oC Jitl6tfii.J J~ù ~v'J.ru-«i}~J~uJ«t:~:,~ 
Mt-tw¾ie ¾0Vt'1J~1LL ~~,ço~~~~J$Uca.,G;)a.., fu(OOJ,W.-~ 
e.i JT ~w: J«ttù&,,.,:Oi,w,,_ vWf-,~ofi@,_, ,;,JL, "dL ~, 
Q, J\,, l<U),,,,W,tWUXMll ~ÙL V~ wf t&Jiiw:_~ L, "lJR,,,_'j/ JB~ · 
""tu/C r1, °òa,,UM, ~ e ltiuk CM, rriwlie 1AUMWU) nudi: i, ~"ò.;,, Gòiit <X,t,(,UljJ 
~rwiir e, %oli'. t 1~"'-~""-'~ti, if •V«i' if MrJwr-u.-
W,o,,, c1u~mte lf = · f"tl e,ttr-~t 1'4fw ~t1-""'_un. _lif amivui, ~lo 
r iu:4.: J'\t,/~ Ju raltiwL- icw!IG 1uo1tilrtòwv,k, a,dJu;,u,),/, 
. ~ Ò(, ~•~ol» Jov,u,,.u,o I v'lh~ 'UÌ, j U,IJ,,¾Òo l{,01,\, Ì:, ~ ùi ~ Ju,~VL ta_;vc,K/ù, 


30. · 
H~ votD~J&)fdt-. - ~fu,,,,....__~ 4"'11v O½f •r.~~ 
t, ""'f,\ ,_ ~ fe, ~IXl4«lW:,, OJ duo 1f"'f,f o • 4 J al, ~oif",,._, t w, uu it-v 
ck~ WU,OJcuw t-.10~~-tn:ttZ-q~rluw'ti~~t:bf~  il W,:: . 
¾\J.I 'IA)'IWlM,O ,_ if /Jt, &., if w:- 1,1,<)Ui r~ Odfo.__ ~/-~flt.,la...vùJié ~ 
~ rfll-1_, r~ I, ~RJt t_, lW1, u.i.Jl«.t{ f W>, r1_, i i,uJw., lMW-0 v wrr410 
_ ~ ,u.1,ii.:Ul.-t ~iww> 1M, /ali. tM.AAt. ,_1a._4UO--,/J,~, ,_ l J«v ~ ai, 
ioJt~ ~ J tw~O · ' . 
~ atU.J dt.- ~ w:tC 'òC, ~ w, v0 -OJUL~ v o ciù? l,QJ VM.ff ~ .G?Ji- B uc~tU),__, 
j fMW J'\[,I ~ 0~ t.ll-l--~ (; l-Ò~ 'ò (_. <ti1Ma, t, (a_,r~UMA, <lot!e. I o~.&• 
~R,_, Jon.<di.-}J,rv "'-r..i~MV IAl-~Jr~~,, t.-Òoif o owvr.,~ 
~W: rtt).,O~L ~ ,~~ ~ ~JWJ\f ~j V ~~Wi ~ «DIA--
~ ww: Vi.. ~ ~ et,,&.,~ i..,, 1bik, if ~iJ YicoUL/,_,tt,, 
"t' w,,,~ Lf r..,~o., il if «;Il o J~. r.&R: twiwx.-,rt.,.,~~, 
~,~ 1tt., ~«.!!~ Mw= q,Ml!Mlowd:C Jra fa,reo o~ 
·J, ¾«W! }">t.i5ò' i~; WJ ~ 4 wuJ l,\,\W\A,, oiilt.j ¾4 -t.WD ve oi)i«,_, 
'ò~ ioJu i,w,F,11.. ~;òW~ :,IJLL-K r.o\W.WJU)ìf. IAM>~ •• 
61) o~o w, • c,k a.Mùu.«o 'ò~ il.lA.,'U(f "-66/ica.~ei..!unl. ~ .__, 'òti,4 u.cL 
u,j{r[~ I ~~VvdK~ a,JQM~tu~,J f.o_w~,JVot-- d~ ~cJivJ~~ 
ev ~w cw ~~~ 'V~ o~ WXA ~ x11rJDfùo,--, J u«to m uù. 
Jo WJ Mvofu:' ~ ~w) ®-'l,t, 'O~ ¼W~ ~ 1 W ~4.VVJcv cvuMl)«rj_ W if ~ 
e,(,O,IU, d•~ W>tw:-1 i- j~ IÙA~ aifii,1'}»0,u»o/~dlalo"" 111<, 
~~,W~tv ¾W~ r~W,u«,, if~v~~JULL ,~~«tgf;u,__ 
M~ ..Mv-., ~ùtc-C ~ ,ve,uo f «J1uw:_~t- ~e/k..,,eJvrJA,,d:: 
~ i 14rw ¾¼M>'f.. ~«<-, 'òè ~ì~1•~t'_<tllf.~ uwlUl&. 
1~ io«. t' 04 ~ WJlfu_ ,e, f uDt<WÙ, "'f 14~ f ~ j/~ 
~ v«low 1W>'Wlvoè.-Wi W>i-\-lÌ.W,,1 ...,, t.-- JUÌ!Mu> l#llltlf fMv J;, ™f/111 .ù 
. j/. 
~W(V, tctUV ~ ¼~r ~wMw i,JwC-w.ù4o>ti. ~URJ, cfu.>t<J"T 
I,,_,~ 1MI,;\\~,,__ ~ ,uUki (, UHt! 1/WO' if WU> ' Ci- iurow (O l«V 
~~~4o~1d.Ju«,~ ~~~if,ùiJwliu)J&rt';JofJJ,wlt'efC~ 
!~«v-Of,l{.(/t(fil) ~ «f o~-~tl-Jw,L, llM4.iù., e, 'ò ti.,4!JDC. tiWAili., )i., 
(?e;~, il ~~ r,,...v ~ AA, ùl~ 'ilt.- a,UA!iA•rtr-if ~if '' 
~ li} J jw, ~W,Ù, e• \U\ÙJ(M O ~ apiD CLI,\\, ~ ~6. i}J; wJ;;" V 
fru l tÒ 1 + ~ 'òei 'Ul~ 1 ~l!M.Q Ì., 'l«?~i:, 1-\tb-, "." I{.. M WMtC ~ VIÌ<at 
~: 'l\~ 1di,,__, Jt/ffu:4 ttiitA, MW~ fu,./i.o1U.O...,w,iJo._ ~'IJJI.UÌR od. 
/.,vvi.ta. ./l,__, Aoiu,.,,,ilv tJJÌ., ~W<UW 'òi., lflAwt.axv,v,A,~«Lli'k_ 
a.6~ 'òWo/.to:, ~ùi 'ò ll.L '1/j i, r.ti,. Jv ~ b@t° l<À,- ~,&..,,tut/i, r 
MWlt¼o . lfW~ O-Ot¼,'vo.1w. t,è mu.-JuJ~ c1JWt-M~ ~$0~ 
o f-01Wt1«., l1M,/:(Jv:,, Jv if l!l.i'tMÀw/l.\.Ul P, 11.ÙVJvùcitt> if ùi -u.Ji.' iM.twA1 ,_ "ild 
wo/Jiv~~M(O._, ~ffee. r1,~ IW~A\l,~ 
vvdiL /M,t; w1t1.tiì• >ti~ix_ .- 1t ~ }i,. u.u.il)oo u,fw, k,t,, ~ . 
",,__~} 'jf <t, ilja, od IUii ~- ~oliot, c.lu., 'ò.Jk>d UbJ~ vd"il:.. 
~•wlAW e J-1r;':' ftd,_., il/LU W C.. Ml.Cl- l{JAM,ÌU.., w, c.. uc~ e.., U:1.it.i.w, ~•ti.i... 
iò~.l«/:o'òè &4anv.1l WJv o~,Jw Jt- r,ll«lf ID •t<fi»t:-o~ 
1~ ~:! ~ > M.C~ t ò' ~,,. t:i=i, "'fodvuì, J~,W~ c.ui, 'òo:. w, è, iAiaùili 
CO "-if (d alt,: if ~t I j,; f Jtl/!'Ji._, U1A.- dw.,,i,/,). ~ ,u, ~l /iu:.. - ~ L, 
v o~tw.,w.c ~ 4cfD ~ ~MV wi ~~C<R,, vo-fu:!D ~W1){µ fM,, a:ftF <l 
ùiu.a% 1,r. ~Jiv .l!WJ. Jw,..,~ 1f ~'l4V rw~,_fa4 c[a./J, 
{«Q, ~~ cif&_, ~ .,J,, 1M.W\IO oiÙJ ~ ÙIL J<Ì1>tvt1ill /t,, to<.Ù>rtui, 'òt 
V~ ~fu11Cow.- Ò MVltWtV · 
eJo,u, c.«i .fbca,' f wlcvciJl' 5,.wi, M.C\.\.. MWru.w fit_,~i., fit.aMV -~~ 
. ~>uvio \W Jiv (L r,o~ l' oWÙUJj~ ,W,Ùw t dt,JJ vdE5. tUl4---ù) J, ~u.~ 
~ • ,w wo.-w, t !Acr 1' o,W\.W.J; f ~4/tndiiiù., "'f uvu, M.C f.,,_, /ikdi;:, '-~ ÌiÌ!eil.ò 

32. 
i rJ&, Jt' 'iP~ Jiv k Mulb !it,a-~~ w, r ifWINl,w_,f 
&~ ir,,rat o&a,~ u,i)J/a, 'òll,L, ~w&.. J:,, ~& !ù4o'btc. ~ 
~ 'òi., 9 ~ I ~•'tla»ll.!«I v1f.o -O~ùuvt,)'ve,/f,,_,, ,J bliia. 
j"-9u,M ~• '1Qt-v~ ò0v,w, f«¾·atr~i.,f) Oiùwt[;~ 
. twJ.,,:, tilJ:l:C &.,lii, ~,~fur.o!Wf u.i., tJUA!r-°ò dea.,~ o~ .1f 
'™F ofi ~ MlC, J.i,, ~ Y.«".hv; J\Jliv&»~, ~wtek rv ~~ >11,v)v o.,vv~ ~..outA.1 l{___ 
1'W./l'\JÌ., wJ t6M,,fè ~ ~; e-w10 • '°Tf" o.., fuw)..J, lf ,,;.u, hù!.U!Wv,~J," 
JIAhv/,,_ ~ ~11...~l- tU<, j ~• o,ù~; /.ii.li.o t-~,tMfMWIÙ k,.:.Òe.d, 
_ ¼ù-00 i\.>t<c-A1,-t.Jct«o W.- f::.i...-~ k wu/it,ù. ~ iolt. «.w>..;Jo&,__, 
11¼.W ttat[,/i., /Vt\M,(.. qit_ WI~ fVv li.t/Ji;iòaJJM.L} k_n.w.,,w.,,Je,t;o1,tr,ul cl 
<Jwt1.~ _ t, 1,rio ~t" j~Jw,&,,t,,dD 
o~_ .fa J/wo ,:,,~wi. ~di ifen,iu,1,:. dv1t ~ 
~11,\\D 'òa,t/,1\.~ fuli: .lì, ~Uv t-Jv Jè _f etw,w,,, {, if 11,~ 
d«l ~, lfiutiì)WQ, lO\l, 11Mt-~ck ~r:, aiRa-i ~ ~Jlv &, 
aùJut.,'i</J/WI · Jo«;l• aJ~k ~Hw.Mtht: 'ò i'1t ef..,.~w i:. o'IA:"""-'lk 
o .. v..-') v.. lJ.i-- lVta,{.Wi 1/ · • :). • 
~ tU>jCÙw.v 1- <,._ "MM-v 1., d . ~-Jwuc.t uw~mlM.-. . . . 
!, 1'4-f'" lf tJW, r~«lfa, wr.oit{_;Òd/oJJ~ if O~MW"-, UL-
iUl,lt{° 41,(o ~4w. Ji6l"6, J a-V!AMV òt.lla., rr,ua_, "òùioi,w\V. ~~ 
J~u&òvtq ~,«ut( r.;w~v_r.,r <U!WW W),. ~·r~Oi...vdL; 
Mi.. Wl\'1.-~ ,x,J iiMJu MV<.l o I rlu.1)/h..i~olea) l:o'UÀ,if ll«-< 
dùuw.,Jww.to Jw1{ w,1,1. f WÌ ~i... o..,~~ èlW'f fa,{JIJdi:,. 
Oto--€; <ff 4tvw, ifm}' o~ J~t.tw!Wo... "bo..,Ju,,i.. ~ Jtiuu,Wt ,i CfM- i'.OwllUI, 
~~«-tC¾JotWVwa,:,fv=~~Ù)\l,~J&,rJ~- efl _ 
to~j10 ~)utwcJb odMl!I.VòofibJ if'WiflW> if~o,if~~tdWtv>co\JeJ~ 
tow,ùt,W; ~Uo .1e«~tK. . • . . 
Jvk.,~. j<Jtw' ~~ ~f)))a,,OJW!Ul.,fpa,Jr}òdl' 1«-<(pVUJ ,é,,,aJA,w1 JfJ'JMJl > 
o l ~ \ . (41¾·~ V V ~ ~-···~ vvvoo--
Jil- . 
Ji•r,viv~ifvw~Jwr~~J/wa_~~~ r()i; ~ r1A H,, 'ò J ~ 'W'"' , °'\[~ 1)/{,l, fJ IX,j f ~~ ,&; r , &fu,:, &vv u«ù 
0-, ~.!-_, ~vdoiuJc~ òdn::. ~~, WUlVL i~, lMJD'l!Ll~ all; ~, 
w,tt;. °'WaJLU wb
1 
~U'M.V fiù IA<A ~fM<AJtW'v ~ ~ i-w~ ~e,utwtA,ijotta,~ 
~..w o • & v,Ao~ ~V'- l j /ili ooivif w of Jvut. t, 'òoi ~ti, ' w am1,1a.l.o V 
~iò1°w./ò~ ai ~~w~C- ~~, wf,iroÙò(WI.A.~ CA, !W>,WC,O ~~ 
-.JM W~' I.o ò ÙJl«WU!Ì J AAlòi, t, \) 1M Jto Òi. UM.O.. U:VJl:é:: W) velh. ' CO>W.J t,.,~ ~r 
""lo-., wJ~ il, ~'UM,ùi t, /.__ w.ilf wvuà. . - f, o~ VWv òC ~ w' i lf ~'!À't; 
~ ttiri1n ~·~ ~ ,~~Ovi ~ òC IL(WJ, Q• t«MtiE ii.»ùb ila-e-rlù 
lfco._ ,,11, 1,,VUJ w.v•~r ~ -10 e ~ ~,1,,,1A,,,~Jo..-~, ~ 
1(/J "'1Ml /Dwlt, j 'T"-' Gò 6W V~ t, & if ùt w ~.ulé je.iu:. oJ.I 'aMld~ 
~r-rlt,J~wlo ~ l¾l-OIM ,1,11.ft.., ~ ll(,JrMAJJ(I), do IW,' .J.w od 
~ ~ 'U)\l\1W ™r-,, k-~m, J ,ur,WtfM;:61(t; ~ePl I UW4Woc . . 
· ~nu lV.10 
J3 f ur{!l(ff u J ~~ 
. f, Mvv.ù~~oJt'1'4fuo i J ~, ttel if ~1 c. òt1:f'wik 
w,,{C ~ cw.. fJJu~-i" ~,(w'a.u,;,r\/!Ac ~aft aMlr(fut,,:_ r-.~""" 
~Ullti lìwi1 k b! w w1 ~ ,u,i.tt)&_ /Jenw:, {)_ Ji® ~= ò, uiw 
ou. I¾"""" ~4~ òeila_ wiJbt ~t, ~: . 
0..11,W~ /!,(t;,1)1., ~  ¾f '11-r-,e '"'1~ w,Ji.., · ~-'1W~ 
w~ a J, n~ 'U)l1,tJl,U/) I tO w.v W) '"'iW!U~ &.,Wffl.4 ~ . ;!/,,o 41L,f t/t u,L 
J i "if tlt'-jJ 1,,1 t<tdi:ii,, ~J è l rf/2 I O \Wlo~, l 'èiU., rr,w,.J.'ti, Ò Ù. ]Ìlt iiltitM. 
riaQ.:. ~ tlL' ~/ii:. t, è a.i, J•J t[w.1,,;;_, 1 d10v r wu,~ o..:idl,_ ~UA.,."1.(...-tt,. è. \,MÒ~ •• u ù,_,,,w.J~ ,(A i4-f1;tn , r li,\/~~ ll<)"-4 U),, k. ll!U.., 
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¾t 'U)WL1M!.>, ti,., ~i,w; 'òè uii i rrowl,BwMOIV ~ ÙÒl4l.. ìiAJol:o ttlUÌJll· 
d~, t'i ~en,olcwqiw ~ v.o1,tA o~ il ~j° God& ~ ~ 1 ~jdwJD 
~.J!liln, Jw, mvtlt<MD_. if MÌ ~ wn~ ~ Jl- if oiMJ8e., ./o Jw.. t\UD., 
V., · Jwlo , $ \,\Jo//M' 0 i.;_ ~ ,ù_OC I O rtti,M:: -~ ~ ÙJ~ }!!.,fu.i, I 
. e., ~uiwlé. ~O/!.., JW:6- (,l.1)11.,Jè v.cl.wvifiiì l'~ o (u___JtiUMioiu.flei-no& 
Jo~ alt 14"1", l'M,{e\{4l,Jof.o ~ r«'.'~o~nt«.,iflft- "41f l!/i.llv 
~ ..t Jé. • to:, 1a,¾f vwt\fill, tÙJ ì, ~vo~wi; 4~ div t: rlltM, 
-:- e.iL V tw,\U J i.({.lljj<}J~ ~oJ{, itw>1.111io'òdt i,,"if VU/: le-'. o=rk 
WAJJ~wv,,J \\Mj)__ ~,,_,iutf, 01«-0? 'l¾MiO WU)<M,(J cuorii/.Wo J 11-tOJo~. 
=, rtlt,t~ Jwltl, 1"' llli -0WÌM,i, 'òè ùltiii!w.i.;.,;, if tJUOIQ,, WJlUMD Mlb 
k:#lif 4~, ~ ~a,Ji:, 1~w w1 rMO 'o~ WJ«- ~ ~ci!L,»1-~ 
'ò !.(, ~>\On 'òwtlt, «M., ~ k r 'iìlJriÙ,\,\J_) '.(, ~Vt-rudi .ìdii. ~ e:rt 1T:®l(e_, 
-j fùuoìodt 1,w dO\W no1iw,:11J»o~"lJ ff°lf°~ ~k-, 
~ W.- iWA'f:o rlt.l.0~0 1 «!J\V ru) .:/<MM,(. Ò~ ~I Ju, &.: V,Ì,Wiwi/o''U,D... 
kt.o~ o.in.aJn .1 'Mitw ·= i t,tÌ 1L r.ò 1 (/(U il ii iuiow'òM.4Ji.-u~~ 
F'RJ w~ (, '""_\WN,\mlr w~o'UIM.fl Jw ~ ~tou.rk 
Jr i<!lC.iUfilL_¼a.ww, w,L v_o/,(~ L {o,w J«LUllOJ(i, r~ t1_~r~1t4, 
11Wc. 'Ò1,.- et:ru1ww(, no~", iv Jta/:w., w uffwf w.,.-a.ìfu e d4rflw- :if lJWt<I, 
t"-' f aibt,: _t' olM!V\WJM.O't,<A, GJJJt ltt, ~~¼la, ,J6,., 'òo...1\lDUwaAloli_ 
jLWt roJ"™« •~~ - 11 <Ml rm\W, il I: o&fJ=-,JS~; Ml!IIV 
jo-tto Ò e/fu [r"1',\,\WJ, ~wo.T~obv~~.k,6LW1tÙÌMtt1,r1'«~~' 
w.w.1v \A,\, il.o".'°', J; ~~ v lvw o& ·rFJo'Lt. __ 1e r= Oli ~Mi \ÌI, 
VIM,jU4Wf ~o! ~r,o wor~ do~w.otW,i~owo&Al 
vtt,O~U\W.))<)o\Jt, olt-0~~W,J-0<4C'W~~L,W uwJatiuw~tt if~rmot 
dol /iJw; .w, i_iltfw.a..1.-\\litVMt, 1 r,o'4J'o,lfilJ.e.,, Uf~~ ,~ . 
.fu_ J{é't.(J).... ~ ti. ~'L\M,!.< cl ,~,u' ~ t ,i ~J uti,lto:, o J f ~ 
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J octc J,"'1:L, i J!alii:, M;1,itta::, WJ i, Òa.,r;~'«> cl, e.o v\tl.J !v~\.tto t, t Q./.(1.o, """{/~, 
\!OIJM e, ~wub: if lW)d,t ~t,__, ~vwuJr, Mvwi\ Ù) OWlAIMW if Vtùo' J 1MUJ\IO f'Jttuw 
tl,vaMo¾!iuwrl\V, 0vu.,/ùj AAWè WWJ JtiwùxlL u,e/o_,de,o~'òL IMA.O-.-~ 
'4f + d (, ~ 1cuiJ VfMMU, iw«, ."-~olw= f ''f~A tJ'1w., ei™'ilcò rt, 
1ML Wt~ l,W) tW--0 if WW wf j(/U{M,u, V ~ UtMVf'W--~~ O{ rtt 
~ o I f ,ùku, ~i.U.J i.. &..iAtì.«M.è. WllC-(WlAJIM wr1i wil!., ~i. CO"-WM.L,' col-WJ.ai, 
1.-0>W«lt ~o/ih:C,: , MIV dow, tJJi.. if WV ~~ c.oi f d/,i,«è, if IJL rLIM,U 
co l\;1~1rr. i- in.-0 ~ 'fMM< fMIL!(Wtè, _ & 1 ~ll,N~, '.1"l- ""ft, 
v.lW.W1AM.<O ~ Gì~ ~'K j«LL i»iaM,w, J, w.vuf WJ o'~ 
Lèk_, ¼¼~111Al o ui-k ~~ IAv c.,J ~ Òed w,/i..•, \.\W__"" L Oo ~ ii4., 
"". ltl(.n ,fo.__ r~ ]è IU(O «<lJW<V l,,., if w;;~ ~ w df etta::, ida_, f .t1ùi 1AU 
UÌJ J1./ò&l.tJòVV (M~ o \Wt; 1/WW r.oif l!th:; .: Ò6 li.ii 'ò J.f"-'1U,S!R,: fb,__ ' 
G/J è !AMC-.,~O f o~ d i.wr-rn,l,. ;{:c,(,(A+ WU.Oi/)aJ.t' 19tVUJ wl 
~l!Ù.O ò o Jiv WlltU ooA 14if <ti ÙW,O ()__ Jl'!Mt' Cu.w1i, I w.t I u.o.lu ! wM-,n,h f 1\M., 
f ~ i: U4 will.i r.i.Jo~otb:-, dtcw"-{J) d!MDt,ti;ui.. 'òl ~tu>Mi~ 
Ui.. it.ÙA,IA.., Lk J~,L O W!4MIC J 1"«/iJ, JL i òcl:U' ruiw., J 1M1>\Wo ~' 
iiwidf iJ, W4!litA,w J"iì)_o Oi. ~J; u1ii:, 1,o14' aJit Lit, c.,/Jv U.W flUV uw,w.K ~ 
~~--~ . fkcJ.ilL C,Of(f(,~~. (.w.;mJv gUUAJfJU)1~0tw 1ue,l g_~ 
4~ ~<Aroflf¾W, df1W fotD CL ~o~ ;ÒoV~w..J1 w,~J~ fi __ )M(1W,(tti1JòeÌifo.Jlaf6J 
~,\¾O JdlMAo "òeihfikmu,);o¼Ò<,J(«.., Ju,ifù.è l'~.,vu, d~~t-, if~, 
vJò ~t(to 'ò,, Wt~, f, {A/iwJi; I ~ u.,l<W>Ci, t..,ft:, Oif WJ ~'W Ì«<,if icW(;,iwU,, 
!, wi«~JA!Mt f\)ì.,, ~ ,i~ d~o .J¾, 'k IJ~ /(, tcwvr,oi,, 
,wvJJi, ,ww)o 1'~~~0,~i ifeJt,~~Wt4~~~~ ~Uv . 
\MJ.OV '1WU,P,:_ R.ltv,io 'I.i)' g,.l!UI J~t, U-- '1,l WV!W) ¾W fXM1> a.Il ~ Ù eifebL 
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O,, l~r i, -lit~ o.., w,i wJt, OVtit 1/.u. ,ÌL, !~ 1 l ocf.vo /«_rJÙJv,w.,, 
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~~ t«,{)~)Jw i \ 4,~wi.(J1~ U),~{Ct,j~ R6jtWJ\/4L? 
~~~ • aj~~ ~ u,j~~~fil~ ~ l/lfolf ofi1dtafC&,; 
~ \W\I, r~~ t,l(b ~-~i; W)ll,j',<(¼,~~i° l U,l«f} '\l~ ! , 
t; v 1WU,je,(, . J'fov.. ~ J r'IÀM,W -Olt- da,«~-cdotffi I ww,e .  J~-odto, U,¾-~~i«0 
OJj wi MMJ,W.-UM,,r~0-0t4U)'t4D1 ~tw.,t;oJW.of_o ~ocmu~-- JfoKt\)t,,i--
òdwr~O ~~o~~tOiwWM f oiw00;~ili)i> v¾Q,M or~òo ~fllD 
u,iwì.w, 'UW1MlHht~lJ>vt¾.ocv i J ~~ olbw ÒL ij~ ~~wl ¼te~; 
'òo:Q•J.ti, ioh--v ™'f""' ~l!L ~V~,<,~• ½ m, al WMV~; tti , 
v&r. Jolo ~_.,.JJJ~_ rLp;_ ~ -- id v ... iw. t,W>ÒRMio 
\W)l/lO, lnJ:fillt/:n: t k.wJ&, J'll,,;{, 41 fMIM-c;i._ ~ 1 I OWl t1&tlA W~ r~fu, 
Gò~~w: ~~- . . 
~tb, St\.t ~ 'ò«L v1'.,W(IJ "--i/,UJltfu_,,l U{(;('"f <M.- iouat; 'ìJf 9~~w,, 
viw.,-,; (L(D~' !t Jt,lt,W 'f o.. wJj[ L r ovmi l .__ t&. f ~ ,°'--
,\J,uij; cJo'tO +,, tlu,1~iw wiJ.o Jr-iih,. UV>ltu, IMI\, if f/L, ifO~ILlt, 
~ ~1-ttJU)\WUJ t 0'W1M(,, owk ~oHoiw ~l!ÙA1ML>l~iw 1,WA.vt,ÙJ) tMA,jt: ~W-i~flt. 
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tc\MR..l®'i ™ff il.~ I O~t, j O \U) ~ . -111, il(WdfW, 
~·, ~U!MlC~.u.Mdk,, llo~'ltl \lru,f 1 ~W,IIA:_ rw., 1 J1,,,, euicv 
,ÌW(lli1, t J~IÌt,il(- ~lì, ò't,uÙL /,.__ ~t.i.t.e__, Òi, 1«-4: i&.;:,,i 0~ w_/ 
1a.. t0_,;01AL,,w'1.WMA,, rb \U)t.\. i-\WJt.4Jlt,,u,h t.olMAAAAi-0= ~"ò,., 
Uli, Wè-tlitti. VU1MI> ~,ù. o!wM.o ailD lw.lt- votclf 1,<t.>, lt«k 'òovj<11,, 
"--Jo~~~k, ~'l.4®-
!o__ ~vdk .10~ J~t,~ ~t,t,CoVCL O~~«À ~e.«~O 1-WJfMo <J.h 
l¼U~Jolù~ ~o~. &,t-, w.~wfto__{(~o~ t-fMi.-~W:elw<ttt 
/4.o. 
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1
ji •iM~ Si&&_ ~oWfta_,> ~owi o~a,tt{)c,.,é, totwJt, 'òru, ~ ;òru. 
{diU:, j uo\W-0 J ~O \ witn lu<ÌLl,Ùuii/o i&, C.0 tdiuviu) 1 JuJ1,a_ !M,@tM/;6 i/, dii.O 9f O .t, 
wft,,__ !lr,,[I.J il, j '11' ~ ,i l J 1.:1,\W, ~rè ~ ù.t /4,.,rut JoWD O@~ «h:; 'ì) IU'., lf lfi,1/M, 
et~ , wi e:, 'f ~ ,oru, f •~ IÌÙ, ,o°f ~.11M~'tL k !tu.li.ii:::' J o, 
tit,lii:: W)¾, f oll o\1,0 !Al VtV w.-r c.o«bw t Ct®'fi. òtd,o 'f,O ~ l W)\,{, rollO>W 
· .UlQ!U__; Wt, ~ ui ~ fo c1~ ~ o~ . _ @oJ è, l wiw:tt'.Wl~ti foff.w ~UÀ. o+ 
JJwwl RJ ~~cet:u 'ò~J~l(v~ui tMMW,~uuJ:CtWC,)( ~ ~J,~ J\t,t j Jwu, ~ e, t W,W,tW, o&t_,, ~ MLJ-OW> ~ ~1Mi ~ wwuctiò J ~ "1,i,-01 
i» J= 11,mo ~ol/:o W,: ~( Ò~ 1Ml1'&/.,,._ ù,ljjì)~. . 
J{ ov,_ i, .. owlrut ~VtÙJJ' tk, r '1( J r(,U, òi, ;,,ùite,,,t r-')&&., =~W: (/ù" . 
,~, W,OWWQ__;olk_ dow& ~oiuJL/tWn~~ 4~~cu:, if UMltff t 
ol ~WiMM~. Jfo, \tillu:tU,t,t,t ~,4Mffi~~OJL-òdQvc,o,citube__,L')d~ 
~ tWM!i;, li.~· 1wt1) ~.i,\,~ .J.L,.. Jolidiì:~omly~ 
~'IMMJL Ju, k ~~ ~t' J wl- WtrM-ih,ù-JM':l ~~+' ,:,,w.., ®,,;i/i.ii.i«,__ . 
.c.. r l r,'f,0-.:: lw&iu., w ,,J,:.1iiw:eJ~ WMo i(, w,, wia»1o J/iJi, 
'ttlli ò~~o-lfui¾>1,tKACòcJ ~cw~, J J u,qfufto... à~ 'bi., \)'dii., ~o~ ~dw \urudi: 
.Jow,, ~!IL ~ù,,u,,Ot(k ~ o òd 1 ~=,.Io«.' fa Jw,.. ~o(Qi~, o w1.l.uJ W:- ™4-, 
~ ."Ì o,, r=Wo OJ/-n, ,~!~ al lw, ~w.t,,Ì"'- ~'·Ù, ]lf ww, ~ f¼di\W> 'Fut 
vw > tWM t-- W1t . .1 wt'~ò ti tiw ~~~1 KMMAM.Q; ivrn¼,uwla: ,r- i/2-ti(-O~ 
ii. e,u;, J!IJM½ottt. (!,\)l!lLil l~• k r~ if'filiw_.,.;_ i1,1ML.1l~, 
DÙ,tw ~ eM~(M,, ~ UM~ rwr li ,w.uf~l.o_, ~~().A_ kcvl~L Ut'W.UL. T vi. ~J,vòo~~'t,()~,1è ~\.,i.1 !l,\\i'c.o ow&,;,~,~t,d~ 
UJj tit~o ò~rQ~ ~(Jt,Mv, 1-ivu,u,,k_ tWWJt½d~ tM~r. 
rJ ~ i 1•«,wvtb-:~.:lui-, ( U., U1A_ ~w iliu wlf;_ ra,,df, 'òi. ~ .~ 
lt, ,Ùr,o1,t0Jtu ID._1,t L ,,'ti, òeik..~ ~~, ,Jove_, 1~ • tf ~ fM.IL Coit' 
, ,li, i\W(A) àJk. j AA '1/o~ù,u,_, ,di,,_, vtfa, i, ?!Ùid:tt iJJ aUl.1 wif;__ 
4l 
ci,too){M,~. - ~j~JiUl~Olt~ ~UUW' ~ H.D._,~jaJe«. {ru~r~là 
jWJ {,w,~} ijVt-~i.,,~ j~t,__, ~UL ~WùW(U~~~j RJ.lj~ 
~tA e,o.1~ leJ lf ùi ~ if i~ jtiit{ò(4 if ~ 'vWW t- LUWL-J o~ 1~ux.,:: 
IMad{ r ~ ÒO% ~W WIA U¾W ~ti, ~tti, fu,_ èJ ~ i. Òiltili:( ~ 'Ullf i 1,l_ 
~ \Atill~IVU,O....o_.,,~~. . 
J, <Ul\M.O 'ò !l' OuTowJii, o.MWMA-'òtl!ì;:, \lM1L ~W, 'òilln.. ~ WÌA. , 1,1,o}A. i'Ct., 
M.,~W ~ I~~ ~WM,~ (,o~ é)JL,__,~-0 I-\MA.-,~0-0 v1MA. fJ e,ux_ IM-~'lt: 
w,,, ""1,\,-001 ~ w0--1M, i{, !o_ or, -~ A 1Jtrda: .P.., Oo=,~fWMAA4 (L, 
IM,41, ~ ui,,lt {)UL, M t , k Ò •UMJJ,~Vt-l t a'U¼l-wv•,ti, wJi,,._ ~«f, 
'® w,,'Uili,, {, r illi Ul 'ù dh H-«.WÒ=, h 9 o,,Ma.p tW,-1,., v!Aflt I')) 11,/o, 
w, ,t,~~ h tù>J~t,wivto...,,i w~«J~w~~ ifom~/~~--
1 W'tt\\W «/bG~{, (j)IA,\L,/o_, ~•!tiw, tk, ~ àt._ <v OM,W>, il ~i«w ,! L w"" 
Joliìlé L-J' • ~Vl--lL<A~¾<-,~ 
. R,u,Wif W. ttoUIJ,,JtU òt~,' ~,,..,. JoM 'ò ~,,,,JJ,: . eft bll'W,~ati 
wlll\,irlruiitli'.,ij!IW1.,/»..J~ui{,L ,,~, l ""ff 'f.<iò<ill:wo ,i +w\o.1/ 
~= (o IÙ~,1,1,(J,¾/JMVO ,wt«/ui ILJ~ 'ò,:, r.lli'(J) J,,_JU{.L /Ù~«rlJJ, 
~IWJ iJ. ~o'U) ~fMA. 14 lf ~,Jk_ 1~ f. !,l.01M.Ì.1.Ù. /0\.t.lJ ,wx.1U\I¾, 
{( r,c~ CWMoJC1 ~~e;Lt; ~i1A™' ~ 11-<AMJ./ii.kUv)vtt_; ~ &w ò~H,«»v. ~ -
i,!o ~""t<Ì <Al ~ ""~ ui"' ~~ G ~ k 0-. ux~~j,,Ji -uJi 
W ¼lu,,,,.,;J.,.,~G =ij"~o~, ~OIJ~k~ ~ MJ~ ~v L!,Otfh ~ 
- 0.. iJwi, Jè_ J w./L 11MÀ.«lc wJJJ.iiw,,i <iO 1A.10 f.ili_ru J t- awil:ii:. J. l.w o'Ul: ~=, 
'ò o t ! ik..,,L, ii) ~ ~'(.O ~ JÙ'Ului. J ~ J~  1MJ iuw., o1lit. if ~ 
od kvo1-0, w,1.,VJ~ ~ M,OC, V~ ùt J Jucw Lhl · 
~uutt~~Y,W,wi,J{,~rdJtUt~ò~(fr-~~~~~J~ 
o"'-~ il, r.\,\UMD"Ò Jh w,i1/oc, ~ lf.OÒ U,(LJ f':' è Jt.u,L ~ Juf CMv.w::; 1.uuta 
't.O • ~ ~'I.Ù«<. /iwoiw./b't.l, iJIJÙ, w,i.l: bwviruwi ~ ~>Ù.\,1.(.U ~0~11<. J:rie., 
M. 
~ ~Jt r~ ~w~ tuo1VUUJ )wil1wttjcruJ-0°òo~ VVt,~twJ{r(i 
filvtua~¾i,. - Jv10,,,JZ,1W/.U, (/Jl.<A,1-,.,Jor'l+ ~,Wù«, (.C~~ 
~ JwlCò &, ~ -!vt/b w,i.. Ooti UUW) ~ * if 'Ul if ol'd. ~ CA1M 
juM!Ji:.,. J\1.,._ U!Wùu«.o, J'lL "",.._ a.w»tJ6 UJVuX1. r.L O,Wru Ji,. Il, (lftU(Jtt.,i..,WÌ UMl!t, 
{Dè wi, JteJ <U1 iJ,wuL wtflt::' o,wUÙ, 1 ~twio uJk- wifu_ ~ ~ JivtW~ btC> 
~ÙWuA~-
t. '™" ~o WA/vu,, io«.l' Wfwr,-~ lf ~M<,[ w"4dià.,iQ WD~O l 
~v.J:.: l.!w,_ 1M.UJVIL l o~ /J vt.b.., ~ o if fM ,~(v ixft' ~ yw, ~ 
to~ W, U i.. l fr.wli, o 1/Ji:i:, ~ JW>L t.o 1w,;_. ~l'ò o tW'. \.W) 'lè ~ ~ i:w.tlu,,w,o~IW., iJ& 
d~~l, r,~w: ~,L~~ld Ò{ &1MQ;~ ·trato 4Utuw~~t ¼WVùQ,,fr!U:. rtl.,. kit.U/\.Ìj~~~ /f,Ol-l«lMCc)Ji. ~ c.owu J8ù,,i.u. vi.!~,· 
~ wJt/ òr~ i~ì ct, ~lMW, ~i&., ~W: ~~tMiv~C~fu ~~ 
~ òO.: °'- \ t,ill{ooùùrt~-&- jM_ j~,wrwA, P..n co~tm.. Jk Gè)i, o w~tdi= 
r\,\Q_J ~J ~~UL, f A~ V w e, j otto ~Jw1t,, if 1M~Ùl W, o ei, ~ a)Ù,\ ÙWM~ ~~; 
¾\L1w.11.v (.O t J U.0 J ~ tit,'1., W)U. Jii.,-!:aftL f.e._ f tJÙJif tUÒ,,,,, f:ri)i( ~ (,t o'<K, 
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, 7 ~ iil r,1.., cow .. w.l ¾Wlllol-tlwìl,,, ~ ~..w, , Ju.,uJ ~o, 1M. ui<. 
tt,®r~~~e,k~tuAILV~(XM,() J ~ ~UJmvOJJowr~ 
o 'òè ~iti,o~ ~-lxwlt 1 ~uò 'wf ~o J fti~o 1 ~ uu., \ uuti.- ifol1:H~:: if ùi ~ 
Vt,lW,Oli.v~~~-~u:, ~et~"o ~ 
gt fn.ù~""' ~ 11.1 !M.(M.__,ui1, Uh o-w~ f,J/.tìiwr.o, u«, tip i: ·r 
"vtw Jv.,, ~ttOào{;G ~ \ ~~w,io Mlttbkw~w W,~U,WtUh, if VL ~ 
¾J q&, IM\\. Ò!À 1<.wilvò ix. I\.Ldl.,.,'ò if J.fi.tt /.ilw. 1.W> 'ò Vuu,. ~
~ l\, mWV(L,~ rk., ilLlurT1,{(.., ~'ò= ~.1.1,,__@lu:uiL,>14lWJ J,.,..oo1, 
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~wJt e ~otuu- wJfitwlt wi&. Èfu:fA~  iv.nv, ~ oJk.,~«-Ù 
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è 'òw or.\,\M, iuiw.Q.1{Qi, u) 4vu.i!t: ÌJlliwo.. if >toÒWLW iu. j lld. ~ o i e,&,, 
QA~~W: alk_ ti,b~ ?oUJt~J~~OVW~tW\JW~. 
,e,~ j' il/f/t,l! fo.:,.v!D---0 ti Jw,L row j L ·J ~ o M.utWe,hc.o~ tq ÙI' 
~ ~ J ~>ÙtAU{_fl~ iutr i o r.ot ~o~. M~ U)MA, V urli k_, ~,wdo"iu ¼W-Dv 
1/,b~,~~ aAIVL t<,\(Ju,'òotiD if'1Àlt\JL ~ ~J,~~-~~' 
fo e,J, lÀA!fu_., it,~-Onr~tt,\,t,!L~a.M»O ~mlc j{Mlo t,W)~O J~w,òmilto af t,UO~O . 
~;.· 1~f ~ J.,vJu wt; t\.. W>wvò.d ~otfii/kfl' ~ ~e if 0~1 WtroM,C if ett-
1-1!!ff òJ ~o~Ulllf IWlJIÙtlQ Ju, iJ.~oifofii ~o fo'UJ lu,_ 9Jr~~LW,t~Jo, 
~/Ul,~U,j{~e,,J1~~~~<L'1fo.MO ~ o:t iJ~~ Jt(JJ,(U>u.OC>u,-: 
~ IL, e,,._!i»L wf Cj)ti, ') tl/,' l!Mfu.,,_, fu1,t,W,,,1 eM, ~o.,~ ~ o V t4MLK 1«00, 
- ~tt 'ò~ ~VLÒ 'òCC1)ti., w.,t,u,dl ~f.41L/JllMAi oei@uaxl. <Mj~uw P~jL Jtfifr, 
~<nW~ Ì J$vu, ~tW{Jii ~(WJW~ ~j~~ l~lf ~Lk_ùY!b:-r~ ~~:: 
omo OJJ R.61è ~WUJ ·:è'f owo~tti · 
i•,¾Wjfot'e.,u,,..,:,&, itMtò 1.ìiiuA~\U,,' i«. 1M1JW1ù,,l,,'Ul ~ 
~li.O wulill, .1uil. ~'U) = di.o M %Mo_, wThuttlM.<wh:: w&:n:,,. J ouo MWfA, 
~ r-{6tiÌ¼o~ GòJ t,~~~1(,Wt:°'òt «1WM.UJ~ G)tCì)ci}ctf~IW> 
'ùdh, I wili-l l to.to ~ tf. 41 °, r , ~ ~ ~'òi, .&WM./l òl lol1ili'Jc1to 
j~. J\\A,ÌÌ 1i1ìu;, 4vtio.lv VtA- owÌ:6J ~e.Il o "'-1 UJJff ~ o "ò -0<.fk t:At; 
M+-
owJ.. Mutili VA.; 'ùu_, C,O~QML . 'ÌÀM,c CÒ ~ 'VUO ~ if.W., ~,~0 eft I cvd(: 
~( f ~Jllan.ùu!W/.o,_aq &eAi.,~W., tuw,L@d{"'(f (Ì) ~ 
/~lL ~~~0--0W •,UÀ~ 1i1 1wxit,, !W~Ow..>~CW~ tµWA~~Gì)ù)~ 
f f ,è,"' 1v ~,,_ i~ bi., M~w_,,vw o i' §"'ff !/1,Wl[,I,-, 'òWi~ . 
1<llio JU.Ì10 ~rJl.,w,tt,:=t(,])tL,,ww.vld' Dfiw.qo 1MWU) if ùlw0 ~ t OWll(Ì, ii) if wJ.U' J't!J t 1/o&,_,JLaJfu!wiu_, I\V 0.,UAlf do/o . -~ é<W(UÙ): 
w_; Ù J Ò O wiwi, O eJ1u C,O j Ù-Wl\fi ~ 'ò~@eJ !Vt,01 (JJJ~ ~ 0 if o1li1€ 1 O V e.k_ if &t U 
IUJ~ OJJeAluM u1C' ~ltA., ~UQJ, ~ uw~~ if ùi J@l 
l' ~ o ~ 1/WW.J ¾t--= wwm 'òi., U)J<., ~ {)_ I wll,, J~ C\) o ,uù,t.«-Vd' 
0fÙ-WJr,1 ~U~tWrt{t; J(M,{~ O~()__, cw;Ji;5:; ow)~. ze ~~ iotv~ 
wwa., ¾t--rw ~o ~•, ~vvv414"1tt,~ qf}) OuTueutr,, 1~ if vùw~ .. 1 if Ili•· 
1uQi,fo,wwo~ r lvu~è uf ~~I WtUlUÒo 1è ·ÌM))~ @w{f o.,JWrj~OÙ 
~!A.è.: r i,wWW,w, "'c.w.: rei. Ji,A, ~r.JWl,JL r jJ(; Rt«l.o 
if ~ìl, Mu.l.o o._~=- frwt. Jw..L a. ci,J/in.o r.kt 1.«.l)WWJRJt.o t¾UUll.<l, 
w:;,..,r ~ &i.o 'ÙI.DW,J /WJ t ~~ ~ <4uwrw ~~ IL Mt,,Jiv wx.wi Jo, 
~~ 1 ~--1-v.,wehi)iJ~ i: fu,uhtt1:, 0v ~CWJRu-0k-ò ~ ~eJ lXJlQ_J éJ a___ Gbw -fu»J~ 
0 è lj)"' t,,..,_1 ~ r fu, e1_, /Jwv"-IU> ii&.» IÙ4 UI«¼; Wc r,uifv if'll u;i IÌ. 
O,~o..,: \I.CU,.f,JWt1J tt )w, iwr. 'èL 1WA/.o 'l,WJ\W-0 l ~ ~JP;_ «.M~ 
jW t, ~,w~ a.. ,lo_, i ,~u.t, ~ei òv.i, °M~ .e_, ~o UJ.<J IL CDJ L, W...d tt.l,Jo , 
r.o~ '.'.1to¾c 'ò~~ -0JliJ.AaJ~1 )«tiRvòdWti:f1.1 rJ1iit, ~ .e_, · 
'k la11t i, if/1,0r~ L w,o,ux/i, L GWJi. . 
E e;;u-0 vu_; v. ~ · -
c.&_ dUt__ ~tota.Y 
, &, ~ 0-- otv ol, ¾11)~0 twltAVJ~ ,t, jr~&, UIJ,,_.wil'U'«l; ,viJfD 
1MI' ~~} 0~F-LdD~ (l)J~ ~ul if~tò o 'rulfinUn:~vwedi 
4?. 
t1rJ2b,JJw1htòc 1Jilit d W)L-- 1{-UA,tth{) ~ CW VL w,u~ al i <M~Wt-0 » è, ~ 
h•-- ~Wi,, ~ L!l,l~!,WL rutif ~iAUWlDt- if e,_&, Lidi««) 
~U,v 'ò~uw~,kor-~ Òct-0a-ru.ybtWU>v~~, 
1lii if <iù.t:i:W.t, • e,,f, ~t• i "'{I t/\J!W(.V Mtvt--~ tu o!.U.l.ìi>u,t«D.,, 
\\O.., Jw t-01/iu if iillL,mw.1/ii, Ju.,lAIUMA.-ki.. 'ò è r.!ii::.J o~ <1c11,J t, Jo/tE'~"" 
al., 'ò ~ wo/i[IW) ,~ Jv r+-wµ l' MUVtJ,,,,__ 1 ~&, -0«J'11Jt, (fl'VÙAI.Ìt, , 
l«l I,(, t/iwQMI) ~ ol (,t<,(00 ~~Il[, lliÌ.w.--~f;JwJ cvu:, 1 o cw,., 'ò<>--0 ~ t dMAav 
io"'.' twMlillLJl: w11U0 òdf' ~4/ tM1k ~~oc.,if 11[,k._ l ~Aif w~ 
MWJ0u,WiZ"f (Lj t,I W,il ~ l if T~W-- IUJ<WX,\\,t,,&,r"' VG!.««>--r.if'''-' 
tCoJ ¾M¾èO C,OW,JÙict».- -~rÙ,tM,O_,~L, ~W~J ~ O~ udi' ~~Vto1 il @iJJ~ 
~\AUh ~ Vt~.Ào-A~W~ J. W-01'WO · 
1~ ~wAli 4~~1 w.ot~otfla_etw,~/iwlc,c~o'tAW-V «Mru11t~ 
i,u~'òtW 11MiJw 1 ,v~~1~ ~u;Jt(M'.ì)o ,I¼ if VtitD~· ~vi, ~~~·/JL-
i ;/,V~ WIC et.AL 'ò w.., tro~ l,\01(, tlÀW 0Mb iJi ¼WaM!t/t, 11[w,ÒW1J~ 
o~~WQ) WJ«- WtJ,;,tM 'i) i, ui llllA,WtA t.1,'òè /MWt6i,. iWAt '«it(llliL ccw.l~i 
W- ~lll I).,~ i, Ju,d ,rui 1 t«<b•ud_ow,,WJ f\Ù.WWJ Mltt4~ L t~ .o, l tWb'IA- 1.-, ~ o.., Oov mv t,-/Ju,v aJW
1
t,I(, olW IA,(U af!v (.()J t, ò efoMA{f o, la.,, 
lèW-~ck,w,1e vo{wo..,WJ{IU.J~lu.M~ÙWr~• 
Ji oè- o •.M lhM«) 'l tltìi 1M; llltii. ~= Jv I¼= 1M-il &,., ~lt.k ,1,, 
v 14rw ~ ta..~if ~M-,: O:"imiW,\Wl 'ÒJ<Ljr t¼lb-.-~i!Ù,lt-OJL 
~JùA,dftt~lL, ~r i=ò~~ILif'if'~ilw=f UU«<l• 
ltol t, w1 lM folto I j«-"-"to7r ~j (.Wl, o,wwi alli1 l,' V ti tL, 1N--if 'liA ~ ò 'Jl .~ "1 /Ju,' 
ìt~JJ!V ~(, ~J!i®v vfil,~. Jli'iL,wmo I 'ò d.<, r\.\\L ~r il. 
\,\0,:,
1
1,,., eLi ,,__ t,,_ ~ ;irMi òdlvvwuv Jw.., o1'u.:. ~if. WI~ IX-w.ÀA'¼._ 
JI(., '\~Jt/iu,__J,:. ~,ò '1M<MA.Wcv"".,~ lo.. ¾Wv.w,.Jw,.._ ~ ' 
~i~te,wn.., cio~ RJ ~fu_~ ù~ l¾aJUJ ~~ ~Rtbe..,, w1 wfF òdi,o._ !~i J& 
k6. 
i W/1,W(W Ò iff.o:., JUJL ~'l)l M,, o'IR,tl ~ &._, if IJ t, 'ù Jt 14r~ I io._ if &; t, "ò effn-. àf; 
/it ~! ~ W,® o1V ,~'ù è liJMV r1_, ll,luiif,,_,~JIA_ eb.__,iJoi 
r---.l\,,, tlikoti.lwiM.c.., t 'l' ~\Wv ~~ f 'lill W, \W,,IW/W Jw ucu.-_f ~ 
l' ~~ i ~oLJUJ ~~ 1~~~waAM,W,{L'òL-fJ~1Jl ow:VlL~WUJ 
! ""- lf èuA,1- W if r% 0c T1t.lliJ t/k_.@f 'U,f,4 o..,1 ea_ 1.,,Jv wJ. i w J I.W) ~ af, 
. fu.-'ò ~ 1di.!tu,, l' V,1,\,\,<.{,\,\,teJ\INOl.v e.a.ti.wOL-ò + Jc.kt.i ½ J,vw, LU/lA,\{/) !,1-\t, 
~ uiilè j Uvtold ~ (,OWJJ (,()J tJ ~ ~ ~ if ij 0 ~ (UU.WJ§A~JUÀ~~ 
i efl.ì ~ -,u.1ie:f.C-., ~ oi.1d ,,in.o. . 
.&_ ~ (l, k 1M,, 1WA~ if vw oc I V~ WUJ v ~ tWtWt«v if eJt., 11W ~ 
~Il}@ odfv ju.t, if M.:-. tr ì, ùc .f o•ttibt JJUM~ Jv~f.i(a.. L r~ 
Vlt,O~u:cttt oJ boiw J uw~v~~ ~ + &,w }(00_,; if W,)i~ 
r,J;/;;;òi.1~ toè i.'1.0 lf aÌI 'UIW, 'ò IÌ,uwt o.. '1J(b , t. if lit-J~ "'-U'ì!!kL 
if Ù{; & ~-W O U,l,\,, ~ WAU' ~ ~ ll- 14iUtA (U~ a,miu_,. ~joc_ Go w1 i.WtO-- t:,f_o W 
~ \,W)i ~ f alti; f W: J. o liM.w- ì d1_ f-Ow V~w.-0,ud,e_, ~ if ~ tW 1- toic 
"''~v uiJi<1 ffl1lt IL if iwxi<: ll, rt'i= ai ro~ V«, Oviilft oiJfu. r~ d ~ ùlt:tcl if 1,0~ tM., ~ ,tvt,,{M,t¾,(,,,t,W>U,,1,WJ rJ.M,D)1J~ ,'W(.. 
toto) tf ljt., {r.utCv{Q.,l J ~~ òJk ~ WJÌfu. qiWA to M.i1o WJ dv~ i, lW. wi 
UoJ~ frto~ k wufu(j_ 'ò~ifoiifu{~oltJAk l' ~ da,WMSò~ ~efut= 
~()__ 1 f, if e;c~ ~o ~ ~a «L,~~ ~t:if o~ J w,f-~Jg~ 1~ 
1Jl/fo è.-0 è IUJ ,a!J, tW tl.t., ò ~ (M.(_. ~ <I! ò fM.. {'.x,w'!.v 'òL u,/i,'t./) ~~ G;) Q./ /dudt 
'ò1ui>1.c 'ò Vtiift · - &_~1.1,\.() [f e,uì, t,t«_ /J~ ,k_ !.W~'òWO<Ul ~fu_ 
IL {iili_,,,\WJtVO 1 ~ Ò~t,t<,è ,J,i~01W)tV\, !Mf •;1, VOr /1ffi«udk 
.oJP.n J&J:o tWir; G 'ò~ Jw ~ w.oJLiMl, WJ'Jv W<X-if u1 M tftt; itv JjJ{j; UJ!Jk 
f W,t, ~ O tl,oct:" iJwoJWJo¼-{wJ[:M mei.tBli°. 
~ aiiv tiwvtJ~ ~ o.: j#n 'ì) iiiA, v.cvd&, ifo/Jlta: ~ Ò-01\Ùi od{·~ 
OWWOM.O Ù1,r11J:C O'Ùii,W.;,Q, lf t,.Hmt I,\(., uiuli:o i, ~, &;r-4 V1.41M 
. 1 I 
i.J.tfi.u ~ ~ ~vowJ[/ù0v ~ uJiv ifMtè'ò~ ~o~rto~~ J~WV<W~ WvifDJ= 
J tu~, J (;-\,\,()¾,o Jla., ~~ • ~1,(L, af (X,\I,:,, B ti-! v,,i.«i; {; 'o 1.t, v ~ 
J\!J 'ì)«.i, j (IW~i i.dt• <MtU«) w1l» ~/J,è, Ò/JtWiVJMW j ~Ù,ìlft; L1/~ ckL ~, 
~r é)WJt.l:t Cl. tn.WCl. 0,1/J,_, ~ W ~ V Ji.t,__1 l«ÀUD1-cirul'.™° . fv,vutiw., J u'e/f.j ft 
~w~ Wt,WJJOMJ) i' i~ 0~ ~ 1 Lo~~ Jw«f ~ 'U>~ 1 
W,~ ~\~wl,\M ~6uww1iJt:,xJL-~fa~1e.dtur1t. fL-~ui. ~~ 
fou,~ J.w1,wMè ~QW}' l ~ i\Ot<,J ~ ~UIAl<M<01 1,n,:-JwJt il~ 
~u(jj~ ™'(/'~· ~l ~\Wl> Wk. /"-ti!, 'U.t,v'1lc, <iM,t, w.< «acC(,(l., u,\Ai,;, 
WJJ>v r,c·WJf.o <,OW/;( ~UW1i-, U)WL} VU-.-UMb-r~tutA., vwwJL u,tWu ti f oubf uxl:o 
'ò Ù, @MM~) Jw ~ r Mofuv ~t, ~ w (lA)v)~ \M,,l tWlb if ~ ~ utudwt~ 
to. Alilv vvtAuwr !i1i, -OU, ~ jt, ò t\li, \I ii)w_; u, w.v tw.lL~ L-1½ e&.1) QA,h 
-~w Ju«~ f<Uxlf ~ aottrkSruwUMJ1-ÌuifVÙ®.J,tcubfi l'J««~uM~ 
~~ ~ 'L<r®n4 i<A~,Jk_~. vtWi vw~i.w., <Wlew 'ò{ r 
r1 /., !t.Ìtrw: t, 'Ì """'1, l if <Ù r=n o I if"". -OiÙ, t-. ~r lf ùi: ~w,J è, 
1J1 .. }liu 11-'1!" ,raj"" tillv ìf°,t, ~ iw:, w~~ww (;if m vcaa~ 
(; ~«.L {,illw:ii:, . ty,;,;(V .t, J, Jtvu.to, r.o \.mi, il j i1J ,I,,' òi.i, J I.Wi. iiim'f ì 'òi~ 
Jwt MÙMW> ,lo.,w,tll.o:, 'òi, ,l(J.4~«.JtM., r° r 'r1'1.l.,~ ~ e,_, r/1.l uurfM. 
~~tt ~ Rh~W Wv 1wi, t~r~ ~~r.1df-0tt. lf.e/lA~1UnWliNt,11,{U)~ -
MllvJ,, 1M,W.o uvw.ttw.,; ~J O J: if o/Jfc,, · 
in-. itd,!bi., w,vJl,,..,-vi,/.w.__ ÌMiit«1JttdC ~a/1-J or.i t./:i,S cwi.&,, ai.lv &w, òe1 
&_ rlt, rw Uw:L ~'t). vww j o!ln~Ji. Gn,vjw., /1,M if da OJ, 
jo~ J~L-~ru<l:b~_4 ~_dur-w~L,0-.,l;t() ÒL-- ~~!Mj 
UJJL-;~~ l\i;t,i~ oevV~-U,V[;J ~ j~ ifo~ (,C,UW~è~~IU) o~ 
un.i;,~ ~C.OW> ~!Il wL-fJJt,~.,: Jéu, i 0"r" f IIM,Ì,I,\.(,<, .(,.jl, .t:ir"'"~ .. , 
>ti, ~o «liv T t-. J if o'lb:Ì.W ÒIÀ. dùJi<i- ù«Q'1!tia/i e) ~o..ù-/ii: 'òil }co ,W ~~ a.!&, ,:ow1 <liumitv ~•ifi to:: . _JWlÀ, if u,, ~Jllii<e 
i 
• r 
M· 
'JÙN Jw \) W'UM.,(() ~' ~ Ol--~) ttAW i4t,JC CO~'WWhB ~ OLlM~~ e,,f aJ.-=- . 
~ ~MOl;~h ""4'MAl òi, ~wA~ 'òtì,, j DV¾1Mì, w ~i,/1µ 
~>w <UtW~ ¼{,,{)Ù;u if Mit v.ei tciio'òotM.ii • . . ' . 
& ?Oif olJ~ oV:, ,V .fA())VdotJ;èòolt1 ~l ~ ld ~ V{ltW:, o è UU,, ~(W~ 
i'~~ ù, 1 ~ti'U) wfmfl1,._)xxiJ:n u,~Q,,,~  qffi: ~ ~ t«A tè irt(o~ if ixwit 
"'òtt~lu;, ~11,w.<li J,,, ~ ~ òi, J ~ wW '41'=1,,..~i~, 
r)JJ, le ~ 1(1W,, J (ti, l if O·'(bi1WJW, 1.MU-OVWO )v ~iu, ~ o__ r,eJ{c V t«trudc r: 
'ò{ci,. . 
C\_ rL</L òi,aùd,; ~ ,Ju,_&, i~ak e,w., i«woti.</Cl\, 'èù~lM,r~ 
6òJiv 't~- owWML ~&,li, C!WW1M.!.J,, Oli J vw'1Ì' ,J'll.,iL elru VUL 1M.-ro 'ò i lf.W., · 
'òw,, a!J.v wLW vitol<À,,'ò&/,'o,) ~ ~o/Jèc,, ~ 141'1Ul I k~r,wili; a,voWJJ/0-., 
~ &AML Jve,w.,r. ìi~o Oè 'òwt,),,_iflfilJ~ ~U"-, k1w&,,WJ.,k_ ' 
WJA tlVti -O l -tb.vr$c le, 1WM,{ì) o 1 WAW ~ 'bi.. ,vcla, 3Ùl, rr...- t,WM,WV. +. I t4J (.L,, 
(M,W¾,a.,~, voL~ t,tt.AwJ~_,~omx.)ov.t,Ji tfW-VOLi ~'td,o., Wtll1Jtti W)t: 
<X4.aM,tf J ~!Jf1Jtv if ofiÀilo iò O\MJ,W \ o V t, OJJJÙ)oL I j ora--~ t, t4j o . 
Co~ l _rJJt wt,t.Juo 'ù eè ouw.ù, oJ &~ WA~
1 
i®ew'òè,, otVt,~if aw 
do.~ ttl/.o___,ui,M,:IA.. @,,,i~,iùu, <Mltuw/k efu:uo. UMl!-1Jo/:e:tlù.h, 
{).Ajoeù)' olf_o__~ uo...' MWof UAJvif oJtE' iw, bfht,ur; Q;, if oue,wo ~ ·~cv w..-if e.lto dv 
1 wk ""1v,,ùili,, ~ il 'ò<iùlJi ~«b!fiui ecd,,, u;AJiw, dw if vt-wUi; i uo&, 
Wt,t, ~ ~ F if VV: ())(i o if1o___ ùJ1eMÀ~~ o~~ r,._,R_, o~.ulii, ?H,f 
JWi; ,o DV/NiL rer= ii =IW-0 f, t«V t «fu @e4 IW) wl I~ ft«. , 4 oclvo :t,,__, 
~~~-w J if~fedf;W) ~~ ol~W,~Ut(®; ¼W~VV~ ~ w.:~ 
1tW.l,ìw:;, @.J ~ , ~ lD \W,, , u.e1 r tW> ~(,, iL ttoUUMLÙXM "~ 
veu,lv_,L t,/,,, UWJViL foli.ttA:, ,l è if oUv 'o ,J, Qi, ~ C r, Mfto i,~ r-0J,&, 1wtlt,, 
4 è .., \M,Cl)lttW) /.,,,, gaJli,,,t,fv -0 di; {l)J,)WÌJ(,t, - ~ <ÀM<UÀ cv I ui<.w ~ e,,__ efu t4 "--
fili,lt,, ~iUuWo t fUJWAM,<) ck, Ji, WIM,O >fh, ef lf "'I/ r ~ f,d vdz_ i i, wlo'IAWd, J 0\UJ 
. . 43· 
1oJi 4 ¾t~Xa_A&tWJ,~L° ¾\i f cvd(: t Ò~l10 e,JtD. Xo~J e, lf Vl4~ 
co~w r1, lti~l(J) il\Aa'!D.,,~éìil oll,,,~ Mitl:,i d (;Jwti,'F rk,f.4J[, 
M\v~OOJo~ o~ M~~Ùk j U.C(W~. . 
. ~wid,r~ twtd~:w-, ~tM F~«<i'aeltu1~ ~Jk., =~Q_, 
itJ:f l\R.J ~ ~(,I(,~ ùi«.tfli- 0,Wt<Af) ~ Wo/Jiro ., ¾W¼l 1,W\{_J t, F i«t 
. ~ ckA M /elli'o.:, ~ · '-fu«tLI ua,\~ oiwti)iu,__ -òdo~ 
.Mo..li \IW) Ju. '~ WluWitoT, OJl UMJ ù o..,,,~~ ù>~p• eJti. 
lt.(l)iu., !.._ tt1J.._ ~- a~CblU!ocè it~'l.l<W> ~wlt f<tlf.O!_,~,: #ir.ta.;, 
/)o\lvL1~tovi- ~'t,l¼1al odlo.__ ~~r'UU~,~ f. ~:dJCt.w 
M, co.iiblw, ; rol\.(L,Mt., ~ wtu1(_ òi.wt,, \Olqùi r uiiiL 1e1t,_, ..,,vufI0uii, 
t°" rlu ~e>& 'òL ~· a:ò wf",,'111:fu, ìt'.~M, Jtl:iio -.:1l r.:u, 
"l!'to òdi~\Q, ~{t; 1.w_, Ot. &i ll/tU t- )~Oc ~u, ~'Ulw;-l<l IU.Ù 
a.l!tru«,viJ/n)o.. ~({,' cowmliJ!ll .. IÙ.Ul1Wci.o16 d Ul~I\V Ò~ ~o, 
-ur~ i "wlNQ., uctt-~ , if en, 1tmt1 UMio\.U.J, r~J~~1 w'.w) i-
t u,w1("òJk.,~(l; ~~ C,l)W{Jl{,OUU,4~<L-
~J~ • vM001L~1Mt«.)iJ,t ~~c(~iACVMf 1~W.UVDfw!tRn 
~ U,Wj~~ ÒC ò~Vttl1 ~,~ r,o\Abto &_;AAM.lWJ 'ò~-{?tWMJL~orU(JL ~ è, 
J~ifwk.C f o~ 1 ow~o o' aibwtA1 t,, ~ ,owdr ~ J ~Co~ (X_ 1u&u. 0 t1R,o_ ~&_b0 
~,!e-.. Owt,8~00),f ..t ruu>ll®-..ò&&..~ o., r~~ .._ 
~'U)Tt,.,¾C..,,Jfu..Cbl~l(L)JPJ~~-~~~"e!' 
ru~ v1AÌMJJ'(R..,, i1J \M.. r ~· u,tdliM, f,11,(.(l,<- if WJi&waliu.nfhlJ(.11AJ.1M..ÙA, 
t elut- ~ai ~:~\WÌ~ M_wo.. ~~r~M~L U~Lif~ r e 
lVt.<Jli''I,(, i IÀ.. ~U/tV °'(f f (J.JU,lVU, L w'U.«ll rL, WJ~ Ju_, ~ 'ò~-
'-utA!b-tfuf lMl.{.(/b tJf Ji' !a.lùi_ .. ii: 11«/f l/1.0 'òu.u r(.. u,«/Jii, Ò(_ au1$,ì,,J;..111.t. 
{6b 10tyw1, ~VL ~~t.Pòl1 l,¼UCtAJJJ~~ JoUD, ~ot~1~t«ti,, ~ ~Mt,t 
~ Jrii¼<a. ~'òw~~u.e.)ò&ti ½w ~wweJti_ l ~ lL,Wv©~w 
ttMel~-4-) 


f2. 
w.J«.Ltin,.,, el!O..,:, f V~- .&,~w o~f WMok cnM-. if lJt., 
UJ~~ J.,~~~ l~èhwvò le¼, w~~of~oafV-0if VtA.,jUA,jfMs~A 
ll'U, 11i.:-1w.1Ùl,\U) ,umw 1~ 'òe,i,. Jf io~~t-Lili-, r~ ~ WA!w l' TulC 
OrJli./lì t(; t, Oli w'!MA!Aif r 7Jti ~;m, Jw ,MJ>j't~ J/IMo.. r°'-~ li 
~~ OJW{(mu.t:dv~~ i~ ~r J~~ .~tf {WAAO ~ if WO I (,o wv ~ 
'k lOU, 9lwo' ci.i) """"'fill fu iotfi;oill.a_ ~/J(,, aJL i; it rtn::,re,c a«:,~'~ 
rw!E", lt_,j,W,WJ t1ili"Ju,, d,,f Jof' u, ~ iDIWUÌ il ~i,.w,,_f s 
(.O\M) r ,t ~ lf.Ùt,IWJ Wtl.o I(, 111/t-.JòLWfJW %~ 0.. fui.~ 
\MUWJQ_. O 'lf • l,w, vT.' 11, w,o,wio., idh- uw1.!f;'ì!f 1/UJ '-; Wmo... lM--ClUM1/ o r.o /A<, 
i~ V(![. 1oc_ wiQlto&i· Dulì,~, r 1.,,__ J ~ o e.IV ff «<fjw, U) 1-!bto v {)IUe«./L 
';3 V wv1/1.0J\U, \M,O wil!o, ,.J. if WaMV oli,' -Oif lM... I Uil., 1',dÌ-11.Wl w,mw_., ~ùuo'ò"'-
~ ~ -o· . 
2,., ~W-! i~ l l' Jftw.o ~o odk.,1Jmk,Joùd6':;t.ou.l>i.o 1ud&._ 
r.lw lè lOlutiwJtL wf t\io"f -OJfvv&ji: ~, M.,do 1wkw,, /a_ rt.uo.. if a!U 
W-D""~~ 'fut\W1. 014,m,i,4e4/b,' 1unl,w,~ Gw~ir& ù»ifv'.~ ~ 
v.«t~~ zy-wi~ 6'.t° 1'·(,v"' ~· 11, if it ~viitt.,a-,J~ ~~ }<lf • 
~ ~ l'-'tiuillttuA<J.) l¾t~J~twµ -Otfd,.vw, iP,1 l<D O~l«h' 
u~, ~~r, i!lfvDt0l!JL-, .JfvIT"'\>1M.ltt! ~~, eo'fl«AJJ D\WO"" l'v 
'l 'f IM.-11,;, f ~. ot l/11.4~ ,'l «: wvt.,if r/i.l.aiiI.i rur.r,.,:Ji <L WlACUM-0 Ci) IL 
".:'11 ~ w ~ K &i_l1Jl.L,t, ~ J(W o o'W IMV Fw.o I I iiliu¼, ~ r!M!J1,(<l Il• 
~ùxAltw . 2,_ ~WAe-- l'A,U~ if W: Oùu.U. c.o~q•voea.rW-,J/i&: W «wUJI.U 
L,f Ì, T't-l, 0&tu=-r'~~o~ · r -t=Jw, .io.wolo w,,, -
(l.((iu, vv~ a&i' 1-,vw, <W)__<i<, ·r if ù,' if ici/4 ff i,:. if tfu_, 
rw, JGLO-, tu\, iwtk; ~Oc.= ~wtlCò~JUA.qo~ )u,,vflt &_ 
1-!fWl i.lA,O dtu c.oJt., J .: u, i9<W t. T, u. IU)\,\, V.d vu.ltii , (,O 1f,u.W i1.. -- i=· . 
f""e«tt:Ju ~ bf ~ wJ,.w_;~JivQ~~W-w1i!.:, aow~ 

r1;-. 
v w vJn t,1Mft,V(,, ~ I i WtAAUA, o V:,, 4 ~~o fJ W1i eMJr,¾{,,rrtileuUVUL,h j WLw,~ 
'IJ,¼«L! i., {uclWlL ~,wJA, tt wfuw, W, \MWl ai. 4 u.al,fa, ?,w.1#J~ UO!Wlo.lv 
)o'llC "( w,oJwtl., M 1M.Ol«lo ~ • - ~1o_,1u.fu fo-tn ~l,,wil,v ~'f,IM.L,J~ 
QJ1 \A,WIW(L °vai1LJ tU)._ 'JM,{-01\l.J wtt • ~"f'" , lii J Jw,1M,.__M J wJv wJV1JL tlJW,(}J/t, 
luiM è OL, W1 V Jh, t,~ ù,t ~~ 1,\M.lili:: J' /JuÌÌ)~ . 
1 N"~t· CM~, t iWl\,L if o rm ~-4'· L 1~ -~ 1~ 
11\lUJA., if '~ o J Wl\MVto\A.W,\l<l • lo uallv 14W f/U) Jwfu ow½..J-Oe,, fof;J alt?JL. 
~, òè fu MV, i Ò( ~~ J w,w, j 0&_;
1
~: 4 wt1G O«t> jw,&, vCD«f/u.)-
O(~J ~e,w OtÙò~. i 14fwt-W~ 14o~t1.,,or~ u,~tVt-~fW:: 
l\ll!M,01 - 'ii.w140 ()I.(_ tov&Wt<. i!M1 è, otiòdi: if wtrr CDl«fCo ~~1 
1o.. U.U:, Jo w, {41(, i/ii li: ~i v.uJ,•(W}(,(L,Jw Ji:. I r. wlJ,,' g4/ f'M, IM1Mm/,.Ji\ 
. lW i owlt J~ ,e Ju, ,trv >wAm.. ll.,1M.UJV d wJ 11/Ù, f.;,_, w 1 ~ ~dl' 11J~ 
'òod:iflo 6_i, 4~eJtQ,~o~iJ WA1«AA- f 'f of» '. ,~~l{L,~tàk.,d!Ut-~ >!Wf(,. . 
Owdi'IA.-q<J.è'ò owib]' ~ if ~• ~ 'llt,11,1J.l.o,:~c ~ ~!W- . 
iK w.,w 11..;tiiHF ~00 ~o i Mf./MÌ IM~ ¾1,'41( oc/JvltlW,tV'vd&, 
lWU(/ià;,e» -ai/a_,~ W~1Wòtlfv ~,w _uluwo~ ti,~~¾L 
®~J~~I e, r ~~ w ~ ~uwit O{A,, 1JiMle ~l«M,t~l 
~t!iiJ!o oeflv ~W,c Ullò/ifu.w,.1»..&icv, - ~~i:, UMi./5:, w.ùtA.-11J»~~w.., 
o&io..,e,w~"'bit ~o o c!To~-- t... efuwL,WW.U il r uuMJ.o,Jil'wrfj<L 
~O~ltW w.-~ ~~o ;òe,,~ M eJww.Jò~1 ,if aJtV v.wtu> F.~ 
u,uµ ò,ll' i"'\Pvw "'Ua.. ~ tdiiw>I\V 'ò ifh.; t'MIV,Jw ~ mo k «1J u.«,ér;, f Fo iJ&.,~14<, k-OVel&, ®'l J~ ò' o'Wi«v utc-io!x w,il.t,,w1,1~""' 
~f;wew~~.Joiw ¼W~LWmr-4AJ~11WV~ WA-lL&oG)OJWii, if ùi ~UD~~ t,, 
-if Ji'ò~/fu.J ~ IAv r otivw ~ mtJ P\w~ rWt,aA«e«,lu rl·GO-- t; WAlvt ~ 
o&t i '4f lJLO • 
ff. 
Je, l[ 'ìloVPJlt, ,~WlV µ,1,1, w.\ll, if (X}t()"1._ <MJJ'Ì!Vt-M,
1
itJ ù/iw.Q_, 'ìJJf. 'flW/,f llW, 
\\Odo.~ ~oÙJ!fula:;litw MW ,wifp ctv jnw_, /o.,Uvdii: ,w i, ~tÌti./tt 
ò~  (, ult[ò~ cJt ~~~1J rvvutO )~ ~ ~1t. ~41 J&w: Jwj{,~eJL= 
JoTdt-'.w~d ~,,~1ti,;)Ùt.DWV1~ Jw,lDJ~o tiowu'®Jo ~ 
wru: Ju/, W~rW 'ò{ ,n}ofinw Jvu,ù)1ù,u;_ odi'-OW!«V iLÌlo ìll Ull i, 
Òto r ot/1.., ft,~jo/n rr. LJGu,~ ~~ ~ 
tit: O i, Ll,\\,iidi., !~, (.01«.l, vvdidtl ft,,~(O 111:} o V L if l((ll<O.., o if oJ UÀ.. ~ w.,,IR, 
ii J i,wx/ii'""r r l' j4fllto =r.oW1M® ,iì VVU/f lli!À&-J.iMJ~,.,,, 
~~~ odt' ~ìti: ~~) w; i1u iv tw lM iwux_ . . 
~iJ~ ifJU,wo if llliD'òo ,d"'1/w, t, .kwS Mi'~J.,, uundf,•~ 
fJvdtCMW<lM;C AA.Joilb w1iv?JweJt4e..,,if wttCòiw1Y1WD 'UH~. J~,wl U(1JCJ(L,ritv 
}'ùov~wiL r.o~o ro ~ti, i«Jw~wi-V, = òJr ~CD, 
/IL rMtu,,,, u,1/i, MJJ4'(VUJ(b CWL 11Jf,._ ~ttlìé rofilùo,.) t eAaWUIW\,UJ "j UU!AJ W /L, 
~ ~ wft<U«AJ~j__Fò~ ~oJxio_,l t, }wtoL;twii, QJjowJ.i,,v!/1,tu:. tJJ~ 
~~ctl, ~ort òd~~~) ~WL t dtUL ~ ~~ou.flvcoitcioil:, 
.. ,Ù,\.U.) o& ¾OÌ!o ,1, i 1/~ tL.Ati:~, l~Uv ro™tié ui1t g41w. - tl.l)lMÙ, 
!,,_~~ 4°~ ~ur11w.,.d~o Oli ultaò>W-"ll r='òl 
& Jllu:;, u,f, i u/, I Wl 16,, ÙJ , k-i~ ~~<DVv l\01t-Ò/.1J iw.if ,~ VÌU<tJIL 
~lltV iltoWMAO -Oli f J: w1 r[J,W awJ(L, ~dh ~1,jl).,_. · 
t rt ltÙ, k o~ ¾I, l~IQ) 0W l,\Q, wolìlùo I il Jwt~òdlo__ f <1.G 
'l,Ìo.,,UOll,fO"'W) 4 vor~ lllil'~ -ff iA~,w viufi; if'1" (4) tnv t.t«c._ ~~­
il<l, ;¼to Ji,.,,~l'<,j(, ~ ;~~ù,~)iaMt( ~'~ 
'', 
'1-t jl/.11,0 ~+ J/;i'Li.1", f i.Ìè r 0, if .,,,Jb IWJW)J,Ji,,1<wWWM.l, i,, 9"'1L 
ro 'ilè, 'il~ }it, 11MM-Ì'-Òèw4. l' ~4f 1M ~6~•"\udi•orlwuue 
w.,if~• I 
j liiaJ/tlJfa.,~~~ r~ if ,ro ~W V1114o iRo, 
¼(A, i,, rif oli, 'ò Jl' OuJÌl uw:;; ow dl\1.-0 'òWttt<->iC w.i, •ntttf 'òt, 'òf/ÙAù,w if Ut lt, ~ , 
. . lii, Ju:, * u}f 1M,I,<, iuo1i 11ilb,_, llj/«U/,:u,__,,., wi. q~ ò&(' 1w;ro ,-Mi 'ùùiilit iuitL-
01a,v1UW J,:ww_, ,MD~oJi. 'ò~ ~1,\W.,W!Wtw JJo~~ ottf tu 
~-O'U>--/t,, if&_!,:, oJt '"'f11'.0 1U1UM W!IAo ~,if Ut ~ i1_;~ 
&, &u, 60.it Wlilè: J.t, vwo dwJWtt.; li. 'fM}o~UD , J{, l- /.v vWWA.W ~ voiwur, 
w$1.1<, if >t!6' i1/,-0\l),itir ~ ,id «ArW w~ ~ui,u.ùw:. '.òci, 'òc, 
'1att oéttvll!ll!l.o~,k, doltkù, V(/f/(4.\.\,<,(0 .~•r o -fa,u,,~, f MMw)o u,J1v 
,vMJV VM/i;òtw jw.itw. h»UL vi/I, 11.1141.( 'M-Jw (À)t, VVVUlMMò a11a, WJ at-r 
1afu ½MÒVWJJ ~~-
!, o if 1M-'l Jt 1 "'f uu,, <I,\, 1 tuJMl. k uiu~ ,,ft ~ oJ \M.11\WO o,~ 
M~\- ~'là, ~vu)u,t,;::: ~\~ ,MA!W~ ~1cf UM- r.4~t,,1~10- ~Ht 0WtUA"' 
o~ Jlv~ww:. ìdk.wiJ& MVIMWJ: - 1 la.Jm, lv v,IUJ"'f°"" 0v~ 
òdt ~~ 1101«1, wih, ~ -OJh. f 'UlwtÌl~ 1 t.W.0 dw14UMA:ok 'òl4tW.r"L), 
i, 1W "-"iu,• ,'òL WHWJ· '"""~ rwt- òid¼«.t!A.,l !lltÀ..if UL ~J i.,,W., l«UJ, 
~<, wwltvdè vd.a.: ~Ul~j :wJJ.1 &i t o~ Du'.i;)wi.C ¼)t<_ .Mumo 
iwu:, ~,\N.J JJ.Jo~ WMiù,w,,-OL u:.,Jlo,:,ù~ &.bewc, wJ =wlo. 
GJ) 10 u'.ìl e; ,v w_wa,w, fWl~ d WM,L ~ ~ ~/Juiv J ~ vrv ~lO ~~ t¾ ~ 
lwA<tJw 1taw-r,1,,lv VÙJ Jiv f/1.Ultl w, r «<A_ 'ò~ i«,\T ai w "i iM,i, 1J1:1.,IIU,. 
~ r ~~ e., Ji, ~ òi., ~"9-',U r O ~ 'ò.: u,o\fil, · Jl/~t..1fu>v!ÀM.UJ, 
W.Jw, i.. ttt) f !/!. IAWA{f Ìò 'OMv ou1Jviwotih{_,'òt!&.J aiull~ M~i, O'Ul.. 4fdQl~ 
~(ò) OttA., ~t&fo..))~\ ~Ol,, b~WenJ~!W)aJ ~a!Ji(,(J e,,oJUP~a;1 ~ t__ 
u,r ~txu,~lttC.iòùlì: d,,«ti;' òo,_ «Jhu. ~tvJ{X)U.,, t-Ì<-~ 1'\, ~ci.A, 

f'J-
il 'i~ ~ ~~cuwwtwwtOai ~ . ~i r' Wiw, ruf 
~ ~ d OIJ ~ ~ oWiuLi fA,Wiudf Wl u.kv~ ~ V!. b: I j{, W)t,C,\M.,l ~ 
i.lWW!-Ja!fA~ 'òJ ~o(fu.,;,U Jiuw, Mf ~~tft~.11 ~-~ f, 
W-0.W{J) k.ioo~~ totdifuw-Gf 1,W/fA,~~akwd;::r<lfu..rolll1r 
D&k,ioow,.iiìt ~wo~,UDi, :~~ tfocfn.:; t•~ aJ6fua_ w,~UL\Wi, 
volnlf.R.-, ~Vl ~,~U,t,OU. IM.,,\~ ,t,{Abiwti,1w!t ~1llWUIJtU~if ÙÀ, ~JiU!A..,, 
ò' "1.tw ilA:; v&®oJJ ~ IMJ) W Towtl.t,. ~~VW ai ,li» vuJ;;=, ~ Ju_,afJ] (.U(i.{o:., 
t«&Wb.,. _ GòM ~.UÙ, ò~,r iocwiw~ r-1uuù~d!WL 
wt l,\WWlO oa'ThwJ-"~~~OOVUlM,,tM lu,un~ ot OW(M.{., ~VU,-¾-WÒViu.C, lUà.,;. 
lJow, ~ru>~~~1.UA.,~~1U>W10~~ww~txt'w,t;~&-~:: 
~- . 
i uu!D (oT wmo -1{,[)l,L w otliìn._<Ull!l-b r, i.k' tot/a_ò ùVÌWtlll, 'ò dl' l,W,M'; 
u,1~ 'òoiiuw, ~. 
~ ~11/Ù. ~..,o~M 1> <Xi '1D1MilML1 uo tu; lo., ,u.i B&w.., e.,\Ui. ~lf.(, ttwt, 
V~ Dill: ~,"'.°, ~11-iu11.w,iumcw \WÙ, ctlluo'.11f w Ìé o~~ 1 uu/5:,l\M,l, 
W::,cl1J\J~!UV,~0~9)~u,oV.,l>~L 00-. ~ ~O~>(ll_{,,t~,40t,t-O if ~~o_n,., 
IML, ~wo tl/JIMJ,umtr; lto~ ò,dolf.O virlltt,,IM<-rr, o\W1,JLAJ1ù.u., 
WtM,W oit U,~L~ odtn.. ~ltO W.U~WW..1 ·-~ ~t. f»,w ~ouo W V~ U~ 
.,.1u, k '/ oW ,fu_, bi .4°~1'11.0 1i. /w 11Jt, &.. 1.«J, w.,, Dt. if o'!W!t. ./ì'.,evt¾U.,ov 
~ o&d4100 . l!lidiui ~t mt, iJt;i:i, i wt!IXJI.<, w.T, ,Ju, 1 L d ~ ,u c 
Ò~\Ul rf. i)L CJiw _,1,~' ~"'q"'°i Q;JO~l(D._ ~w.,k WJtL k ~ iLÒ 
U tv;:u.ù,uiD ~_d ¼W U®O. 
J,/1wJJ6., i~ w ~~ V 'if'11-',._ ~~ o.;i~ llt,; ~ I.UXA,{)o MtL i 1w.b1tA.,wt6n.l.,~ùè %\,. «I= oilln_tWi~ WA~wA~,~~wro,uTif ~ 
t'e.tu.11 O i~ tw}) e:t ~ l!tA,WX,W.lD.. / r'.:' ~ 1VVU,.:, . IU(DJld;ite,UÒ-0, 4tiJ. if 1(.(,(,(., 
i ÙJ ~,tu ~~~'l.dh:, \ l,\MD.._,¾OU ~ I.U«.~, Ja, i«, iUL j o I (,Or 1tiù«.t. 
~ - . 
&, ~ ~ t, ~w,_,i.,<~,WJ,)'<JM,Ì/,Q~~JM/Ù~ if ù,:~,dJ:;,cl 
l.,_,d~,;i<L, ~f o~ J,v la,,f "'(' ~ d~ 4 uilM1t w~'ò;, fu:, Jv 
1,,_,,r~o~~~h, lOJU«i., o&Ri, •zywi»; M!WWM,\C -~e ~IM,t, ri«MW>, wvr 'l owo {(ML~ Jo\wt,VM,W i Ù>UV, if o/11(,/L f 4 ilm (W,D~~ 
l J®lC an,v.ù,1 dL a!Wuixà, IC¼Wt,l wiliicwk] aWLQ6w.J,~w~ ~~ 
Uudiì:: ,e'WM(1,,'; 4f Jo._,, to .. ,<iili6wÌ,IJ(), 11u.w11w o&Ro J/w o if ™'i'° 1 t ~ 
~,1;,&a.)UJ\¾(\\<A,. -Wi~ ' 1&c(,1l I Jil~) ,r"'.™ru.o l!J,jn 11,(,t.)1lL U,,U.(t 
(i\)!,,;, òtlt ~.,uu,. f,,, ,¾W.., Jw,uJ XVI' jw,/o,91~v/a. re., UM.i/Ji:;utt, 
~b, ,,: ~4~f Or!llA, ~J1__ ~ rUWMiu,__ - · · 
JVo è ucci~IIWlMM> ./o_, w, u.iilie eo 11,(1] \U,\() ~ f MV~, J~i/, j UA/t, 
ott~ d dMd> ivw wo lri:to U)"'f 00., Ì,Wl(''rw 0, o IWe:-if ùi: d' aieiet:Co w 
it ¾WtWo wlh.w.wiv , 
ef 11J lOJQ.,, JM/Jw I r.i, ~ w.aJi" ( o!icvJ& 1 i bw.. ~ if ~ii,, 
o\Wdv ;ti«, lOw:IIU)~ al, ri.w oc:" ~RA««<,'~ ~r IUM,WÌ, wiA™lu 
"'- v,w,cw f,,". ~ Ò u,./,;u, 'lù,,J;/;:;. te lOW.O'fAO (F. o 'WJ,fM 'òixd,/:n,A:a/ti:, t., 
ijw:,, Va/v11.. 'b 1/tV òi, 1iW:t tot'Ul ot<Ò{,L (O J 1d;,i,iJn cù,' J1v, O rtJ (_; 'ò òJ ~() i/; wal.l IJ 
~, w1 t'IMJJ 'ò JL,_ t/Jj11. r1t.w..,, ,';iM,[., f ,,Jw"ò~ (./)wi~ _f · Mtlt, 
ttb.: &tvw_,,Jè, r J11J 'U>IWJ.WJ..,,"""' <W /N<W,() , rrlt, ,,ù, \,\V Gò l..v &,i,o u,dd'"1, . 
¾_, ~ Wlh L..ed<.(,j w~ wJ¾tJ cli,., 1-11fow twlN<lW) , ~ 1li 1A, "Ò i,.1',.rud, 
1{,0t-- (1),l(_UWÙW.{D O'UJvJ Jo{tr <f, WliM,u~ L- CO¾UJ,Wo ~ ~- _ 
1t if o{fju_; Jov~ 'U4w) ~ wif' ruwM~~ 'òei,, Uvu:, ~ ~~ M UM.-
.R.v Jdlivo, ~o J\\i/ihi!U)IJJT- i<A.Wiu.JadR,.., ~-_j/ 9'.vl J,lM o'Wk 
~ w&,JliJJe--~fv- f, ~i,,w) Mfl,fwJ®'r f 'Wff"'~AM~Ju, 
Uve qA)iuww) oJla,~w.,U¾, ~o, & ,ica, tt»~ WviMMo 'òi,tJ~ 
fù">l½Jw r dow, ~~ Jw JW-., \1,1,-r ~t/òi. ~W!~aifvt-111,, 
¾f 'òL.. aJJW-1/t.OJ\W k Ò~ . 



I • 
tu-. 
~Q) ~!Jt, i<wwil c,_ rtlo_, vwwfu UMibùwit<tlv,o\WI- twwuiJ,_, le~ 
~ ~ Jlv ,wo,uf, ~W:,, t,~/.oM ~ trlfìiio W, r fA,Gj t"-, Ì t 1«Ùi(W t, . 
1~e,o~ ui~. _f I OuTo w,tG (WWOv 1 ~mkto,WÀ~) if vw~V tu«iiCl 
tki ~ (Ml()/0.., ~~ d4rw ì o't.O..-l».,11'NU>vo.,wlk ~ÙWL, t, i ù.ut.i.iòrw, uJu, 
~ ~ t\! wo iJi_ L- ~wft1 W (;VW ùb, '1i. ~{ 'vWJ\IIÀMWlo 'òe,Lvowo~ VRMo ,fu__ 
tRn\\\ll.--ròl¼.-, J\IJ (Mlr;/0., Cl! IW. ~ id{( \\AÀ, JW-0d.duv 1/U)' OO½«,\.tLW-., O¾., 
'òt,, \W.WO V VIAO le,_, o\.oi«4., wi,t.o fitl\ Ju, ~ k~= 'j ~ ~Ut, ~•, if Ilo, 
Wh'IIW ìt rr~'ò!i., ÒVuJtAU J/ffli;, ~t/t,iottitw ~W: ,M~ ~ r. ~~ood:t- htmwte v.1tfu1ii ~ò ~wAt-~wJt, o ~i,v~lt(,,i r: 
1 oU:o k., j WL-1~ ~ · 
Ji..a.., K 11,1,(1:f 'U,\,\i,UJT, '>W,MllÌ!,jo...,WMAVJ.(J~"" ~w uc. ~im! m, t, 
VWf¼O ~~~VWvU.,, ~~wtV jJ ~ \WO O UÙJ w:to:fu. ~~(M}(~~tv~'.: 
r 1ur ù~WWMo/,i.., 1ir,\,\Ìco_,, '1 t WN11Aì.ow 'òi.- <AMA,~~ 4°'~ 
o~-0,~».:1=•,~ rw~~'. ~ww~,r~k&i4, 
Gti':. ~"' I o\W W"\~~ (!J., \W.òVJunA«x.,_, e IAW,ò<lh_ ~"'- .&1,1{, 
!alliw, ,lu;1it io«i '-\MJ t Q.\WWU)., 1t15' iJ, W>t«.<J ~ Jo VJJ ~ J+ 
1dJ.'1J~, ,li,, di, òiwiW ~ 0t,. ~ 'lOf iuy»u.J r.oli,,_, 1 if !Wo._, o.,~ ~t,'ta«f., 
&., -~ I I,,._ ~V.V 'il~ &wu, . hlMM«,, 'ò Ji,,._, w, ~ 1,WI<, lu-t. w.,ù,rvll.W 
~\U, r{, ~vw.o!o ½ 1,1,\, lw-1:o~o . ~\.U)lv=ri ,Jk iua.-'l\!ÌUÙ!ll.t, 
'òdttftbv tt, M~~ o~~- l110vi '-~ «t ~w~ e~ 
Wv ~~ o~ 'vWXMO f uw ~'ff ~v~ff o dm ~\.tè ÒQ, ~ ~~~1 
~e òanv ti,ot VM.,e,o WJJ.v ~ ~- - l'ÙU!l~wttl.l' 1~ 
Oè ouTow.te, o~f /Ul43~ wilvi~uMJ.fo vW,kltM~/4\Uo.; 
jt a!l.o'IA. ì! ~ fMIWto ' {, ~ \'Jt_ r r M1L, t o vl/Ul, ~~ ~ oJ.«fu,. . 
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/1Al{t«ft ~ULlti: 'òùJvu~ J6i:Jt,wuwwi 'òal d~fj)~ uivt-ttM,U,;OÌ"' 
ò\u, "'-' ~ a.l!u ~ o o w.iwx!Ali, o 'òo., ~  'òrft' ~ c.o~jt 
rt\(,l., ix! 1, !MI¼\,-)~ a./l~J o{to IW,\¼J Jt, ;Ò MW1J 1W /,lj[,,if WC, 
wfilw Ò(,, W,\a,, r{, (01,~~ ~è, ~I~ 1wx1t✓• r ~IQ;Ò I,(, wl/ti, 
UJt oW)t, k&'W iii)t,~~I~~ .lJ.._,ClflfttuitfA~ wi,, oùùllo.-aiw«vòd: 
,~LUWlf~ ~Mkt, ett4¼C fbw:::,i~W:o WteM 1,ettC<v_Jl'vwWv ~ 
e.iitfo(, \~ ?Jti_, /y iJr, L 'òi, 1~ Òl,G t4<!a/Wi, 1 it.rl\Ù cliv tlOI(, 
iufu • f'c ~o to ~'[jv u.Jlu U1tW u iMl:C~ Ja,, lill«,1l mo h &'lO >t,W. WL • lx., 
\M.O(,J:w., ò ti/,' WJÌA, wllt, ~11.i., Wllv j é U<M.cJia Ji.u-0f d~ + oì 
1 ~ ebo... ~, 1u,o,wi' ~ J llM-0 .~ if oL J, j'M,0 ~ e/t' o~ o if Wu 
~ . .e,, Jo~~ w.oidv L WJJv 'ò ei,. lf ort ~ . i CÙ,' V.Ncr 
~ e~ iv:t»":, cliv ì Ull,\Wo iÌr L ,,to 'vtlir~ t-.~~IA~.1of/ç 
e 11h) wuil,o, lli:u:c Ml./ J t«Wt-O \\-0 ,,a1i UM.,tU~r UI fM#!l}J i t.L ~. ,,, _ 
~ 'V~ -tk (,{){Cit{; ~olfot VWG ½\MMX.~~ (Mt-0 Ot,v j(lOL,ru.t:: if,f,¼= -
°i/ali,. t ivi""' 'ld/i, uwir1¾., 'òdt Odò!Ml:[, (Wt,I/M(-0 wtAW'.ru:. Ot, e,.jj;JU.,T• 
ti J r(I) ~OJO/M,:_. 1/tOM,O ~€1{.lw./C 9 ~ li,; U1,<t,{(lW,ÌWllM,O ì ai) U;, 
~ tt,Wt~'v~ iWJVWJW__, CDtWU~Ov ()~if D~ ~ t -ef53~. 01 Jvl«,otM,t/;roi,w, 
~'IAWJ.l:o u,WJtMJN(À_ \<U)l,\.. it ~~Cw.o, ~ UO\\.. f.ò r.uw.iwil? òW> ~4ù,, 
tM,O,_ J (,, ~o_, . ~~,t:t OJW~. -~t i, L¾, i W,40) lf ,e,,Ù,-0 'òo I !MNW) Jtv l if orrt 
oc.wl~ a;J UMt-Otw1 ~tn, o~ if oJtw t ~ J, wn~1.Wio l!i. ~' 
bt~, wiw..t; Jvii.wr- 4f o'\.Ùvu.J uM, w~ uifuwAliw, ~,d!_ if !llÒ 
1'dn 01, 1,(-'Ul., ~'i· W11WA{cw_,, oc lf 'if 0~ r-t4)a.ule e,_,J.òt. cwh le, r 
WÀlVvlU) (prJt, f0v ò J(,\_, o~ r).1vcU:é( cl.u t.-u__. o v{tlMM,{,Q_, 
V ) 8/ e,o G'Ò ti&. thiM CL ~, \.\01,\_,.~0/wO...~ a,\f., /I.. ,(.{llt( lf°if ofl l u,1,.i"/.ùwJi:, 
if oeJicc.M~wL, l1 UM,t,W_: ,lt-1 ubiMa»,w,«-,(,, W\MW{Juu[\ W.\1Mt1M{? !Mv~-~ (fu,;: 
\.\IA.. J~ittl.ti' ,1_ u.\'1N°'- ~~lOi\,\o ~( u,.,,@,;,a,u.io ~ovtl.t,.,Jtt, af f,~ rofr 
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t J o•ih': t1WÌ,ù,<u:, od l¼A ~ {A1W , M ~j{, twiw: 'ò~ wrliu 1WJ r ica.. 
~Jt~ ~~~ ~.fJi;, ~MMJl,l~~L,uw-'~~. t ~h., (1)11,l~ ~{, 1u.ulf, 1~ ~elRi,_, ~Q,, T=wtc ~-
él,,,; j U/t.t.(., ~ (1, 1 Ì.!/.1/iL ,;JJ;{' l«Ìlltil \U..) 1 _ k,('fuua./ k if ù.è ~ 
ll,J~  oate' 14f Vto. r , tl k /muatE" i,vwwrv i u./P,' o c.Ì]ì) w1i i.,Jt,, 
r(l, od ~~{~-. 
, 11Af JJ.JY atulo ~o,wM:LtMvJk, ~~Gvc gwwML,o~ 
1~, ~Il, Òè IW.OVO 'ò«f. J/t)'W ftJ ~ Òé tmfPi,tfbW\A~, 0(4{, 
VMOM.O I jtwf W !it\'L, fllMW,W., €w.. WLw.le, ~AWiL_ /f.()\-\UIML• - al.. ~ · 
~~o~u,u,w ul J~ttu1_Vf,{UW i¾,,f®t:, ~1~if0~ 
~IWMko' ~J~,{JXfu;l<.wvtf& ~-
JL do'Li.c 'ò&J (P u1v f.«iC 1MWU) if Wc.o la,;;o , Jt, 1W v... 4 ~ VM.-if°if ofi, rkJ 
ifOJj(L OlJJUM,Wt,U e1 rw»v iuiLx_,t:oiW~tttt, &.ù~,W Oifif O'W L,olia_, 
'Lt.UM,Ol(V 1""\M.t1M.<l.. ~ ~ -Od OIW«r. 9 UJA" if o if O f'c, /,oJ/f.OVVC. 
"Ì e,.J, ~LIA~"'-- u&Pa. \I.Otyil®"Ì tt.1MJii., j[,w,u.JML{ 1«.ait., ,e: 'òc.iu., 
""1D; ~vd.u v ~ti.é o\W1, 'ò J't, if ~~tt- lM, ~«Ji' ti«:, J W.O~<¼l "à L~vdA:, W W. 
~Mi, ~o Gòt. ~. ~lH wThwÀi\«u.Jdc,, ~«l ~• 1«.. if l!.0 V~lDc, 
fa_,[~ orro_ ~~~ t~i W c.«J~ ,&v if ùi {i)iJ.u 11~)!~ù, 
j{ly1~ ~~1MW.UJ-., J~w oé, cc&JtO ew,, ~te a~ t«,, ~ fuf~ cwti10-.-
~i«: jtto oc jlillki_>1n8i//.:Wo~ o~ 1' ed~ 'òf.(,J~~ oWv,«,. vV1.11UM... 'Q~ 
-r~ iwitWt.V j L, 1M-~ IWU[,O 1M.0Wialie ~ W, i Wtlu aJiA. P,,bo.,, if 1A 
~QL'..w coi~® '.1, ~i¼ ~ilv_ ~-~ 'òè k ~iv .iu<l»'f ~ 
J\.tJ 1"', ~ttf.4 o... 4r~0--- a,, ~~' do »(.. w'li)ikr i~Jw ~iJ,w,,~--
1.( Wv U\Ì., wl ~,u»v.o.t(V ~ wù1iA J ~ ,(,(,. ~ (l.U,,r u~ w.l dw, j /M.O , WJ\1. ¼. 
willfo'òt..'~M. ~, lia.w.w w\\lJiJ~ ~W«Ml.C'ii) (l.jl ù.wumv a.. ju1.1h[; 
~w e• i~,cli.u ò' aff»Wv .;...Jol.. b.114rw;~D if ~lML-, )=Jii' 

' . ~-i oiJ,i,Vte ~,UM,ii/bl,, ~ifu ~J~oW-,,,ow1a-il 
v.wwl~ °'{Jo~'fùn UWM· 
l· g,rflUl.fbw o.Ali\,\l,\U Val ~~ f i t rttn, ""'---llllt4Ufu)Jo.ou,, 
Jw toi<le ¼I, fu,: eu.,_~o~ UA'Jv,,,~ f ¼\,~Wtv /[w{f° WM« ;,wJ ~ 
· ~oliiW:: ~ Ùlllf r»J 1 ~ Jw IUI 1e, J !0 iilRi,'IA., ~ Vi._ ofbii, 1'/v /9,,ù Ife.., 
¾i, &, UIIM~1,(!.) l 'ò &R,,__, 'ò r «4rwJv 4 IMl4 i., - oul!M,lJJ (l(/t)) • o .W1., 
i U11~ a.IP,' «Mf.o' i«, W> w.v 'ò L '1) ~ , e' 1M,\)t.O &J, Jk i!WIM)i/A, Jw lu., V eJtDfu, 
~'f' uit-, 1_ ®tcl 1~,u;. -i '!.ifil if,ÙW.VÌ, w,..,k,,,_ 
~-u;(i;io ~ ~uil./a., ~,:,.., J,,_; <M1M. rtù:@L 1UWl- Ul!M®tm., ~-
~11.!V ~o -0&&, ~~, il lf '~ 1'4/ l!Ul.t6v 1U1iv1,11.o..11i ~w,___ 
Vo uvr\,{J). ~ f,ui e{(W~if W '. 1 wl/t. fo f J_IJ JUÌ ~MM«> V>vk,-/i(;; ~f o 
J'IA <-,il ~ 1 t, t l!M(l)W-..,,i, ~/,vù,. ÙA.re;w I i.. Ò iff.d<;A.. Jiii:f•i le ~ti¾ 
io lv wr\<v 'JW~ (All(.U)L{C~a/&;f.'U) à~~L~/Aru~ wJJ, j«<ff~ 
UJl fuv.ff»Ov (,C~/rt 5)J ~~1W-WMQ. 1i ~ ~ OWMMV lt ~ti&wiW¼) ~,UU<.Òo 
~~u.tk,d.\~fl~1W~o, i;i<'\flt Jv if"T~J. -~'.JifM~ il 
1~\,U,O oeof ~tt1totAl'tD ~\uat, f,UL'J~{;jbtw_~f ~~eM ·-~ 
l'1'\\lf o~ 1W'Uld, 'òi'. lkd,, ~ , 11</v'WW.D a, ti.b' Jw ~t<WX-t o~ 
oV:, W))~ ~6, v,UA,{-0 i~)JW) 4w_t-J ,~ ~~o u {1;wiv~e~ ~wliìuù!R' 
(iie,1 \,\!t f,WJo'1.D Ott4,cwit0, (fl~ qwm.> w,ttr'uim.Jtlu«>uoo OwtuuAl.fJIJ~ OV)VlUW: 
0 ~ I 
v~MU- lqWAto ;w:vwv l'oifl'U1v, daa,i, ~ct.,1 e,,ji,,lfwvtaù ~u,, W,O~ i~ r ,:i... ~C. r+- wi« offù~ t-~l~ "Ì 1i««tJ~, 4«ffi_;~Wwe., 
tlit \.U o 4a.tv ~a,_ M1r.lill/Ù,, 1o.., U)ii,MIA.,. ~1MJJ (I.. k lv ~ 1.e'4t«.1 ~ 
J\,~Cl.,WJ,K JU1U.ÙWMW\ t,Jt,JOV,ifC1t,U)J~11~ivo '1.JjoW; . .Ò~ ~ < 
1<J..,,fy_,,«,«JJ al&.>& ,J lWf if Clll. • .B,_ i JWVu,A/1-'l., ~~,rvi1,,i;l,tE, 'wV\... 
Jo& ,F-&.. OW wv 114tLW i ,.,..u.w1_; wi.l! \\WJL\W 'ò i:. uiur.tlMb-, ~~ e.Jj v, ~ o v0 
f.._,~ 6wJll/1JW Me;Jo..,~ QJ1_; ~ill/lW if WJ.Ji 1 ,t<IML UAA'-iJ ~ w_) 

fl. 
Jotw~) u iv tW.- J t1MJ UM«V wi.h ~ ~ if axli~ òtLf 5uMi>~) 1 wr: 
· >i , i~_'- °'--) 4 'ò«, iw'.wi-1". . 1/ ~'4/t, ~M~ ,~h~o W!lwa,, &.. 
IWL J°iU>\I.U ~Jv.J'IA:, Mm. ~ r- kcr<tM~w/ìltt T/,:. w.,'òt~ 
~ I tÌl ,~>t-0-Val:t tttll.t./Ò l,U) (W~ ~ Mi-- {ljJ u..JIM.. o~ J ÙL, 
"".' lo~·, i WU> 1 '"J + 0W i¾.:, "'40l/tMi,, if O;J,:, r re aJJ r;iw1/.;'u Wl,\(,O I U>v.<t(, 
ckA 11.0vu,,,;(i, l#<Ù)IMMMlL, 'Oè, <MIMÀA.«Aihw.- ! ~ , w.<l--~ Joif ~ J ~ 
\~m; (tJ!li«{"4""1, JW- ia1I: O'WWV /.m,J.rA<À.. 1.Ji' oWW,L, 1JMWJ. 
fu,, . t, trubM:~t=.tru W,t<,j~{UJOÒ=, r1iu i"'""· t..{-,"° 1it: o(<_. 
JVJ) O'WWA.-òw~) iftn-t'mwdo:, ra1.,, t, ifJ ~j~ P{Jc~ 
w.tw, j fiiiliu o,/k eo.u,M. . lì.ò' ,Àv Jotfi f;,_-('w'.)i ~ ~Wfc, J u.t<tÌJ VIA'. r 
w,"" ,1w!tiJ ~o. - JI' &v 114liMJilu.J ~~<t, J. Jw, , iÀ i, &iu. J,: 'LW1MJJ1M<1J 
~ltWV) ~Vl o&JUU,VUJ ~'IM,-0 ~ (,OJQ, r-wn,a,k f.~ J~ A.{, 'WAM,Wcuw 
J~~~r,-0,«:òo k twll5»1LO uf wl&u,iiè, ~ ÒeG cr•~J 7JC CÙWWM-o 
òef Ot-0 VN~ w.,, if tvtftt,of.u;tµ. 
40tt, I,,~ SivJanitb, l U"' "'~ J JtMJo "l~ liiv,k ii. if' t, 
r tJJtA~ 4f~_)1J r ,aluifVti ·~~~V~(À_r oJi-t> it{):;!f C-Ov~«M~ 
-{itn,,:(,{:)i.;4Uct.l 1CN'.-¼V 1'JJV'vJo .. Ji ~bu.,, ~~~ \M,tWJ ~.,vWXJlM> lx tll,d,r):, rfv 
r-( r,..,J;;~ 111\V, '. otlo!IM~ • .,J,; iJ/f»._ I011'1A<tili, i., ù!tw;,, i., JvJ I "'1 J: ~ o ,,Wt., 
't,c'1ou.o WtA !M,~OlWlO o&. ~ti.è~ ~.h.t(r)Ji,d,,v, Jo11W.W:lffi.;iftf1., 
Jov.,u,~ . a.MÙMM-- vw<f WWL'{f a,wtli, 1e,, if'tW-utJvwvdvC-1-0w~ ~l4fleM 
(À_ q~-~,O'U-{,UL)h.)i/f(ororoo JfpWol O\AIV~ cJ Jo~,i,uo \ oJJ<À.,,ai ~EA(pD: 
1 i U.J ~ u 
bf t,t,t0 e,crMJx»o ,oò ~w~A11u~ l'uft-i.,) cJ~WMA.-v~{c ~ 0, {tflf,(NJ bu.)J~u;_ 
io i,Jt ~tia.- ,W nl&_ ò!4io~1,1.t/ òJf,, Jf1i.lé, U<A.-a.W',W.111.v qw' J1'!.U 
~o~f,,__,vr,io_, ~w~ .1W(aL<,Ò WtW, r~ L- if ~wL 
t.Jtwii'U. •"--1urlf,;, J."i.,,~1Jl.l'~ ' <MAl«<.CliM!W,Oii11ft l' oeciÌl~ 
d'~O~ ~ ~ r u,~wJlv«4fw.,V~JU,\(r..ùo~w, 
, I • 
I 
1~- . 
"- fui ;o/j)j>U<-WJJ "-', CL lOWD'mviv ai t./aù:tt, ù 11- uu:, ~ ,iiw auc . 
k_ Wmw:, lC e', r ~ u, 4rmewv w! w.ulte wj~,1o'<Wo 'òovuM)f"'1.,~,. 
~~ f >WtuMu<l:è oJk. ~oW t..; ~• w,"-r: ='Vlt<Wo kli- tliwf 
ò~ k 1 1,wJ,, ~olè- o°'-1vJAti 1~ ~~ 1~. :Ji; Jif ~tJL, ttitd1wuv 
])al,~ JII.J,IMUAIJ ~(Il, ~Mtuifàlt.V,,l,trolmt, Jwr J~u,Waì) Wo, U1A.. 
1~w w WJowKAa. ~w.,, ~ .. _ 
0vtt, ~ Ò!Àr=.-1- Jfwo W~JUJ, &ivòovu:a,w !W~~ d/ure, 
aA Ju-JUv uo.r~, w,, 'ò~ òU:, @ol,{,Jte;ù vitdt. 'Aa. uò il ~vuti] ~ ¼1 vww 
illv @.iwu,Uu wilAWtWt.V dw,,i., ~J ~- @f- 0&!1<f,:iiifu,iwr11n:, 6aJa,c 
H,ÌW., 'òè f!JlÌA !:tiivàl f ~V, \WIMDO ! Ì,wt, trf/1, ~~fu,~, L Qc_ 
jiwJo o~::òWft}t,{Li'(,ÙW<HW òai ~~ ò~wii~)~J~~od r0 
~,wiJ(w,m«v «M.C...Ja.iww wit...,xli_,. _ li«,jwto.-:.r4 l<., /.o._ Uaio: gM, 
!l!IUcaJ, UJJ iit,,W,:: ~ '1l-l..,~\<.V Sw~ 14ddl!,wù,A1i W!M.Oj, Ju,b W11._ /,,__, 
,iv 1J w.w vo ~, e-w, f oi» ¾,; J,<.W.1.L,, U,WJ.., oJ !WIM,1, r ~ uc u..J • (l!, 
to·W= 141,- • ù>t<- iw/t'. Otli' aMftto . . . , . . ~ <AW IL Oo~ 1"'.'ÒUWJ= w!Jvr=v m Jw~ udM Jt,e,j. ra., 
~'11, o~V<Q.,. 'òvulio::1~ 141wtw'lU JY'l,Ì, vaA: ~ fuw uAJ~ 
~.ti) ,CO HA'O (,(t,11 Il,\«) l.v 114 J e,,u.iftv, u) W--oiidft OC 4w.è, ~ ,vi. ÒoVW,w,, lOW.O~ 
wi=ilM.O J olti, J, tw,wJ ~ i. J cdiw.,, u, iw Jw MW e,u, a_, dwi,u,r.:, -
J~ 1«MlL, l' °if lltA,Ò fi ,~ te !«.«L!L 01,/MWe, ~~~~ 
Ot1 im.tù, t '-ltliw 1%0ÒVUM) ' IAjf if ~ alGJ f ,u,v<MLU) ~ JJWAUL,o eR1 ~"" 
~ou,, , cd ~~ J r,,ul.U.¼ o&V Q~ t\UJ WJ~ u,~ uwlw 4J'.1~ 
tuivo rw-vh/ 0,tw; ~ cù w,,J0 ,.1~ ~~-l' l,UW if ~ V~) d if ®:. 
1w ròeJ.f cuJ:oWILi e,, J"~ ovlP11./-eJ~. . . foulti l' o WiM-= w.!i WJl!ito IM.-OÒ 1/W.t , i.ò C! u.oL-~ ~ Jo1Ml 1<1, 
rlMV IM,- j,Jf,, ò~ {1J, ~«.o .Ji ÒWJ ~ ,J(WlVtt«I) ali;i ~ 

I • 
' I 
, I 
14--
W, ~~1 ~ rwi, WJù~/v &twrv, -b:WL fv ~L o(fw)4oe,wl1,,,iùc;. 
twJcmw · ~ e«.i.1 l'OJJJ:nwo'ò J JUMAMJVaLow-~ ~CL,+UYL-Jawf·,Wjuw~ 
lv t¼VU:Otoi- i f l taliilr': 1AM., r»" wliliì.o i t eWWJwAh/i; M<t-W.<itafto e/fv!À; 
./Jw,'f Wv ouk t r=a- L rri g w;,,I, fu_, r~ if .J.i(i:u,,, «v r 
1Uv~0 h'IJ/vj ,:, ~ iffw V+WJ VÌbVlV l'f,, fuL 1<,<{; Jfu.M;,. 
f w..iòe/R,,,._, ~ ~-- di,· «<o! bwJ wt«VJ «<l l«ifb e2 ~t_A '4r ~ut!AV . 
lU,DIMJJt/ ò~Nvttwtn wrwtiltc'le.J ~ rW>10l (,Ot,W)4\0uw'1Q,,1 ciut ~mk~f 
(~Sù,w UMltWV M~ju~ j(ll)L fw~f · , 
~w.v{w:tt t , W)\,Uit,it, ~r1_,0'Jl)W~ic&i, ~ JUaJtD e,'UM, OW)) ~o&li:t.~ 
&f l~o Jd w.tC 60& ~11, lo. 1 u,,..,. ilr, WL uJ wo u.ìlo. J'loiA- if'"'' J ~=' eh, t..-
)w,,:, rr .[J)~ e' owUUJ.., j u.,,.,,Ji u, t4,\CW. wi. I,,_ f ,µiv@~ 1M ,,WL it 
¾{,a,W) al:6" ~ C,oW{J ÙJ a,_ J, re~ òC f (if v.<.D , tW lt- ~'WMM,(l ~ UtCMl O'Ù,, ì e,\,1 CL J wf j 0---> 
1, IM,UI/~ 'òi. w~ W,U1.J,o . -~ /4 I,\, ~ vuiu:è, 4 uw,W.-O if cw,/,Jl<Jf ò l. 
kè Jv k. ~IVIQ., 'l)Wlfu,/L 'o... if Vwt-<.::k ~~ 1MWb '4f o•ti'A;;,ttcò& Oif fJf./À., 
ju,o._,,. 
~ !ew.lw.. , ou'\ILIJVWV<Ù<X.. i(, d (iii o . 0 ,J'fo~ ,ù~M,O "-l w..w. 'Wl' 
1"¼! , 'LO ; ii b, k Jlloi Q., k J l'4WL , e, v= ~UM.i. <W (l,jJ ~ édtii:'Yclt 
iW{f en.o . 'ìl a!' <1l.lnotllv 6 wJ {o'!IU,, il veJwi g '1 vuxlw., <XAl ~ <l(W~ <itt 
i~ O~J¼.ULi., 41ow.JL Ju,a__ J ~ciilav. Q~UIJtiMJ ,J.t;':, i.fu., è J@L ~1 <JWJ IM..ru 
F · ~,:, V uibilO.Jlt,. ~ ~ _) f ~d""" (A,hùw.co.J~~-)ÙJJw, t- OJJ, 
* UÀ {Cì +. ò <A ~W)._ ò &i; o~ivu, .. :.-6«.ci., _ J!o (A,, v W{,, 1M--9·tttt-,{mou,, CM1 ~ ,✓ 
if tiì)'t,(. Ò~ U, ii, 'Ui I Jtf) ~UQj to:. J t«J.. 0 ~eM_, r ~ li~\. j{l.;,,)l'J(<UMM). /Ol < 
~tM.,4ulRa_,~~ -OP.i. Jw,L_rf ,t.w>v.. vive, dv /o.. rii}e, w,u.(ii: /wrJJ,c 
t«i:tfv)tv J i. J~ 1M., U L Ò i; f ~II;'Ui 1,1,UOO, 1 1«>1A.~ «t.ltli ~ DJlJJoi, 
{('òe!' Ow'.òeMlli if Vt k ~ LUWW:. _ 1t ~ 'òt.- ~e;Ù)~) o0.e.,,J r~. 
b-~ ~t, u4ri_), il' aJio ùw w if Vt UA,t, J l w1 br«idwW> fuf li:, 
1'· 
ifotfub:. ~~ w»Ò~1 ~~l~~ WAi, ifa{}[~, lWf!fJUtU 
~ U>tWvy~~ 'òJlJLfi.hvt[à; (;0dlr;, dvilk/b0r.wAi ~~~~ Dlillw:i«lvdL 
~ VC'v _O~~¾--ifOJjtHo • . 
1t J:Ww tJo, l' di{; ~i J.vJG"jfw w ~ ~ _ ~M, dl JiWMJ ~ 
~e_o V I e., J,_ ciJt, d lo>tllO W- utv UCW ~ W, 1 C k lMfJtWJJ CD~ fu W.OÒWUJ ~ u,~. 
! t- f lD tM WVUt.-w wi~ l' ow~v«-aMtt«,/i)v tM,, ~tJJPP, I dit aÀ W,tW.J J, ~ Ul) D 
faAivtJ> --rW,D.MÙD 1 ~ OW~ ~~ t, ajrauv COiM.,U !MM j J,u,M.w_ ~;_ 
. i(,¼¼~0~•~~~~ J~~a116 <X4if.~ofrMu 
ifoCJl, ~oJff''ò~t(XMl)~ ~ w11.ùA.J if~, w,t,do i~ (,CU4'àw._ JwwJhLt,W))~ 
~ ~tè~' oWk l1.0_ntJiu li;J~~ 'ilU1.,dliJi o . ~«., lw:, è, r<ii, 
O'-"wi.. t,, wu.biò~~ ~+ J mi,/$ff.L, 0-,, Ju, ,;wvao i f oLk 1~ ré!lÙ, 
W>\v taJJV<AMWo!c tk,w,l nw io\W.lto ~~ v11'f ,w viJ.uì,,iL lfùi MWi>, 
U-tto 1 w J iftiC (r°~·vr Ò~1 l~~foMi\ f -· ~WJt,t,iffttea,U{JruwoX 
Ju., odki ~0 ~m lu /wili thBu.~ù,,: "--~ aimL, Ù<,,,~ tlJJ/:o ~ -~ii, il, 
w,o~o ouw ~, vJJtvV ~tu> 1¾-~ -OÙJ~ Jtuh Vo w, J UJ 1-vJofhi: 
òdJ.u ~'t¾(L, /a_,if ùi ~ljf ~ ~ · - J/ii UO\t-if ~WA,Uh O U,,{a,, 
tt,~~ 1,\,t, a.~uuw~W,O,~tl ~w ~o JwJw__,,~iflÌuW..J~CZlifltru'.;J,;. 
Oie.1 1 M, 1?)é-~o¼Cllil, iv ~q)é. %aiw-1 W.: ~j°ro cJ, fo\1>W<M.O ùi4~~ J'LQ__) 
J1'l1AldW>, r t o,ìnwÀ,?,i., ip{[lfh_, ~· i., f°jof _1-h L if~UiUAti: i¾,~ 
tuili__,, ò~a_A u,w~ ,wJo(+~ Ko~ if o if ~ c,WJL. <1-., ,v ~ t;Wt(,u 1 l~~1 Ju__, 
iv~~~-O~~~fi.hoJk. 
~f lD~ultb OUDf/~Q1o~~ ~u_~òelJAwù, tio,jL-~ 
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jfA lf_ M.vwltt è, 1M,OW,\A,W,{Jt l ci) -1(,\, tultL lv o if ru., 'ò{, 1 w.Ati. ~ ' ~ j {, ~(U)' .e,j W"·'' 
wucu wllt, ww~: 1.v.d o 1,, 9l ùi , =io e 8,tL, f¼., j oln q1.U(JWJ.lfu.,,. GìXo d ft. 
~o ò'oJ¼è ~•IR,T ww,lvl!~~~~ifW~ Wc,~ D~ 
~,a_ e., ~aJl' ~W{f ~,u_;1 liuJTouv v~ 'òt-fo,1., 1 l1uuc w2i 011.VW.j_.i&if~, 
e1alfu wQi1 oiw\MD l(wvo,UJ.t)'®'O 41w:oitv uft' o1bG wik ~uvew-~'!i>! 
w o l l:o. Il r ,O,, r,io{, i hliJUfWlù ,ill' ~.,~ wJ!, \\.W..Wt.lv ®t(,' Ì' ~ '41 t, 
w./:o'<V Jll{I W:O'u; cJ ÙìOljf tL ui!1v \M.O.lfui.; W) \4 . ¾'W VW Jw,wlo ~ W1't<tujr t Ju.._, 
¼{;~~ tL òtiùttc ~uWùo ~~~~ mLlWxWJ HÀ- ~~v¾.,~~'eta; 
J ~,._,.: ~w-w1eJUW(JtU o g"'iJ'~uw'tL, r.o=l' ~""ifvu,,1o,iu e.lo.,=, 
io' wi~il s,0-,r~ 1«Mlt:ò~~{,r~ ~r14e·~. 
uru= V= 'ò u. <lu,,, i'Ul!Wl, ~Jt, o~ixJt, ~J olTu, ,l'~ Vi if ~' 
~ W J_ ,o'l»iu O Jfu__ &i1~. ~ ~ O~ ÒlL f~r-tuxAM,W ìlt,w ~ 
t¼,,\u&l odt ~~~ut~'tt.,, WW»,t, toWti., odt1 ~tU(f'UXWW hcu«U> ,e~1iw.:: 
W'~ Wv t ' 1n ~ti r<l./r- - (uJ:G e.io, i Jero uv, il. if .w."f o ~d4J ~ , 
w ~tW~'ùO-. ~tf; ~oùk fR ,ttrr~~ 4ouUWOJt,, oJ:aJ)J,:~ 
,iJJ:(, 1)<lt,' (,{,9i,\U)IOOUÙ¼OL ,e.ò 11M,Ut, ~ v M:Ò WV;lifÙt~)~ u ~:: 
v ottlWJ, ~ w wv o t, ~ 10:, o~~ Vt).)eui) a.Wwv v, t'" ViM,O.., fo .... (,O¼,l(MM,OW-) u&r~ct 
e<l 1M, if Mi. ~ o 1a-W! Uu , J ™'f Jwi' w,.o. .. J tiL. W1.t.1 l ~ ~ dìl 
¾W CU)Vt.Q__; 'UUU, ~ ~ ¼(, 0 &. I cJt'w--.., . . 
ih.. uww~ UtM~LJ 40,lci:::, cdlu'òQt.i CDiMUW-Otik- 1~~~e,~ifen.è 
1lfM~ ~~ cJ11 UtU(X_ chv <tll'alM.,;ocO~if~k UUHÙ>Jte.J~ 
~vdi,.., e n i!i!ov..o o o! li..iwL ,v tW.W ev o eu/J: ;,,.,. 4 t.Wt' or,, J ~ Jw 
l'UM,Ol,JbWvifViUO' {)l.:Ò O(A11MM,U(.V 1M,d_t, fa._ ~jU)i,(.L-odl'cJJfuv 
JIA- °[u.eié Co u,(QJii: WìvW t to·vt.lfieftiUl) 1 w~ IL~ &fu if tX4 J ÙJ ~ ~ » , Ji.o 
w.oflo 4(;'1e,tl~ OW,i lÙX4lUMA-oeit VWJ rcu~ WLlCL il if ÙL àif iJ10 I 
Oo~~ILL, Ùv ,.Juctzi'ò ef_ if'1-()if 'U1l lf>UM,U(f l \ ~lo l,{fl t, ;_,.~')o uv~ <.' oo&~ 
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toMltò~ttL~}te lf~~u1J~~l~1~. 
lv Ò{,UJ iV!,Q)t~il1 witòÙ(AtL/A. da ù»WJ, vaolWOWl if ~1 tù4 if °"'-
~VW) ti-w è, (X),,W)~ V ùl (,OW{Jem-(;lt(l, cJtu vW l,{,,!<,l, voifo 6,1~ 1 u_& ~le. 
~òo ew,t'urio1tv • eo4WÀa=,. ~lill~ if ~W-O. ,VJi tMww tJo vo.:è~ v: .. 
WC--~~ j owli,.5 t w.o ~ JW(W. ·, kw'(JUJ~-Otw-~ -wi ~è-o~ OWV¼_, 
~~- ~ ~~~ •1_ lDJl ~ &0 lJt0 >tw{Jiw~ <XM,Otlot •iUUJ.JtLfui_, 
~ùwtrenv
1
w\A.J{t)v 1~vw1n~1-e ~, ~ 8,i~w{(( ,~ ~tL&i,t &it\ e ~wt-ti1 
CW+ j~ ~w,' ~Ul- ~&è fiM ~eftC-~ 1 u,«,_ tMM ~fJ{i j vwt;i0)?J~ZM L-f 
~Jò ~ ~'1®lo.: u~ 1 AAU1:ò ~e,lioo tfRv riuw.J ~auul'Co~@we,: 
fo .. -ut~~.UA.-\MM-O~~ ~~w, tt-o~ 1Jw W--~WAlZ-~ L, l'otUl~ 
et&-1Ùl4tWd VWt, %~o ,,1 U)Ji1.., _ 9.t 1 i4ifuw_ ~v«t ·r, wL ~wtlv Joiw 
w. W'!MM.Ov <XA1<A dv 1= dib.,, ~~ eo.., o,1"4ttur !h'if'w1.ilel,,. - , u, , 
·Wi)ÒO\lWOJ ClÌ)ÒWVW-¼J ~'tO e.ot w:. 
{X,LJXM,/;o ~ IW~t/Jivt, ~' lOrl«l ~i((J)/.ù ~o~l¾., w1lr,..J 
@k<JOJ W\UV wJl.o J bilo: jl &w,!MM, (.O~~wltdirJtD h:,oo~i> o~ 
('.; ~o~ fu_ iVUJV(,~ e,c,d~ uuliciL rif,u,aMW.JEòdtli=.r(:Mv'1-> fu) JUA.J W11/0}(JJ..,-;. 
"t°v.v ~ wl U>Wl,\,l,U.; ~ ior, Clf.lWA1o u l o/;tì,/.a_ ~ u:.vJv. 
I i~\,Otj òeffc..> ~ wluti!JUU0 totlf LWoiw J~ mo W\,Ju 1/Mt, 1AMnJ 
~ Mli:, ò&ii.: aHìi.J TW:. ~'WF òli tf wvt Mili. ,t, viW;VtJ1<... ~ JJmDv e, 
~t_ aMcA.lt o~!MW tWimo _fovwfv iB4t wi1W, ~ uRJWlilW> è ~JiJlt 
'òe,i, ~¾lt; GO u ~ aM ~ ~ &,uir ~ l, ~OJU) ~ rll, U> UW) T 'U()j;L ~i: wo ~ 
& ~OJ
1 
ev w_W,1u, w (,O~ct2< il ClU a)~. r· ~ ~ -vr,a;w'ii , e» i ~ -w.Ji: 
«.ruw l™f ct- ~aJLU V .~~ 61~ eivi/i CU V lill.hv~, ~m UUjyWUW ~ 
1Ul1{( ;t«ff ~ l \, ~f w~tw ~ P'., \MV,,(A= Mi,r tW<,twq, ~' òf èw, ba.!fufic~ WAW. · &iWJfl'.ttWl• ~ { ~ e.wJ.i. l,\,\.wli,. i«J ltà., eJJ ~.:Jl ilAJt, 
lcWWl¼.O la..,~ ai. «<!Pe.1 WA,(, J WtW, J~ r llltJ ~ 'f.W vwi; u:.,J,:., 
, 'r , 
I 
1g. 
e; wi~ Jw w.; oov QJJ lW1> 'òOWJaJtJ..,, 9 w~, vw; U m. k~ ~ ,v~, 1,,UM0 
~ '-- lf 1J1.1MMV.MiC 1/1.1.t""f J «il.i,__ ~ o., - ~l,U j lMf-' Ji,, ilA,/)J/0 &, 
ujf LllijtW/JiA1r, (Mdi/fu~ ùuilu, i)JeA~~l w11~, ~ if ~~-(fl! u, 
~illtJ-.Jow 1 W~/v ~ w.,, Wili UÀ v ~ l- (W\10wlt O ~ ocb[o w.,i ~ Ì -0Z:01'WUl1M ) WM;. 
ò C Ùl-~, ~-0l ~ 'òÙiulo ,@i i, twt oi UM, i•wtM- 'vt. (,.{.www u L,zy o twJl ~w.«¼, 
~~ji-a.w,twa__,w~v~ttev~vdiL~¾CillJmUw:~L,~ . . 
gW)w)o il WliWHi~~ ~WJt d?}10fwuwaiiG O<L Cìlw w✓!wl>~ ail1 ~vudolf.4 
ò~ ~~~Vteiò w.ovou.o e 'òùtW\ du(J;tW~w~ wi&i i ,vtwft w&1U> ~ ~oj,. 
•l,t<w i,» w;_ bk!. I~® Oc r4tt r•, etw~ uciuWA~ MV 
'ò~U)W> 'òa,i, W,fu, ì iù ¼We,w l ~ Vl (iii ~{D llR., ~ ~ o j jW w.twlè ~~ '¾t, 
,vC h c<lwNt-0 I W,\,\, wl1Mo ii Y.wl ~1,{,0l,l ~ ~([A_; (VJ~ Wh\)~ oa21' ~IM,: 
~ma.lo'(,,_,, Oo., w.è XM"-"..w-W '1t -1,,., tl;i;w~ oir, J'f"'M..-~ o,uJ,.,._ 
i t~ 'ò e1li: ò J J_ol,,, ' ò i, cw:, J t k V,\UA 14! ù, ì i¼ ~lit~, ,.,,,Vl.\Wl,U<l ,ll,I<, 
1Ju., j~ ~U,Ll~oif ~M. 
f,~ WA-(F~ 1-t0t1.AULwJU.. tH.4 ~, 1ewuno "d Co4AultnJuo Tbw.k. 
i~&_,, (?,ow Uu ~e,u,' ~~ouo afJidflij o 'àmili:6 ~ cl o W) ~ 1M-- >J~ òerk j{foo 
~ n¼',~ ù, . (tu 1/W t\M,o_, zy o 1 'f iu.,, d iwdò~ «lw,ol, f 911.Wide, Uov'4_1.W 
ail' e;J vu.,, \¾.- ~o Hwo 'ìl'.: = f wrU, Viiè o 1M.W.o rd ti if o/6i, ~JJiM~ 
1 lilllD'-~o. l_ l Jww iiU ~ J l-buM ~'lAM.lL #t-Jow,r" ,e, W>\\W a..t@.c' 
~ aJk, ido.,, tw1t i Wii, ~ui.FID Jo~ ~, 1Junw,, f /J;wu~ ~ 
Ujf <L J rf-itucv ru) ld j IL, towAL Vam,.IPo ' il Jr ',Q,' ii, &ww, il. (1,,1\{[,, il,, 
Cìx,lDv, J ,t,; eo!W.,, ~ ,: luuf t'i ~wi l¼l=, Vùi o ~ ,<tlho ~•~· 
y,,IU.,, o u al ~'UD -0 I, w la., &-f J ·~ r<W#[<Mlf, ctlw g wi:i., 9{ Su•~j" r 
ÒOV(,Uo U'Ul--~)1,{L,ÒWa.):fvw if01H:Ò«.iR. l d~U,)J L-·'FOt~ j Dtt-('l.li. ~ {j ~wo if'UJ;. 
if'lWM, (A,Qt✓Ò d:to\ ~vo1to wii' W,tv.ì.u, t'o ~ Qffn_ jc,J(J__, wiw,,) ·UWJ\JL-L W~'lRJ~. 
f,,_, afibcu i w,c ij'°V (!(,O , Là J o/.u (A.4~ , IMJL,~ u. W 1\2) 0 !,W,O ~ VL f.ui, . ,,&_ twfA_, 
/J-
~ j~Q; UVJ),u~r.to {, j<,Wè, ro~~e4~0'tl,. 
~e òÙtdw 'òel JHe,òw lìJo è ]o~ l0®)1~ VWeJ,~a.,, UM;-Ì~O tMa1.E 
-ùtJw w ' u,l<,{V ,>IM ~ 1W 1AM {&4/°) al if W: ~ u if ~w.o . '«Jfi 
1&:botM '~ uliòiWJU)~&lw r,wo~ wf j~~. t__Wvuu/.1Wvt-l1~tW,,ifOL-:. 
ii,c 1iiiilft bt, r~ duole · ~ ~ vd~,lf 1: ~r °'-, 1wJRJc. 
11\WÌDM,([, il Jtdi¾Uu g ~~ ,lv~ (A":~ ,lv rJbr,,, ~tfÀ17-
1o\11,0 ,~ °'- ~L.1 dm~ j~ o/'J(L if wlJ1JJuu. t; JWlff'-)v 
H"' t' v.wwww:.-, l!À;~ 11.i! r· ~~ ~ ¾tt,, ~Il~ rcw 1/W I t.«l& 
·o~if~vd 4~ j~,~jo·vtn KiJJ.ue.1 &u'òlG 1JW4Jw1 oef· ~ -. 
Ò¼ 1~,u.w ~OW'iotMG i ~W~ i,, ~~./3~ 1'WM,WV/Òt- 1~~/-,, 
~,; iDio"'ft°"· J:, ~:,~w if'W<J wfh, wm.tD1 ifflvl<iM.6of.o 'òJ.iw, if"Wu_;, 
J f 6 o ~- '«J:!i:;,; Jr ~ Wl uuJ 'òafio.AiiiM.J ; «Nv 1MJW..U ife,., 
iow,Jv i J 4itW otlw ifw.' ~tUj~cdfucow2<t~!A,CJoUJJli. -J/ot,t,~ if,w~~' 
~wiia., ~ei,v,o ifOL ~ Outv,J tflM(fic bo~t..~~otMÙWJ ~& 
l ~ tÌt ~\MJI ~ 1 ck fu_, ~U!lo~, lOWLJii d.,J~J (>w, ~r-
u,~~ ~ ~L, j{J ~{M',Cl,. 
1t tuor oc, rtr.'wJJ~iM,Jt, i, ~,u,F11' 1e, a/1.,~f' k/ww li/,w.JJL, 
~ wi/v Ùur\\À,J• .riw O ~iJ.è I IL 1/,ilO w,J IVtV I Zf w /v /o'tD Q)vu;, if 'lll, 
V w»)aM,O 1 af iWO 1 -0 O ai, ~mfr if 'tCif&'tL). &f 6 ~~ 1 OÒ Jfiwa,Wùo 
WÀ, VU)..; u,Jè ~ t,~ òt: ~ ~ fMVW-J/<L>tUWmo_,,1~0«ft·o&Uaio1L, 
toLv u.uc.A IJUV 'òé. ol\l/ti, ~ o;, ~iJùiji, Jiv qtW ta., fwu,_,~<XM,o .u,, 1 uelfn, UU: fJUJC 
d~ r; 'òel.1~ J VO'.Jj~W, O~t, twf.t· ~ ifonénit-twli, aRJ»o(,afi_ iftUM~ 
'òowi WJta{W(V {w.v ak,,, ~ VL ai lf o l ~ m-0&t if w è, d, òo if f ,Ò (il)~: clw ·Ub idJu~-
w,,i, U,t{{X_; tlJVuu jWl'f J;w,~, l U!Ah¼t,,•Jr'tt) •j~{vit-~. ~ l01,il0ifVI..---' 
fa.,t ;J,w: ~Q., ò e!lv rfMo~ Ù ò~ Jr icJr.A(aj /ia, , t, f l'/t, fR ui, 
r wrt Wfil., fo'!J) 
1 
l/tA)J \Whv o ww o 1 !AÀbW) 'òaik., ~ o.., Jw o aPP»., iwSi.ltii: 
io. 
~i&.,, ou'Àt, Jt, òiCMl u 00~"'4 \AlJ IM,, ~  , W ¼, 1~ if ~uf W:,u,(C 
f i ~tgou,, D_:1 VW'LÙ j OUA ~ utMi i l, o~~ ~W-, t, (v IUJ..CLO w.aM))wr U-vi&(,._ 
CO o!,: (U)WC,,W, br Ol lf '1~ ~r OU,, òe1&_, ~IA o_,,; iM, iuii IL dvi Ul4 (C 
Jè twvUJJ u if 'é, ~,tJJJo i>t/t:, ~ ~Wv I o 'ò in,~ o'ò ÌA.W in,~ uw th 
.((k, ~V~ ~{)i~ 'òot\M,t-tt rMl,\tW/W_,, ifòiÀ,i, t ¾(, r~ 
ò<ll cillv1M,CW,(, oillì,A'.iùU~~ Ve«M.ùi;t0 W,{)&r-et,U)r qttd~ 
l.n_ tbit, ò~ if'11'~~biifilillti, o\Wù dU, wi,mui.JD òC/;fi;«li it wrv\10 '1!&Jv 
~w.. tW)ÒfJUl0, 
GJl o~ o M Vt, w\WtlS uito ~ e,,, ~ ai.lA.; 'Ù,tmlit4f w'ìi di: 1141vw, tu., efiù.110~ 
.,~ !Mviì ij~ re;to JOif~t~\W olfw~wv oaf11 oif ~jw,._,, if oi,Ji,, if w,',V)UU 
twJM:fJcc wlw.ait., òC ro't0 -Ò:wvo~ 'òcr.l ,w,w~Jo &JCUtL>1 unù,' OtJ.4Ci))~J 
f etl ~u,~(,OWJ Jw WJO.,UWIL, ~ ife!L ~ÌM.UJ~ JU(rtWJùtJx; 1JWto'JÙD.;:. 
~ ve Wi) &J ,~w:, 'òJk1WL- tAAi~ 14tvuN1) dorw..,, ~l- ~,l J~l 0 4. ~{,Mv)t t ~w:11tò1:. ev ~ (Mi, 'òii fw,r fu_ \1,uAiibwfòeP,&_; 1,1,wutrftvuJ 
liù,_, l J ll{
1
f , t f 1 l«j/ Vl/WJ't<,. ~ l IL J C tt.iNO~U r uò' Ili &v, l'., + ~"~ 8~ù,, 
Wt J~»oicu~o ~Ul- ùi1;Lè ~00 k,{oft() VvWlMUif1tDWOait 5~vu,x . t' aitJll;. 
l WM-~ JJ./ru &~~ cw;tox .ÀK Jo~'in..,, l' • ,J) il.tu ivi) ali., . Oc ~ uJAtìì f i,w_, W ~ì J.u 
jC b{ov0-,,Jet¼.ij~,.W %v~OHe4l0 V(, UWL r,cv,<~t,, tÀ-~fvJ,W~- :1uflv if (ttC.u-uÀWw.LJ 
Jt~~°'-' ~ i~t1vwlu ~ tuJe~,y'-~L, rw·l:t1 Q c,etLuvw t~ ~J,,, uit,{)JU) e 'a;u4fJU'i1i~ 
r!uuJ~,è~•.n (~Hi 1t ~o -~~®~,if.'W~O o~iotW~ 
Jw f ut--tQJ-~ -~~wJ ~o-~~ 1 vux.. ~wlo,, itth J<4mu{k) f ,E oJ.u 1 'f,ut/J e.; YVv~ ~ g ~::. 
1fo w ò,ui-~, if ~JL 'tiM)) ~ 0 WM~ t--1 w t Wl'flUAi/•L)) JJ.J ,lìLl fu I rJJv a 'W ~ 
W,, ti jw 1AJ O ,& i.vl Wlf oc/,o« ,JU) 1 l, & 't,(l((J) 'lt/M,fD~(l.,IM . f, 1f tu/VIA, I ~! 
V,v.f ,ttin.,, ii f ,,,,lni,Ji,, , k J UIW~, r.,_ .I ial,ii_;, ~ JVa1r t , if R UD>\,~ Ù,, o' a1bii, 
J&V(h_ ""' ~V o 9,UA~ CM<Xftvtv ~ ~~ ~UMfo ciw~o, Uve i',~ J l/0-
1 W ~ 1 e.,lf uL-~t~ -0ef ~ 1lJJ e!ufA(}__.jW;)AAJ°'-r.e... òeJ{~(VJov 
o t 
SI. 
t 1 "'(F", ¾W/WtMÌ!o W ocw~<UW, J ò01A.ti,w:o t(,,'Udv • 
lv ~ iw)a.ii 6011.0 {.:olllC al Jwi&, ~ fb' civ~ ruJ.C, 
l~'U) ~l\hJ~'ò~~- ~~~,v~~ùì lL WtuwJ¾W!Vt-> 1iiicv 
~~ (W ~,IMA_i,,t M cti'iMV V ~Jov~'.";)uwòo~ 
()Jl~t-1.o'òl\L-f.o,U, J,~'f.i,~'1i«./,;. t:w1MJ odr alla, ~-'t, 
o~ ~iiJ/lit& Il«, ~t- Jfo11- 1<1,~  d1f, w.fui4«f u_, 
è 1 wil, ~e,,,"'-~ ~'tlil~ M 1e-~ (A,\, wtiitè CA tM if t,ww~ if t!. 
Jol1b~  ~~= aJiA_,~~Wu. ~~4<" 
1.d_,~ww liW~-~e,t,J,uu v{,()~ w.-OU & d~ t-Wtt. e,, 1,11,-~ JtvUMt> #fw.~ 
~ Mlf.u ~ 'ò tlhL ~o..,, ow)'t, 'òo.., 1Wl1.lè 6 ~ 6 i.,4 /a, if o!l:l:u cb,, 
IMOIU)w.u,__,~UIWf: ~} o'w~D~' ruivOt ,. - .rfo11,~ i.e 
~ùlo; i ~~io ~ MtJ ~Ud wlin(L, ¾{A._f i wtlb)vcw«A1tWaJ(Ù, 
~ 1 ~!J\. i«& ~~tlte, 1',11,~ CMaJitfu). 
. .0 T= ciu., "'- ""'ttt'w., 'òi.. v Wo..,. f ~L 'òovw o.., t.1~ 1n.,lt.:ul1.) wwtL 
Ò'{_f Ol ~ oJf.o__ '\I-~lo.)' wwu'òiJwt114a.fiiùµ 'hi, /:6 O'IÌ.., iw,,aik I~((_, 
Joll.O ~a.te , UD"- i if ~ o..,4~[r ~ /lvJMJ+~-l 
C(J~ ~òC ~uw.Aola.JiM.,r'je.D~o,~tu~oJ,:ow~~Jw 
f ~,u'.M.wjòtffo_; to, (Wta:_ &J !IUJ<) «Alluvux,t(, 111,l, 'òWWi, f UMlt., ¾t11,• o@òwtç 
""11- i oc,1{i«, =~ 11., o« n.arwoJJ.iu tOJ /Jii«:t::, 11fu.'."'f., ~i 10 ff t!L.-
wJè 1uJL !wJ w/latuìb-'~ o&fa, viwr~_4{VWJ J~. &w '~i:--4 \, 
Jijwr-'. Dt \Ml\\,,JV ~d, ~, Ju.> llA-™,t 0L 11\("\U.J Jo~WÀ«b~ u,r?ii, 
VOJ \~ 'òt: w~ wo.)fuJ:o ~WJJ ~~l~ iteLto1t--~ ¾V 
'b~wlm(l,W) 1 W~.,vtlA.,~lwwlLtDu,~ooM.t:J«., 
rl)._, Jv ~ 1n_,~,J,:li: /tÌM.UIMW!lJ~<L,llltMl,u,i, ~ lllllù<o1<..lt 11(/'lc' 
va... Ji,'ò'*ci.l..adi,; veqo oi,fu:, OMDa.11 tJI.O Òo..,°'f. ctlf, L-Ott. or, ~Je..,, ù)l,t,(.l(w 
W,,L txj i.li, W) Il, 1,\W.,l. UI.W,lb • w1R tt.., n , J'\l} r- iJbG.,. ~ w.;,, • w ~i:,.,qww 
· r~def t) O 
n,. 
oò ww L¾Ul(J IILL- 'òè UluAl!tA)ll/W, _\lt ~WI~ iut lti.Dd.t., ~ MIJJll, 
omAc)t;wt ~~~ou,o a__, Uti4t~:Uù1t1f~l., ~W1AcJ1X1Ji wU~1wl w~w-
wo I WJ\il ~,wòu.tV lo 1(:610 ~ do lil(A, &_, et:Cl\(l.,. · 
t..,"'i"\,{Q)r.1 o1u 'l)(_ ~ u.ò 'j i,'UMNLIML>wi rÀJ,rX,W'ò&, Jw, uxJ:fnfu., 
J/'iiUl\.WI.W\ " w.11...,~ l' ~ DL-jlli o òl. OUl.itto ' ~T;.aJC or 
~~~Vt, °Cò'JtUQfl mc.1t J:!uin od- Jew , J ~' ~ui/RuJ 
~ aJ or nru ,we ""Wlit~ ~J,kr,trLttu!tfuwru,,, ·wtlt; L,g/Mt 1% 
{C ft.,r3WÌJ t, 1 ta1Jt è d ~ 1 fIA./tf, f o IWtl, . J!a_ ~-0,_,. llWWJ, «:w.tJ ùl\\. CÙ>' Il., 
~Vt,U(, Ot°'loJ o.i., 'ò I.Q} J llj è , k_ ~ O!lV 'ò elJI.IJ)l- Jw,;{/(i. 1 è. V,, òJb-.,J u.t) 
U11owr1M.,,l,'or.oJ~ Lr o'/(o òed ttoL o,fi)iM.i,. {u.o w~~Ji. jo, 
cwli, ~ , t. K ~lt!U{f i/ii.wi 1M- wiJb 1-M ò o. a.d WIC ~uk ~Q. ~ 
'òoltov~ oJ c~M~, ~ vot:- cww:C 1M,, Twt{U:4ro I r,cl ~ ~~~ J 
L\$.) @wlR,~rcJk~,~\wJ.v,u,wv~UJ.1~K~~fM,CTI/A, 
~ ,w ~ ~Utllo ltWMkt ~fUUW.,-0 °':, ~ I t, g t¼, ~wtt ®t) rwJ~W tD ¾U_,;. 
Òt,!1M\.OJ J: e~,~ ,Ju., t ctWi1'. o'WiM.i,Jowil,:. !è ,,'Ul'.,\W r,,.f.u., woJ ~e!i.i)iJUL 
tcltlDl 1 J<.U., f ~ oltiwltLì,t, . - .l'v 'i9'1M.UJ_ IT m 1,t«_./;,._ ~Jo.J .t.<.UIAMI ~{., 
rrWl V[l,~NcUt~k_,~tòJctUoJ:o ~wtiw,~trJual: 
~ q,ln' & w,,\U) o oulò ,..,,;15:(1,,_ 'ù e&. ~ UÙUI ~ ot. t./Ww.., 'tÌv[" ~ r ~tw °"I i«.1. 
~ 1~ ' Ot~t~ . · 
~ o;wv ijoCTo~,J ~ iwuìiiLJul~°Vo~ if'l,W-utr1~&0J«L1~ 
~-fu wio~f¾l-w~1 1x,Mw.w:?J~·, LULJGOt«> ~~ <J1D'11i,;. 
r Jt,, ; C Vobil.Mu Ò w.,, 1X<J;t;, '1v W1,1 UJ w, ~V<. 'f-"' ~ 1 wf 1 .tWJ, e,j olw /n,3:Q, 
~ ò(, rti, ~-1,_, :tiv.i, ~)V ~~«div~, w,r1wi)ÒÌ, 
fuNo\O!,wi, ~r.A. ,ÒU.~L jw_,ò~~ò aif_o111l), \)l(,(l.W) ~oiC>~L-
!\w.i_, , 1.«11.t.} J t, 1A.01d t..¼t'll C., rJiv ~ '.òt.d.o'Ul wwJ'tL ,p"m a,1~,J, 
J1X.uiiìio f · GJJ (X; tdH..- V ™1J° tto 1M-~ ~R, ,:, 'LUÌ u'«.wli:òJiv aAJ o Mf «.L 
33. 
~~' l',,_,~ 'b~ <Jl_tò t.l~ r-. 1~ft910 v'f.iuul., oJiv Bw~, 
1' ~ ~ Jdfu,w; ~t, QJW_, WIUllwr«<-, Wtm!L ~WU) <L~MJ.J O.,., 
u uOJ ¼«letf 'ò( ~tW{(;uH,«.UA,¼)~ .Gb ww.utf; ~ LJluuwl ~-Mdc ~J ea»ow , 0 
~ce,(, ~11»7¾ Jw~ Ct(~M~ 0 f~t: 1 t,iftl, ~~oJ.t ÌU-01«v,-
ÌW;t, to.... ~ 0..., IWU, l: VJUJ!f'ò°li f.; ~ Ù,t' Ju., r.ouòt ~1 ~ UUAMJ lr"· 
ila., i«JJÌft ~i.. iy.\lllt ,o o~'Ul:llll:lb w~città, 1 {)wif ~ 0 j vmo Ji.. ~ òa.i, 'v fA l/Jc 
vè. - v it<. i 1,\-\U\, ,v ~ wl'!Ul· 1 U k_,Jw'U.O.,-Oi. if ll/1.f.C~ 'òV.:. ri-Ul ~ &-) 
Cot'-'\/'1.0, :1.,1 clu.l J 1, 141 \, i;b!l!U> ~- (Dj,,w o..l 11.Wjf W /o__ lw, or. 1 v C.t.M m.iY 
I - o ~ lèè1<vJ!uo ~Wl;/('-«.o 1 zy f/l. ~ ¼tltr° u.ot, 1AM! rrr4w«.!.. ' 
~ 'WJ~oJi..'ò J M l(,4{tW)f,WLJ rwitJv I tit r(ii,j) O rJiJiiiM_eM,/C (lMM,WIA,., 
j (V__QJ~ J~v~ 6~~f,ùUJ 1G~-vof '11J!i, ò~iWÌ!-1WL{VtCR,,~~'ti=-
va~1 a-~ 1 &t,__ w;i ~ e,vj ~ 1 9~~ té@ v4t, t1iuMtC~1aAJ w AA 1 Ju__) 
tDT1,l,\/)Wl,x,,t' l' oW<M/_}if°'r.+J> 141,~ l' òrdl ~ 1/4 <L ~ ~ 1""Jù 
(ou./Ji:o t O't.i~ 1MIJ)~Ul,\Ji, .fv W)ri{)jfj, .tu,tJ.;:; +-~. (AW\JW.'i:wiiMilM.< 
~l<.i. òt.lk.)4wt~rul,:(JU_kpa.1At5: {W)ru,o..,t<d~~ ~ 
u,j U,W W:/òi.. iAM.Ov {( !MMc.,,. vdito-1/ M <L t,.:, ~~ WILUL 1 uw..l uot,t, tÌ«W/.OJ \'W 
al iWJ_; VVl() ~ U1, W,v ev &otù<l:C r W) ~ ,W\/\1~~eM.lli i«JJGxtt1 V fUd,,._ 
if ti.ie,W)o l'wti1i-oWMlfi1vv&i' ouJnwJr;, . 
fu ~Wite U>witS~w, r~ ru) ~joòWJ&,,a,¾b1f t-ii-'Ml' 
o>iòwu w.. rtwww11.. . i'\,l,Ov i. U) ~ Jol,UJ ,w:t, iff/1../)f'"'" t,'il) 1~ QIJA-6d: 
lO\\.<<M.i} f.hu r /o__ V io.., ~\,!ML òJ ko'(.O J J' ~<W.o txlfuJJ~ if" 
tb:WJ\ (, (,VJJi' !1 ~1'lÙD~ K j\79 ~ -O O-V u.«~fJ.J \lr Q) ) w WMf'Ut,, OOJ 
~ ~-0 %W1At,, 1 L 'U.ù>~Ju,w, lo~uofToW.V \U.L- mw{f':. 'òO'J ù u,,..Jat; 
~M,O ¼M{)M,UJ if Ut.~ uuuc,._, ~Jkr,w.&w._:. f o~ oJlix._ fu»~, ~ UL 
w,è 'IJLWD_ 1 ~~'W,t,UJj L-Òutv,h t~~__,01 ~o WMÀ>Wal Mii : 
v1 o ei ~ ~ oJlC v wvH~ ~ I I UMlt O'W ~ o tM(, ~ OL-k ?/WU1{)-,; if VWQÀ ~ 
$~. 
lifu !w!V ok., Jg._, Jùw ~ ,Jo~l<D oJfu ~u:a!E. - !Jl~-Otllù 
{O;w~tw~v~ ~ UWALI()~ wJo~f ~~, wiwidv/t~WJmV 
~~~tn1Wwlu.1vT!Dw Joiw ~ twuJlcj --·• ;'òc ~utJt'1{j'oco...,w ~ f t ~ Ml:C &J.tu, k., iltÌLt4tifu.,,/vJ~, /li.tw 
Jl wo1f a)) ~~o (D\.\_r(, '\/~- VèJow ~1,4.U) M<l.()'W..,, Gòel.lv~ . 
w_i4Vt,Ù__;
1 
~ j t«J'U}..) Ùt- ,vÙt_,-Ot, ~'{,or 10 J J 1WJ~O ~ wJ~ (Ww_} 
~lW-OJ~W-wv w,dw,t- -0~ · · . 
1~Vti,olo De!!v ~~ i J, ru,.Jb <Ml~'èd/aJJ~ùc.t 
~~. ~ ~ 1elfu_@1u ~ towJ-¾WL if b.,t1a, Dv 'òwf/4Wt.D ~ UUMibÙ 
ol, W,i(JJ'l.0.-, (, 1(1)\.\_,~ L (r"r,,ui o . .!L l\,mw 1M.UtOIMI) &) ~ i., 'ò&vl(.\([L ti1 
tdA.J o~ uwa Wo..,. :e._, =rltl,~~ kc,1-0i~'ilLJt,, J/t.fa,,1,\A,\, 
jo~ tu>V~ o{ Www.: J~vt,OJ'òov~w 11wuu:ti,Rv&j~ ,.i1o~rwv-iut 
{iro~~ouili- ~!(~t ~~WU\J~+mf J~.~ e)U0 
JW,O al Cfw , ~ JC tCWXM,() u,o¾Ùm, <U«WAU'.1 cJ1o .1~Vt.~t- U,<?VaK,,tJ 
cwèrui, ~'ò"'-~ !»vi/(,() o~~ w ~o~w ~ òo~w UWA1~~ 
CO~ 1 ~ ~Ov. f, WbÙl ff.: òdliJ&~, ~4t'MlCò~}UM 1 
fu,11., a.ilo' r h. (,:jfA::. f, cwlii'lilli: oJio..,J liMf.n.) J iìJ 'i 1M, oWiwJ al1,u u,j{.,°ò~' 
oiòùw ~o~ è 'òo~~•waltfuUW.:,. ii., ~u~tl/(1(.f~  !IJ ~. 
Vf,&0 6«.lL,LJtu lt ~u.~.t_)A) ~ ò~ 1~~ l' ~ ~~,<V • 
~r- . 
. 1 Jwr r dcw v& ~&,wl(L,,l~~a4L Gòdk_ ~~<I., 
'f'wJ f~i o kr.olilt«ÀWW> w., !~ i~u I.Df~ ffvr, 
o(ttMUtV, o ~t i~ ri,li,r.1 r,,1',\J.IM,è (/JtC4l«J 'i)L, 4Milu,,.MÙ 
to.., t,'U) ~~ l O' U,j~Ojt,, .10~ t'., &c1~1l) o ft,Ùw.uu)ok iw~ wk,. 
ruw~ ~~~w T~®lbo4~. f, ~<L«41~~~ 
WJJtwili.,\iciò UM.(~o ~o~~~-- ~ruM-;,ett ~UJM1t-~~ ~'dii;-0~ 
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i JM<l fWJMi1t 1-i,t) ~«1); L loW,O>UUJtÙW t,t,l41 Li f, Jtltt'òoi- (h» iJmu. 
i 'òV-, io,,f i, - ~\,{,,j i~, 0-., .tf ,,,r,;, w1, JV,w oJ.t 1&, wi,,-0<>®1 •_c· J~ 
vor,""'.fl:(ltt, t Jr.alt WMA,O,u,, ~· ciJ ~ U vwfMffu ~ott. /i, ttM10 JiA, 
~ ~Otittw 1t- ~CVii«vlu&u1é no/.w, 1-0-0Q.,W) c:.w -Oli, ~il-O I W..~OL 
Jell o 'òé W1.0v 'i~ u,"'14/oillMki: alw40~ 'òei J TI~, Jv;m 
~~r- -%~~ C,\,WYVW\ID \w) ~l w~ il voto ~ «:, j U.!I w5 ) .~ ~ 
~~ ~0v," ò, ~ alt <IMM«,<~'òdl,,_, ~,AM~. . ·. 
fu~~,()Yv ~k 0vowtwitD ~)&~ J ~~,uw~ri> oift'JtM. 
. Wv ~,(/)ttdWi'., i.:, ,1w•dm.r ¾\.. ITllM,() "r .t,., Wlf' Ì® r"" i.4f u.rali0 J®, 
ww fM1Wt'1.V~O-..,jO\;~i 1'\ Jfoc,1)·-0ÙVJR, 1t ~ ~ 'ò{ ~¾Ov{nh,Ù 
U;JVMÌIO il, oil1.vWM1f.<Mb'òJ fu,,;«, fllllNJJf 'òi.tf.v ~; Ji',l. Jvv~ ~l/.lL¾, 
t( Vo i..,'lé_f'tÙU«.-0 W>lllw D.i.,, dr,~, w~ 'Lvo L ~ /.v1«1J/ii:.:. 
. ¾'f , ... k,~ hlwlo::: jt, w,, Wlp- i«.MW:. r'f..lM.<0.PMtol wi1o.. ') d, 
~ ctlk,v_, ~ttt,, tiP}ti.l) t1,d~k Wt~ ·11MAJ ¾O¾-i, ~en.cfo' WLfAU\'~, e,, 
li.Wt i:. w.o~ iu.,~ ~ 1.., &v J, i~ rhv1 ~tÌ!A.i , 0Jl. ftMIJ,,., ,11.t 
':v ~uaf,,~ ~Mfl~l,uv1VJP.fo OL 9 tµUt-- '~ -kJ ~ ~ tAiv tcG eJ{ç t(~o. 
-tòùù.lti ~i.. l<MWVWF-' l-0 ~ -C ;Jf.¼\ujf i., )u) M l.4WLO Vlb e«Ji: ~ f ai1;'. i"'-' .. 
wJ:c u,ffo_., t,U)f tw, 1.«l \f ;.vtfu ~ a.fR.D J{iÌÌ{o'ò è lO IA.U.l:tì 1 141.il✓J i.. LW,l\.. 'ò &,_. 
t1LlC, UlJ~l/òJ ÙÙL~ ~<Jg~ ~01dwo D.J ltW~dfi:. . 
J\llo,A,cwv ·wU\,wkt&ì~ Uct--u.M~ 0jH;w~ Jv «J WAUJLV~ ~~l 
le if' Jta!C Jrf1WJ il /uu, WJ(.lliwu., ~; 0 I 11m. (X.41 U'1>\f)(Ù ~ liuwb.,, 
ùil ~ O'UvJ ( 'U.(J,u,ò WR.Ì (,, j tfiJO tuww.w~ J ~J/.i.UI · 
o[1 JW:o k Ju.o!oT r I' ~tw.:o~J if '~~. 1@w <o... e&ìiJrù Jo~. 
lt.ll,MJ òJ Fivw, t. òr1&ù<-0i ~, f 1A.. 1 o~ i= e .fAL w~ il =0 
00 . a 'òu.,u ~otwt6; J-OV.O wt>ttA,,.1k' Mn1è IMUWOW> M ~~L, ~(l)W,ù'.U 
BJ 
. . o 
~ -tito~~o ~'t-O~o.Ji,.-So1iv/~MJVW.<,Q,woot4Ut iwvdlv,ckùJ~¾U)t'VlL, 
wru,11~\,\L,h!()__,ifOÒeAffL @ifu ui oc&tvudeJUX,Jti"wJ)j{ ifoiwraùUWJ~&to. 
[JuifuM,ro f (1A1Vvi.~i(~UUffiAWO\JOJlf~: Ulll>ÌfuJk~eur:~Ju.J4i.,ai 
'r.~ Ul/~ \M,{A) iwVkmaJ 1~ ~'U)'r'? wdv ~ 'vU-O'lMO. Jai~~ 
~iii vofuull'.w:)wui o)J(,~do_) ~,u,\M,CJ trd, 'U<lortl!t w/ìil JiW>f' r t«<J, 
~u01~ rulf.w~. _ 
---
. . · -~wrx_ · 
@efk_, ~tU1fJ, U1,c1ÌJUth~ìJ~Jottidc t-f Pl&J1,. 
. J\~-0dlJJé_'; o.:, K ~t}(fu,~wd,w, 9uifilw ,~¾<, 
1) (.,, fa«i, €eAw.>~ 'k w vu.,, if ùt,1M,W._)jVL(Qj Dc l-OU{A.ule-Wtiul ~ ' 
JUJ j~~mw,o ~~~«lt ~~~ itwvtwteMlt, JvaAaUMWw,J 
~~ç~~,ua,,, ~ uov.U:., 'èi:. ~~, 'òt. ~'tMLOJ 1R,,Òt-b~ w. ~~lt1¼D ve. 
~ J o u,, Jo~, t,lt,) <W.Ulot,W Wv r. o..1 Jvt Jl'/.0\WD !«Al 1 è if o~ WV.Ur-
~~ 6~i ~~ .òat ~ ren_,,~ttt rt:, j~ vit~UWuuut: 1voer, e 
~~'vllt½W j(-~v<D ~ F' w 1M, ~o~ tw ~~1~(j° wl(F-1M--0 1e,,1,iJAi~ 
U~o. - Otik J<.Ùv rÀ,,h,Ji;,\<.d,m,Wr,,to..,, ~'IAMA,,Jn.J.wol.«.tuvvor {J, 
fo~iow~vuxivW¼{J.)~ l\JreJt{,oJ/,o ctlu10 if~l01 WWJ)~,WO~~ ~ 
j~O ~VIMA,eMif. 
i 'wtv ~J{, w~ J iMW~0~~~1 tMtA~iw w1 WJJ~ 
'IJ.J«ìJI o òd J\lii) io- i/.io) t, i'UJ,1,11) r a) 'WÌWtaJ ktu ~ IO~!Jl!',, ~t//L, 
ft ~ <¼Li'~ iwwru-w ~ ~ ~ 0uwa 'be ew ifhL I wiw,11tliaM,o f» 
°;'11~ i1A, ~ = /U<6) '4/Mlfu~r-iiJÙA,/-«l, 'i)ù, l'Mi,,)f.i,ù': _ /aJ,:;)w, 
1, ,rriw eowv 1AM, ,¼io òdl' CJMiiw ~~>',<A K~ /,O ' doltil WJo/tc cv lT ~ l',,,la~w ~uu1v.~ r~, ~ wfw B..,t/WV,L;rr!)L fu.JaJCXJtW 
gg . 
ll/J!NIIM,O, io«» ¼.I r"' .,~ o-tl/i,J Pkuo..,,,nia» w wtult !taJt. 
Jfo;,= to\lA~ j~ w.ov~Jwiol:tb f! ttl~tl/b 'òtLlu.òl f 
~H~MJ~~i~~-f' iu1lv rM«.u ~ iitA, fA_,if otl.m: urL. itJA!iu,__, ~ilv,tii,i, t Jt;lfJWOr, 
~t• 1,r!JUI 
1
1,t0i, \/ WWM,(b w..Jttiwtu wf/v a,t'olt<, òJI,,,.., ~ '-W,,tO., ,._;;,J,/,,__r ,Mia,, uw,._,, 
4 ~ uiv 1.t-01 Jh, 'òt-~W.. ,Jw ali.o..> \WIOJ,,, ~ \/Mi[;, ii) a.lJ Wlllt.1WW><aii, 
~~ ~wUw ~j W., rtWMo ¼W~ J 1M)~1 t, w., q,uJe4 CC\,U) {,,r'[MJJ:it. afL, 
OWVIA., Jo~ J i, tttiott-Ol (»1A./) I ¾1l¼l Jv ef.v,;u:, ""'" v<-1(., cx., 16llf, -4_; r.rliM, Odi,;'., if. ~ ' 
~ wfuuv1~1 ¼trMn Jw to1Mcwux1C 4 ~0-.,1 òwofi .ali 1i«~i ~wofi W>i 
iJlw F(A': c,wJ.uodfa, \u.olv JÌ, r, wl/l wa:o:_ o~ d{).wiòoll, ik ~ o 1M 'LL • 
t1~ dO¾O \/.~ltÌ~ >W{f ru~ è~ U)~ ~' jOW) -L ~uit, 1 
Ju., nilwaJC iolto &. ~otl,l,,.__,el14 o..,,!~ WJ ~, il,,,,o~C/J, 
jt,wi~ JwtW<> 0v q u,u6( ~ wu,l,G l '<u,ttb~ ){,ti, 1 ~ ~}òdlav1cA-;. 
f \,li., odiiA.-, 1• uì,{, -Oillu ~««l.«L>, Jw w./t ~1RJ òJ ~>\Ù<Ji, 
zy~~1lWbM<lMb ~1taef~ 1~w~'{IAAj4~~~~ ~ -
1.ow tAIR®tù,u \ ~ a1lv ~ • Ju., ~ J "4f 'ò 1.tla..!lo\W vw Ù>\UJ ò ei. 8 t, 
"ti w-~G,tvn:-rw:, òtt w~llio Mvi~ ~._t MlJ,",ùi;G 
-fiwt"'lfvòi.1Ali ~,lahw li~~ ,l'<iawA1ù cLJ&i 1$,w>IV 
~ ~ alfu.,~1Jlv ~¾Il!,, wrunw ~ 
o.,i, cJJ( 't,(., iii ò~ =, ui1,,dw wi,11 io1,u.:fòi.i'L1M,(l,U) d aUn.., €a.1e..~ 
~WA~lÌ{,(Ati,~lt[' f ~<MA, w.,Ji ~~tiwe. . 
,f..__,t,w ~ 1M,\)vt.o èWt.WL(r"L ~ ~ru.a i,, UUIJJ iMih_,. ef tJWti.iuo..., 
(l!LMult.0 tJo W l J~ Wll~ ~W:: ,Ju.>1.W1U~ i e.., J li&" f tAVIWJ.L if !JL, 
le..,ww v.:ri V ¾Wwf W:. &ii '\IWIWU) ~Olù.lÙ Cl., lDl«{_flÌ,u., I w1t oWwt> òci.~, 
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r- Jl.c 1f61 o Ji, 1l/Jv, a, -f6ìa:ìw~ l,,~ [,,JUtfli»'((,,c,, ~•'fAM-td v 
,~i,u,ti:;'òl ~f:uiMM~- -~ ~ I d"J!Vl,{i,,,U,1«> ÌMj'.w~ ~l, 
~ aiJo ~L«Vo<li,· LtMliriuOC rr=-1 rit\ w ,; "~ ~ &la_;9iwM~, ~ il J'1w, (\, (LU, i w{(, clru3t, a" 0<1t1M.L>W -0a11v ~,,,;, tMIMb~ 
1T (l__,~ÙW) r 0-0òlili; ai b ~-
i~ J (wif{J) 1dJA_, ~~1 V ¾WtX,HO if ÙL i'WAIJU¾wiµ o<J ~ 
Od.V ,w,((k ~ Mf,w1--),ò i f,ìJUJ dt- o Òù if".ùwJv «A WUJ 'ìalfru Go CU1v ~,: i.«, 
?o "'(L, lv VaJWlt, Jw«: droJ M,(, : l!.IM«,i,U4~ e/a,,,tlll., ,1.,w,t,t, ~, 
J'IV ~Vt, ~mv tottW-0~.u o1iv ~uV 1M,{/{1) o.,vJ;1°Ju, af, JW:i, ~~w,,tn;__ 
~fMiA,liL, f (//1.(A, ~.~ 'ti!v,~ w1/aJ,w11i, tti<,' w/h(, chv f'!W 1& 
. ~l WWvtdio J~ oJtD o~ oF. S ~tV ~ ¾W ~ 1l eW ,dcC o e ~. 
1 lf ~ ù.e-0~ auo Wlo I, %IL ò t- 1 Ul.lliG w':, o w (,fu,, \MlO ™ff ili'., o 
lo W> ~te,,_, u,wiotti; (I__, -i:bt l,Ww Jw,«'.Ì) o l, uuiòJt Qd/a_,JU4 o'j ~ a-uti:, 
Jiita: J{' &Le., uJ:tA:, i1iM.wJ J G ,v u.iv tt,¾\.~ '™-~ 0v G/)J, olti:«w 1 
'MMI t¾UJ - Ull, t™'i!uì ,Ju., ~ (IL, i· urJi""'f \~i«<tlliuD,A--o,t~  
Ju._, WIIU)'<IU/t(l!.W.O ~ jWU Wl ~ \JJJ} ~O j l 00 JwfJ-.J uf_ w ~UV ~ ~1U/1, 
t I J1.v vl).è ~-(i_ J_, i/MiÌ) I I., lo._, lf '~ r-ew, I., fui1MAJ I ~aMJJ at 
&, iw~_ 'òd ifo/Jwv.w -~ af ~' f f' JuJwii. foM afj; ora, 
J ~ 1 tE ~ fW 1::1f v~t,W jotw W ~ 'lM,(M,Ù, 1 lcv t'UW)J if Ùt: J ~I V 
~ ii' W-QU¼ tL. Ji ~~w) ~~~ dkJ~ (i~l t1 V!AlM«iWt 
g;r 
~ ~Mtt o~ \i¾Wvo MOttUM«MM , 1M1tL 0 juoc {6oiu:,, .- a_v UM, ~ v~W> uu-;; 
• <W i, ~ 11U14lall.\: r t-0¾Òw111t,> fu /1,ìiM,ù W 1MI- J2 ~ lo Òi4 ur 4/o._ 
JdUG~i~ ,j-0cw~2 IM,, 11eJtn ~ ~le w~1w0Jl cuwi~vwo.Ju 
fP!W0c, &w;uJe, l'..iw do~~ a.U,.,,rMWA-o& F~· 
0v 1'™ li, J«v d ,:,,fw_; !U/.D'\4o M tWAI 4if Wi.t.w:i; ~ >UOM:Jiw o&.,. 
~t Jo--«> ~o~itJ.J o'WIMJ UM.lÙ ei,,:owJ/ìiru,,iò!¾lllt.W..., &i, ~ fu o( 
ti,».,,, ~!OJtllMMD ~'òitt. iri)Jl if !Jt;1'l!/lÙOM,1M,tt.1JÙ d-i T Oiit) 
"1Wt1\Ml.ll, jiXIU!M,W) f/\1/r ai U),~~ r O~Wl., . ~~ i~ 
ioo¾ o_i,1i}oi1it,t,¼l~ J,~~òt:-~~~,wif,o:_ìlc ~ r~ ?JeRi.u 
½W~~,~~0¾WvwDfv o~~fwr~,~ òèl eJt-~wm~~ 
truv.w >1\.--womAl.O t ~~- \l«,;f \lllMÙ ~J~, ~'1lJf lO'IÙ~ 
~tw:;-0,:, v~~~jl, ti]) v,.. __ iiiiiJto :e~ òr.RRv iflllJÙ>!i<.'., 
Jw ò0c,~ w!Co,«Mt»W it, «ct!J~ whw O'W¾!L, Jit- V IJUAÌJtlWlv 'òl- f ifv 
dOJrto.:;,& ~,~ ':"Q(!., ~~°', !<MA) Juù/té U)~~ l¾t/1--Jmlv 
òl ~"'f 0,.1«,,u.OMbw .l f tai.WJ oeifviMbn t-~ i ~'U/.o::'ò~ Ji 
~~l'vjO\WlltUt,r~\1<,~ 11+ aifl)t«r, 10tWÙ~~~ ~Ì: 
,C,\\L, \< v@- fò_, t1'«M«.tv Òt, ÒoVtJ tt, f t14W1A.J, 0 ~ J /fuàt, ~J OJ, ~efV 
~ ~fiCA.,, jO~'tOJ kJ iJbfu ~ vti, · 
~\\V X, WW)w)~ ~ &ru:;f.o__ w <ii MV Ù!~ ,t- fo:_ ~ tii u,k, Ò [__ 
~u.oMli, f i !IW atlma., ,;,,, ~,o...," Jw '!.!Mllw 11W, ~ ~ .u i ~/.r,.;:ìW~ L 
~odè,e.-f ~{i, o\Ù}l'.J~~ triti <lfuA~ tltWlw ~uio 1~if~1W:: 
~t'., , iu.6 ~ ~!11) Ji11U,\,Wlli, l,U)¾,.-0 IMAh'ù!J f.dj t/14 iAU °'-'-ùi4,, 
~w:bd. ~"if/lO k1~ "'1Alvlfflt\UD. Jf llJIMIL, k, IAUb,, 
'1,0r j lU. >tlCMA.O'Ù, o L i~Wr» f.4.lt,: ib lJUJv I¾<. ~lO ja¼w' ~ 
ttMliv'òl,~~k ~iÙllv J~~uco~ (X))W~ ~ ~'Ùi«a.~~:. 
~- ~J.:1t.-~(I.,: /M..¾IAM,O ~-'ò'4fv ~(J;';.,, ~ ~" 
·r . o 1.Mtt!J o 


!OD · 
ÒIL i l),\WQ;ÌOJ ~ t- ttril) ti,\/) ~, ~(., ~ owr«.J a., 4't:w ÙW) (, J Mti, ~ _ 
11.n.W.(V Joto 'ò &h,!t«f w,,òillA,uii,tiro_, ì,twwTowxk, , t,~Wl ~ 
Votliu-llti}~o~ r.ùl!MD lhJVtO i¼llu 'k1MA!L r.ù l(,(,\)o~w.---_i'.!WAJ~'. 
W,; ò~,~cu, ~o ~ ~ oti. ~lU.,\WWt.J OU, Cfu;uci, kJuàttivw__,, 
~o~l.o l~oi~òi, iii.wt òottìtÌM.u; t 'Lt«.-0 'òi/k_, l!WJI~ 
~o~ f ~Mw~G 'òè uwc~ 1À,\;ro'òè r, wl fMt.boiifWt\ ci~vo 
'Q.I~ 1 t- o~ wt<, Wl~ Mw M'JJk.. d&:òiA~~u,:,,u,;, ÒM<Lt,k, tt ~~Ù>IQ.,ò&, tulb Ww» 11rW,Wtjo< ~of ~'li IT'(!"'.t{f ~ od.fa_ ir, ~~ , 1v.u.c1wn , ,WÒO'tO ~IA°" J\tMlU.,, w ~.wu.. 1«.01.t, = 
'òoiJt\l¼W, 1 Ùl a.b.«.ì, 'òL eJl è 1 ~li.Ori O >Ù.. \M., I WA~ T· Jw 1WW0-.,-tiiM./i:, J W11, 
{l'òD-,IWJ Jm,<2., {Q 1MJJWlo. ~ l\iwuw,~~ \M, rwJt_,w, ~ t-~•iJ, 
\Ju,)«}t., ~ eit. ~OUD ~ <Xit{( l CO~ O)llJW IXMM\-\-0 , ia!lu fWJ.J t, cl u.dJ, O'LÒ1MLJ 
vdk 1òttJ1i~WAwi ~ùi e& VW)\/ÙMW-W 1~'(Q_,,. 
k ~'°%\i.i w.J.t[oelfo._~..,;;_, òt,l~WÀ., 'k u.tL UWL, Wll!daJ @eu.M 
o.~~ J vtA-0w)-0 ~ ti r J lf ~& 'eaJa»<tW> wiuw'1J--;~(, 
tii,(b:, t W)w..cw:. ~ u, il o e-iwe,uo ~ <li "viti u ~'l.!A,o v.:. 1A,WL i!UM.0..-, cl e· 
rwh:(a_ Òl4 ~t-,, t, t o. uliJ'li U) ~ ~ ~lH\d ~vu, ;'òu'W't Ju., 
~ MW~ lM, Jv~ i&Pnw.)òG JÙ)tjo '. ck, h rloJ Jlr.W<A.,ò&_ 
~ o-.- IUÌ,i \.lO U1jJ o , i t\.U., J w,t., ~'!.<-, ~ 1(,(,\,1-\(L 'ò.; 'ò W (M.(1(1., A w.tto~ u tA, 
I~ Òi, ,J&/J.o"-1.,'. (u,1 ~o ~ 'Ù_\M,(L '°òS: ~ ,mo..;~~™'-~ ,wu, 
~Ù~ Wl~ ~u{ ~\/WIJl1<lt1t.,~Ùl~~~~ . 
wli, • ~w.4 0J';°òa.i, a wÌlli, J (fo i.,. ,/)',a,Jvu,..,(o«Jlx.«.o J f''4f o 'Ì)e.,__ ~ t. f ou, 
-ctu; tt~. ~t<,~,it uuturi 1ti, 'vw; oi: &.ìw,&, w.,,~<),, 
~ 'ù t!fu_, t, 'Ul I! JA, '-u ,w.J,rw: ~ o~,({t w cw.o i.ì) tilt-, \MMaMIW,tUt, 
te: W"'.bwo ,truili®L ~,\Uillltl/Ùh.,~UL lf,Ìr~~ &-. 
~ \.l140... _ oJu l ll.MlYto V I , J.;i 1b LV , i cÙfui li , ~. r1, 'b ù, f tnl.iU.A t-l Wt!, 
10/. 
J Wl , 1M,, ~t\ll{C ~ J «1/aJ Jf»ù,._; i) i,, f ir}ji.i I ~ IU/UlM-O 1 UI \,\,\Jl/M.l) IÙ U, e 
wi J Wt~ /ò1 u.wol iv O cu lt¼UvttJ 1 w {l- Cb iw ~ DJ (v(tM.LUlJ UM(l) Wù 1 uHu..,1J:: 
~ iwJ,__,j oti ru,'l&~ ~otl:il:6 a.fLruu do tto.JUM!.:, IMRM1i: Mo~ w1A:, if 11/U..-
n, ~uill»Jòl.,UM,,\wrWI Vfl ,t, 'òi.. 1.u1..A AAO ~ fil , ~'l' I.Ulw.èW:. ,,liM. 
'òti,w \M,(,-0,~ vi,,uu,w ~~ r,ovo' ~tt-«JMiCfu.,,i-wwC®~ 
IÌ4- ~lllAID awro10 f vwòo 'ìtl/a, ~- . . _ 
~~ ~ ~t~ ~w_J~) w ~~I l'_oifwoJt~ 
J,v_~ v J ~~ \\l,l, i) 1.\1 V(.k kwt: al/v@J,wl.tl) f" -,_/fil,;@ W,~ °"'òttt,t/C · 
U(, ~UU>Mtw.lo, o~ ~0l tlltJ JUJ rew L c.rvw./wtv if oxJi w~ f 'tt4lO ~.IX, 
WJ ~\.tl,11M,(L) tbt11.(IW,,, 'òovÌ<UJ ~è. WÌI iJliù.tttJi.kòLif Ul o ~ 
1(/N.WiiL, Ml ww., · t ~ 1A..IMW.«.dU Ò è w.i, J ~ Wv l'>l-if OlllA lo ,'iL 
vwbi,v<UIJ), J~-{(«Jt f M~d{i;, VM.-vWwfii r&, ~W,l IL, if o ;l,i O~ 
cJio..i \.W)~ rlu\Wl,l,\,(uiwll,\,U) !id ~ , uidfuillMlJ wifu i~ "ò~ 
r!o>ww ,fv ~,u)e.,, ~w.w,t; oJ ~ùl ,ru&v. - 1!2u:.rn<ÌUJ !¼., ven.itlx,, if fJt_ 
~W>M,ID f,,__ tf.UW-) V t11l 'ò tifo_, ~ IL ,J,& I.QJ to"1iii.G \.l.i.t6 1L /ffA.Wt,w ~ Jl.i,?~ 
cleJ W~1~ o rOv Wvpvow1~ f nw,~ ~~1 
~ ew.41.,, ') ~)ii.~ dow, w4rbm,:uie.,,WJ M 01M J }.tu1L-1UC'r,L 
~-1 i'U«<L~'l.0 oJx~- Ju~~ b«w;ò' ~ ifwrlv·~ /ou, if ~,~~ 
l Wi fn u WW~ t. rr W- ~~ a.t.Wl'UL · ~ V IÌAMA.l. ,W tJ 1 lf" 1W «..-J c.. lOt.t, 
-~ 'oln~ 0v1 o J ~I ~ UAkruUu J ~~w odi' (W,W~ 
,oitnt:~,w WvU-1-W; L, oo.iwi,r~irJi ow)t;Ji,,, Tw.J &-if ~ ~ . 
~VOMMÀ, ~uJJ j ~J'-1~.i. IL r-wif ~ ~ 00\WMVDelf' WJ141t/a.,~'y 
r~ Òi., ~ lii j,,uv ~ lf J.l.¼iC l.jJ/.wì'dl Od/v ò-0 WtùuJ ~ di,,_, ~!,j I)., I la., 
li.I,().., 'òiA1W~ ~ou,~ JMo~, CO~ J ~ '"•'if'.1A1 W>tt, U<I,, 
li.o Jv '111or J l.,, f o/Mv, «<Ù1; J ot!IJ i• l)J./.fM ll.J~fu òl,' IM4W,, , 'y\' i Jet 
liwtt'OJ ~ w4~ 'aei- !@i. uvu,'<.l.. JW«...-i1iM/5 ½i~J jwu.d.o Jocvo , 
101, . 
lMVtO~ dOU,O CIJtA i., . _ l, M~ Ù,w VU) w 1,,1.A,(, iuuD {v lWxM i.,, UM Ù) Co fa_, 6otto il 
t»O Òl, ~~ 1 o\Mt.JJ\nJ ~O~, J,v or O'tilloJlÌ., 1:(11-(ruW ~l,po'WUJ, ww Ja, 
~ o 1nJ W,WJ ~ k 'li\l,\,W K ~• a,ù 'òi.4 o,iò,;w,, 'òei ~, t' OVUl'<V: 
.1«u!n' ~ o lfwv0-, \.Wiu1 ~ ¾) uf '!IA1 ww wrkxù wl&Jòta4 u,w:__ 
O e.d ¾tOU l ~~è-&ii~11.,'òè- &ruik,, t,\WJ W,\111AM, . Mo""' Jv~ 
~~0-,~Ò,C1J (/\Ì~-1Wt,WMJ)ò~aJ1~fd~Vtifò 
r.o1\Wt<Wo!l toli:VtU!A,. - J\lru lv Jt.i.4 òt,>wil,i~ wi. Jè- atÙlwll.W f 
~,~o~o<l,v~ clw1iecw0v <JfowJo~~'tt tWJuVo ~,ruLl'M-" 
Dow, Do ~~W,~ù.è o =, r.ru' L, ÙA.«1 .11,\,, 1 Wllf rviir.i.uo !Xff(f M.Ù Jtww. 
11M, ~ '~ c,,~Ù)W,llo1i.i ~~L t !wwif <L if olil.il.a.,, irm«V wi if ~Oo 
~V Wi, ~~, e; w~W ~11t UM)~, tol¾~ ti,W~ IJJ rOIWUJfa_ 
~'tMUJ,J-0 0v u,~ f ~ j L U) (A,, iuJ,& ~~ wJ1{; f&'UJ@.}, Mru J i w:~ 
b.wi r 14f molov6~0J(v M,c.JWV 1,(,wu:0~ lt- 6.eo J ~, e~ ·,r«~ 
r~cii ~ òo~,<f11,W)ew-~j~_wli/òt:, erucv'ò' ~l LlunU.-wtW> ~~ 
r wot 'òdt,., &Aev 'òt.- ~o,,r; 'hlitw' il oltlic ~M,,9un~imio!Q.J 
j, 1Wif «!IWU I l¼M)t, U) (fu, ,..'l,, ~o" 1vw IWIAWo 1-'òt.1 i aMl.i,..,, lo({, ~ 
v~@,t:il,,_, i<.l, r1UDJ 1M.M'!UQ, ~ V, il, iu,ili;, '!iU¾eWlo o4J, ow.,-
\.1.W; ./Jw~ vo VOIA fC J f:«lj:, Òdt,_, i Wl., ~ 1 wili:,{ Ai\¼.,, t, Ul,/,li, { ~~, 
Jw wt~u&un uw11,W,O\lo vWHWO t>uwuJ<UW l11JtiiJJK,oePfvòw buù 
,a(jjje;J\i..J, 1: (,fu, OJ il, 1 ov '(,llA.w 'òe,i, ~ ~ eqt6 LÌlo 4 ~ aM,uw.., w,oi,, 'ì! ~ 
~ ~Jt 5,r,w Jùitl«IMD ¾tt i,, o!~ iòiw iò t«doli «M\f ww.tiJ. ,$ (ltllM;. 
~1i, ~ r~w., 1uiJ&vu~ ~V~1~ cri <t«Jt«ù 
VU,.., Ò11..,twr·ti.4ro if ù.l' [.i) IUIJ~t, ~ I tl«(/t.!J i) L, COl~ltV l@tt 
~ r V!Mi,, lWlt ~ t """'«f, ~ ia.11i, J I~¾ L1.aA a«tCorx_W>, wl1u f "'f 
1dt ~~°" .~ ~tdC.,_, -tfuuw ?Vt-k l&w 1'1Wf"~ur---
~ u::: wrw:, · ò(, -!&ww J· l)LcJ{R,!U,\.U) IIMWW-, JowuxhW.o r t Jflitt. e., ~li, 
IOj. 
J i WA{f' è, OJ ti o 11/U\WMico , 1 \A.W o oc/.&J t~' IJUÌ)Ìwti.o.., f ,vJi, V ,imtt~ 
iùt Ù~~~l,_;~6c.)v f VWf Wl relv~~Uh-_)~uùalfiù (1,wuo__ 11\M,o: ~~• oJ.ln:, 1w&., jdt, ~'l»Awl:ifull,, l¾/i.4t~ r;,11-o:/'UX.«ctw, L 
i_~ ~mii.fu, i!WLfv l',,.,,11V;)1ff 9ltCU.,, if ""1iù,/.rou:,wJr,, 
Jé vUwOM.o V,\,~ (J)tr. col!liui J. lOWMMV01uxilfu1/;_;f()'U) ~ , iuftG !o, 
"° W"" i«v I)) u,1\WIJtV u"" t(l.«,\ /JJ U)"" 1w.!IA., 'il ti.. WMM,(.L 'k /1J {U "il' fulJw.i>, 
Òll.. Oou «Mtl.!J J{. V T , J t<lM.O \VJlb': f ww L 1<1.e..wici. UJID.> (litiu l)J,JÌ0>w ~wc,_, 
OMJvc WMMlt, 'i\,¾<>~~~ - ~~e;u, ili ~v M,oiwo~~dl 
tw'C.1,\<d.,, ol.WlAM) ~ lo OJ J ',T'.<ÙJ'«> V ~ vw , ~ Lt<w,w,IL-uuil/Jc-'1M if e/.u:., 
lOltliÀ~ j~ oowvrwt ~~Ò«t J/«lC ~ 
'ò«Jkf~•~ ~-- ~ cM~ fùL,~m,hwli:'òL . 
I\AUWv (é;tJri~~aMWW, tt«nvi ~ t.aJL ~~ru) CX{/_if°lf,WJU_) 
ìt ~lo~ dtWJ ~ ~ r~6u°" 1 1 ~l_~r. o w~ 
~ 1 tU,l, "'Wl(Jt c1v '30'/f#tXMJ ~ UA~ , 1,Wtt,1l, ~ o... de,, ~ tU ~ te ~ r:. 
iu;, o ,,11;dJ,vJ:o:, o~ lf o ~o& ~ ~ · 
~1vitwW:: ci,iwtwoi wJ_ul dov'l®i., w4ro¾W)o ~~-  ~ 
~<u, éoJttw.r,-, JOl(jd'"' w, ~ _"-ro,uiu) r orAIMo ti. '<Mlo~J<t.,, 
J,v, law/«wo f.ct. ~<1..{Jt<.U>t6Jo.., ""r 1i4to ~'!('~ il u>foJJo ~ofilit. 
Jw f,: WÌIUlCMAI o..,i è ~ ~i, t.luwtit i~,Jv JL /iwvaw, a, if ,ii 
r~~~,_r ~~oJ3CWl1 o~cJW~¼{,,~,O Jt~ 
~ o.., ~tfJ)T ciur~ . rtt Jlv ~j i«,,, Jv~ 
OJJ"WlLfVL ~ 1è ~~r~-~ UMOv r~r~rul ~vt~ 1t., 
l(W\€:,JC,} Ol~~ i,' &,w! &fv ~r' ~'tb/iJ'lliM.b:,J'\.l.)\A.<, f, 
~~l,,J&ruw ~ v6W1J~·-ti'.,'1tl~o'~~tx43u«(Q.) 
w,(, 'òW~t, 8f1ilt, ~ w ¾WVt(,w ~ ~oWiUL ~ww/,6:, fJ.JtiJ~, 
,., ,~o.., \I,\..~, t..,4ù,utlut. ~ w.u,uuilia,JIM,. ~~ 
/04 . 
~o.-,~ue,t,~ foMW~ltM.,@r~·) if~~,o jllOiW-0 tvT 
u<Net!Ae..1 ò~ ~o~~(M,{,-0~ ~ ~ CflveliuL10~ ~~et,,-. 
f oJAi:,_ ~ru i t., . ~ td o twiMru ~ t 0 ~ a f 'Wtu~lu<ò .11 w w.t!f ,ru,w 101' ~ UL, if ÙÌ 
0 ~ \~~uiQQuodfuJ if 0~ • .• 
. W, Jo IMl Kìi.l:C J olJtil'ai ~etto lW iJv( 1-1Di..-tw1,1_ J~ rul 1.J <X,tMA,IWl'!l, k, 
~~tw ~w,4t{ <XA~)t iillf ,~ Ò~ t~WUL?f,sst,j0,,afueut0 fÙ¾«1v 
~r\,o\Jw.aJ1l ~ l; OV) ~t«1bo JJ\1ww ~o. ~t-1 ~ ~ Sl ~V 
ul 1MOV~""~,~t>J w.i-4' T f ':i~ L~~ =ÙIJ!,, 
.,:, · 1.., 1 ~ 'UW«JJ J ~i«> $tu P°f Jof.tf l:iwili,Mm.llil f i.o 
Wl ,u ~t.Wli ~•,«i~ 1M-O~ ÌIM{f~ pJliLwuxlt{_;11ll:CwJ!ai,.:, 
~e!ÙaÒ~O~ r~,fJJO,~u,U{VjfMt{FW~OifD,Ww.- U,U,4~0ft 
V M,\Q/1.Jun., I,¾, wi..Jt: t= ~ 'ti»o~i«:,, J ~~~ 11~/Pfc-
JU:Otln1ai. u.oii:. rk,{o lvi~~Ì!Mb ~ ~IUMOJ ,t.'òOCJ ~d J,v ~  . . 
~1uw~-~ 5~ jo_M J~. ~lifot1MJoel@ivw 1citR.,1oifo t'J«ru~ 
J01M11M.fo1d!oJ w,&~, UI ttltwiJ0v~Wte) !AM,,~UdDOi, w ,owl~w ttllPt, 
t«.(}oop o..11Wdlu eo 'Ul\U,, o Ql)ll., 'òt, 1.4 i.I /ru, éii W/.J lf o/liii., r/ilii,,, o' ÒW{ec 
MV ~ f.o>w ~ UM,O JtiG'\MJM,W oè rvuuu, . . 
~~ t(-0' (H~, ~ ¾fi ruc ~ ~.w, 1~e1 a/1) M«ICOJf '1 
~~ 1,\,\,-tJk 'ùovur~olM.i,ttA.,~ f ~"""' 
~~ r fG ul.t(,w_ ~·i.,' lv ucvt!1v ~~''è IYAWf> ~~r..«<C ~ 
J~ al, ~'t.O~'LW ~,Ù,,) ~ ~I,{.() j~I ~ JoiJ.o ~~O fii/i:. w.,&, 
~rJL-tJlW> L, r!Rltt: òal!D.., Jv IWIL cwJu '~ u,«./Jw e !sl,~IW al il(O r'' 
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-~IL 'ò è jOM, ~ evtlo~'MUJ, i~ òf ru.cTow1t òdfu.., ~~ ~tAAJ o u. VQ: 
~~ 1t1M-OO cfuJklOtw~~o~~ f ~wf-1~0Jk~w:~~ 
'ù 0v ~o~ l~t, q wffitAlli l<L> ~o ~TWL,~ t wvr,tlllo oillo,..i r uufur ,o..,~ il 
I V ~ tr1/(, i,.'. ~'tD\Wv ~C ~ · l!tj ~'tO\\V ~~li.O! Wt1t,~ 
~o~,~ oj ~RA CL 1owf1fu twft-k_ ¾U«.llWAJ vdi,a jt,<A1WL OÌ~ 
~wlhu'1~ WJVJ0vi~ l'f4~w.1 t~~ f~,offA-de«~ 
~, ~e;i_Wvj{fotLto.«.Hv1 <f~ ~~iw ~~. ota.,t ~tiwf ~ J ivvu.t-; 
<1tw.t:GJwlt., w, 'tMAVl«-0~ Q ilulw.i~ ~ ~ 4 o lidb.: 1wiòt'IMV, 1 ouo ~ 
Ò 0\1~WJ ~W>OWIM.al(; M ~ 1 L-~ ~oWci, W WUOVvtùi · 
l«i oftftWLUMwfo i,~ ~¾W~ ~,-~$wc.uv-MM~a,:: 
~, ~ eJt lo jtifbti~o~,Jwwit'~ v.J wwvo 1M-CiWo. ~ ~OJ Jl.Ji. ~ 
1.w)1.1.,~ UAIWo...~ .~WL Jofinv ~ iJww<hi: <Wliw.J, UO«- e6B1- (F if "' 
'\0/,,c, Ji~ ~o~ WVL <wjfiÀVl.t> ~'!MD'tf'liJ:o... (i, """f W: C,W, 
~-,~ &éulo J~òù,Q òJfu ~t,,,dJ2vJuii~~)~~ ~ 
-~ I-IL<:, li'M{JL- t,wifu, r(/1, u-~11.<tAt' ~~(,\LJ òali.«.,~. Jv 
~'lA.fM), ~é) òaik,fofb:;,Ju_,'60.,wù,è r)t,<AM. lu.Jo !o~ ,dolf.O (JJt.,l(l:j, 
n uiòu,([,J ol.w ¼A Jwwiw: lJTu... ~{o«.e,, 1 i !lii.lo. _ aJIÀ,t t«.e., otll.o.,i ttlJt,,. 
,t-0,.., Oei {,[d o(AM,1,{,, t, ÒUV ~L- WvCW:, ffllJ~ Wi4~fu_ ~~,4~ fiiovt1»CXMD ~ 
~ 1-111',Wl v !il UU{,.!()., iut:ri lv r1,; r-= llv wo l.i.lica... ti1J.i, ,WfAJt, o... -ÒU!L, 
il V~ WM wiilo'Q...,,e' ÙM.IJ 'b f.L. 1-\,Ww:f ~ ~lit I.«. f filll,
1 
(kv w, f.LJ daqwo.... 
~«,t' hooe--j•JJw, ~ ~oU"tf-· i.11.!M:Ju.,,t.,~ovd~, ~cJu:, ~ 
IIJ. 
~ C~ci- ~LUtW'.6 L, S-wtMtnita\e,~ ~ cut~ oit, eeM--cdtrw -Jifvz_doJu.., 
O Cv ~W,(1 1 ~ Uu«t'aMMi,_ ~lti lMD.. ~ J~u-J,o' re~ ifO '1JU.J ru CVU,UL,, ùt, ~, 
&è' ~jt:,om1vJ1JJ ò,Vtti«t:5 J~È- 1 &-t.U'òM~w&,__ ~iw H.~_JMu,, ~ 
tAMhv,~ ù~w&u~0Jitw0-_/o,/if°™ÙL cw:w Cv.1.lUMAb J~ fL"' 
tfl.lWAù°uu' iW,oJ JT~ O'tA, ooxi- 1-i«.e iJuta/JL;j'\r'ttf a1in., \~i,, 
~~ 1M,, i~~ ~ 0 ~I u, 00:J ~ ~¾{,())JtitÀ . ..'òa., IMA., &lo.~ 
'rtck~ll,t/ ri& ~ 1~ ( 1 o lt )1 &ru0 'òd 1CÌtÌ{,ti; if.@ib tufu <a4tri,, Id, 
11,_;}~,,, ~tuwlL 'ili, {,,i,tto:_, ~f', ,_ 'òaft1 <1itiw f.xJ.; /_.J{VJot4)Um1.J ~ Jt 
tviitn~.: J/' IM«1A , ~~ w:, !!U14w, ~~-ru:. tr~ ~ o ~iif"ldt«, 
1f-1 Wu~~. 14~.&Ji., k 1,.,(JM,UA_, dru,,~. iu.utòt<V~ u r'-4JW\,\L,li)Jl' 
(l,j,~¾W wr ljOWJ ~ -'Ut~~ r-~'UJ,t;J~ J~,wJotio <Aitr~1J.f1dfi,ua_ 
~ci 'llùtÀttb "llwlW> O r.lJ (I. 'l.Dw.,,, ,i w,,Wo Pi,._ ~ual,.,;, f ,v11if Jo/;', w '1dc, i«Ì},:. 
1~~uf' ~1@'1.jo ~ ,t-1 ur, allrù, 'bùù.UD, ord o"1A, 
- wiiP !1n1F-.~1.mtfu,Ju'., ~ 1W, ~,. '),i f 'Wiu-liwit, Ju-1UÙ(,, 
1~ «M~ 00-- ~r.a4t- t«1tL {(_, tl,= ~ci., . .e;,_, {fiW ~ L ~ osi,JV lfML, 
tdQo Jllilo ~o I l-Ott4ò.ouiubo ~tlif'U)Wjo ~w-~&, ~VL<ltl o~rr-, <1-_} 
'òww~KMfoAIALlu (X!Bof.ubeai.-rv~--~t IMltlfJÙcliAwn Jvr òo~ 
l,\l»lt=Jf wlt1 lii:o,,vfo..,iwu fA Ff,0\,\/) I.o_, r.u 0\/Wi/K_, ~ jve~ Oi.. 
i,ill{/(j(i(,q,,<O Jtit 1 ~~J 1MMtiili<W> r•eJiu> ~liiiMC /;Wv,d,a,,Juo...wllv 
r~'òei:~~ od ?,(/[.Jtif<1.) WIMA • 
.\L lt.·.iv f o~ low, J fo4i/.. -~ O dlv ffJJvoùtii1.,. J'{Jlv 
•w.t\u)ò&/,,__, r, ì.wJtu, wL-V~ lo~ (.Q!A...j4fla;k Jt.t..-1\t.),~Jb 
~tfòi,, 'ò~ JoMl -Jf Jfu-u».,1,Qfò&f ~,14tt>UJ 1 Llfoveif fixli'«iù-}idM f~ 
VilMM.O W~o w,vdl; -0 iìli-1«,, tW il.i,. J'Clfu•w.iwJ l JL' di: 'ò è ~ , '• "'""'11.o 
Jv\,,,w, J, f •vi."'{f,, ~ WOif i.tt;',, WLt1v "'-' VM--11/° ~ , <®Vd«i<--
a.l, W!Mol\1;i, u l4lM1.C ~~' !.-rOO <I~ ~wuù"'f 1<-,J,,ufM'.ò-C"" W 
.O (.v11~-S ] 
I I /f. 
J~JCL 'vta, V(),y-ioU-0, ~~o~ o&lJc.c~u)'vrW,, 1d ~W ~O ,[rwtR-~~ 
w,, ~hì Y\v C)Ll, ~oJ)IJM,) t<n ~L, ~ ~~- 1 J~ (rùt 1ioJwil~ 
~'J~u,11, ~~ Q,~o-~~-~ f ~Mk,aM<WQo~ 
&,,tJwAl~¾,(,, ~o¾U\.wA-tkC 1cvtUI.M.ll ~w.,,1WAt; fr"VU-G'òo vtlW1) .UM,0-)1,{A,{,CV~du~~ 
'f"~J r= 11t J~_ tP.iruo111., 0,f6ù ~ 'lù&i.i"'1.Wo, O(,wrkw.-Oi, 
~I ~\}LVJ alwowlttW~\i~ ~e.fwA~ f ohlrUD/-01VWWt«J ~~; 
{r, (i) o~~ f J~initt ~or W.tuihì,tiL à{, ~,w~o~<l6 . 
. 910 9'™éi., ~l.(Vtc.li..A,,~w ~ ~OJU,, ttè,~t., W1Wll b0-.-le.-
oki1J{l, -~ 1crtwMVò~ &4M,cX,6~WNVU> ,t-1~0~ ~'!A,~l~,0-
~UD~~ 4!(,0tJ:61Co e ~t:ò~w.o 11,t()(,Lj MM ~ù.t, w.. UtWM : em,, ~ 
, ~ J '-o'r.O ~o, fow, 11(' vw.lmJ ,W O'lllJ I«)\(, i i. .~!i.òt, aiW,W)_, ti.-t,, m-~ 
k f 11,\J® rw.tn'ti.OC,tsit- w Wi.Ù ~lf_,, &; v mitJL: _ 1e - t1oo $11,t/A!{J 
\Wll, i ru:;;;L, ~~ 'ò l,, u.bv il:iA;, raMJ~1~uM/.o' ;t/iww , 
6iot- (, ~l\.!lW<.1011.i., ,~$.wo~, 1!.LtL ebù>IMJ.UAtt.w.tdCM,~ . 
i, tJof Dtl X V IIl'. J w,!o, dto!lliMòoJLòaQ. ~ J ,wii:0/W €,,w rxww.Jlo~J ~ 
~ W.,,W,\A,)~Ull\Vòovv \U)\(,,b- ~ùt 11vtiA<Mrw~òl 
~Ati~~of~,~\uru{~o t~~ ~ui ~ ~~J,r,o ~~ou~ T· _, r((/J.WlMJ)Òc liuww~ =i!M,\°":ri•--,.~.1: _eo~•~~ 
~. oò wli ~' Q,toi'!.iwtù&,fooi,{epjl,v 'òL l(,(e))hl,{,t,) Jocittl 
~iwixkC ¼iv ()W~, toWVf M'Jm4t¼¼W 1 ~ ~ 1è~o~ jO~ 
ql(.lll.W.1Alu, r-1. ~~ cbii\l..Ov_W!ÌMAI) JUrWvaW.J Il!~ wu.. J~ th.x.a,, 
rwJ~~@ UJ\A.,VWÒ~ff.,W:<Whlri ~v~Ò~(f%Ool:. 
~ ML j o W) l- W>WvG <)e, ~ WAlr ~'i wi, j l, ctivtJUM ~ if ~ w1lu 
C,W,Wt, o~botw~U)\,lQ.) ~ -L,~1 uoli. j O¾O ~'tor~~ ~>u> oo-tiliw., 1 
,lotw, L. '"'° 1-\.tl, òi, :%et.i M{ùA, òi,, 9l' toUarl , 'ò( ~ '\ &ou.o 4wt. 'òi. 
'Ìi-0v0we., ~~l'i\C ~t.W·l~JC Cb'ivVLot~0l1 Wvi.t~aL &uiol(,e..et1 
, ) D - \ . 
//f. 
I o"-" 1wlf,: DL. Vo~, OC, \. t /ku.11 mu, , Oi., ~~it.tit«,1 'òL ~ i.Mo tt:ill: ~<li 1 
!ow, \u&l k .iu.t4MAfbL- (n~ Jw.ill,oè ~~;oc io~o ~l N., 
¼a.«t"l iu.klè i«ub:: IA,OIW.'...ui1,1,r4bu, ¾!Ofit h", ii.ii Jt-Wwm ,~ uil!WM, • 
~ ~W: o \WM.O, +o l' oif W oit w ilu_, J L o lll/W11., 4 ~tAlo ,bw__,&, /.o,u, "Òù!Wt-
~, 1;~ ti; %UIN\O~t,Jiv~~o&ù,f"",a,~,=v&, 
11.t, 1tl!,,_ 6,~\UJ .Jt lih1.o0<-t,ì 1,U)l\,°lf r'IOOM.l, r~~ ~ tl, 
li., tiat;:,. J\\o..., !o l ~ iitili, 'òJk., f it, 'òJ d u.o/,, ~aJl~), {ì[é ~lL, ~W,..'òi,c 
V<M o r I ù) 1<,u,ÌLIUW,O òt.i, WW(J \M,le • b,;tt, 1À,tJ[u«t,, Wi-Joi.«> l' U~'IW Ù1lU 
'àd ~!MAWUI . J.v j~~ii, &u, 10.JOWl fu__ 'W/o,rlU)l4Ì,w~,Jù 
~~dtw.{f~~~~~-~c4~w~-~.r~~~,f· · 
f !/t UÀ)' ckAtAA-~fnw O~l<U,JMIM~ ~it r™Mt::, fM''-itl F 
tuùtiw)ot.w 1 ~ o~lo«.o ~t,\N1,UMt--OO... ~kfo w.., UMA., ~t, ~ttt..ibtl ~'U.¾; 
uqw 1i-11.Wbl\illlL, ~ wit' o'WÌ\l.t.> '!lif i o ~  mfl.1 o"w!MUM ib., i t. ì rÌ1t 
o.llrw Wf, 14A, \W,11.,~ F«b f,,wxd 1u,oi«o Òo._ (DÒ~/» ,oor, 
eil ~ w.!ln., &:l,~,r) 11vtw.ti. è~ ,'òè w.é,~tll.t,,_,,,,w~ (il'.", 
!'f', J a,u!&t, MJxj( 'ò wuu.&:::t l«/4:, J W o~. 1..uuL ti.ltt, \~ OéWti\,\t_) f oL 1 
~ tVrÙ~l~W/tU I dwrAW.f)t ~'òt O'W~ i.1«r-tM.te ~~ ~OC,t,;F~ 
~ 'bUM-O~, ~ ào~. 
jt ~tctx,wJw~ /JJ)VJQ.)1..u1~  coJrm1JUM.«uwJ,J J~~od~ 
fa-~~,t-o&t'T-faM~-~ fs~f k ~ ~~1~~ cxl ~1wvu.J 
i\U,\{L ~~~, ~~ wo<l@t 1d/a.,~w..,F4-,whùùttii ~u.Ub ~OIÌW/0. 
~o ~ Aili~ww.,/òJ 19do A)VM,U) °'.✓GOtM o~~A ~~ /òteÀ t,~ac,...J~ 
f .u..> Jlv~,1; 'Mli,, ~l(.tl{t -O&/.o.., ~lO\\JJ ll,WWL,, 0'(.(L, do., ~w...,~ , 
~Jw~ wMiwi1' \!LW.VR-')aJ(t,fuu.ovdctM.btÒt-ttJ al ro<liitl -0J ~~ 
WJ¼U-0. _ ~ ¾™❖ 'b tl ~oJ~®jt~ ½WW>l 1ùtwt~ i WXAc ta1t oJfil 1 '«JJ ~ 
Jiì. ., ~411~ ~~ ,iù oiW, ~\l,l, woiili;vo_,,4.uw:, òé t.<1lddrM.O /il 
tlb, 
= fjJj llt-0 l!M!fl 1ùw1.,, c&bl1, OiAòùwOO, Jiwr ~ Pdd~, )Ì,vlft• ~~ wit'ttiw¾W- lt~n-,wt«V'òi,~,&o~-iatt,iuJ~ 
J1o~ ~V(~,~JDJ1~to\(R_/-0l,,{lt4 (t' ~'i ~_«t ~OJ !, I &te ~J ~-
11, Wtt; \4WVUJ ~~i~ WlVv~ ~otttti ~~vtl,)1Jt, W>Vv t,¾, \ ~ t'MMO Jti,~ 
t: dlrwolt w.i ~tw..ueJ w l l tlu W>~do~ è~ ~onJilt,, ~~v~,o fu 
~~ WJ 1U1A~~w (4{itfuti, ~ ~0t, o~eno.)o,w co~~w:- ~oUMiL 
1~ ~~o tùJ~ ~tWL ~ ~-~o /4 w,fo ~ ttott 1;~ W-MM~ ~ 
~lti UWJ,j t. v~, ~jt-f Hcy toU--¼¼, ~ ~~)-O CttQ., ~ f_o 
Jri/€ Ju.Aoro,__, !u.,~t' !fwt.o~~ fflt 'LÙWrfo,_, n-p t' Or/1-0..,c.hl~ 
tofuUAtui) wJk., ~¼i,; rwe.,. _ . ·. 
111, llll!UM.. ~ -o v.ux.è, li.,a4~¾( f itJwk if~ wiL-~, 
~f,CClÌ, rrilMA!Mli:lv 1M.a.411.., <OIML; k,~ ~~w& 
X~lll 1tiloiw.wbL r.q;, i, r'-~- h<iu>\lo.k..~w.,"bè uii -,~ w.{~ 
Ju_,\Ulll( ~,wll ~=,f" r~~ f alfc ~ c.o;.ulti' JUU. 
ro ~ ~W1A11!lt, ~lt, ~OÌ®,. -k ~~ riJJ1.,<1D,dL v@ 
tM,,1~ ~~Vluctur1o {L~¾c ~. 
t uk():; t o,iliw, j 0t.il&:, Ò' 111.t,:ojt., I ~"'-UJu,11.0 J ~'li) c,,Kll'~ 4 f™' 
o~,M'-0 tè ~~,tuMo!tL o<lf.a_ f\.Wo~ IW• i t elt,u,, I«_ .ìfo!il&, ft. J...i 1 ;_, !MWi.t 
vc1_ow, ~W~1UlW.Ù\1l ~O¾O w.iiv~ lDUwAiwilA.:1~eoiJt'b~1W-4--.: 
~J' ~~~\U I~~ o~ .J)toJ W,O~ vC>tLW..,{Lw~ od, 
~W\fiu:o ow~,&.;~tw., òJ ~~F~~--li'««D~,Jtv~VL 
lo., ~o~I\IJ~ ~W:  ~aJL od&_~JJt/DJ 
W!iilt, I \.\,O\\, lo IUl j WL lr°W oJl() CU.(OWMM,' ~ lF vocwr\\l..i o~ Il\. l4lttii.tti;-
°t Jl\wt ,~ (l,\ UIA~ ~~ K ~=• IW!61!Jt0 QWlada:, /.:, ~'I.O ,v~. • . 
i.lu.ru J~ j O fa.. r ~' t-l(,u.i~ ... IU(O.) rn ,_, 1fuu1""i"'Ml.J CCWJ<lM >u., 
u, \.W lw& , lii<!.; e'. ~ \.\JlU Jh, I\IJ 1w IW.Ul'l!L Jullv \M,j i.ili(, \M, ~Ul,WL UwÌJl,i, 
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j~l~~i MWl'UU 6tril(,j~o<&f1u~~· ftM~Ì~~)ctvtuUA:. fu_, 
{ifiM,r, 'òJ l tCJ)1D ,,wo\WJOJ >Ìl-Mù>: L~.AIVj V•r~Mkv òe!h) 
jt,t~ l)tl, ~¼-t41 VfJJ,idJA;~~ oL¼,lflL'fuwi~o~ ~ 
~ ~ uo1u ~rwWA_) wu6:J _I (14~UM(V [ ~~ oJjtWJCMÙ~~¾v UM.(L~Va_ 
ieftcJ'o: .. Q)O~ òutiru.il.u , U>WV O'UL,¾W.,l, ~OW> ÒÙWAL~WL Jiv(XAjLlUJ(A> ~ 
iwìw~-'°"{~W-/WAD..,,VUfuo~~;òi,g~~1o~~~ùi 
cwWl, \~ Jow, I ~~trl ÒWV(Jt, uu~?~I ~w: ~vù,tL. ~'~w,~ r~Jt, r tdxv111 ~ J Cùll'.o (j)\UV &,_; l ù.wAf lo u.iJv ~1)1.~ ÒVUM.to iwui I CD , 
W,UM{A\.)WW~ · -~C uowit«Mtt iwmo,~k.~w: 0~~ pt ~ 'ò~, o ~(Jt,~ 'bvu,,w,do-(,o'òo~1ri1~~ ru:, 1~ iMLt-(lA.W:: 
¾{dtoW) u,W:U¾<Ì>_WJ 9)1L~t.Wto ~~C:O, ~l~tto ~~ ùufto'i(, 'òelloJ 
\,\I.UlVllJ l~; ~11&/.aJil.ib!Mtf ~w.lìì~,Jw w.w.o 1Jl,u IÙ1~_),lu«,. 
i~v~w~ eAJ.wwoo~T- __ -
~tv,Jt t, ~~~Lv~ÙL ~Of.ttiff'Ot rJ~1~UL J,g~ ~~'rfJ~ 
tfuio..J OJ.W>t{A_, \M, ~-~(, 0,-0~ o_&, w(U~~ - t t(,Ò '~(fttL l Jv t ((1) W) ;,. 
\WAtt w,~òtllt, ~ ~ l~ 'b~ i,r\Wf,W, JtfiAih./i, 
~t--Ow.u>~QM,0 w.., ~ OvW,W~ ~(4~ù~ tatti I ~Wt,J~~ ctwvu, 
oJ ~,u.vt,v~ fo.w 'ò elfAtC. . 
-- i~ if ~a4lat€; \.Ìl, ~· ,;•WJo...,Ju.l r,w ~i:. r~«u;du, 
~t/W l ili il, Jvli}ùi ~o 'CJ)¾\wk o~«d:(; iùft4 LI MtllaMD_ un.i= q Ulltf" 
~~~ ~u,JJXA1.,. ~ t l\Alfuw_,OL~~~ <1<tAIJ e,,__,tDx~ ot!k 1ln16' 
e-141&k.- ekuOJ,JF òdfv'btlvt Me1v10J~~w10 0-.,~ouiJhwltw &VrA~~ 
1f · lott. J~WIJ'bl-~~IV,lC ~~,~~ ~~'WW/J~~1u.ado 
d owiw, irM,Jo)itviJa; 1,lo~VU>i~ \Ml)ù!(b~--U9i.~b 
JtDl\O J ~(A(W,,U),.., ~>tOU1tvJo wYO~olic.1~Vt,~, ~~t«J~JWXAl- ~Vt.UJU-: 
~~o, OJJv<lo wo ~vi OA~~ 1M-oiwwi.> aftvwJ~ ,w. oiì,WQ..~tit--~ 
1ft. 
Ui,Wi ,Jk ~~ ~,U,U<11.,'òi... oit,U,, ~ !Je,ùà: ,Hxww . · 
G:bo.2 f""""{/io òi,, ~ w., i wx.ln il ~ IM,Q, Wltl>1AW<l ,k,11.t,~0'!11L ìtwn«11 
t ò[ w.G JoM {,u.Jj,', &.-JJukim: JivJb.w_,,vt4{('4o~wl .fl'itovo JlloLW01i.ìl 
J, J ~ wfu~,Ju.>ò~ W JTkJ1:Wi {1$; 01'.UVf,Ì, Jv od1WhG 
òuobtrwkoo(fl'!tln ~ ~UJIJUl,.1o~albJ~j~ÌO\/IV Q/J>UO'vWllÙ 
~Jl) O'l,O \ oi ~ CWÌ1 ~ ~Jt(~-'OJ VeJiv~¼L ~l, ,iwA t,V(LW(l~ at 
~) ~tuwft1A: bi,, tWJJift lf ~~L 'òè wi ~ w~dtiN~v.t- ~ omAH 1 J dUtr~ 
\\«c.-~~ ju.,rt~ i~OQ/fu llo~ llti.- 4i4 IÌJC/11lli;, J.uffu_, 
du_~~ò&V o~ w1o~fruùvOJJD ~ t,U,t;' ~,14 'òJjW>~-;~~ 
W,l ri.,~>(j)~f) Ìlù)UAbuii..,,'tìwlio; !,\,i,UW.) J~~lìia¼f lf !IL &,WL, 
F · - ~tw1to10 WWt.V, kiòttto ~ ~ WltuJWU/.Q.,, Jvnif ~o.d.M, 
w'fiv.ito..,~ ~~ flMb:w_., W ~. aik. zym w,vJh.,~w,iwa.Jlidb.>'IJVWtf, 
~· Wli. , elu.:,-00.. ~v,, J ~l¼!i CJu cJk, !Urkw il,1<.WOW 'òJ.,,, o f1o' u,, 
~ l J, ~ . 
. f llOMl«iAti: ò' ~t., ~ loJ ,uiì)WIDJ ò~ ~ Jtul o ~,w_, 
iw o&&, lui\, iWwwioJv ~w"".f Juullt: tu~, /.ruuhl(, {f'movt1_,1 
J®tf; 7lillv j UV tiò~ ~<.4~ 1of{o i,Q, rv p~ Jw,k~o.._ 
e•,, ... - .... J-:' . ,- --o -
IM/v\,l,1.1\M{ (L, .:,,\ 
;:,;; 
,t, +tT ~ «i.«lJl_ 'ò lit' .!1.0\lo¾Ù.Ov Wl.i/iw..i°., ~ IL, ~, <Ll !~ llMM«,11/.l/J., 
110..,(F~~ <vtu1/L, WtU) rut.ol.wib w1M.UlaJw~ t0òt./. iu.«JW l,f,\,\I.W,U) • 
1 8'4/c,,k,J/iiii(IAM) qw: o \Mt<,U/ \,I,\. fol~t/1. VWo L , ,r (Mf ~òet 
i,;, ortlor, WIWJ~l!UI wi_ J\li1ù, %o w{o>u> JcU ~l(O~QMo &i.o&_.> 
~<WUù }rio~,t twM~ r1vwAir»~tl(O !»,,i~ o&h ~ 1 
!~~ oou!L o,,dc~ ~ r./Jfilt, <¼,'r o,, oa.. r" ciò ~ r""iai\>\Wt/L~Vt 
LUI _cb ~t ~ lii Ju.of.o ,t O Jiv WDI.Lttii0, f.ui'UA.ll)l(,Wi,. 
wl Ju.. w4.1wa... ~ o~, 1=i.-ò«~Wl/.ljj;) fu, ilb~«L,, 1ÙMfw l, w e, for' 
it,g. 
~ ~~o1ilo, 1ww:w w, &<lru,IAA, il\ &.i&.o JW do\,VWll-Ué Ul)[,(, f WJW,, 
vJJAtC1 W ai, ~t{tWMOV, O~~O~Ù)tti_, 1 ~ 1~1o«i ~wili, ~W(9J(,O ~~ 
WXJLOW} ID UJtlUttl«w ~~ 1M.O{tè ~~ ~ Cll~utU;c ~ -J/ov., ffA~w--' 
~ °".~U/Mb J~wili 1'.- ~""'1,ltt\fi, ~, ~ -01,t, r~ uowv 
wlk,itn~wA'\J~lAMké ~Ut,t.,wwilI; ~ J,i, f cwiut<> W,~,:ow 
dJA, 'W)o~LOl,U., _ 1t io~ll, ifilio I Jofw.òo t 'o'WIMJ) _¼t- wi, JC 'WXA1!,l,l,\WJ0,.,, 
J U,\,Uill15 ~'WtUti»O ~Ut ~ o&V <&!J,OMPf.1 0L. G{)u, U)t,l, ~aJW1{UJjtAJ 
4~ \WW9., UlM a_,~lUlMJt ~ruvr~w ifUtln 1~wli,kWJo~«v-
-fuTo w 'bt, ~ ~ \(V d ·w~ O'U!, w.a.i, L dk ltw~òtlla': vu,Mk o W'' 
vi,o, a,. ~ òuv JoV/(.(1,tll, (,~ Ù1 aA10Wi òt ~~a_, ~iW(.1)1A,l, ò( /(.(Ju: ui/.ouit , l ()tù,t, 
r\W ulli.a~ LOL U>f»ll è'. Ju_, \«Ao•100Q wil: i4wJriw.., CO~ ~ tM.diuif ol,_: 
6>tJ1w.M4(l.., ,'ò<WQMO {)/'~ oJi».:> ~otiMll ~ul,t~o+ Jw.tc {Luui. &>tu 
1WA~~1 i~~o\J~ctMWLurwlXM.ò •t-~ o~lo1{1) ~--
~'IA, ~~ ~b J~ od foCLO'!Ao ~ Vt WC,, òcdo ct,~u.u, GO~ui, ~ wuL twJollctn . 
~\,w{o 'òè,e,n~ . 
.\3.., ~L ~~. I,; r~ k 1ov=,ik, rn 1W ow,,lo' 
w, ~ ~w.fMlt, ~ùio ~òotti,( oJ 'òtA~otJAim 1l~Wl tWJlULWt-ifWLÙ 
òo.11 tiùl:Oòti. ~l. ~ l I«,~ 'òal M,wi 'ò U:. f o.;tlixM<w./t ,clt.uwlM.W-
• 0v ~i,,.:. 'ò t1To vudt f°\fobi \Ml dJ.'tn.«Ltijl f~bi. J(l;-
~}u_;j (, ~ukwaAt ~~UJ~ o~~t:otAV,~tl, ~~WA> 0v~O'U(Ù 
~ VweAJ,Jw ~e,n_,~{U, ~~,ow' vw_,,1ft&~1,UL-;. 
f \U,,, WJM,O '!JJLu r~l,t,L, 'òttf Jtalt ( ÙOÌ)lti, 6~) ~le., l<UUl \VUo.. 
!avwwio~w..,-O't !Wi\~- . 
,s,_, J/ ;g~ t,,,CD"-'t,i, r~ 'ÒO\j' o k~IUJw)(IJ IWWO.., òljf oJ/6'ot 
[tW.Ltfto z,i:, wl4~ oJV C(A)owlXAu«> o&lu ~'(W,e), Lit-mi,__,~ w.-w~t!i(-o;-
MW«~ l W,O(J òl, ~ uw(, ~ woJoft' ~OJ oi.Uv ¾01,;Jl, OwfJJiJ. UL, l> 
110 _. 
ioif~ od ~oo.i~ rAWJ{f W o&inv~i~wJ 7~,Jw~IAltA~LWJv 
IJAl1!Ji1.,~ ai.lo_,~ ,w~WJ l,\,t,W,(., hi JfoiiJJJ,:, fuu~ rw, WU' 
tC L<d t= I J+ 14lll., ~UJU.; (\, ~ u,!<-1-t.l~~~ t,l~wwll., . . 
'tMutltootA~ 'òolJW) oJ~~1u,w,uJn. ~ Jw J~ -0w.Jò~JfoM,to:, j~ òwe.., OOCb 
o&-~ I J, ~wilv ~wl, u ~ Òfi, ~ Ju.; J~  I L¼, 1,«~, 
1f oe,~~~ ~~ UWX-Jvo.nlloJl'a,wM1)~'ò~l™<f~o rtJt,~ 
'lum. l &lli::, t 6'\W.lMi, L C, e ò' iiò wWD-J i1:V drum~, J~T alloui,;,_ 
r,&vow u IXAllW/U()tl) oi, ~'I.O TuJ:aMJi ~r r(l/flli m(., rr, 
~ ~ofit.W: , . 
-~t XVI ~~e.; ruw,c,o ~ ÌMA.Wv',Ùl'l,{l,,Jw uill)~ pol(LAJo(i <L ~w,L 
~o~ofi.:, WWJO(ll.,f Jtau; iw.m.,J,; . 
~Vt ~ut1bC u, LWo~w,, ¼. 'Wlo~\(\tUJ iiiv V1Dv ~ w4r ì:1:6.:, udlv i,, 
vw , ~->'òè VM:~ ~o~, uèJuAwil,t2.u ~1F 1et ~~ CuJuino i«Vt; 
'«I ,J 8w ;rat IMAlitwJ è ,'llAwlat.Jt O J' {j;i \" ~, «-./~ i, òo.. 1«Jt: 
'ò 'f W:liiJ, ò«v, ~uvù= L Juo IAÌJo li, lXMh:Jw f 'U\.W , ,Jlwderu.t, lfilif o\Wù 
d~~ a.; u.owv'òtdu,oL-w~ol wwo •-.OlMJ)alC~ o<ÌtvaL-voj-:.. 
11U> ~ iiò'UIWJ, ~ w, t'. J\ÌIM,1.- ~w'. WVL lo., \1olo ~ 'ò efin__ ~\(Q,,, uh, IM>IV . 
~ u.A~ J ~ Wl~ j l 00~0 MVL -OochiJ t,{M,(l, ·eoj~ttt,, 4 6J'UXMLWv · /(d ~ 
e o~rrl,\/Jrlv ~l(ljl:a., ~olùC illi:/,Jwo..rbuu-& 9u., t-k ~\~ 
I.ÙJO~I«, ~ ?Mll1t., òJ ;JJl(JJ {/iJ«,t,w, UJ~'M, \¾. if 'Ù.\.I;~ I ;t f'' 
'UlMMM.t( ò r1 r UI o dk f i&t,_,, w r1 J wJ.e.., f J fnJi: 1w uux! ,: , e vw l VUl 1M, 
D.4i ~rin., &iilif.ùwJC, IMl~Ju:, ~m ~fo...,(i,,Jl.ifuti>uv odf,o._ ~, 
~~~ w_-~ &., 6(1Ji, o(hJitta ifu.b6fu 'ìlltiiltdt~l1,V tù 
121. 
-~Xll_ 
@e/&, !lftofwao111_31(,{(A//,(je., ~w 7ò~tti-JtM.-ejpt 
il X VI/ t • du.J.o 11\tltL t tw ~ rio' Jivt-011))/i lf W~ a,o 
vttt{ tM,, ~'{,, 1~i,u.,1 éìi ciòo'(A,, ~~ w{,, Wv.1 VLD I oò J8w \A,\, 1A.«®~ 
~  '. !Wo,w._,i., ~o~ò~ ~w ~- _.f!__Jua. tt)~ ,oJ ~Ulllh T ' 
~o ,.t -«Mo._,;oi/ì1., tlll.,,~ ~lt.> i ~ l-l.f./.tlJll.11,(D-_,ali ~~ 
~ ft,W~tW, ~Vt,, U,tvjOW) j~t_ojt..,JtM~~~fv~@rw.,ro&,. 
cltvodiùtdv ~~~- . 
GA ~«wCjw,_,rt,~{lA~~~Jv, 11h"-Jwt•r,o__, 
CO~~~ v~'U)OOttl 'ò&iv~uv ~\ otliud<uAittv11J, t,'Ò dlv ~uv ~WMf ) i__ 
, ~ 'V ~ 1 '(; WJt-v1.wJWJJj~~o 1 dOM_ UJt.t6' w..t-r~  ~ 
~ ~~~~--gl ~' ib-O-O~o MtJvJo~ O~, 
~ul,f,b,, fu ~ul,&~ ~u'òwWWOJ~~wiWJA:,1 tMtUJta.;tWM01 
~~ Jta.l: llAw_.& ,o~ -&, 1_wi1u,K ò&ig4 MMMV ·w ~1,W~/,rl[/.l, Jw¾R_/òJ jofu whbo~ C¼,lu ~ o ,(;._; 6twl,www ~'UL ~a.lv. · 
~ 1>wMUL, uiMJ ~ _f ~ aiffi;.. {("~~ ~Ja11o.bG4''-~i- UMAlMlG 
14<, u.i, V!JW~<1-., ~t~ oJ Hwl,, r·uM) ,O~ Jdua.,Je.ò~ ,'ò~Wu1AWt• 
<IL , ~ \10~ w,, ~ ~r ~i,u.wAt- fMJ l~t«fiC ~ '!Ml kr 1,(L) -
J/m, ~g tiM«.-'ò uikn aJJJG,,..__, wu,iU>~~ o6B&Jw~ òdl,,.,~wuC~ 
J ~LO ~¾,U) ~ wH.o J Vo~~- rro fili-cc odiu ~ Uv1 U) 1M1J cJS~ CU:. 
••--- · -· v.:'ill' \W)otv o~eo~J.w fo~ lM~WUAJ ~ ~w, uie -~w¾{() 
l'..WM,UA,O ' \ 
,J:f 10 ,., (f olfu.o ,fottiJ w~ o.i ~lt.l)r:i.,,eil a!k wi.i_vw,. 'IV òi1R.,,., L 
s~ , e;'ò~ o~w ~~i~~~ ~-O 11.Ù, i:«,, ~'{,L)~oj~\ &i,v t-Wt¼ Jt.ilo 
61.,¼0\\,Ae rJ WOi" ori r,rui ,.iw!, J rlwl, rfik, k_, V Jwwtfl=, 
vidwi iW\, votii.lD tilt/LV' (l,(,- twìqc IW~  o1lt, rJu:rv kw-dot.ul 
ol\A, ltrt- ~0)HA)O - -
~ \O,o1/:iww.t6 v,'\V il~~~"l~b5\viKtUJi tJJJVJOJ WWMJJoln Ut.-J{zyjJWJ l1a.tw•t;, 
O o bin, i,~ ,JulÒ tu Od !Wl tfuu,f o, e,,Oi ~. J<,WM)dw, IWo fu 'ò o twiu..l J.,,., 
~ 'òow.À-VAAJ(l;W) 1 ~ ~tle.j~M-W 0 1 tMAruiZ G'OÙlillL òL wi,, 1 iWA ~ ~ ~otU&,t«-,1 
J~~~ j~ ~Ul ~ r'(1r t, ~ vd-0-/ r Ò e,l'ò ~ c.w.ot\ 4u«tH w~if o~ 
~ --. . !,_, ~n;t, OL- r•W, rx.twiiì~ 'òo~~-'ÒWIMWJ\~O.J-O~~ 
w% ~t<l,~[co ~ojtWYO ,e,, 1vlAJ ~~w»t~WJ~t;ifo&lwu òelif oifofi if Uv 
-~~odV Ocllò~-
lm t' «A~tv.tMu,N~t,AA"W~ <lotto .fJ !M ~vio 1elio,J~tE; VOw"lAU, 1-Wvt, M W1>v 
~'U)~~ &.ti<- ?u{:f,fu f Vc li ,>.UÌL!.J (A)~ IMAl,WO\.W- HiAW\W 'ò wf Swi; 
OC wi,, ~~°'-J j l-f tt-WlW ~ wtÌ~ MW°'11 w) 1!l; JM~ ~~! t{L, 'òat 
1o.., e.ai~ \.(J..,, Ili-o,x.ePc-Jli'iO¼lv, f1'11i; ~t:. i((!MU aPF,JGix.10 'ò &. vdm eìl f f 
~ o1,;li'.w - ~l tll,.,, 'òal. ~ wJv Jofu IAMIX;t,\WJoJ 'Ò<l.; ~ 1-M,\«J o°f if ~ 1 oi., 
VUJ~ t~ wt'vwett€ a,,.[, Jtrut' ~ 'ìJC,~ WXJUU<Lto.Ri 6iu~. 
-~ !wiL if<JWl.i, Uillti,w./ù f.dt«!"-'òDJrult;' if ùt a.Ux;,!i-teMWo.-'ìlaffN w. 
jWMiyv~M~ ;òaiw wru~ili(; WJJi w ~tM~, ¼t- wi,, 4<:WVM(l)fu_~~ 
\\!J?at~ ol:6iw., ~li,, U-011.- Juo&t,__ 1'1.aM.Ui,._,,, 'òdl' b W,0 #IWU).., . 
~if~ evl]~~'ifvi,tu r _v¼WWu ~~oJ w-:Vtt~1 Mdo 
~ ,~W)O~WJ1 ~ ¼Wt4tÒJlVt- GJ}~~ru;C 1Òci, fJu.J jtaft 1~ela:Ot>1~ 
· ,I, 'òw.ttE rs&t,, o~ 1'1.<W.UAJ ,-bio,,lll!OW, ~ ~ ~,w.r~ et-0 
~UADWO~r~ ~~~ ~WJ ~Di,~~ od:lii!Ll· ¼IWif~ 
Qbm.nk, 1 P.v 1 ua/i. 'ò«.11 ilWl ù>W.V ~-t<t/(; fu.; 6~U.V &i. I).., l{.(-0'..!(/EJ li, 
iu.!6u ~v,..~, r'Ù.1,1¼) 1M.. IMJ~ oJ if oif o~ rv, 1a., rl., ll.4l~~ .l 
f MOie_, '-O&, r,xM!J lnik=: if°l<UWo lor 1 J ~ fn.J ~WJUJ, ~= lW 
<M,(, lii:ittl>,ell o.. rlJl:o 'òL b.Jlt:. i ùltiil);w.,t'/lM.Wal ~~OIW=~ 
IICòvuJ;o ~•= a t'l.l.itWi= ìi.1t\!-01r,:Gòr.4f o/ilu.{/) àdèo i!o>t.o\!l, ùJJJt, 
123. 
~\~Gl' ~if~,tt~,irMlo ~t~o0v fwfXIY,nt, -~ cJJwtl(~ 
JtW ~~ Ji w\WJ0---,it141MW0 if, 10Jlf-liO'ùtl ~~~11,ml..d:o. -~) 
ifOO~  'òJ ~1uJo J¼it,WJtUU: ~ J~jo~ ~ ,~lf°iwouc 1wJJ.o ~~ u,u'.;1 ~ ~ UMO~~te ~®Ul ò ~r~ !i ~~0~11,a__) ~i,c~ ~6(()tQ)1 u,fkUJJJGfAJ 
So\1~ ~~-
GJJofo ào't-~o ~f/°1)ai, ~1~ 'òi'1~or rJl'wftw./òei_4w,L~w)'òilt, tot 
1i M ~~ WAiolG W W.~&fu &'tD 4M,(t, ~ IUW~>1<-'òi.fu ~i., <X.lJ!-1«, 
Mw:i_io~>WAW-, la,_)~. <V_ IWM¾OJ'è&ivOoctiiw oo~,~r.o~-~IM, 
f''~w kitd~'"' vi r<1Aidft,~1.«»o'°'-~ 'òi--w.1n luuto; r r.o,ll1u, 
V(L),~~~-d~i\Òo i, v4t ckJlMf"<lMD ~w_,tJrii, 
{è W, ·t«ltotl t¼O~O Ù,V (~.e,,.JfetTW ròdoùidtb ~ofibio, iuutè~tU«1t MJI{~ 
¾WW! OQM{~.wlCooif.ojW,~-iù,,wJro,ou'v~vuuu, ifVt. kif,uWA) vo~, 
r~~ wi4~& ~~fUl~ tM,~..o~<Li iww.,eJòJi'{¼Vl'W IJg} Ù,t.,ew_ 
,Ul!i.-r u«>VÙM~ CO\w,14tiaAlo.,r ~W~Ì.OV.Ù èf ~ ~ 1 
6.ìl i;_òii,<tj eut,'ùl 0, iì, (t;~ i, r'.w~ wAJ' oi!:èii.1.,Jò li~. _9e /iw01o 
o4eo~ ~ ¾etti ¾Wf!Ul d(;M~Ae,,Vaw~~W~OjlW;OJ'òei~IW.V-
i i ~twlè. . . . . 
ij( o~ ~MU:Erittrfi& oL Òt~Dei òirwft ò&fJuw.w-' 
~ òel cu:{lwu.ti,, (L ~(} o~ aj~~JoJ 17~1: eclf; c.owv, ~wxl:6oculwcu 
tt ~wwdof. civ 1,: ~WJ.Òt,, 1wJIC M t? UD t=Wt~Q, ~·if u~ 
cUJe,wj,~ fUND~«,WXJWv , 
I~ f tto¾ii¾L MAoouc e,;~~RJoo.,~ ~1M--'òcitt&. ~ÒcÀUMc-
1 \,t<Ao~ t{OtA. ~o~w1w e4JvrV J ub~ ~~u! A CòWtl{,W_J •. 
~ ~t ~ Òt. OF ~}oci.~wn.v~ofifuc1\Ì tco toUdRJWTWÒeL Ò ùùltt ~ 
w 4w~ 'ò eAl' uo ~ . ÌU1Aitwii.liù ouo : htlwo.:, ~'U)~l(,(tlii:: , fu,Jit.u.,. 
~ ~~n.u~~aiJ,' o~F~tcw. 
I 
,  fil+- . 
~ ! 1e ~"'1'° 'bi, '°r Jovl!ll,U,(,/Jt ,uj{Wt, w~ w11a, ~m-.tla, 
w.M--- e,o1 o I WM<-w,,~ùffi) u.o ~ U,O" tHnci:tixD ru.d:b'Uk ~'òcdeL \-W~ !A:::. 
~~\WM,w)C, 
Jf lu 1J tJt1lé colti i.i\C w! tx, $ él.f ck = w«l<V ali idbii : toi (' t4w.i, 
r 'òti., 'òùùJJ:t, ~ ]è W14 = , \,U)ll,.k <1Jlii1, ~.Ji.u 1cUll: rL CIAl iut.c 
~ t~w.v.J>tLo&fuAo~J -fo~+~{owitt.luutè · 
t.:«,,J:è" 11.&(f°!lOM U l ru., 'ò ~ Ju.., Oct1/t, ¾t. 
5'. ~ ~o Ml.I, lu,_, ìhi>t.~ 'bi. ~lf.OJ!Af,, r.L:f ttl.ti: w,W/L ~oe.it.l.a:. _ 
'u,H:€ cio' ctvVJlu,t,A.Jt~1l~~W>U-~Wl, WOOJ4éb~e...,«;W~ ~uc' 
uwwto1w.Wi 11,F cii,~ !o.,b.ff MLL,,,1,U4;1WIL. 
6 • ~ ~a 1J~w1uiw.:-ò ~~•bM'. i~- iu.tttc ~ bwv 
'òÙtillb oè (,OWD'VIWJ ~~MJr~p~, Ori~ òt-fu'U> ~~ ~ 
iw!iìM-li:-. t!i(l_, 'òW'-' e!lvu, k ....@ul«Wv ~UL {u!t'., li.a.. rfuJ 1uT, I w.,.ck'. ~u, 
\Wu,_,, 'll.lt i. wi@I\M.t. ~ I f.WO ,Mli_ iidu.ol o~, ¼Ui lowi ~ed!~ ~UAfc 
wv.uC0-;~~~~,®tf+1w~ ~~~lùiju~~o~~~, 
u-,,..; ~ ~ Ju,I wik 'ò&la.: IPt.o "ùd[t t, o&.to'U> WW . 
r t~j!AVv ~ ~uo' WWJ ~~ _caltiiMJ1i I e,, 'òdiw,d:o I J'U.Jt{,U, ux.k ~~ 
4.1\Atl 1&_ ~ 1 de.ww:io ~ }'UM,t_, 'òa___ ~1 vtL> ~!UAuùttL-clti ~ttotW.W'IJe- ,J f Ù>Ù u._, 
e4,WÀC1.,,o r eA,WiUJ ~\MÀ, aJ~fftaxfòvt WeM.J ~uw~ · J¼ut ~ 
~ o \F' \M,. «AltML 'ìt.lk.. ~ ,'òwuSGtòùtt, iwil(j,ubo, dl lf.f,UD.t 1t, 
\)Qtt,. 
i• l,_,~1¼-C-'òwt- «idifui{; elr.w1tiitlliw«Mb.:1 il> wTu~ 
U1CtUctJUL> 1 e., t-UAH~ ~uo' W UlV ~ lM® ~et> tM.,Wt!.u: 'bè ¾f ~~~ !Wh:: 
fLWltMUtU{[/1 i~~ ,~-~(lllli. 
~' «Ji\U. Wl\M.O rAlWÒo ~ill«AAin~ tÙ(b a. c.tJ.AilÙ~CD~t: 
vk, I L J, I W) Mltt! f;, l, iw t4 ~IMJ al,ift.,, I r "'f.w Jw \.I.O 1<,j iw.l&t. W,Cl4j(!)(lY 
IJ.f. 
~"" IUl~( otlkJUA.,~W~, 'ò_w• Mww JwV!M,l,IIM./C!ioGì~~. 
lO . J/'w l,W..O 'òw 'W w.., uitu.1M IL cru.u0v 'òttlt, i w.,o~l¾WW. AAr.lw l(d, ~ 
fl"'twuk~ ~\«)WJldliAk e' ~!MtJ J/MJilfl&, ~-
w 1t MVUJ UJ1'""UWJ 'lle.i,zyt414Ìhri,~ 'òtlt, Oif i¼ÌDIÙ,, tMtlÙ)o it~ùi. ~l(lc 
1t°1o 'bùùfil; 'bel~\u>wc I oi~~ ~ui if ~' ~ UtWVtLi1 t, ~~, 'ti4 if o«ò~o 
~~-0 t <ttw~ w1, uuL ownMtùw1èo«1h.~. -
11..0• l.c,~'òti. ~tittl!i, odi,' Ub1.Wl _t %J ~ , W.Wouo 1AJ.U.lltVÙocl 
UWLruMfuA.,~~i 1WA~~~ ì o4 ut;~~ co~~ 'òL uwc\i~~ 
r,V Ltk&ao:, ~wdico~ 'òt:, ~ Wi., i, 1wctbL 
I ~0• f d ~~'b~r~~u1it&w,)~/F~ J~t4~ 'òC <W,4M,1{~ 
f ~/-~ ù-wi4~ili_;UMAJc,oLWW>_~¾t.JeoutuillJ ~ w0vèwt,·mmv ~~ 
ii~ f-~ e ~~,iM-.~WJ oilldi>~ t~-
llf!'. fouMr, i tululliw,. bi, 'lliJultf 'ò<: UJ~, o ò1Lr1,., J{6i~, of fil~, 
y où, {ol(,O ~~) k ùmA1~oitkw~wUv ~ub~~ dlberuuue« = 
4 ~~  'òL ~rFt ~ l~ ~kl~ le1a.mlti, <i 
uu'òo'òt-rJ.tli:f~,t,~~- . -
15~ ~b<>~k'ò~'ò(, ~ CLJWV~O~ ~~J~&(l) 
~Vt ~!WG ~WAT· 
l6 ~ or !ol.ittii: ~ rlt~f»-.,~1)~ bÌJitl!i, t«Jtd O\Aliuvui/A, 
li b~!ti.,.ltff ~ '11~ ?Jk, WJ \.I. ~(j)j~IUJ . 
'1 ~ fa_ ·r.or,Ù~ Uj (A.WC i¼, 0 (}(,cltr W,\1Ù, ~dù.t,jrux,() 1 -ueA, U.W, lf UD e4jfJL:: _ 
...,., raJ:o, J1,\,\D\.l,k I\.Ul,\WO fu_, \l{(.tui/b.', ~ofit'lUJ-,, "f.~ww~. ~ lii, 
JÀ0--w'ù~,1oltb u,~~òt-u.u,~~ ~ iWA~~~- . 
~ o.Ji 11,0ll/i.i. , &vr O~IIIA, 'è &/a_ 'WIO~i,.l), Ì!w VtllMIO a.D or if (lj' 
~o~ ttru(;ev~o~~~~~fVLJit' eArm~¼,L,Òt-~~~~t j 
f(Jt, ~i:, ~wb: ~ J~ 'hi,, r~~,w ww,olè ~J o~ 'ò (X__, w e, 
11b· 
~'WA~~ fWM,\,OV~ J ~~ UU 'òti,, -OvìJit o&lJ MW 1 ~ o&, ~{W) ~ 
d wJ'W-,,ru, oo__, ~t \A.-0¼., k , V 4-0~ 'Òt, Wvt- J ~of.o tM-- w,d-0w, JuiitiC fv 
fJ~ ~ ~'Wiij~ÙW,U, I ~'itM ~~~ ~¾, ~ç~ OW-- WAt, if¼ 
(l)«KQA ~¼L, uio' tfwlb W-®, ~L ~ ovl~ JWM,UVW) iwctle U0 l,l,1 Ò W>1 r 
imwlwwJC ~~o , W, to1,tlliiiliò ~ 11V totl- '\«u1Cvw./IC. &, 1,1c, OW1n,10,iòove1/C 
WQ)lV t 4~1~V&.J1 Jtu~wwkw.r~ V~ tfilr· ~~le, fu, ~'t,o ~~ 
V&.J ~ ,,,~'~ftOÒtWUto ~ OJ-~)» w, ~~<L, F 'òJ ~u,of.o ~CM4o 1w. 
u,ù, ~ ~ K,W;~ 'ò J JYiJ; li:! t>o tfUMW {UlW'UX_, ~ ~ tùi 1 ~fUJ 1/4,¾¾,~o 
OG wJi,w~~ ~ 1t, w.tt' OttÙWù ~0~1 ~ ~~~W~O~, e,t/4iLmrw.> 
W)W)W,U,O ~~tfi\$J.,o.wi -uUtt, ~ùi o vWMl>, C,OW!U) k-toLMr.i/òei if~ÙA1r 
wlAUMwt \M,, u,{1At6., 'O~·-&M~ Wv\JUU) (Lr i Ù)e., o l là 'il'!llle,t#ttt:: 
't~a» ~j,~ ~rWL~ l~r o~ Jt.i,wòei JVo6ili iJ ~) 
w.lb,. l "'"'l,4 è rhwt-UM! ti!~ !Mv ~¾V ~ il 'tnA(' J fjjj., ii~ l(O., 
~, to \lv j UXMÒJii W-lWlJ tw 1 ·°"" w(X__.o l{Lln, u, tit,tmlti., tM-kertMM-~ W-OU:é ~w iµ 
liM~ill:n~~ I {,O,rMW!AL- ~ 'òw., oil5u, !t5ut, t uw i., ~fU) ~ «tAM-0'1.,Q..,. ru 
Jruil ~twiJ~,~~m- t' Ju,400~ ovù»i:: to1Ul 1 ~VL t1u~~ odk. lo'tO"'WL, 
~Ut k~f(,l)wrVJJ QW)WcxliG~ 1it-0AJocwii J,~to ~~~ 'òL oi«i, ~'WKUÀJdv 
e, iutr1 l1J, tWW'™1) ~(4 I~ ~.t .. ~ !Wla~w.,,tux,,w, lif ~~ 'òr!l'o~~ 
~fU) aitL~uf~ o:n~ottr'tM,O ¼, WJ.., 'òo\lVJOM,() ltru.CDfVtML,,u,~ 
Mwr~, L F · 
%1 ~lliAf g !:a,(;; , Ji,,., i o{:/.o t' o.Mlii.o r IU)e,\/1!., \M.JJ-=ido. wo1r, 
~ w~ UA,W,Q;iOIUL Vè UllO°F¼t,jt,~~ÙÌ rt,, t,~oeR.t,,_~iO>t0.. 1 
~~J1-Li r~ wiuo~Jl Qu>V<LlHOLL i ~rw~oilla. ùXJ!L. ,r i~ Jbtto 
J1.0¾C¼ vtk.·~ w»trw, ~ è{(ovÒ eAWtL,'ùo~o ~(,01,UJO~\AL ouf: J f1ilt ~~ 
~;, UH,W..J ~ e òèA1 tJ o.Q2.n~ 'òov {MA, dt!~ W u,WùMtiC ;{Xtt.tf, - ~>te ~tt ~ 
or.u~-\A.Ovmx_ woTv0...«AA-wllilOU ,•l'è M~~ jo&,@{!)'tA 00~· 
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~ eo~~W uJ I~ ~I 1 01W~ ViM- O~~ 'òt tW,1 ~ ~vo vlutt., 
0vMM!ulr,v ~. l w1.4.okwld! olf vw'òJ '~ 8Wii ·-~ ì r~, 
Ja, l ~ii., w.iÀ)it,, <14 li I.UIU1!i:: L ìw.«t i J lf °\lok, Jol,{,() 4WLif orti: IM-zy om.1w 
'ù~~~ij~ ctv~!ÌttÌ!fuw ow w1 r= _adlv ~W:-/J,Ul.t,, 
. BUL, r,j((, l';,i~t.w, ali,· ~ 'j eu,\W-0 'ti, 'òiltd.to 'ò Wt.i,u, ' è l OJ~ 
cwln~~eu,w)o '& ~viJko ~: ~ ~~~,u,~,Wlrja_, i .1~~0~ 
~W.iW/w..,; fu_, dOV>t.W.ila. ~el.l.t,,, ~ltVIWVU>fn' wAlttto 1•'-0el ?~11.-, 
J rfu ~Ji, '&, Jov=, ~ 1Mtd ~ùt ~vJ lf ~ 'òe.dwAf.lti. ,idio.__ 
~\(Jj ~ 1A1M.WJ ._ Ò\W!A\4.,
1
J,,.,tt r= t'Lùl<U.oJlit~UL ~ 
W,!.(l,C IL 1wt Òl-!AMA,,Mo~ 'UXJJ~,ti, ,Jì.v ~ lw.fto 'òt:-U¼A. ,rs~ · 
C-0\,l,-«M,~t-tJA1-0~ ùth)Jfuwi 1tWAttu lf~ OlA~ai i~,Ù) M~ ~~,. 
w,~joQo{i 6~~\e,,u,l ùMlO>tAO -0~'4f ~lli~ 'ò~ iM~~J,:¾. 
~ è Ò~VtAL~ 0&1 ~tlii~¾L. 
~o ·J ~'t<Ì«i\Jc.ò, Ju, u,tlow..,tiJuAWaM-1t¾lfr1.uik~uv !.o.,Jov '1.<L,. 
~:,_~~~oWli~~ ~~VOrMWWJ~o.,Ru.oJ~. M~i_o&r~ 
t6 IL 1iJ.t, w~ruto il ~}1~ ~em{wo; a»_"W ~l eid&c.,~~ 
l<MWL,t, Vd't!NtÀWUIJ:6.:,, i craw.,~~~o; tV ~w;r,: JiJ1t ~al,( 1•~oli>,e., 
o!itr.~ r.iV<MW.!C'òal. ~. J ij'olrìft, iw»r rol wuwuo 1u f' 
~- ,k,bM-k~avw/1.J~,•~~"'-~f'tj 
ku,(, 1MMMÀ lfù, \W\I.. WOJ l0\\-0 '1Ww) wlQ; «Mtt.1lbk. ~~ !a.tfulL jhfÌu.t!li 'ò&. lìv, 
W~elt6 ~i~~i-0 ru)~òl- ~ct~,i ~aftaA~wJk~~a.-
J~ ~e,w__, (L fuc J, òvuttn' 'ùc.- OMiJ ~ d~~LV o1fu ~ \ ~WMM)o f ~ 
t!tl IL ,il, 4u.o %!:i w, I,(, l, J-u.., JoJ ~IMA wo ; e' {l.4Jl,t.«Ak ~~ ,'il or <A«., W!-W ~o,'òoc, 
1t1.., dt1 al.tii:o 1 il, ~ wr.tùiA,o .alk,11: r, ~IMI»::., d~i<A, ~ù.è 
~ o~ ~  toUV ~ .1 OL- W \MlHitf;~ C-OW ~ O(,, i"UA ~t!M,{,M~ 
~WW~ev. 
~ ni. 
~ (ùm~~ 1MbfoùtU1tJ ~l(M,Wl) ~ Olj!,uto wu1itw u~ ~idiWM-te· JflUU-· 
uvw ~~ '~ fo\/ ~ u&Jv ~ :fuJw~ Ù)ill) 'ò ù ~otuù,,; ~ eAWo 
w~~ ~o«;ù,wubtbwl-~~~-0~ 11~'òiAMlowJ iw)UAi{;~~ 
WA¼W rt,'lO, ~~VAiWw.1w1~@oi~w fili~0v_,~iw>~O ~ ~~UL> 
~~ c,ui_,~~~~Li o~, o ~OJtAUWV e '~\MA iw,, d~JVUJt ruLDwo 
j~\~¼MMD4oj1tMvoFo~wvr~--~l~~Wi).~c 
~ o{('IÀ, to i ~ùi~, ~ I je, tw~J ~w w,, !Mb, &~w J }uili'Ul.lf ja 
fo't() , iùÀi- q"'i n, 'òlÌt,t i.,, rA 3vu, itato:: V t1 rur,«f =~•,~~'òd ~ 
~~w ò~owUWWJ oel ~ofu ,~_wr\AU zy~,<du ~eJL ~~~i~UL, 
'vJ 11 ~l dC{Jwvòl ~ ~W> ¾ruww,'òwit~ o è, or ~uv ~1,{t) 'i) Vv~. 
JvoU--1 ÙUMto oJ2u Ò W WD U,~¾Ù)W.- tM, WÀ,, UWO~ ~ eo ,~ì rule«:; 
\\!JLfMMl ~ilt,Jò/i, n,~«&f.o._,~tt,WL,'l°l,f° l!Al!IL ~'W~JUDL,IM-r,o"'\f~ ¾{,,~~r~a__, V~ 0v OMV ,dotto ka~ e.w.,, civ~, UM,0./V{~ ~~~ ;_ 
llli iillo., ~WL 'òt'. ~. 'lW/l.tWI) r~•t IJVt.D'Ù_ w-01.w'u: ~ 
dv i;1,u-01"\WA1; wlla.., ÌMIM«AM <l.J~'llllL 'ò L, IUM.«waw lo-, 1'iaM/Ìa,, 
~ iJ~w.;~J, 11~1 _ w~ o.»WOv _tudk., 'bt. l01M»MV U,¾,~ ecifxtr 
J)(owx,tclu:u, ~ ,rif ,uAt\Wi1.fjiu I &.v J«f 'U{ro ~t,, j~ j OW> 'òriJC f Jwi ~ .:_. 
b.~ <L, <ù. -t''9j è 14,0I liii,; M 3 IL,f lwO.... 'ò illa, ~ -,«M~if 'U., 
dwliihl,!L ~u,,~JvuiwvJ~ ~lut'Mf wk. . 
t ~l~ ~iU){fil) &lt) ~~~w~è òW)L W-Ar «-Otv 
¼uf ~wi lw)h_ f ~,ud.o._., 1JWM,tw._ft.V ~VLtW.J !X.iw,«,, uii,dlì)ow,0~ 
~ aA I o WM o fo_, 1 !MQ, '41~W~<L ,Jt, ( r ~ 4<, w..,~ 'F i(, j~Qulo_, 6W1Mll,~ 
~lrkr ~òo~ UM-k~,~«,L, 0Jl0Mit«i m')J1.V1M~J8t-fft1{,o' ~: 
CiJ '()-6~.~ ~,e.; e.or w);tL '!M~ ~  (L C,o\MOfwtVWJr~Ù, tlb~ 
~ o alk,w,,~l<RJ, w <L ~ ~~{,~ «1tfu wxnrw:,. . 
Jì1Ml.òw o~ iuut,:; ~~i , 1a, 1'<11MUÌl, diù.ìu.ùtttto rcù,' @AitofoJ 
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oJJ:,_, ~IMI.,, 'ò1/k, ~lii.-~ O'VUl'l.i/l &R,,_, WJO~IAL1 J 0~~001.M ll. 
k6ruw.Jt, f ctbeoci,, o&ifté w~~~ w1l ~&è ~~tc,e.-wi,,c~ cu«~ 
W0w1k bfovo' 1uw:6' ~o~~~ ,jWJ(f e1v-0&e!ktvi.-~ ~>~Ù0~ve,fa~~cud) 
WÌJ~ 00 ~ Wlf w&v""~0ixPl,c,,~\Ù., t,1tiiu.w.,, lè r ~ if Vt-
1o'òor. ~ ww: titr.bwmù,W,, oew ~<iMC wo/iltr.i, ,-.-01,UolU) w}.W,V=--: 
_ v.it~, \M11J W¾-'-O~o lW W{f ~Wt 1tbt>tu.. o~ ,r,<t%tWtrte./ i <k., ò0--1 ~ w.: , ~o~ if~\JQ_, ~,~UL->\i\WAl~t~t,_fu., Òl(,()>v~To~, ~dofu__ ~w,' ~(IJ(h t 
~ ew..;ò J ~JJ I mn.v/a.- civ i· IXWo.iuoÀb ùc ori zyl(.c~ )G ~ /ù6~ 'ò o.L UJ> ~<YJ)~, 
~~ttwMCl\1&1xhL. 
J¼u.olMlÀ(UÌJi Wl' ~i. w.w~o , to~ W,' rku.tti'òalli., ~14; 
f ~ -e.ML-eà i 4~ U-O\l~~ UtW.Jè o ~u,o~wtti;1 ~Wa».o ~ti:bu, 'òt-.w vr.e..,, 
{?.1,t'&iJ:è, ~U>vJoe-iì)al(; UWL,1vWWJl ~c{w1( e; j(WJUX._,~ ~JaJtÙL~ ciD'": if fa4utio C fu:: 
't )(t v{u.WUÌO-=ID-/ìi '4'WWJ.:k,~ ~V r~= /ow,VWJiic.u 
J/J ._, W.,IMX/tcb_ , - vi: uu,,_,, altw Jw,w, \MLO"'(lidil, l!ih( ¼x,_ Mi 
Òf~ f(,ÙJOWff w_,,1 ti\~ ulè WAÌlWClMb ou.~ t-OIÀ~ ÒU. ~L ~~~-
,Mi,,, ud Wo ic=~WtwWÌX.ilfoo r J.((\W) «.i,~,, òdk__ 
1'(.QMJÌD._.., 1M, W~AJ JtoriOJ tA ofu.,-OJ M ~èt{l'.IWM!b, !¼ll! .. flo...J~ w 'Jabw, ,ù>e 
1.u;, Jw ~ ~ct.l f'1 , ¾l-w.i. VIA, 'òu... ~ ~o ,!dwuoc.. '-0.:.@ant, .MT. 
~o J'wr XV J\., dWl!IA\ro..- wlli_,~tdJk òillo... ,u.!t!i'°'-'òl ~11...,loW'Ul.. k, 
~'loÙA,, \l>'>Vva 1~ Q.,wtXo.MitwJC,JwvdL tia;uwco ~-wUrooel~J.;bc<lw,òeL 
1"J ~ ~ M,id,~~J urf itJi,ha~ òi.. 4~, ~ •'ltJ_ i+ . &i~ 
J,qi~ oillit,iub~~1quw'.A:èo 1m~wwo_,,ctò w.<. q,wv<XM.u~ &i/(Ào òv 
à.w.la!(t.., ti.ò ,r1A__. it.lA..l~J.òo., iXM/.O't,, dwr \.\,O\A.(U ~ Wiwli:: 'b\ll(~ I ir 
wo,)vAotA, \~1 cill:b Vit~a..,luWD t'OM,t> ~ ~'\l\A_,~ U>1MU.:: 
1/AlO..., aJQ,; 1T'° __ Jf ,~ f}(h.,1~ w.t.lr t,,_ t<UWD wie.ai1x1ù,,,j1.kil~aw Vof 
iov 'ò&Qv w,o~w.. . i;i w.-<lk 'M.AJW ~,J ~~1¾l°'-'J~o..}vwob~vJ.,. (4/eltj}) u 
/~O -
~ ofivw ~ \/WV{V Wv b ~~ùi UL cwfu il w vù«~ ui,otwr M--
<t,W j cv~ rvwc ~,tr,atw~) &, ~~ ~ ~J(,O~~)(LJ1) rwoòalf~ 
'ò~ ~~r&ì,Jwio~wLQ,. ~ 10 ~ili' /VVUJ I ul j LW ~?> G r 'WlJ) ~_JWxli, 
'ò~ Wivùi: 1 ~~ 'ò -~ U-04.l ~ 'vW.e.D1 ~l.) ~ en, Wv ~ o ai::: 
ww.o 1 ~ WA~wJn'ò& o~ ~o~ ~Jtlcit~'WJ~~~a.,, 
~~ r ~-~ ·w»iMli W1D cillvM.f ~1 ~~d11JtUJ~1 ~~ oei-~o~ 
~ ~ W: uck~~ ~cwto. - #i ~wwh!w JÙ2»(}._,f , ~ ~oj~ WL- ~òi,U:.,, 
i&!t, wit, ,t a1!,,__ v\\o:M/) 'ih w a., 'ò~ i., f.o,Jd\J._, lf Ol lO =~ affio_, 
hlvJJij '™n o&Pru 'WJO~w, IL,~ r,ot!be, ÌOltO iw.c~ 
1v(J)W)~«i, òl- =~11., ~axli:, 'ò Ù, wo~o1; ~ - orJl.,_,_,u1, 
!1.iu,.., ~vJ\I.Jo~ 1,1 ~\tL, J/' Uj/'11.o\M,~, iow, -JWU,/C IU, .w1i t4l,W,l,• . 
1 ~"""'if ~ W>\,\, ti'WJJJflWl, ~ òo~o ,1,, V= ~ j,-uiì«./b';òùuaub:, 
WJU.J,O Òt- ww Òwvu.> utl,~,W 5 ~ f, Otbt«.l, t-l ~ 'òoLb ~ lUOL0 
I i., ~l!M.O I eh, to«-tio' Jé i .,,,.,,WlWOCM.<r ~ ~u.i, . _ ef ei, òiC,: òi. Ji' o., 
~o{e,n~, cxi~UJtl j'ut~ OJW-.twxi, &;fit4~Ww., ÒL, ~LlruL--~~¼-
'i)t'. llwtoCTo.., ,1.<IMMD T J,<UL,Òi,IAlt, ~~~l.lf.4~-~·, ra;.ib,l: 
if u,,J,"{J'L O tL ~ ~'r I i., 1 il «M ÌRMI.U Dù. [111).:,1;, Jw Jotw iQ WJftJDi~o ~-
. Jt WM Ji, ~~"A~titao a__~~ ~ \M.W Oté, l:eiuMù<.i. M.J,: 'ò J./ii. 'W!o!u, 
"f"'L'· ~o llll L a.lkJ twK: 'il, ~oJlw./:t, ~ ,ooxrw..,/ruc,;wc,__,J (of v,{» JU/aJo' 
1Pi""'1~w I\WJIAVtD i.. <At<UiU:.. Od,,;,, Wcil.U411.. r1J,..,u11(\Aili w~ ~ 
Goubui ÒL, ~I ~Q/U)(Jt,&W) ~ ~~ o~ ~ilw:i) ,:«, lMutu~u,ak,,weL 
1tw., w ~ocw o ,i4 w ~ ~·r~w:_, c,__,Jwn(w., il N J/' ,.ew~ ,~:, 
w.eLCuiòo òc u,~, o 'ò è la~~d(r(I) 1 oetJce,,, f:«'Uf, f nPiJii, ~ ùuill. w1UMtwt 
~Vt, 1i..,WJo~ù,1,(.c, !oJ.Jmfk: Ji,, vf ,,f ",O \il, ll<Jf,\/0,., lo~~ \MlQ_ ,L (o\,1/i',.ui,vJo.__ ILU1; 
iDM., cù. luU,W-OJi.. - ~air.k, Jc ~on~, Ju..,r;t wJJi; ~e/iZ, k) 
~~\.\J.;Ji, rlVIi ~owoe: , 1«.!Uo (DWVUA.Wc,(.o\Wfo!UÀ,o~t.(L, J...o 
131. 
C0wtJ ~O~ '(RAO 0~ ~~'tM~'W, ~o.4Julb ~,(ti, ~'UMC~fJt 
Ò~ 'W!O~W ~l4WA.Dv. 
t,_, tfiùACL,IIAJU/°':ir-• wJw"'O'Wa!Còtft «.ka1>·X, IUCIJw,uicdit,, 1., if111,u,J.è 
'òW,, OMAM.iA/tWO:::h 'tW~r-t,,'(1,41:ti.oo. .~u,w:f'o°IAL,.,/n.,-0,:, 
~ ~; il, 1wi >itto'WJl IV,, 1'Ul.(.tu.i,., M u.w.c,wi1M.IUOJ ~!IL l,] Ùti/tt, ,e.~,.,._ 
f wliiuA1i.. ut.ia1t \lM'òU) M l\llt,, i.ò iM. 1w, 1141 ™'f". ½ X VIII; ~,o· ti; 
'• wu~1r~ ()~ ¾W~ 0(À, WLO{hm~ ~ e/,AUr I X,{(n~WJ(L_U) ~'t,b ~ 
~ M.rui_, \1.11,ll è ~olt.a...l\.ÙJO~I/.() ~ ~Olle410 'JtiJ e«.i, ~1.wJ.i, ~'I.D w'I.Ìe., 
'wct >¾to~lk ~~ \®tt 6/Mi. - ~flM'-Oo~o ru,v,, M!i.wlt«.tt ~ ÒÙtiiti, 
o.,'f,-\M.WtwL 'òt.t.tiJ.U., dù.luA!t.oo'D, "1v 1Mll.la, l'IUL il.«.wva./.6 tlM ~'rMt, 
VA, 1~1JuUJ«-rti v.L-vm_W,, ~t, òt-~lii,~~~ ~lfiliLs 
rl\U 'òÙJo\1:6:., òi&/) l'.i~w ~'I.OCWJ) oeU j~I wlllAt.-Odk~)oVt, 
tvwb !k Mtl/l\.,~a.11Qw..,tMW...,~wJCòtl, Otto tuio 1.,-IJìM~ ei·rfu,, 
1-.,~ 'òè twr xv 111 t/lAJ UM, ~~ 1iìfu V ~A, la. w.cv&lo.., ~ 
tÙJv 1 ~l!J.w rtv,QAl~ fnvli.b wa; a/k_ ~\U.., ,l{,WUJ lii-1 uu(ii:; u.«: 
PM..,ttovtlk, 'ìli..vibi-;òt, ~ltttwlf--, e. ?,i,; f WL, ! cùwmo,u, od, ~'LU 
òd.L,._ ~,ti, 1/U) Jtalt i w &i oJ.., (/IM.JÌW Ju, ~ tl1:fui11.., L(.OL W)JA, 'Il 'iìiw.,, 
1«.o ~ JulJ.u MIU:1Jle.1J ~o 'f vtiàt. 6iii'(& ~L lU!lL. od/v 
ITùdel,,a~«1./òill; •~- _-Ne; ,vw~ a.~ 00..,tM{WQU,Jtu.u~ 
iM.olt, à UJllt., fi_.,~ I«, , ~ JWA.iJi ~l!!.i.c.of.t., Wll<,VL,i f.ù'. ~ ti. n oli.a,k 
,~i:.Ju.t1vs1XA1.. 'òti.,, tr~i rr'U)~ 1,dk., ~IU.,, aQEii, ,i&,.,,tUt,t, 
'òio.., r!t,1.o...1.Jiwa:; i t.lJO-..-{I w t', 1JJ!,1td.l1-,@iu 11.(}..., 'ò.:. r Wf 'fl vofifu.o liv.. 
o~~ u., (,DQ,1'1:rxJc«e,,. 
131. 
. -~1-1.VXIIJ'."'_ 
(j!)eift_, ~~ 9Jt,, f :/ulu»vdl!IUMo Jut-l(,{110Jfl 
a.i~WMM ij oJib}«uf ',.J/('IMA,, &r111.,, O ~o, k} 4': XVlll if.o'Llfr»tt_ 
~t¼\,wuroizym;Lrb~\\t;~tOMJm.~rWIOwr«t,, 
~ t',a_,,W,LO\I °'j >W.M~ (,, ~vwb': owiwui)~}nM«t 1U> ~~ t . ~1~ t&-
to~ ~ ~ 'òo....~ XVIII i ~ l~ 'òi-o\WJJ L ~ &_, eiiibt~. 
~J (,00:(uw,t(Q_;~~~1d ,U,Mlto J~, l,u1L W,1,t, ~oti»MWW to41 11.:,WVtl,J 
~~ iAJolol(t, 1~1wRJtAt, 1~~ojvirW--o&w.,,4<f,t(M)~ jW,~ 
~~ol, ì\<l(, ~'(,(,w, oÌ<}e, 10M ll/;a1i{/uÌ{tL11,1.ÙÌ /M,U ~,;ì ,c1.,wJ.,ltUl llllc 
iii.o1" i wi\WO ~ \\ilutll,1,Wo !iv tw.,o, __ ;-id :rVW,C, W<L, -i.u/)11~ aMt., j L!.U 
iMili~Mk,¼W~ -,f ~l/, ~,éb Jfu.,fM~w)v,6',/ò~~ 
~wurocl!i,,~~~~~~~,i~ww.ù.J ~()~~ ]W:wlL-~ 
~ 'òt~-~\U, ~i.. -l 5UWW OJla_,u.ol~ toiflt,::o, 
~ ~ OJUJigt, {MA)W) ~o~, OV tJ 1M l,\, r~t; Jtatié«:Còo.} lwlt, o t owc~ 
1'-t- ~ olifu:. ò&d ~i ...Jl.o JlìJl-0 t«DÒo Jcuiwi.J&,14!,dtt f.o W.ibU! 
1&, Mj~ òw):ui cJ;Jili.; ~ixbfio 1o'Ji uo~ t~lu/~ wv4rww11Ai~-d:C e,ou_, 
1\/4illn -0J ÒÙt~ JW¾WM-0. 
2o.__ ~to'~ ò&!'~~u wi""-0~(i)%U)Rin-0cc14o~~w_ 
'°d ~ iL I.U,L <J~«l-<t-W ilio~ W., ~,v,JC /_,,__,~JA__, if 'lilit.a.. Jfo~. if 111./ii,u, 
lo') nWv~Vt- ~4WL ~oji,rw WJ~ Jwt,_),To., ~O-, )UMtl,,WJ if Vt- W)~ 
Mw.J j~ctb..,o_J ~ (Vt.{;, t toJL- riJi:wuA<lil +,~ttD-IM.AW'JJi ~(AJ1MLJ ife;,__, 
, ij l W.JJtllti:,. ~ UÀ.  JoWi"""'-IIJ lOv iilfv ~ Òc. =--¾Ul>VO....toj~ 
• uicv IUJWMt., = Cll/Ul.tfut.> Jw 1~ ~VL "1 w~tl;l[ lu,v mo~W'° 
1Jt.L ;òo,.~ò~ iJJ;&, u1"1«. c;,W/}U . 
1 ~W:. IW\<.. ¾\WUl v.w..i- !lll=w.{[,t' j,~e,,U44l}o i. w~ìi,_ 
/33. 
'liit ~4/1/U) rwi' f ~" r,uc 1M.1t<li(,~, e6J(; ti a.!~ ~ 
~ Q, 11., ~Ì<Wl..J. !l.'.'.:òiW,11:6.'.; ~,:. (A) 1Ml!WiAAIJ 1\.ll.ltoirl!Ut}k_ WU) Ù>ot.Ù 
.,,~v¼t, 11.\!0 (li,/ u/ Il- ~Q/1. V 1,//tll, itud.O Jt (À\V i, {hJIJti, IMI"- l { rl:iiil Ù!Altc 
'(-0 iWU, ~~ ~~~~oÙ)~ 'òillv,r'°iw.4tC. J~~~ 
~Vt-~-JMQJ~~o~o& to1uiAt«leòo.., tvtUL,1 aQt1ttT¾L> ò~ :ru1?JWQ,. 
""V ,!tw> ò~ lm.o ti0r.,,wiw.t l (, ~ l<Wl<t1Df"ol ~,WJ!u 
!JJI\UJMtJ, IMl\\.-1'1IAL- Wicv ~~ fo~o~\li.. Jv uMi1,11Q,W1 t ~ 
~Jhw. _J.v 1~ Od/o...t~ v Otl1.,tuivtW- IUllMMt> Jivw;v~ 
½v~UUL a o/.o.. , ,v !,\MltltD a.bi, ~ flt, urn... ll<iu, ,'òi. l !!.OIW(lJ >MM.O 'ù~~,~!.c 
livr.ow\'u4lt:.,JO'UW111Mtl.,, 1,~"-'Wal 1., 't ) utAtn:: ~~,l 4 €/1Àtl(L, 1 k, 
t«i, Tt,/i; wi, ~tllL,bw.w ÌWJIJW 0,0116 wit rt,~ wJ,tt-
Oti, jeMù,, ò~' ~ uv&.là; ~l ~ T~t,tÒ ~~L t,UC(/4, fu_ to,&1:: 
MofilJ,~t'uWw~-~~Wlb-- . 
mo~ ~IMW.lL OL,UMh,J i'ttiubt,~ihé, \tl1Ato: J~~~W~ 
~ w(/<, to~Ùl wi, lWl ~. tt&fud«v u,\Wt \«, ~w•~ 
fil iÌJ11.0rf .v, w.ll; v.wolt, òJ iuc 4 uJii , o \W" 't.lM)w_,, ~"." cvr.lA, r:4 dM<. ~l(JA, 
{o Ji.w.i.l,; o:.,Jt, dhl!o.. ,~i~·~~ Jw..,&dJJ'U) ~ &t, 1llJ ?= !.c., 
~,illA/:o, o clw il,'\~(, a/1,1b \W, Oo y v l {. 1¼1,Jiic.ow,. . · 
~d Ull~ 0/Ulv CH.U~, ~-~, ,v Wt, ~'t/,l(jJ cJJv ~ trJJJ_rw,:: 
Ò~J«nL cJJ.i~,O\Wt,d<.uY~tii--O~Wo ~OL 6~~~ l1<Aoen-oei J~. 
~10v}'L\M...1~to~ ~ ~a,: UùtL, c.o,w,,r 1 dt,.,~r,._, &Lt.l.ùa' 
~~, ~~ k [-O~Ov f k !IAJ\!Wb J j UD >W\\W ~) iuuJ ùt,.,., 
'òo lOIL{IMW(.OlO ~~ 1 ,~JlaJrio 'bt, O;+ \M-~u.Jti òt, ~J.i.,io11-r~ UP.o 
~ tADLJ~o~r f ~c.1 Jl¼s~, ,;k_, ~:~ r~ 
1~ ool~{Ao~-0illo)r~-d~~f~t,t;<UlVOJtVu,v1A~.~ Q,,,vui~~ 
(J)t OVJ ·t=1a, ~'"'~i:o\.ll,;0 JI.• <J\M(J)'U1_, ~r t~, i,/.a._ rtff_) 
/J 4-. 
~o~~ rwJLO L-- g l{MUif e) l, ~o ~et òe2fu wih~w.w, j ~~ ~ r:: 
'ò d Wiil<f W:.. oW ~ w,LMWW tlo ò«lk.. ~0-,1!4_,.,WJW J o~ ™l!Wi, 
vol 'òi,~~ ·_(li) ''lt O!,<lO'tA,, MVri !1jf~Vt.,I,, 41.i-4, 
lt-WvÌ~&wi<.<Mw ~!A.-, e' t~i t'l.-j0 J ~oLM._,ù è-Il« :•[0v,'ilM .. J. 
-)t><ÙiWMlli '11iif lo i, rii t,W ikmtf, t,uv, {; _f t<u tu., M,tj,l.t., Jlf., b:-f a:. ud 
1'.()l~ul lw,~ i.._~* ~dn~, W'-"--c.o"'lftiw •~w)V~ l';(ijlfuw.,.J{,L 
\U)'N~ ~~~~o,Jl\ ~u.cw,ti"Kt .rtto -~MM-~-'/-"~f OlL &i~m e4tVi~ 
~ MV 'ò et \Wl~o t' dM ouù~w ò elu ihùx)JtUC- i~ ~VL- wc.oltwcu j t Jtal a.. 'òal~ 
to_,~M.!(_, tilo~~o r.wu,Jw \<1.- tAM- \MDWu,1tl:O)i. uA~,w i=!u, (rM V 
.,~ 1~-&ù¼t¼tf oJw ~t4~. . 
oj~o.M)o~]ul' 141~/U\ è ~U½~Vt-'òt,wetUl-CC~ t rufalli., JÙ. fl/4[ 
i, 'ò ~ .· Jr.o{li; ,Jw i.. ~ 4lilii.. lwlt lf°Ww, IWÙ, dow F I ~IW W-
~"" lotUYt.1 o ;J «4l0\¾.. I Jw c.ow..vliilli, è. r -oli:/ti'-l-,., &k,uu,'-.i:.i.. o è /f,U w, if <Ù'W' 
w:. ~ i.~~w ck, w iw/O(Mo..«4 t_r; ~dtf w, ~ ,,_,[~ wA,.ioc 
~ 'ùlt- ~o~ot,~~{w)QMO ~t,rucrtU>ÒU®Uv~~'WL.-
(1,,Jji, ~ J «JJO\>ti_, òwtli.140«.0 ~utfi; f a.+- I ( 1uo1L j i. wi6ilil l.()t,(,O Q.. f.ui., 
voU»::: iul, ~I tl, 'òM¼<' 'ò(, (¼~~~~ti, JMJ-.. I w OJ "4'r'"-ovr 
Jc.o11.t/òu.., \\ILll.vc i\1,,ufij"l,\(,,_ ~ ; ~ i» t.JMJOIA,( ~oL-, ~~ù.wv ~ru, 
~ ~ Jv ow!UU'<U«) -OW VU1 tJ OLltM t; I ttjt,, ~(Wl(,O LW«>UO ~<1Jo~, ~e,«Vo:: 
~ W'': =. wi!o""~' 'v& ~ Mie.,, K 't,<.U,W4c.ow, o....,wrrv t "'J'l'llAWÌ<,,r 
Juv,{f;t,wJ rr, ~~~~~~ ~if~~-
v\tk_ ,O~~ éì) ~O ~ CD vWWJJ ~uu)~o~I W ~AJe¼WM_~,~ ~ UW-_~Jft: 
lw.liilo ,u,!k, ~ o~ &m;, Mwi.. ~,J.v fo1«> 'òu~ ~, 
iCJoftbìL ¾01-lW ÒÌ., ~~ 1~o& eA Ì,\(1~<L1 Lr ~OJ(.V~'W I L<,t,\, l)!M,, 
~/,o t, 'ò0~ J;i 1W r,\1 O.... U,W \#«O t,\Ù ~e j \illUJ Jw '11M C (i, J /i,J, 
J·o fi~o Jt,, ojje,wMW '-M, 1~ f~ ¼., 1~¼W--j t-J'\.l.JitMV ~t.v iH1>w) 
!Jf. 
w~o 'ò\/ ~i6Wit> i ciò ctuG J~o~ ~ eo1~w_; ~L i-Wf;. ~t~ 
~~dt«J~ Jotto t'r~~ o~~w: r~F ~)G. k ~~ 
1wò'owfwwoi..,t',~~tllidfutw4f0'ò&,,1~ 
VtNM c,cuiuudt f ~JL-W¾ò¾tlu:.,,t-l'ot°wut#fMMeMte~mì~& oefw 
J~~t!A<, 0l«Mit',, ~"" ~1/l, J~ iì.- ì1 w,Ho 8Wvwiv ilJJl!O~r if w. 
oe!' ~1miob_, &.v \MA, Jof. Jl6Jr, i rfv if ~ 1+~f. ~®t<k""..'lut, 
tJWtO qut!tC'~ttW,¾WJU) t«.r'W)'CÀ,, o.iJwow,. -~l~&, oc ~1.,,'ò'j+1~ . 
'"'I\ Ù a,/1 ~-V~ d·.vòil.-~ O lo-- IM0 Jtuw __ m-~ ~~ "", 
~'t(µ~e,t. ~,oiw'~ W~c»uou)}~ol_h_~ ~~-
j[,v.J, ~cii r{lÌìw'ò"(ff''- 'lei, àclu1MM1Mil. S'!1.W11.L.'lk.-r11.tC'òè WL 
~~ ~~ 0~~:14ltl__ 1tJW) ~o'!W{l uilin eo J ~ o.Qh_r@~ ~'Wl7l,«~ 
eh>"': 1~, t ~ ,~UMI.-Oo_ I~ ««i'Ff«.t,, 2.,,;--"f"". ~ 4 
~~~~\ WI.WvJ... bGi,"',if (A.. lAM. [!m ¼Mlf' 1 ¾. tr ili I t.llWUD IAfi bf V,;,; it~ UlilllM,:, otff. :kiuo, i ~, ~ m rw., 'ò ttt..11¼<. 
'òc, 'b L, ~. k ~ ax/(, woi.. \W.W, fW/t.ta.J{..f.jJ( I '1Mll4«L/ if 'ro~ UlJ Jlf ~ 
bi::,&-O!to L twlfu.i, J <t>ti , 0 lWwlli, l' ~ ~w;r..tu i tfk._JvwihZ >«.,) «ti. 
~- . 
o/v °""'f-!<:MJOW.-k Tll,1,W JUol<Ì)o f.t_,u,M.4t.U.liiòiw.. r~, t<'.O~ 
(.01«(, ~Vt,,'ò ~(J)~r...:, W"Ww., i&, ff /JJ.lu iki"41{!.\/ tW.O 11 wi:,;,,,,_, iw)JL-1 
&tr,'Ì" ~ t f-4'· lf MJ:citf Jt.ac oet &~. >MIV ii,if ~òw.o~Jlfi ·. 
Jtf'!M{Vw.,,5,~~1 w1 ifemD'òo ~_JrxA~oWJ. i~w ¾WVU> J; &vvL-
1~ r.o<M 14 ~ i""1.t, Jov w,,o Oi Ju.olo , ub l1i1ii.. tol.c'U) t..:w r 1fo i<.-0 "---
~Mte; ~ùt#c ft{,~~ C-e¾~ ~:,J:v_,'.òo..: b\ ~WlV JtutO'tAWJ ~uv r~ 
\\IJU&,1 \MI.WI ~ t~'A~ Ju; "- ld»°/D ~~ i._10llt1J<lli-tt, ]d9.o__ WÌÌtov 
~a.JUJ iew l, t¼1,a_, cc ~itU oei.✓ o<iiJ;t( e, òci, òov .fJUJ ~ofwci_,1 ~ fwui., Uo1A.. lt4J o 1~ 
kutfu t' ~uw, u, uw w,' twtilJ~ mW o iwtMV p~. (i'U)if ~o~_ tlt 
13{ 
~w~1 J ~t~¾W ~ Ò~UWL~m,~oiwxrr oal ~ 1~Wot~~ùì~~ 
0~1~~~1 ~~ aAJru,,tCoi )w ~~u,u_, ~ w,u.., v~w-»{J ooi o~ 
'ò~eoft,O\,\(v. · 
~ tmò~ C,()L, 6w,i,, 'ò()\) vii,, ve eAwtCi,~a~VU-O(u 1 ¼W.,,Vd'l,Q, w~ lr W oua.lu 
~\i, 1tu&v. ~Jc l w»w UM,O.__,ivt,Ut~<k r11Aow oùJ;Mwft'òa! Jk,tit-WtG, 
vi,,! w1i=t1 ÙWUJ ='.""', c.o¾<V i«L c.otAl:tÌ<e.«li; «MA,~ k WVli, O!jf m, 
è.,«IC ~all,i,.).~ w,_, . b <&/;I(, ~ ~n!, ~oo v,1e,fo <11A ~ BoJ. , W,O u~ Wai, 
~ ~C: 'Ul,l(o ~,,Wiòo, Ju.k, tfuv,1~ ,~ jm11.,0 v~k!ola.tc o. lL 
I ~ i @}1f Wt,W )( ~ J'l.Qj ~wtcco, VUUA,Q W, i~ ~'(,DJWJ~ i vt: VUv 
wi U~t,, ~ ~ùl r. ~J0Vt<L,Mllt.Q, ·-~{~Vt, (,OU,WUJ<vMti,OfUlv~ 
=Jt'e,w'òl. i~ ~,fvrk.A~aJa.JOW:w_ d11.W ~o, w,u. 'òL\uJ!.n..Jiv 
}*Lk.,~(W)°'--.1(1ifo_,~ ~Ov j(,(J.fu, o.t ~  HJf. . 
JL "4i<l>w) 4ov'l.<l.<AD...li. c.o4rw òel ~ e.i ò «:. ~o,ui, l' bu I, Jw ~ uou. 
j~WM,O ~jetti)tvv,O~À.U_W., ¼-Otde.; ~ ~L, f «MVtuAliE\M.,,,è-U,\),ui,OÙ11(i: 
w,À. (,ow)oili:tni, òA ~ O'w\Wt, (oTtarMÀ.,)Jw o.MÙXMA,, V (A tè r'UUM1J (1jj;wv~ 
eouA(t I it i~w~ei ~gttJ,OJÙ..,)~ ~,wit,, \till{t ·Fbv . -~ ~lML-:. 
1,(,;) Wl, w., (,, ,o.,w,,, \M-- UM,, UlL--9~t0\li,14i: 'tù,UMM wVJJ > ~o~ tR, uow» òt:. >W~ 
~ (f O 1 ~ \A., 0J HM,J,~ Òei., j @J . . . 
,i~® tiillt è- 'iuti. f ol!Mw 1.mw ~ 1,1,\,- 1U/.IK ~u.iv'oL 
~~ 1 WllVll<~J Wwo.m h.t.t/fu,ù,__, o•W ~.,.JC, J,,, '-r1/nli, ,f'-w~, 
o.iìl~ 'ò al ~ wJ W V o~, 1wo-:/ò !!ÙM«t'ut,,1 we,,  wi, G twi-~u• if°'· 
Ò !Àlt<ii.. \Ì<., ""'11:b 'i.<, o ll ÙL (llAM, 'ò J tr, 1 VU.. rlXlli, òd, !Ì!, 1 iò 1M; JW.uM.è ,• IJÌa.. 
,0,.«i, Qelie., ~«Att, C \ud' 1 'W,;M,{t, Ìl.<:l,'1A-W ~v U,M?~&, Jk.,t'U<W.IM R»...J 
WiJJ5, 1; tWlOM,M,,.,,, l i!~~"lli=,\ 'òe!to_,@o~~ f.o\WJVLÙ o.tir= òi.. 
c,otih1( WW,j~wvulo'W11i,. ~@¼.-ÒWM-W.fuyow>v Wv\vur tw~iLttat 
t.i lt\14, !(1)1uoi tlt,.:, 11MJ1.t,f" ~vtÒ :.k, i. ~ '1M.i. \l,(,t.w,'1.(,, ll Jlwvùw (J) 11.,._ ~,-... 
13f. 
W\, ~w:,, t,UnTh~'ò~ 'ò~eAM~1e- ~i'.- ~~~w11itAJW~ 00v~ vJfu uRL ~: 
rfil- -1 1rutw~-0tA~W) j~'1A,!WW)IW.,,0 1Tl\·tM-U~~l!L.-
~~ ~o~tr~ 014o~o~at~~ ~ r~ -Lfu.,~[~~'Ww'!Li: 
✓t5.::,~m-~w.Jòt.- wi., è_,~«,, jc&io'vW
1
juoi-00 è utJc iorxW ~w rJt,__ ~ J e; 
JV10W)~1 Q.;tvt{Wù{;.l(L • 
o~~ Òttt> cb3,~ vW~~lJw w™1/1UWouo if'W~~<l✓if<U4D 
~,rowTuvw.in ~ t,Ì\, o~J-r= ~, 1«<XMto \À,(., o'Wi«ù aft• 
~.tMAMl~w1Jfv f>wvtMULi1W\lt: ~Jw~.u MdW:- ¾UM,1,W~<X..-~L IMltM.l -:. 
ui ~Ji,~ ~,J,; ( ~t(.i J,è,1cwl ~«w, (feJt-~ Wlf ®L em, 
oir~ clv r¼UO-.Al MHJWaAW IMl«IWMÀ- JtattoeUc~,Ooifo lo._ (e«_-;. 
rllL;cot<-Ì~O"'Jw .t«, ff~i, IM.t Jw«>w.1«1 ~~IMJJUl/t, ixw~ IY~h,Aall~fJ filA ! ~ 'òtl- r-0,UMuitD'U.,,1 eJ W,t,t, j O M d ~~ O \ÌùUt if o&-: 
ti:ti,Jt, 1M>!Mt1 \rwk JiÀ/Wv:w.c, lf Vt-11,<t, w.o~o y~, J~~if'"(f ,ùa, 
,IMÀWM]o WA'fM UM-~ ~~~~wxftoè Jiexi,, o.1~ ~ 1._, m; «Qt• W,ui,'f 'bti, 'òL/1,ilbtlAJici.., U olloiw U.01),'òW ~. {".""' 1wi .;. 
iwvwl_v j«lli_il6w., 'bti.-rl-'a,,,W, IW!-, l¾-~f "'- 01,U) '!Woli.:~ wo1, 
lol«I r o'UIAA, /i., ll/t®, 1 ~t, Jq,,w WJ I i/, ti,_,_, i, ~lf,Ù/~ ~i.bwo 'ìlt!l.iu1-,:c LIV òo e 
v-u/.M,-t,L -OQMM-0 o'Wlò~ ali,, i~ J ~~ J..uiu )L . 7w_':6'tl if """ 
~~ alk, 1«Ak,,~ iott»t ru~ W>IÌO\Milo 1- vo!im,, I u=w i atti l' aAc 
fili:, ~.'llwO a.I 1a,i, d,+1.rww.,. iv Jo't.!clii'1'.'. lr f/W M«l=u.o , '1.l~ 
Giu+, ~ve cw, ~ ~o DtrUMA«D~ «l lfùMW~w,,/J;è 'b~ W ~r"u,, 
~ ~~~'- . . 
!t,i,~'ti., o f,L 4 O,,{U, ÒU:, ~,J wWò&I l)J ~ owo~uv JL [iu,v<LM1, c,,«,, 
i),:Ov.v ~ j 0t,tiJv. 
_ Ji~,~rvu,..,i, -OtV!Ào.,Ù,t, ~t,tQv ( Jfiùt.tt) ccltl{fo 0Jh11w,k Jt.W{;u«,iu_~ 
1i l lki&. 1 , IJM, '\I iA w\AlC"' U«,j ~ , 1,Jv!A1•, (,OiW) J6 ùi.tM, llù toJ uL ~~ 
m-
e; ~e,t,~ ~-téi,t-~ vi, 1 u,v.., 1/ eww o .1 ~W™~ CA»~ e;~ò e1 JtJwfjµ 
&iv.liv , = o~~ J ttfuj1A. ~ ~ru.«: ~!h'Uj i1 ,d,;,U1l u, uw>rA ,,_) 
u ti, IW-W),,:,, r-&, 'ò?W-wL 1 ow, ~,atti_; ,1 V uawt-vuuu, 1 lf wo lf "1' 
.,Jf;, wwl"J ~~lill tl/U(<LWM o,,1/,,, rl/ÀlO lo«tiJ'l,Jo, tlw»= ~r\1-1!¼, 
tf tR, ~~tci1A__,. 'ò~~ ~ ò&k_, ~w,._,,. 2v ~ ~ j OHO Ò W t,6 e, ÌM,, ~fMtwù_u O L-
.rl, l ~u,ww1, l , e.,'~ it- 'fo.wtiv ( 'illi1). eowm:;oÙli4Ù>w «Mu.illi: 
.a] ,~ t!,f JUWL, 1UP~UV t,Ju~i<1 ~' ,_,&/a,,~ IMVÙ!MW ~~~,, 
~~ \\dQv ti.1W,to1,tiAoi16wt,W CUMVLO,_, tuf Jii,,1»:Ai4L,1iM,, afuU«.; Ww..-
1Jh.lvt~,<X!ll.<L ~Ot. iAt•wo 'òG ~'tO\l1ToWJ aWa. ! '~ R,,«Jt, ,e.g(ff 01'tt,aQ, 
&,_i~u+/ò~ ~ 001,w,~ \ il tM~ o~ ll.llUWW ~ ~ lOJv iw 
· t-0 \W.(/.1.(,. - IIA ,oJ J Wìi., t1 w.wli.> owfM~lllM:ln, ~MIJ od ~ù«,Jòi. 
~~ it4, J\.lJ Jè, OIH,w o...o'àt \M., '+rrvtM. 
ti ~®1~ rw ori \,\W,W)ù,., ~~!<V, r«.«uùu> ':"it· to\.111)-0M<i..l»· 
UWL>Òl ~uut1~Ù>IAV,Ulf 1~~-J~-~. ~t ~0 &~ ~ t,WJ0-0 ~MhaJW.1) ~CJJ,;. 
Jtw.1~ 6~ òl"---'~K1tJ,òo1Je,; ro,,oiw U>\MJUWlv,wiwJ~ ~ ~a-«L 'òt-
q~ &ru,v,Wltt dihw, i·~ lw.,&w'/; if ,..., wiia_ IMIMiÀMru~r--
j~ lw...1 '4,Pw oJ,,,w,. ~ 'òi. J aw, at oJg 1l dt,_,Mr\AIJ. /4 «. li, vwift.J u,T' 
f' oil \.1JJJ ì df1U«ttt11ww> oi:l\M.<Ut.Ìa.1 UjA.)u.rui:òo ,l ò w d 'w.w., it \.«LU.W !> ~ 
'riWb u,,d, t«, rwo' ifV" ~= 4 ~ llL< 'òé il14t<1W ~ ~ ixiJID i""'f t1.v ,l!.-wJ~, ,,.,i; if »>ì1M.ù , w1l.o i(Mlo JT ,= i!llrw . ~l t,idet, 
r, ~"' \f"'"'®!CòllL '<IM,(, ~'!.<,, o r<W,, t, Oa.i. V l.lt.b~è \ r, w19,,_,i!M..r 
fioc<A. t.ol«V.UWM.O I u/. to~/ 14 " V <Ù f o.,u:, °ì& tiu«i¼f v /'~ {, if otR,, 
J i~ d ~ d/lM.l. 'Mi iW il, ' of Q/,bil Ut!ti. I u) _J. worolo «<-'F~ I t" 
~cùi, cww~~J uiJ1J ~ 1T¾<. du u,u{trk, . -'-4~J if °'if 'I,,, l' 
~ ~w.,, "'4 u!liì.lo' if tl!W,, ,,ot{W(/Wti), r !Jt li.,iu.u ~:.è,, A 
-~uv'òtl ~ lf)MUf/C 
l3g. 
1e ~' J.., O\l.é ~ 'ti'"-"'i 'òdfu._ IM.Ou.w.b, °'+, g llJJlllU., lÌ J1Lll,\,WW o.n!l,\, 1,W.. 
~w wv 6~!~1 c.ow)ultoQ, ò&l: ~ uitdi1 (X)J w0-..~ o&JiL ~ ~~ ~t. 
i{ °41 \-Jj,_, d ~\,\L, òdl'i.!o~Jtwjf "-" IW-~ ;M,«qW \¾,Wlltiùl&, '1o &, 
~IJ,,Ò
1 
c&bwi«l~ ~ J ~ol J,ij~tvo&l,o__ ~wt~uoLv~\lll1A1D ~ w! O?-
~~ f w-, ~""'"i!~ ta1a::~ctibV® ;t ~· 
G})J 'W~ ~ Votmi, ~ MAW .-0 ei~~Vtcibttt ciil ~{)Jl' aA~~&o-_ r~ 
~ ( W~!MW!C) ~Il, tm t ò,.: 11Mi,, ò«:, ir Juo1,,.,u, lU)i., w ~Ì44, 
Uù:, ,l\,(JwtJ:lb nlk~ w&., ~vw il,.~ ~ fl<.ù/:two) ~lo...if ti.L ~ ~<L-
~(:(; lW~ MWUJ ~-OL ~,f1>~·. Òl/if'U)\J\1WW.J ~~~ òJ {&:e 
~W> l ò0 to\WO((LJ(.V j~(.,\ ~• 00 ~Q_, i&, ~I~~~ M~, GÒG 'òetVtP-
~ ti<, r.oll<I "1i., 4011( \%1ll!JUV o.Jl' tl/J~•- - ~ G!J ~Jt-,t~ 
1.u10 ~flt, w~T LGba.tti, ,t&u., ~WlU/(J)' ùwl:o ~o ~roL-Jw "f ~vùali 
~(Wcw t~~wlru wi,W~ · . 
l 1 ~~te.ov~è o4 1XA'°'--~ ~ o&o dt1itfou, fOJtlè;òdbv J~~ ~Mllu 
4M.Ohlle. ~'UWXAl<L-~tA,-Ot wo t 'DuiM:0w.. ò ~ aAtu.Jb )~ -~~. ~" 
IIUIJJUlWÌl~ 1 IW~~~~IL,f a,iwpiiib, dorM~<, 
· r»ct_,i!,'ò!.W!UW} ,u.a.k,, oUÌ<, -OÌ, ~t!O~-O't<L f' t,~li. MiJ1111L1i'/LI.ÌI' iM, r 
~~)O òC ~-0ti, ~'t,(,~~ UVÌD~ ò&_ ~ ~-~- 8u(WVJ~uvtÌ.l 
~ Ò~o.w, f ~ ·l 1Wt4T.Ov tj~VU) ~wu:dt- ·:'•' 
QuUJ0v,o~~w.: J,,.,o~WJ of iQJU, wfuwtici., . ~VL/Aut ~wéWMtC 
W,, ~,il, ~ W)ll fJ) U! w,iwll.) t, (u Ullt, if WtJIMAIAA,(LìJul((j tii)u., ti l!Jto--! 
~ utlVa.,m,wb~w.-WA- ~WUfo._,(t,~ òt.: ~owu., ~otilia,1 iiwI.JC,Jou, W-®' 
D.llt\,\,\.Mw ... lDW{f ol!JC òèio1.:.wif.1Ul.ll:tci- {"- ~~I.Ul> ~' al1'Ul., f tù. 
WWVL,WMJ(~ekeAa.J~( -~MM> w,t ~M~ ruùJ,e; .-~t~~VW~,~VL 
w,,tlt r, ''tr fru iM;uck• -~ oWiuL, Ò( 11.UAitC,~w.. 
1,,,.t<Mii >ti, ~è \ ((I.Il(. cJltwMio., UUWI>, Ml.lJW)o UJ CDIW 11,1,l, ~è \u.Q.d14f i , 
t]f.6. 
WAJi.aMJ,i,. Ili 10.. il. 'Ltw.MN /l.. ~tti wntil ùxlw.wlC <W '\f o ~J lt,. f u,,-OW w t ~' 
\,{A, 'òiw)l i ~1é (D\.WO~ OW,ew,uJ'iMA,O__,ft{_Q]U)~OvÒtt_ ~. 
0f ~- J MlolAi WJI,\, UM,WW<Wl) w.o1il,ò~ /AleM., ~ + ¾f vu, 
~o 'ilil ~ t,)ò VJ lDWWMtiu/ ~ol{(,0v~ 9J:E''òtlw ~ ~IU)w~) w è I w: <MML 
erurWJ o tt ò tuw~1~ ~wJ'ib WJ W, ~ ttet tnuw , ~ ~1 o T,DJ l,-w1tt 
t~ot òtlL'-OuTowJi.;. - &~~ "4\ù,~ ~i, ww-r~~:mc ifu»0-r 
Wl ~Ù)~ Q..,CDW-O'UWt,V ~ CLW.,W,tWMnW)tO UQ,, O r~J\~ ~U:: 
wtOo ~ ~~affU>W, 'òJkJ~, ~ t (,W.lMAD wJ, rlJU,UÒWo__, Jib,VG 
otlw. ,½-\Thu¼WU . 
J'[,v.,~ U . \AA- '\ UJAto· ~vUliòo òiMw 'f u.,.,iJuL i, iiw~ Uvw~ civili_,, iò 
w_ .~ ~v_,uJt,, ~t ~~téNJLÒill,a_,tb~O~~~ug_,Xi ~C~ -f Jfffa ivilJ~c,è 
U,W,llOW> 0,,,'lV, u,l CO IUOIÀ-0 n•lw., odlt., Ò(.(t, ~ · f cowuuo wrlrot,.,wl/,• 
~WMMW~\Ztl o~ 6~' (,O~WÀ{t; ~ 10JtL1 ~VL ~ tWtMtruw t~, UM,, 
<JJ( UJ.M.!wu_,~Mlu "1 otitillf w WcUM.Lfùttt' ½1ii~. ~U.1,v~ ~'-Oé 
~ll-OV.:. O'¼.,o.u./:o'\IJ/~ i oJ,~ òtW or~w.i ~, fu. ~ òtltAiò& ~~~ 
~&w,~~JW}~ fu,,UJMitAMf ~JB~--,Ooi iùil)14 ~~,«t_ _\J~ {; 
~IU,,UJl({J.)ViJielc, bi.o)u1w~e.. 1_;,,JMoW> ftrlt()r\l, òd 'òwltì, Ù,, ~wj,l 
~,~~~ OWt; W.,0\)t\JOJ.,t() (L !9t.o~lW-. 
. ~· lf ~ 1t1J,u,_, ~'1.-0~'"1> 1W Vl \f 'H ioide I ud ci~ /l.wJ? ~ !UA1 o \Q; ,tl ll«Q 
lttvito., q,cwih rw!u ~ •J•f°'-~ ~f w; ~ ~ll,1/t, ,&k, ~~ cl -lui., 
tto f ~ ~u:, 1~ ( ~o~io~ M ~r,0vtm-ò eliu«M~ if ,w,e«tt I J ~eMJ__,, 
~Ml~ ~ ~~ l(d ùiJb icul1w<lf I JW't~ «mo(MOJ~ f ìJ, 
~ Òt,, ~o&, ~u)t 1LWMli.AMJXM{,e4L~6 Òt,, ~oMOO &(ù)l~1ow-~ \ WA!t;T u U{,w,o -0 li, ok, J(X,no0, , J, 1 ~ ~ 'tlMho ~ ~ / J @Wol{,(, i txA ua»o..., 
rwio' d~ wi ww ~è ~. · 
!, T, ~ JfvbJ.,.: ù it elw J OWJ òi»iJ L -an.&o Jj'--~/f.b~ lh-
1/+f. 
d(ltti, t, ~•Jv cnlW olfè ilJ r~iu:o jW) ~. coft r.'ò~ f;~ {(mµlf lOltWL\~aMO ~eo'LO\~: &h,\i®~d'll»~) ifo&·& GJ)«c0...,'òé,J\jo7,~ 
=MM,.,' ~w.v * Ml!1itrJv òi, itoswr J (j) (Molo ' L Ò!l lW c1~ iHaA' 
~ I ~Cl-I o ~~o -OCl, W,v~ a&Jw.U" o}~~OQMD I ~~L, cJ én.ouo 
~1xJcì'ò0-., ~tòo I e.,,~ UM-- ~OÒùUl1o M.vr.ul:o, uÀ,, u.ti, o~ ai ~uve u.,o'UUO.M,-{.Ù, 
~ w11rnt'U/l,t/Jt,(, 1é UiJ;1t, G ~wi.., ,òùtwÌlt, \M,, 1~,c~è>t,Q, uti.fu_,tJt, 
!fu i~ ò,>~~ tl,w_,, M~fMQJW;, Jiv1L ~ 1,t)d,,,11~ -iUMtC'-Od:ln, 
ltID-, ~t, J ci~ ~ - JM10UJJ '-0,A>-Atb'UA_/òdl' ~ +Ui,vw_ · 
~ I<,, IUIJl(i; a ,1w,i«., ¾Mllll!Mli:; 1.: '1m il f ~ · ~+~'1M~ e: at 
"°1\!Mtikbw ÙJ o,H J t.r. 8(+1= ~ ~'!MMfu 1:.«.<.AW«<l:C O' ti~ 
!!l~,14 \M tw>L ( &'t'w 11.W L IW.O.du/id.1' i½lttw,A, -~~e.i&., u, Uc 
\~il(J(,j~,.,_,r U,1,t!h!AO O rlk., rwt, +~d, ePvu, ½ \W/1!,.~ 
Ml.o..,~ r"/!J~ ~o/.o!,M; ÒÌ. ~'Ui, VII'. · rrltw>, U>IAluJJ:, 
wwkf11uù,~ot-~ M~e., -0tl, Jo ~MMY' f0uf1c1,1 1@~i ~ttiWALJlcU<A-,~() ~ 
'W!olt.,~ ro,:WIA- •-:- L Ì<ltltot--141, , 1:.oti, ~tfldl,'1,{C il,, L«JUw.-òi@ow, 
jr1,, it WJ1A. òiJJv1otlCò&bA~, òC \uiffv 1&vò\ÀW/1v LÌI~ ~ . 
-~~x,v~ 
6JeM, ùaturn1-de/I' !Uff!:~ uJft.~ do Jmf-J/:~, 
. - e_, otl/4 Arr1-~-
. . . 
1 i-«.i.,c.k,vw, fu..,F od ~'f" 'li. ikl. ~,,wi. ~w.,..,.,,.., 
~ <W})o.~~ WO'LW 14rw Ouw~l\Mll,tAOUO ~ùi, L ~wih~ o·a}k. 
fUl. tic ~dowi juJ,J,i1i>t,k 1'1,-0[).,{lW-✓lOVu~ v~J,t,'W tWWL-iD WMLO~ ~ùi 
~&,w'Ulo\MillJ ) l, ~wl1Uf", R, a,WMM 4 f.ol f.w<u, ~~ '4r., ~11., k1= 
"~lit ~ò· ''r"'-..'™"T<W.ò. lt,t«>ll.,JP,.,1.o,,, toowr t=t, 
Jf+2. . 
afQv/,,'VJ U,I~, ~i>v&'U> ~, cwJi' o..,,,i 1if fM<l,'Ò{)if o&,, r.o,~'ò~ 
~ck, O'\,O.. •4=, CU)\,\, ~-1f if ùi kif'U)~lfAA.,T 1 ". iwuulo rr 
w òo~o "4~ t' ~•'~,~= "-)"1-4K~~ 1illa. iJ'U¼, 
WL .!L, !i1wr IAi rlu, r o'lln:w> U,\,\, 1 ~ , /uu«,,, ~eA(JL J, uvu1ltiiw a= , w.c....J 
W1v,dott0 ltiw ~1W~®)1ow, ~~ctvG 1WvtAJii~~'-O~aatto-&_~~lii.., 
'ò~ @w~ - ~1~"';.ri,~ 1~ ~~k r<WWU, 
\Ml), WN11,\){¼b Ò al, UllA-!ilif'ò~ i.ow.J Ju_, 1 O w.(UMQ, f,,_: ~. 1 l, r!.vJ.. ~ I 
w;Jlli:òt< ~'™'"if t ò' 00\w.J WJilv: rvuiu,b,è aftv~ ~ , 
ff 'Jwo J 8 flAÙWo ~, if 'wi»l>v1M, ~~J d <J/iwa,itW<tl.t.,, 
\w&u Wl.,'l)wu/n 11:!JJ,,,.wo1L ""'1'UJMW..,,W w, + towJ~uL,f (Il lt, ~, 
u,:, 'ì)Jl,,,, u,"'\uilfu.,, odo 1t111ÒM<L l v~,-~ w, 1=~ t'tO = 
~uw w0v~WWMJC \MA.;evwf~o I fu_}°~ ,~~rm. ~vw {A:d;fivù_ 
oV:, rL-lUWl Wi Ò 0\) UU:, 1 &, {i,~ o~ r ,,w, i~ùetww., &JoK ~~ 
j~I\JJ Js!Ù~~oti.«.tc.,'<M lftlf. ~r~ iwWi, oo... VÙ@u)J IM<r'ltJ lidti, 
lu W~ tu.:r, t, i)a.,\.WJ;Q~ f ~ _r,-«t rJk,Jw,., r,,u;ii..,;/ii; J o,·= --
~  i, V 1L1 ,nll,( Jt lxdu wu, M-0 wfi._ uj.'WMM,11M, ":°t\lV , if ««i:oò ift 'IA h«,, 
Jww.., 'lu.. l,,w'ùo:,, ,!w.- ~'tlAIF _1M.. r 'Il.-~WWl~ 1-«, «,tUJ 
1llub'òc I t.Ulj i,/ ÌMÌl _'\I PAW~ '-Od illi_, i k l,,w r l" 1' ~k, lor~ ,uìn' 
J,u~~lll.<l lliWt-~ <- lo«i~1i, G \r"~ò p4, idJ.i, r= wdn 
~ o I i {wòalihw, r~u IÀ.Wfl1.o 1AMJJ.., "'rjo.__ IÀ~tW wf1vrvti.uit., I iò 1,\M, 
o IM(,Of.o aJofi.H iM<,, ùd ½\A.O Jbiwo WVl(ffi ui2} ,~'Ù) ~ K 
u.ua., o&!, r'"'"'uv ~ u,ibiùi,tu dioJ·'tM!M , i'"JJVto... e,,__JV IJW,Ul/,U)u,._ , 
HJu\11 fiA!(JW"-, LW,)(A/i«,.,_,r-'r-~o, ww: rftDòc~ o-«Ì)u 
~~ . 
j( lj) uu,_, 1<., /4'"'-""Wio.., Vw.,1~ f lllti, }tfido'UI ....._,~i:1~. J(' J 
)w, C'ìJ uw.; e,f- !M!WV<¼, "'UMAIJto 'ilt.>v<M1 ix/li,, Jw l olté ilw,w,,, ~i. bmruu, 
143, 
i,u, o 0ttlli w tM-~ vw o o e lui, 1 ~ ~w:., ~Lo~ ~~J-taf ouiu,ui, +, 
ecwv~M,i., o& ~WJ, 1L bt»V<WO...,I WvV~ 1e,w,u_, ¼-~,VeMo J ~ 0L-6JIWM,ùo..,. 
-¾ ~uuì , f w, ,, i~, ¾01,\Ù, Ul)Jf, t, i, citti4~ w•'l1lfu. v,A«fii 
WtfJJ 1f'\,O.M,UO <L ~'tO ~o ,u,olv ~ W: <MlU W, Jfo~iA., k ~ ~'tAMw,__,. 
~f tioo 'òJ~<A ~{o¾i., ~- QWl10W:, o JM,ow uiwv ~ioi, (Uu,~
1 
rowtul' O~V!A.,oet to4uMta:wtu)~ I~ Jw iMJw»o wt ~LU, U)),WA talo' 
il ~(A~~l wl,W ~VU.,, wt \JÙW)~ 0 ~U} &l~J,e_; ~eJU Otil; i°ÌA,Ù) 1w]@" 
~ 1a1t,_ 'i)~e,w)~ F 'ò11li.,b, !wu,,. ~ il., l\..iio. t"' = 
1U.W~ ..i ilQ..J oJ ~~~oj~LWA/UUl ~WJtrotvl ~(lMW., i¾f_ou, ~~~'W UO¾W,W tM-. 
1uill, 1Ù- '\/llA1nl! J..v uw~o w, 11 a/1..,1,,,, ti,w,, ol-W uti, ~ 11illl,C ~ i i. br,,, 
AJ W,O ~wowJ ~ y,{À,tWt~~ ~,tl}~'UJWL, C()UUJ ,Vl-1(, {J[é V o.»a,uo w1ti j~ 
'lLO Ju., ~wi»wo_,~u,"'\!AM~ - ~ f~ ~· ~ """'~ f}t, 
w, '\lwo k.- ~'W~~().,(A,Ù, ~~ewlow, ll,w~JA-~,~Jw1~~= 
v~iuww.. ¼lo~ ~ul ~w(~· . 
V1f~_'òc ~w.,fo ttii~o 3iAf~i, ~ùotfi,w~e»:E ~~w~ uc.fuùx,tuulw 
MA ,ul<ilt jtt!Lf 'lf.., jwill.-Odla.. ~- il ~._,,,,,,vut,k ~i®d~l, 
~ ,1tl,Wi, ~i. '-Oe.<1of Ll!.,- v¼_ IM!rÀv jLÙ,1 ~oll, af O(KtMM.. ~ rVt., 
l!-lW"'- i1 -t~o't.Ok; o J.td,/,;u n.., ~'IMM-0..,~dl,,_ c.o4 ~ l.-1iAf.fMJt«.li: ~v f f d, 
w.o ,,.l«JJ o.lbi:e,i t i. RGw 'Tdi:. .~•~ ck q uutte ™'hi' ~ •fo ® w !>tv 
,t-™u.tt, oolla._ ~ UA,,towv i., 1uiòè o~ g cvu, \tW1,.,. 
~ l¾OÒO J tt.o\W() w.i, la_ -jw aJilh:. Ji.il.Ji.lè, t.o..W. 6u.1. VVUÌ Wl Vv if' lO "-AWtuft, 
1,U}U_;L, O'JWUlW:, e:v l 'V<wo.Qk ~ 'ò~ttWT o~ai'LOW,v.@ jqAJow:j:wW> ¾t, ot 
~ J~ofili\ J ~¾4Wlfiw o 1tlk., u,jwA~ 1dfu i~ ~I t,~ ~Jè 
~\I.O 4Mlf.4lO 'òti, f.,,. ttA.tè, 1'V -F'"' . "--6\U; o L ~ UUjr'-1l ~ ~d, 
~l,Q,, vw.tt "1, r"rlo 'w111-f"""-dw,Jt l{t;u.a1tu:,,,w, i Gw.t-yi uJuUiAU,,.:..., 
~ow~ t, V cvrtc~et Jwif.o i f HeM v.<,~~ 'ò~~ 4~, 
I /+LJ.. 
u,~ ru:&i,,. -UM✓ tu.D\,l,,w;✓wvw 'b«:,, &o,,Hot,t,t,-liuU' ·. e<l vutWi ot'. ~wA-f(~ 
l\,W ~ ~ uv:,, &a~,ol,(1 Jv w~ Wwuo ~ rva1f(A)j OArWM1C o.i, ~ cur;:trJ~ 1 ~ UAN«--= 
òo aA~uk.o¾O t Wttehvw ~~~oU. . · . 
&-k~ ~Cti10UV H, VW{; Mte'UL ~~ W,, ~~JVUt,,RA~ 
/4,wJJW.,AM., \À.WMtWWU Q,i.,, D<XAioul vè-rurmw & -wM1e, l{f t4tofltU I 10t«J vmo' 
ov4tW ~)();è ~ekt1<v,~<L 'òo~t, U~ ~1-t,(.M~iQ aw1fw.e.«f.o 4«>iw1,-
~ w,uivdwrt\i, 'bJ jw,to <1.AJWUMD ricio' wuttvu., òt teuvui,. UMJlt ali' W.lW~(tM;:. 
~ 1e;_~to~. ~id~ ~V\; UM- ~o 1~uru ~~ ù,\, ~,1~vUlfu.J 
Jlii111, f <v, ~LJtMu, ,vJi,M,, wfRv i!fij u,wtJv <.-0u, Ju_; ~ 6- 't«ll, w:u:., oO 
t:, 8owi--J~<ibo.A{&,MU) ~ ùi ~ix,tt ~oC, ul11Jw~ÙlJ, e.i wit,__, bo wà-• 
~~~1~o ~JWLWAl,o~~i~j?o(M:j~eo__ 
(!.'LO\I.O, ~ \~o, llltiti.tr, 11.J zy a.1lblU,, ~ f l«A u!lt, d1,f4 0 'ò dlD-.. uij<Wlo:: 
~ rumt, ~ i, ""wli w {, 11~ 1f- aUJu, ~~ Jw)vcv WA~ll~ twJr~ oi /.,,'!A 'òw/Ji, \.Ul)(.\{J)\M.UI~ • . 
~ &k, 01 1«ftt~A)' ~~t, eM,tw J~'l(, 'òè ~ Jfuh:òdio-,rùULvfoi; 
<WUOOv l,\Wvu, 1 ~ j uMÌ, w!k WWILIL Ori~~ I. òW®<~ òt a/M:,j:"--
t ~ùl &~~>t.ov~iw,:~&k_ oj,WMM_,; 11, iwo~ Ùc Jwr VH°1(.tljt)11;UM. WJ::. 
Wiw.lL trof \\U 'òi. riD T <tlui\.{l)'Ul,f odiiA: t, a&..,r!o'Ullta.J' ~+~ w. 
J,i ~tUWtWO ~ut C ~~1'(,ÌC,C'U!1Jtt>~~~o J~,WO ~ ~Ut,1t,~~ {mvtfu._ 
ée~ 1'JUMÀ, j ~ J' Mo~JeM w,, j:H5, ~UL u«.. WV1> ~o ~-&w ruw:. 
l{.ìJRi. - Ji òw~ ~w: uMl-1-uM.ie ~te UWv V Juw.,«,l;t( J <XAfout,,W J JYoi111.«tt,( ~ 
wi , ,-r1 w llM ww.i~  ~ oJ.òJ,w.-tW!f,, f 1f' J ~,ù, mouiv~ • 
J.fc Vv-Oè t, €,~AMA, wJ J\te} Ù,, 1/;,o ~ ~ wi1t, tt!!i,., li,tJ.,u/5 U<~ 'lÙ 
>f o 'òl ~llo!u.law.o ,Jw ,w./Jn.;1,' 1uf :U[v,.o.., wJ.~WOOo IMf-'°"M,(J)JJ,W) · . 
v'Y,1<. L f Jw tau!. i.t ~aAffulio 1  !Lll<,UDd~C: ~ .eò( ~>«,,w:_ f ~~ l'Ml1c 
IM)~~ttw, Jtatè (Cj~ (Vt,t{,O\,{,Oj(,VU.Jj~wol (,Ct,t,ctt{t ~~t~:a.)1,cdamtt:ò~i<v,I 
l.'tf. 
1(A&l ò0 wi ròwcuoWS ~~OUMO d CDV,,WO'lQ,, ~ ~'W ea.JJL,{:~I, ~,WifDJitn Jo~ ~w J~ 
~~~~~~~0~ ~,~w( wt~, ~ottU1 ,~etW-- ~t'Y1~& ~vudo,n lD!MfL~ 
, !wi<A.,k '-'Wlt, ~m w,Awi;/MW un<tl,j! t,, = ~-i/C vwWC . ...i,,__ ~t<t,, 
iolto \ u..li ~ W>"- lè~ot~ W""~~~omA;" "o;, WA~ ~ 
~l0v, ~e, ~WtLJi UQ,, /:ti~ ii al4~òc, wi-M~«MiWl ~~, ~ l~ i tuil,\., 
VWJ, ~ otw e,,_,~ trti -o~~ru~ oè, oolliJo..,, ¼u&Jwe,JtM..,. 
,VUJJfh~ ~t-, ~tltÒ1 ~~ J.~oL ~ {\, Ìt~ ~~VL (F11'u!Ù>wrt~ 
~ 1 UM) 1¾{~oj{( uLW>WL,~ _J~ l0~)1 e~4wui~f.CiafJW~ ~eM-O~ 
~ I\JQMaJi, ~ K.O ~'\1\Àwu.i, ~i 'òL WA, ~t, ~' ~ oi ilii, ~ VL W<L,1Ml01'.A<:t~eAJ o~ 
t wtU e,•®l-~~.,, ac ,~t'Mil:6' tJJ; M'Jti.tiwtt,,J1l 1W\A..tAM>lt6 JUMM)b,1~~ 
J0~tlK~ ~Q /p~'lL- - ~rvtru-tWJ 1ivww 01u~~: o.ltutMc.alè, 1,WJL® ~ 6~'òel ~m~ 
~ ~ l -~ 
'l!Vtj) ~wo~, Ur\2.., ~i,,,vwfUM,Ul t'w.A[V(L1JotG {lw,w.t,,,'òC-&ua.bu:J&k i\U&j 
UJ.1.«,w..t{WfAi: .iotillo òill,i., ew,..(}W.., 'òtl f ~ove.,, i Www..,.w i. ,i ~ww.i&<.lt 
~COltlnJWMli:". . 
J,it, L ~>ti~ !lf ~wf( ~~ Jè OJltfVJ<Yv f ~e,i. l.w_,,,; UMR !:t<.w™f-' 
IL~~ 11,;, la.io\ti-,uiublii fc..- !A.W)VIL "òSWiiA.,. i J1U10\M,-ilwv1t1.U> uii 11w, u.a.rWL, 
&,) \t~ (Mi,•WJ) 1NV r. ~~lWA, ~~ if,o{fu1Còe,1UA~lt(;»Jo lrui 
Jtt, "--'òh 'òilla- io'f..<M.(A.W.<ll ~.u.u, 1/iL, 'ò ~i,;., l è'1/A,lÌe, (f!ll. uwltv i oirJue. 
tiv, iwJ\)<1., ~@k.o.., Wv ~- t°,,,d,,.J,,«R, {'ltQ., ~o ~bw i.I j cr.o\Wo 
lw<.ù., f wuwl<ÒLJ, J~ lo....i~wt., o&.o... ~ ò&..@bo..,, """' IM GML' 
tb.wJ:, j!IÀ)O\U; r 'WIJ,IMÀ/.ww fi_,t.l,IJtllL wxr u.aL:, _ 1( ~W! ~t<, -ÒW e«/~ 
~~~UM~"4klf°'~'~,!t-~"-li,r,Do~J~~lnL 
-'1..J~, q u,wl:o WJù l e }<1.,do~ e Òl~ 1&&.. ltLtJ ~Mc 'i.h w, , J"',~P/J. 
wk ,w~tUt:) at.UWt- ,;._, ~ l.\tA t. J{ì:i)ù, Wv ~f ft(rJllL, 
ltvv ,<A .,lil»W ~!( f..lOJ-0 11.( ~ I~ l,!&: ' lté /4w,=..:., ÙJ (\.<., 
Jt¼lo¼0 ~V/ì.A.,W,.l. JU{,IA__ {Of}IJW....); {10if10 i.(,.,J~ -c ( ',lwJ~W,V.[R.,Juj •J~,(j.(,(JJtv.,11l.,'40Wf\ 
l t, b IJ ' ' " . \J 
I ---- :J,:f'l,;-f{)) 
146. 
~ouiLJ , vÙlt tiiM~ ~ twX,WJ w~ fu.._ 1UA., LU.Ub~ ,~™f-Ò~ òt'. O'L'.:-
'ù;.,ù, ,o -Ol c.biè 't:6,{ji,_1,;_, ~· W)\t,Ju,~\Ul4(., billtlzylMil«iL Ju, i ~' 
¾~ ~~~ÙJUJ!UW 0-,Er,hi~ lWMh., ~ 1wMiJL. t~rA1~+1~-{1u)IJ(WtÙ~ ~ j T_, vJio 1UA1o -~o U) \ill1) ve b Al.tOl ~~~ l f 61.lt>l1Ùdin)Jttt( 1 uL ~ ) 
i <il.,ot 1,Jo;•u•., <t, 1J~~o ~Ili , ck., ,;Wl!tUA, 'òL \Mtltoo.>11i'MG M tA~ 
~WW1tJ io1to~. ~¼. ~wti: (MM,{~, ~!XM\MJ 'ÙUY1JW ib UM.O j~J)~,<1..WL l'JJJt,:_ 
11!1.Ul \WIC ,141'!,L, J •wie--~ ILÌ IJ>'IÀO L, i~,: 1,idi,,.«J,; ~t-b ~ 
UJ)~ ì,dl.r,__ j W).. (l,,,,,,w,_ • f ov.u:o:, l/11,~~olt,u.lV «.Hai!,, 1 fu o6~o,.: Il rll • 
r=-bu.!«J:o l¼,1;.U.O \Ulllf lm1. ~\,\,I\<)~ 111, il.1wdvi r I.IMO o r,i, 'F" 
'òè u.o\\WM, ,1, o.l,&.;,,w, f o~ 1DJifu(A, ~oT' ,Jk iL ~OL ruallfuv, làÀ,HolUl. 
ò~~o,,\®~il,l,WAt{o~ ,~eAIJv 'òcr\w ~il òU1ToJ1~'òL 
·WJO,~ lb\W{D l, v.,w,u,U:, od Wuwwi ~ (lJUW, Jwlt(,~, DJJW,U,UL 'ò(, lui, V '!ltwL ~e: 
lttlt[. ~~ual, Will, O_~t, rw.aute J MwtwA«6 ~~ 1 t Ò\.Wiw.uM.v Ò '~ ~ 
~~ wJk_ ~Ov ~~~~le_, 4lll, ~towl!'(lUL~ ~~~ ~ 
VA_.&3L,¼01A,r"·MIL~jiwdll✓~,~,\.1.Jo~a2,d~Wb iVUJJtlC(_,Jr 
~w,o1(L &, ~W) ~J\,l\M1l.lli1& ~ ~itò I~ ~(l_ orilWtli~ 
~~,wlA.~utlk_o~~Wifw<li,~~~~'òoi ~cru~~tl Jkr·-
~lt-,t'~Vtill:6 ~Òa__~WAtt ~VL tew1rutue_,.truLO*jt,Q,;t,'U> -O~trllW,,\70-.-i,l , 
~-WUUL,, ~~-J W)\U.LJ 'òl l1(JW{o!L ~ t, òJtd~@tm IL. I -
~ ~U.t(t41è ~ òei, okwiw.,/WJ)lm(wJ) ciuUo1,t,~(W'~CLG ,Wm òuhiw Juil,'uilo . 
~ il,o1_, ò~ ~ ~F J ~ lM.U,.._ 'ò(, ~v CJJf IMAo<li UM.1L-Ul ~tr 
~en, wi ~ r-, t:, o J~tr, oel ~ t✓ ~ wft òtè ~w¼i, 0-- ~ALÙÌ½1wtw) , w, wL fouo cinw~ = 
twJté ij~w,iWW:, 1 &!._, ~ km ~lwMu,, r~ O°\f o I U,, l, il¼-
~ Ùlr 1111), utWruTviiv~Wl~è VWVlL J ~a:l:tti ~ò&fo_~tt,~ 
tlit'. ""--, ~ t"-41, 'ò&ldthwi(; oill: ~,ti~, i !IL tt/,WM,i. 'U4rtlit, 1 uill,,._ &<i.!l )iii., 
~ftli~\U,1,k 1itU. iJwWL t,1w-, 1 è !owi )ali,~ ~°i/o{c ~ut ui&.:'ò!.lt bu,~11., 
. 14'( 
ti~ CJlltiwio., ,,1.;,'-"M.(, rf... ~ 'ò( 'W ~ ò' ~~"1~ ~ 
Wl ~ttM~òi-Gllw) ~m k. 6~ '-O~)~ w,;~w__.\ ~211,{a_, ofoiiu__.ò&, 8uru(tl~ 
'f "'-' tt!fA, Jcw./n:. cli:,,,a., ,'-' r-~~ 'òJ ~LO Awr I ~el Ull(,l+ ili,, </wwJ&.: 
~~'1,u s~ QliWJt4U>\lo oè ~w e fuwf ~) ~ji~ 1 ~~; ~ a;uwe1,, 
C6~oÒ~<l)J~ /J.L1 W,> ~{,, ~~(W UlV.C!HO ~~I){· ~~G_b~) t,<.b~VL 
~~&ml(, r WL ~ ~e( ~fu Vltb~ OJ ~~,~wbUocl)' -~it®~,wwJo~ ~tu.. 
®J»,w__)4o~w11,,1tJ{tifo\u.u'ò~~Cli~o~òè 
~or~~~~ 1&Qe.., ~'UW.)bc.~J, ~o, t-~'òWtA~UNJ~eA__, 
~~ J~iwo ~en~oWÀ-¾tW~-
fc,J ~ rtùo~~U) 1~1 ~wwTh~ ai-0{U) Ml{U)~ ~? ~ ~ ~(l, Q \ 1 wfkvtl!h._ 
ìMt1A,,Jw ill<1.., CJl\l41J1!J1/\.IÌ_ lv 01.U.,~, Wo~ lov~<¼<'4f ulv vlo__~ùlw.. 
ltlll!X!t!J, ~ 'òelfu ~\Il.).-% 'òtfltL~.._, (t,1=-IMMl> !if lJ)o 
dkoJtv~~),u., ~~~4w4~ ®ij~· tt ~ew~, Jw~~~o.J 
~o~Ov~ WV ~o, C!WWJOJ ~o~o t itw>Tw 'ò~ ~ l»J~J Ùle; ,/4~ 
ÒWti ew,11, ~VLtw VM/L«AI~ bti! ~\ ~to~'òl. ~~~ ~-VWL, 
i~wf ~~lilllo ~~o {b'~ ~o., ~~1 t\l~v~L,~J,~l(,wu{f ùi 'òè /JJ1) 
•U\,W..-t1uva1!D 'M, ~o 'òe!Q; <4-liib\1,11,Wb, \M,tui, lt-To.AMJ ~ ML' 
~ ~~nW- . 
~ ~j1 ~~ f' W'tM.ò ru.,òw.lt( ~w}a!, Òt{, ~dJtOW.,1etòido'Ul \J(X.41o.Wi . 
t Wtb:cot, ,._~ u'h0-J11w.w l1~~~;r ~~~~oeH~:we.w~ òo,. 
-;ut(v+trtmc-òei,i~,~t¾W~~~ ~ùdt---t~u.u~wlt 
,,Ww,_,tw.Jv. w.«).,'ò&l ~tiì r ~· J..u~~olmvw ~ otliM.mu. 
k j,WM jt,1rcWJtWOW> ( Wtt 611 l Q, i)~~~ O~JVWOJ14L- w.--Mè¼U.JoJ,WA,:: 
tw..w11p,i.. ~, iJl;_ iwlia!.é ,tli iMJiw., (I,<. 'òi•iJ/iiòtt ~ , t òd/...,~e.. Òe.i. VII.A) al/; _ 
'llwr'f\,\O 410'1,l:ruJ(Joit&il, ~Jwv,,.., ... ~,w...Wo ~ ~ ,ti._ 
~ ~~ 1 ~ ~, o¼Ì){, ~~~¼A-/«A~ tU5 ai, ~OJWw:,) t1WAtt w~uti ~ 
l},f 
~ U) '®J & ' WMMW j ~ !,l )O J10~0 Qi,i, 'òùcillt wùl ½ltttw.i, 1 r ,dx,,'\)(À()\11., 
J"'r,,,,t ~0~0.,60~~1,no ~~iu, . . . . . 
GJl OijO ~ UQA~Jll ~ \MMM)~ ~o(, o uilili ~w,ctto;- j,w,m l4o ~ 
òvr,® ~u,Mie.o. 
{ j ~ ~Vttw' rill} w(t? I 'l }l Jw WA1u.td ~ lui rr~ J<i.AUQ,m,__, w.f ~:: 
Wl T ,Oe,,WJ1,dt oo.t(,()w.w.tUCOUAwr ( Ò~P~)OJ ~}~awovm r(M~J 
wm OJt¾UW.J uwufuAD itW>~ rr ~F,~~e/1, \!Wll(~JtQ.Ju~mVW--fr--~~ 
r 'IL:, L Jtt, ~!Il-~ UJAlt ulJiw,,U!,j i, , WI\L.Jio,w, <WA I t., ~r~ ,w,1!1!11JC1y -11'..-
~ \W!'.f ~~ ~u,~o.wu:5 ii ~VM,w r~ctAMWJalòJ2,oWMu~~1Jt,Q,,k_ 
~ luo.,,~f' Wl~ ~J <OIIAW.!11 ò&J,' 4j'oJbi'., ò,tlf ~ f ~<Xi,,,, 
~,w~ k w~1t0 1Jufòwovtb ~a~. 
Jf &~ Hi-1 CòiA~o~\:n:cNJ lwuwol ~Il{, òei true,~wx}t u&t~ ['J..,k~ 
()è, ~DW,,\AMR,r~,O ÒL~~\A,Wl 6~ l·J ~?CO\WOW)tÙ W:ÒWWw&-,=. 
~Mtef thtciutAtbV(j,, 9eAuivL, QM~ ,@ouh::,Q., ~t'.. ~aJtOW: ìW ÙtL-tWIA 1<X.iifel 
v~ ÒU,jU,O~O~w&i1Wltu&to rk>rwrU-00~ ~~ocJfa_a~ 
¼<A, i &,,1...,.'U.ù,\.Wl \l,,!J (!,\)l[1Ì. bf Il, r- r I o' ~  r-: 'òo~o lv hl.wtù 
(OIWOWbtlt,, ~~ wili, 6WÌ, ¾lbùAU . 1J 'of6 Ò~W\WOU!f lU, et,J~ 
lc!Ji!h, Jc li;w,:, J r~.vdc~ i: ~ IWiutll,1~ ~udi;', 
,,,fn1.o J"' !~ Jlli/t u,.woutfi; t!O\,\, }lWto CT™eult-Lul''<lltliu,1,,,, 'òLrt, 
J.wo wit, wJ J,,_!C.0\UVWLi !v ~ Òo.,ollW:WUL ~ lWO l<Mi,.i);U,, ~J Ui\MVMLJ [Du,, 
J'1b ott ½"", WI c:oJ f ~i iic f I UL, ~VL k,~ 'tiw.<L vo1Ja:, ~o~o lit,.,, wi 1.UJ/.o._, 
~ Ji.;\,;tc\Ù'~ i r ÙJ i, ~ilr.ofd 't'°'ti,1 Su:;ii, O)lf/Wil,\10., w/, ~W:.'ilo °'f ~Jru, 
JOIV , . li, ¼.bil òufwllO" ui \A., 114., UM, t Jl,\U) t, Vll~'ID r/1, u.,è ì r.oi«¼h5::-C'.WVt,o oL 
/Il, u"'~;i;1:0tl.1J 'f ~v't)M!li,, ~~ wl !dji,1;;.uilÌWQ, ~ u.«) 1 olbl:: Jivwr· . 
ie.A.ihcJ'.iJùU..,v(x.Mil ,cwe., òv.,Jcli~\,ML ~uitto'U.,,1e,1i°'- ~.J1,t'be.. ~~~~i.-1L~~ cXlL-: 
~ ;;i, 1Uv ~ - J,~~ow)~ l't, ~= IM.O~ iòi~.-.Muu.o re~ 
. ~ -
oaf o'Ùl~ Cò~o~ odl~ ~W,, utMi.10W,t,~ if~~~ i 
~ ooLttwb ,r~'tll IMl&Jijj,, òè u.i, JÙi<M.O ~CIM«,l(/;f "'-zyon uio. . 
SoM ~o~eì/)__;1 ~Vt òiJJ~efòtA~o~lf vi,~ L, òi.n.iHt oJ ~ ~o~iw.,~ ~ lttM -= 
rvwh:' W-IAMtÒ~ o~~~i àow, w.Eb~ ~~e,, ~o~~~Wl~o ~ Dt= 
Utt,o.:de,uiM; 30\U) ~1olt (,~lA)__ -~ J,wA~  ifVt c.LWACL GòLJi~ 
¾W..,. t WVLJ&llAMw.{(>K ]iA~oUJ..,}~~Vru1~'ò~J~v...1MMMiò~ JLeuo 'fÀ4 ~ 
~~ Ov\wA~dt~ewtt"ò~~~ \J òeflt Jwr~~ -OfliM,U,W ~~,u~ 
~1U:0 V~òCJ1 ~ . ~·Jl WU-~~tMW ~OrvlQ,• Lc~eo'LO ~ -uir~&to__,vli,Jw= 
i:&li~)uf wi ut~~,e.Am\WO ~~'1MMJ.lL~ ~ lf~ oJ t.;IM- ~w~oìd:o:-
f' tt!ti(, /4iilbi; ,c. V~ (t,, 'j~..Ji,.o- ' r.owL,ji, V Wt., IMldolo ().. ro r I r'Ww'lio ' 
w.oJ Ml\f ukJ (I.MJ) o.fw.i~ o.,~'tO UX/WJl V, ~r-, ""-rO'(µ Ò ili,_, ~ l G 
~Jwu1u. 
f vt l'Mt~ J1 ,0rwu,ubto) Jw~@otlwu., ~~ ~~(w\lWM,O~fb) yµ1l,\_,, 
J iw/ui; ~ ~ l ~oJ ~, ~J ~ ~ w,,IMA, b 6 òtlhuw,wun. f e1t I uut(oetm~ 
J4¼~lfu 'lJ f,,,,°!" 'k 11 ove., 'ò JAn., Ww., OM.1M.\i~¾c. JM>U.W 'ò JJ\i.,, e._, 'r" 
~) k '1,0,t,col o~ 'Ò~ ~ ~wJ(mt, I t;~l, TJ, ,UMD, ~m ~ VWJutr 
)tl ~ oifu_; r~ J è J lf lVULiÒ a.,~J-'l ~ + Cl!liii, ~o/fu. OJ t, . 
f v,. l' ,ii\/;' I t i~ ÒU~ol<t) ~~~' Ju., ""ta-0 o Oc ill~ òJ. 8.t,, ìL b 
\wA!"fA,, w,,,wm,;, 'u,J)ffi.o volte ~OM,W> Wv uiù~L«& 011(, F, l<À., ~ J 
Ull\, 1il/llJJiì, r.a,,ak,;, ;tdJClr&loJ.~'òtfk.,e,~  1..J 0.l1!4lV "11, b~ 
'òO\ltJftÙ<Wttrohl'I:6A.o~ JtGi(L,._àv.. \~ q;r,fuot, ~Lw~vJl\.,~{)"cl\.. ~ 
wdlw~1Jw~aMA,WWW~~W0vbi~=~~~f"' 
~ -
"l,, UM.OJ jf}t(t, ~i. 'òiJ~01r li, <¼.wiw ~, re__ er -~'litù J Ml° 
i~ )J\L~Q/t t t,WJ~O~òd~u.o ~ ,'[L~W.,W,O ~W)\,{))O J ~fa-O~: l) ,~_ 
/Jm. ~ ~LdiiÌt. ~J 4>uAow.!wi, M"òt.i11Aèa/.u;~ (l~olimili)'ilu&!w 
1ro . · 
r™~ dWJ 'Jd ~vJiibiiUA )NJ ~M u1~~i.wJUA o«,i.!,J o~(~~ 
~o~({}wù/ òdk~) o.,vX' e;3 w1A:Gu 1 ~ J:r ¼W-00 oeA'u,c(W)t,.) ¼U; j,m WAM.-
JWvl~) iw.,~,Ut ~ ~l t,UA~~Vt, ~rllWMA, ~WU,{AAMA¾O'~. 
vJ ~t< 1™" llivw,.» I, ~ ~• aJtt~ 4-0,ll J{ uJ1i v(,WIM<<LI, twlt, ~CWIU 
Witò~lU iUA~ e,ç'~·iJ-J'[™-{;i-tUW~ ~. dtcLtDOtAv~~'Ò~~~~ 
~ twilw.iò&k ~wa., tn-~ iè ~uu©~ <WiUJ_L J è ~ fo, 
1o alli,_, ~we Ju., lDWlMU, ~T' DIA. ? a/U, l e.w1,Jr,), ,Ao.~ &nJ ~(h 
t)'4 ~tn. òiAfo, ,k, ~ UI.!!(, ~IX!t!Ct, ~ r.olklìi:o è f ùi. ~ cJ;v /:«wwllMD ~ !r.llt 
tMLJ r ~~w.,,~~~l W ~ ~WJ~ ~ ,i 1J ~WAL, O~~~= 
---, r <11.tiii, ~ ~tt!, l,,l<li:"~ • 1o... 0~t~ {fupu/ ..__ ,il) ~.dii.6bw,_, 
ru;1,wi~VVUL -
~k,~cv1fiJdow, WL-t,0,ili, ~Ut ~ ~ltt.Wlwle UUA1,~1 ~ 
~wili, d ~ ~~: ~Wl~\W\,W,MJLU t_, r~~ \ef~u,rui, 'b{,4W<ÌLU · 
Jtv k ~~ _, J~CJJJ~ w~ dwbit UlA~;-1 òliiiifl,JVL(., ~ 
/o.Jui: tr~ r.o~ Jii, WJ_f 11~ J{jfil l~o~ui_alt iuir,UM-~t ~ -
t QCLO/wttlE' wN ~ /f-1. o_,,-tti,ttt, L 1v1vuAMlr:, ~UMD.AA Ltww-.-avtf:5: ~t,~ 
~ ~~,,,.oi,u,,ui<.w.,,'òi, do~=~ ,OV'/~l, ~t11.,WÌM-,o ~en. "4,w:. 
ol~Òl,V(W)ULu e, to,~,d~~/~k 0~4«MO t(W,= 
i1ì1v tnw\\lMIIM,-; 9-~~ ~ ~o~ Ot<, t,wtiiJ._;,'~Wl;~' 
I.¼ 'ò{, ~ 1 \Wl1~ toW.,uf, ò' a11i~r @+~ Me4k, tl ~W,,o O id U,cL~l 
li' 'ìluttw. to~ . 
.e_,~ 6l, 4WL1¼W~w tWl>-.J~uit,ò~~~~~ ~o,iR:,~t~- ~aM" 
l¼CO\Me,u}~ ò&k_ ~I il ~1ij~ 1 J~ ft,J.rotti: . t,w..,U>tU'ToVUW: ,1r/M/4lr t~~ 
Vv{L, \A¼,~ ~ WAtè ~w~ eJWMD ~ ~o dh, ~Il.lì,~ Kcl,J,1ww ~o ¾W- 6t. 
~t~AJ!l.M,O ~ ~e;t, t fA~ ~ ori bfo.l;Wt. -@o~~ ~~tn~~!1-W o <L ~ 
Ò(À,-1 U.O~ ~oUl!À,, 0 ov w0-..-ru,\lUt.WLv.ef., i )MM.Vii, il (:(/\IMÀM{, 'ò~,  r ,f 
I f/. 
JUJè t,\,O;c fMA«l "'if wlt I UIIIJ M~ rfhi ~L ~l, 1eA\J ~ t-Òe,i, 
~~l ~O~~ ~ t a!u~ 'òtu4Wr1Ùt~«-~mJW ~~ • - Jfo~ 
i ~& oJ~G~ où~~tk~~òiA~oj<f \U_, o&fp__ ~,~it 
te., it™"t-'itu IMJ~UUVJO-., i! &i.. ~ 1,c,{;fu, t..,N-1,,, 1ù·I\Wt. 
i,tw.,, ~,i.di, t-0w=,,_, JJ,_, ""1-lM, W~ !Wi o,:. r, , cw1Liv ,oi illd.n:, 
rA.-"-1""'-'. t, &UIIW~wi/v, .1, l ""'-1'iùw.., iè lllt.O'wi, J_,_, MU.. ~ w<W e.., 
~ti Wltt- ~ t, ~fft \J (A.., Òè. CD uluwi ~W¾t.W~ l \(,()tt, ~~t ~ L-1 0\/ t, ~tW e,?-
WA i u Ò ~t., ~ vt ~<Uu~~J~ \~ Òtl i~. ~w~ '. 
~~ ~Wf11i: <-0wfuu.J, =h ~, ~ivot!C f e,_, 
filvrJ.o: 1é Uli.,O¾_ 'tt ~. Si 'ti~ «Jio.,~,Ju ~LIIAto' 
d[A ~o ~fJ!.Ù)ÒO iWXA(, .~ l>~~ ~-~~~titovMctU.O \.U,,~Ojle41o 
'òèr"1'1 d,,¾D\1.- U>lè <.o~ 1  Mvu_,, Wl l-lW'IUM.o ,~Òè l ~ 
(-0\\, I uJQi, d,~, '1'r ')Jio__ J,,,,.'Ul.. ~è j lo.t, la. i~~"'- /a.;1.0IU-lt',r-òe.i.. 
.. w.,11;;", t ~ ~ ottt.:.,...._ r'J ""'"'° ;,J'lo11,t, 1,J.J, ertl:ìL, J,,, W'm o ) WJll:; 
~~ 4(nJ\.Wb\lOJ ~ '®è J Dt4,im4vM )I' 
&wvtLJXV~ 
~e/i ~«A., ~i ~olla_ ~U,(JG'Jef/4.;~ ~ 
-l~~N~-
.Il~ ~Ù)ul(!M/, ~rrw_,, i k~ òw.tli'òè u,;,. 
J ~lfQ_j(o~~ifb J~o(forn ~[ ~w~ ~~,e,Òct,~~o w__, 
~O)UA10, ti~ U)l~tv ~(aAuJ~l~V~t.W~ C0L-~OO>t,{,OU4ofihcuwo1~tl Ò(}(,it~ 
I» f utlt, 112',,. lo«- ~ Il, OfÌÌIWÌ, if"" Jw 't.\1.4!6:J<tll, i ù,__~af, !,\W~ l<ve.uè} 
i~,~ W.COIWLI )o.,.~- ll:illf ti,', 1\ll, ldf..Atiii0s..U,W11ft, J'\tJJt. r, 
W! IIMA> òo.llv ~ ¼<-~~ ~"1,tbòo,1,,r ~Jt 11~ iA/nto:;ir.11t-

lf3, 
9_-\u,w})~ t¼,'¼~od tcF,tò MWA\XXnÒ~ t(w~ wf, C{,(V)4fo..,&_; 
~l)j,, 'ò&✓ ~iJ~ ~W1J/1ll. ijOW> 0v ~o Òe.G ~aJWUL, ,oJ~, e,òd ~o~o&, •vVI- 'òc~ 
~VLH,UWAe✓ \~w.w.tC~to~'òtl ~)~(,(JJ/fÙ,Vf \WAto D,.,(,Ot,WOUX!LL,M Oitn 
1U,1, f ~ ".11- \ <AAlt,1 Joti:o J \W\tù., 'òi. g'UIViAÙ>\U. i.; otn I Ji, r~"jlW Òll.. IA.l«>-
~ ~~w.tV {À ~ !L\VJA to i~, ~I\Mil_) ~ willi ~ i l'ru W.«btitxAtq,u;_ f"' 
~ Mo)~ L¾Òwxla.-~ jVlitt[ (,()~ouwti)otùi JMW-> 'òè,Jvlru) fMk-= 
~\ 0\JV VU)}~ 1 ~~ J, j®WM,Ui Òl✓ Wl/2!lM,U.M,l, ~~ ,_ it fuU4+ ~ 
"'u;,u.,'lJ, ~IW IWL<- ~WÌJ~ zy'lll~Wl ~itwi~'ò~ ~~ Jujò,~o--' 
\u,M\( e,U&i,u_,; COiW~w.✓-
~/ b e: u,Jliii,(J. bè r "' 8'Ul•V~(.oll.i, òé 01w 'rlt, IIUII,; I,,__@,,,,~ 
WN°'-O~ Ì)t, or, ~OWIL · . 
g u.r,,i)Jo , ~ 'LOVV U(oli, \M,\luu, I J re«a: ,J}~J, 'òtititto'òè \\O\MLw,Jll., il, 
~.w "tè(i ,t, \UJ\(,J.., e CT"-"'i!ll J\!iWiliu:, otll,dow=/ili. !t«w, ¼,, 
WJ~hmi L ~ttuilè- ~( ~-wlo 'òo~tti,wen.v to\Wou«o tfu \lotti: d'M.Un, 
Q, ~ wrJ}lvalQo b¼, l ÒWWt, ~ eM~, ~ 0»~~tl)t,ll; ~~j ~ 
iìvzy~ ~u,t,v\u\W:-OJ ~ HllJt: t tti, ò&Li J/mE. ~ J• 
Ot!Ju (ì, "1lv, ~~11w.J.illAJt,J, Wotlì,t,~ ½vij URAt.:, o·r,'òo\l'uw.Wl «iw.., &f 
\WU✓Ool fu✓,tM,a., òoil ~o&lw~utwv ~¾hv-_ iVt Flfi.~,fr/Jti1w1b 
~o..,~l,,__~lw,oW,ÒJ~,lo._~UA!'-;3i,~~ 
'òwUMA10-.. \wMLtAJww~«Jti4{f~. ~e ~ w.A1Vto, Jdt utA:ff e'mwll:6~, 
\l~(WtVev l,,\UM,O \fow ck¾Ol-l~lJM(~LJ ~~t,lroi..l6Dotv1J wr o~eoJfL 
~ Il<- /l/lJAlbuw1-Jtu, to.., l.o1~w..,~ ,uhib...vw.dli,. 
i:wo:u, rur.o' 'òi. ~M~ ~wUDf® M /w, ~• 1, a~ol0 /o__ 'òi, 
~ tk, IJJJWo..,,ò~ aJ1: ~~ 'òè ~-I X' '"" r.oi~ ~ PJIA_ ;""--
roid, wùi itlWL, W al ~fu: ~alu,.o10 , 1,0J W"'tMlli r--~ f ®1" Ò eliiw 
~ D 1t 1 ;J,\Ub ~ I W,Lt- CWMlO o.., ,Mo1,J;, ,}i Il..., wwl:;:;o r= !A.JM.. ~Mlii' 
1r4-. 
VÌM~ tl)tW) cxi,, ~OJUlW.- 1 i_ ~udi tMU.A'ofutw j~MvUtttéJu0,ekvatefvùw~w.,, grt.Jk~ 
'WW> t!MQ/1,lUD-1e;fW ~ IW ~o,~~v.lvu,._ itiuf67x,,~i'òWer-
~t~ viJti,w,_ I w«V :f owr.a,\W oeW ~~I ~t, M aJJolÙIXV~IQ,, 
~~tWJo,-ioWJ~o~k_ w.@~~, w cvfut1tW.JwiU'o~>~l,l,~uc .. 
~~, ttl, f Mliu«w.to. L, ~~(lj~ uellv@. IAAil, t,k &+ ,'lloi~ f' oJ vo, 
-tn'~0 ~~wdCof{tUWti,, 4°~ odl ~W.,,. 
1"' ~~ J \i.OWJJ~ j~ f™t-t'r o òwitw lf o~ob ff w,~ 1WIW,, 
\){L,tb 0-- ~()'tl(,lJ J, rvw.n -~ w.lW,0 òu, r~ s1.0'U.-1b 'WJlUM ~t4{Dfa(L~ 
'6!è f~obu:, . iuuto ~ k,L, Ju.oC 'U4toidii,:, wl> ~: J ~•ifo& wt0 tit, 
10<1Li/, ~\UL, ai. Jhw ftìi., r.owt)jo!JD l' ~,t/UI !\.o<MlW.o Ji.WAJo«WILIU)1&., qbk, J/i,j, 
JJÙ \Wll!l, 'k r,o!o,u, Jiv @iill/\V ),,e«!JllMD ~ !Jt 'W,O~ t ""®lJ r «J«À• 
~. - J'vtoiltt ¾U.lO-'t!) r,ow/i~o Gò~ l1-ewrid:i--~, Wo ,rJCoo., ~ 
~ \Wlllo,, tol.Wi.o U, ? ~ ~f1llj(, /a_ T ' 
t.__~~Jv it ~o~o& amv.M.u ~ 1ut4~ ~fbG) amMMQ,alfu.ALUlXWJteA~ t~ ~otiliui.,;iale \AMAI t, òall: iJhro Mo. co&>to t., ~WI J ~•W~ i.Uu or 
ò&-i<.U> towwo. -~o •~UDv ÙAD~~l ~to.WJo~f jté:410 i&~~/).,~ 
~ ~Ut, ~?-J1~~VJl ~~ t,~ru, C0~1 CNtu.Nt: UIU-:: 
tOW-- è ~~W~ 'ò!i ~+ L <illi(; ".'4f ~'f J.cw.m ~ .fut/4!11 ~ 
f, J~ w~ofuxv w1l<uvwMUifucAL--\M, ~t~t/4;\UWO ~ J~ 
ÒvJl,,._(,Oi<U,\!o:,/' ~~cliv t' ~ ,JivJ., e,JMM<W,UJ I I, lv ÌMÌ)(,(jllui., 'òift• 
1~rul=Wl "'-\U!Alb~mwoo_, l~,JJ.O tait: r: . 
~ iln,;nku, (I)) wa w, ~ 'ò vi,iltt , to\U.U~Ollt4Jo,ti, 'òdti/!LJ >«m>G<W.':'òaPI., Bi, 
~l{o,,,OOvWttMt 4~ il, 8w., ~ M; w u!v 06 .a.·, l' UM(f Olln:. oJ!,, j wbf¾ &; 
'òvl~UM{Ul(l_ltO¼t)JSù:t,w,.f\la~\-O(U_ tWuth\WJl.-t::wJ;wa._~ ~10 ~0)~ v¾, 
fili, òtt,, 1ùulft~u_, w1, ~ wuw ~ . _:_ O~Jt O-le&W0v b J, otiti.fui )t, 
ùJ\UIWJ,\1.1 /. j ~, Wl\L '1)~, 11W., ~vt, \)(A., 'òi. ~~'(ti tU Jdit r- /,w 
/!f. 
1ft. 
(O\UJ f J /6wi, 1°", ~i, ~ J ~. " r&f.o.,iUA. ~"-h"w JolJ:ì5 il T 
1t, ~UJ)t. lii,, \UA«.tii vlilil>wlo, ~- t., ®f W,, ~e,,ò \.W\UWWO--~t, ,tWJA.,\ili. 
~'li, ò~~- !»orvi.oo JlJ.iio ~ UJ~ 'òC r j!M-~VO~~q~ 
~, L Òi, Ò~ (OU, L¾U) &~ J ~ ud.e_,, wit!o ÒL ~li.«, 'òùutfn 1  \WM.U) + OÒ L 
~tuiG \M,Ì,\MÀ\M ~nw, ~eJL ~ colWiD h hl~ ~tut1.,.1t{,, J~/Utt ~ aQM~ 
J~ IJw ~~ ~®-J\)~VJW:ti. OUiJ'v~ rJ!i IWM1) ¼\, b1tfi, ~ ~ oeli» 
Jl.w:o, 0 J,,; lo., ™1f w J ~ t~J14itJ dUDL "IWliwu. · - 'bul.ti I.Il 'òe4IC f ca.tL' 
~ ~U,\{j) (O\WJ o.,wb 4 o!li I Uihlb ~ UÌ,.;t,, r lWto \Mttl !!M«i., è V\.W.Ot o&k · 
~ t w,ik,' t WWJ., T'-®è tl)Vto Q,;W)'UL w.i~ I,_, ~uh!liJUJ t.b~~ 'Wl.<!MlC 
il. ~ ò G tlo!Wlo ll '_ è ,r.u~ 'òti. ~o+ ~ iv IX4 li.ttfu, ia/.«n_, 
t,twl(,' Ùl-.:. rlw~ ,~'11.MM/w;h:;'òtWtAouhv, iJ, r~ .rl'o \.\, 61: WUD Vt, 
~ÒVl.u Ull{,~wlA~~ 1t't r~r ~ U4,(, ~ ~ct2.ùM I ÙJ ~ ,~~òci., ~o+ 
fMlÙ~ wi WVL ~vtùw,o.._ v o UL ai 8 ~ \ wo èrli vi, UwVÙIMtC ~ v o~ @w,Ol= 
!iJ,;_ a,,v.Ju.,tt¾w>v Ò&Jn._ t ~ 1 Ul\® VL bw\J<iu«, Ò,r ~ ~ Wit 
~we.uw;h:. o&,, 'F'1'è uJn;:,i~~uuì cl 'IL "tlll>l<i, \AL f ~ vi: ,wwuu, il 
~ oc W!MI b'!i, òd ~ ~lL UUJMLO WJ/ w<lt aJbA.v vollic a1 u,ll,,1iw.w>t 
Ju_, ù>lL f lllU.! K ~o..J, f~, \Wl.,lO~ ~ ~w.v., et i:)~-
- ~t (O 'l!J !MJO rlw i.:. JiiWwa,f.o'tO ~1/UÌ , w11itwio.. 'f cre,,, Id,, ullv_ t ~e,:. ~, 
Ùl~ ,ti'I.O ,~'{/j~ V,,OU,VO/:Mll/u, IMAiuuL)i,[,U,colrl.U) Ò/J!.ì:/ti,. 
~ ,~'IJJ~òti. ~+ r"l«l ~~ tv®tò«;,@iwaJimt ,, 
~wwlnMJ:i; 'l e1/v &1t!tL, >, CT fil. O /J!. wt.1ò wb J11, ~ w., 1 <.tL <.UiA,frfùto... 
òiNa. P.wiUL, è ~wil <U'Wl,o a»lllo' ~n.iV.Mffi/llM</MW J 'ò<Ì<ittD'òi,IX41~lru., lrWt ~vu,w,lc 
~a/, ?UJ~u!n, ,"1MtoWD ~ ~ ~ ,w,. Ul,W_ltvtV~,~ ~ ~10 
MWOAM ~~ 'ò(L ~+ò&Puulw:.i,~u,., ttWMAt~ ùè lWl(L e,T 
ivJ~JWl iwwo UJJ= \U)!i1:,w.i!ctt,W Q,\(rl, i&t«4(,(, Di, 14){,, 8ww.,, WWQ) 
JtvJfu, bté ~~e ò ùjli u.t\lÌ/i \M1JQ//Ù, , u 'òei, lO_,,, ok_ vL lè tlV<in:ii«.o, if v,, V°/1iu i, 14!,• 
1ft 
lO WJ JwMl., «i r«ilo òti., ~ o ii Ulo\(, ò&I.., tfu.A., jWPaiv, cliv1 olo l01VUÀ (t, I,,, J{,, 
I&. - ~ i:~ wi,o· «M.o 'òe,; ~ ~~ iJJ,,., J!.-'l.l(L, i,~ wJi.., òill' 
i~ i"" ""wi,è fu.al.iw:, ,t:.U>WA<ow, l-0" ~+, ren.. u,,., r cb~ 
iofo__,ea.NWM-40v ellAMvtov 'òei iw.~ j~~1a., r~ Ò~ ~aJU>ùl ~ 8~, 
i 1w1to IW)tt-t-WA-0. i ltiw:ò~ùt ~,0~11ÀA, atWMtc,~vi-!~wui.:wvoii)~ 0 
V'Wlf 'LW lOl~ I.., ~ 'òti, ~ 1 /(1..t~WJ ~ v •VÙM,ù .:Ò wilìto.,, 
w.w,l'Còtui,~ ~ lll, f'11v òf al.ttd¼,!i;, òo~(;l/, C-OWbWo 'ò db ""f lAV wl 
r~ klwr «WAL, '4N'tW~ ~11,W, if ~ owùi 5!(PaJrJl(0 1 eew, JiloM~ 
i eo=\\,(,, , uo1.,1(D.., &vtt F MJ),WÌ,{Mv(, WA.i. ~wl!:;i,r~~ wt 
l~~~ o~ rdld~oiUMA,,. _· -
. 11 ~cwJn uJJiA~ ~,A;u,~~ ~J':Wt«u,r~• 
{uti,Jo 111, ~ 1QC O~ ll,Ò~ c. !\uk 8«w Ò!L òo~oJifwt, 
J.v è ~mi, Jè liio1aM¼ll t\Mili; u,(, ,r4~ oeit ù.i1JL, iotll, ii Jtu,\,Wo 
~ 0a,Wo , «J 111 i , ,., J otto ìt ~ wi I~ if!+, &., U.O' W)"-·~ rutu:' r,.,.f l 1W) il 'ò Ùttit5 •-
j l, U\.Wt, ~liti UJ\\WI~ ,~\\; ~ioow ~ Ò al,v UU, I u,/,,1,b t,1,,.},,/ o 
~'f~'ìn,:, ~¼U(.l<i. r?bi:i.io VIMO /..uw.lii; od.xv~ JWJ~,iuut: lf"'-WA. T' 
Jo J,;'.,1d~,,,.., ~ ~u.~'"' wI ~wo.. ,br , lìVW~ùw ¾ CJJ¾Jòo~ o /Ulht' 
!\/0(.Cv p~ ""' .®, w.)ll,/r, ÒWJ ~Jc ~ ,r~ tÌJ-O'U<iu,, Il, vo@iu_) j,~. ;· -
j{oitù,a~ulv vcuk:,Jo 11'--0tv~{, t-O«~~u,w, &_;~U0 ò{ 1WAt 1~(.{v: ft_) 
ww.· ~(, èl~l<A, ,~ Jro~lo U w o~ MVoetG~I/J. tJiL rio.., wiP,'01c 
U,- ~u.o!,«<.Wlvu,w i]!wo i., <o1t1,1f w,\ K WY.iul1111'w lv ,w~, Mi,&/J 
~r ~&lv ù~ ,r~wJii"'!', , wi i= l,,w W~w,, ,id, cwi òl cnwtuii, 
tul'~(poJVJ.,. _ la_ ~uvJw W()tL1~~o &~ J1.1rp~ L- /ponwoìe, 
V "' d f: • ><J O ~ 0 Uit\L, 11,1/,d¼w=," I.., f,~À; ,wif r lv to~ !, l 'u (_' \,U) IC U1V f 
~tloo,L-~~lt T u,1/!('(A,,t(òtlt ÌMll~,,rwu~, w,.wdù, ~' 
trf 
"'wlu I i(!, 'llli I(; ò((u Jru Il, 'òi, ~i, itii! i/w IXM,O .r"' fu,~ 'U,\WL t,./n., Jw, L(.i"---
~ 1oflìl wùe.<f7 ~ r,b òwe.; f Vl, 'lM¼,,WW (:JJJfrv r 0'1,~~'U) iUAlOUU, wJ, 
0J~~tw+ -0J ~ - . . . ' 
~ ~ oei- ~'MU«l VVLÒ w;v_iA uI ~l~~ -0tW 1~ (,Ot<,1~ou. t. . 
icw-i, wtl' itlto:,lkwn,,u wl/u_\wi.lv, ~~, i,J~ iL ~UA+ Jov!UJMP òJ, 
wr· ~ (ò,o~uo~J'\®A.W ~li 'ò~ò0~ot'W~fU-0/kt1~o'ULÙ~ra_: 
<W, '\fJk ~• ~"- ~LW tw' Ju, tl, ~ wi 1® ~VA+, ò®_wi,, t-U"- wwwixfu 
~ ~tt,\]i.~J uc'òo ~w Jw 1u~~cv ~U~uvòtc {6JL 
'U.~ w1,lµ ~~~, ~ J w~òefiv~ ij~ Tt cwv UWUJ 'òtL 
!o"®li., ~ r-w.l, Wv uoòo (IJJ(IM.(t\1CIJM) 1\1\a.,r ~,· w)~ wt 8@-~ 
¾WJF _,f: \AMWwòei-~ wt-~otl, w~wrw (t\~<Ltw&tfi, 
~~~hl~ o~ ~ UNaM,O 1uut ~iw.-, ui v.lV t ~òu.- ~ o1™ 1.AJJL- @wet.-; 
~~r(t)o_,\\illt,v(/\,~lÀJwJUbWJ~Ul.,,,~40~,~ 
of wk òJIL!o'll)WL,,~ o., [udi,; òilt a.lfii:,~. 
· R~ òdtd,vtb:1~V< w.è òo~o k,~1, 'òè.@ra.lW-J~1Jt viL 
w~,twxw)o t'owÙ{V ~~,:Owili,,,iwtvVM~(òv~l, d~'òL ~D: 
Wo l'. _' Wt"-wi, il, f~, "'4f1Wt, ~ ~~òr/P.v E,,id;h 1,'òti, ~-Ot, il.i, .V.Wt#rlE'lJ 'òtiùJJD 11~ wVAwk,t, ~ lv 4 oitl:; tA!MiWK Oo., llllO'WCV!A L &e, 
(kow,..,Jtilltf JW:u:to;Jtu~o~J\WMVÒt ~ (M)t,t,.U)Ud~o ,WJL- ~~tAa.,: 
"I~ ~IW.!v l wh wi W.U/iv.w., ( i,wTuw ~t~ ~Jk_®f=ctl 
~ ) ve;t, W, j vJ fww)u vtMWll it. ~\{,() i,wjt;t; r~)~tM.-fuJtUvt-,~w,e; vob:. 
/aii., et <X.!l®U.. iMLv ~ui1,~, ~/41,,1r~, Pii~. iMOIW.W,, vilifr= ( !ru,o.livu:,) ~ "'f"' IWW t0 . '<M-1M- &/, f/Wt<,<;\v I,,,,~ [ if "1 lWO 'li- rt' «/.tùw, 
rodUtlli~vtf.;\t,T,l,Ql V~NOM» ~~\.Ù,,GOL@A»~)Càti tr w,JOOJ l/ . -
:lui, II, J i:aMJ, e,o~ ~ r" W:., i I J uo!Wr GJ)e, Jl.b, l,._ SJXAe, òJt,__ 
il~ i,UJ 1eie· ~~· rii, dt ,,wJJ,·\!MD...rivf ,iul, Q,»,w, ,,,ww.,e•,,.,.:, 
. . . lfJ, 
iw0 o&k, ~,io -&h~1 euf e) wit' o116 Stv o ~oWJ v wvwt af.i~d~eili,__~ 
~fAtM(,(L. 
. i· ""i!•~ 1c iuut' Q/1, 1UAu11ii:,, """' ,ri1, M'" } ti. u, ..iuu, o&l '""jf o ,t.: 
oJr~wl(;cti ~~ ~, wxlc.oloU(, VwV<LI ~ iulk_ ~ ~\ t,WL 'òcuio" 
J\IJ 1Ul!tD\o «41MÀo l. obtF lii ,~1\/A~ 1..: r.Jnw 4 u.i. 1 u,a/,: UWw tWb ~t/h,\I Q'.,, 
,wdf; o~ IWIC u J<,ij ~, i «1/IM;, if u.W.:r;;, Jiu f iw=, o iol.in UM«v 'òi.-
f ~, 40114.. cR.o Ji-r.&v«.vtL 'òal. k ol'.(tv i,~ 'D j ott5 , ud& 00 ~ W.,., 
$1 ~ ~t, ~l!ili»W.HL/,0 ¾V ~GÙ)lM,\,, \/~iW I lui, ~ oj 3e4 l O't,t, o div ~ UWIJ ~ oafia_,, 
~~WL· - f ex, ~~ d~Jc W!f w \¼Wt~A~ ~o~b0.M.J VÙ>v 'òt:,w,,wxLY ~ l<iWi ~ 
~ ¼i!.'tl'C Jw ¾ Uit~lv u,,tlt, w1. rw.,;, 1J.& J ~ 
l'..: tr•J 'f wJ ""IC ~~et, ~ w! a~' ~ o~ l¾wr;, 
~~1 Wl',<, ~11:,,v t,WQ 'ò~,VtA,~ UUlot4~1~3iAt: ~'UAtttta:vaM- Jofi;; VtJtC 
'li Juwb-M.{t,t,l{J) ~ !lM.ihlJ il 1«>w.t,. - J\!oc,QJwJJJLù ~, iolt.o lJ«j/, 
~&w.. Jvlf""-:", 41A, ìi'l'olJ,'òti,JUAJUlf òè WLfo .. iowM-..11.!lùor,iuul UUW 
~ì \f =V!WW 1a.l.l)•i.l"'.Jòdh.A«n&U).., w.. ~ · 
~lr~' ~ wl &~,<i ~~ Dii t,,-;t o~,viuw "-"' 
~o.IV J!MUM,(. ,,~~,Jivi~ \Wlmj/i_, wt Miilt ~' L IIDIC 
vi ~ ,Jù.(M,. "''"(l[l)Jt uotd t, tM, J 1.1/l.l<.UJ è f J br.ii ~tJk.1«1v, .,,,, a.«,. 
M òJi...,t.lv,.ti; ~' IM,,~+/tU)M.,, rJ, u,~' J,; u,i .KFw.u«J:é 
a.,,tu,t&_, ai-~ U1AttC ili:34,,JlbmlK\ «A~oidi«ino i if t«K' (,01{;.~~1,J ~ ~ if 'l1J Uv-
Wli,o i t i\!,MlJ In IU- t ~ ~ j{ rL lb~,&, ~~o 
• i,., ~IXll.lv, o'llJJ,Ot ~ , O'lA- I.I),:_ Jf.6&, • ~ I.I) ._I,_, l'itto..:, Ao~flltbw, l ~ w,., 
r\l\t, r1w v.o W/IJ', V IMarW !®t ìfowuo o+ ~ u,'wuw.ù,. aR./...,,._,, 
~r ,w o~_v r I" ~vu,' L, f Mltt#\W.li; .tue. ,di; ~ , k il4JUAM<>II.I) 'k ~' 
~~ f ~ iuww11 LW~ ~ {(~~ «M>-.- rduM1 oeifu~iw«t,iMU-
iet__,:OUL. _.f, il!!«JMii,' !UXlif?'!14~o Ò~t'«" vai i~ wf j/iJj; 
da. 
Ì"'.v,,J,:_ 1 l Pit<I t, ÌWJW Ò°'(f vt.fljjjjj dÌ, uuliJVtV /i, fJ ~ V'1'u,J,;, 1'\,\l,ti.U{I, u,.\W:.o 
rJ-9~~VWù«--~,tÀ,t,,4~ 
~1'--}«v'òel ~ ÒL- fb-io~'ÙJO w,d4tU1:nJl.O.->~ltrto\JO.,,v.,V}VLD 1¼,~0JjR.<llO òd: 
~ wv ~"'1A; wowrJ,;, ~10J,, ~~ ~ rxJ1~l'~'it'.iì)~ 
1&tic rlR1Ì0 ~~v.,v/o., &bRJUJC iWl wTou.ol ,tr J WU.tnitdO wil)otW.M~«1..J 
oJk r~•Q Jf ,!o !~ ~ ~ ~ ùillliòwht I ~~)LO voite ~l!U1Mi, 
'ò&~w &J YLWv.ùt 1J f" vw.o. - t ~~ w,tPJj ~w;J mtq>inwi}'1Rt,'W 
WL~vl{a;r,u,w ~ow ~PJI, tD1CòVUJ\1M,, ¾W,W) fu,_)~n~o& ~UbSflw vuxnio, 
.1ot(n ~®te'~, i,, ~~l~~~ò~t ~~1~1A,,6{,,c,0¾QA,{1~,\w ùtW~i0f 
UVùhUl~4,1 ~~tWffivl \A.Wr-r ~jtidf!(VUovw.wlio~k-~~ 
,, ~'11\°w, f d t, 'tD U1 !Mt\M o , ti1, o~ WV ltC ~114 iilll, &-ic~ rk fu~ oJb: 
r}J~ OrvtaA,WJl 1 ~. . 
J o[(, !:òoll/Ùio Il I'· 1Ju-rouJMb ')i, uo1u~ w, J lWJ lf tìd1ft Jw Wl\l-4 Uuéò IL 
(jj~ UI UlPM1Ìtv,4 ™'f'r"" f '1/fuww) e· ~""Jw:«bi,fL~r. i1rlf.Wl-
rti!Mè-, 1., ~ 'a l,(J.l.tQ'"'~}lfM,W(/) = !J r.wl!l:o t.- J\1.W,Vf ..è ~ii. 9u_;. ~ caA, 
j{)).~1AJ) J, Ò ùu.tto 'òè ifUl) UJtt, O tÀMWt aiLi~ ~o-il:Cò a ~ - wf.o.-~Ò~ 
riili.J~, ~ ~ 11.ow.wk ~,u,,ò' ~Alai. ~~~k1 wu<idw,w, f 
w1 ~ ;,w, woil,li,, s+ ~wft' oJ l.11> rt, ~., 
J o/ti, ~ IV °i 1,,_, ~VUL ! tl'A l ,,__i~ i/,, UIW Wo Cli ili<tltt 4UAl (Dt,Jt-/f''ù 
\I.IO., wnu.., ~a.lo:, >tiJ f o 11A, ;ili o rtlvrw òo.. f.Jla...l ~ o/\l[.,. iw I.i'.~ ;àf.bo/u 
0v~ow._,1À,t/òitillb J1ALFu,j~ 1~~fW~Jo~k,~w._; •. 
~ ~ eMA-H~ ~ J iX,ì ~ C jeMiC J 0\1 Jt,CWDv, ~ ,ltu, L ~llM)JR-itMtd O¾O dM1))11,0-,JCÙDUM-<~ 
l\ Mt ò ~Q_, &wt¼,, w:, ò ol' ®L ~VtO-., I \MA.-WCL-~ ---~ t U,v i~ oJJW ~utl 
itli, :-f J~ ~VUt.tiA~ i¾. ~"'°Fo ,,.Aiww,iWLV ùi'l«.l,6aJt,3~\ulillL k 
,WA le v 'iÌ\/4\', l v'll.wir..u.te 1, ~ lÙAJ<Lj i.. j aJI.O.., /Jttalr. 
vl{,,J, j vo rt,\ 1$ i J&,a blltbi: i," L; J i, ovl/Ull&:: I <1,t,,ò._'., .(4) l-U ~~;,, 
I / . 
0.,Òt~ \1000 ~~M ru)\?IMA.,. llvA,~~uuv'òt.-rl,Ol,~jL,,V 
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t-0 v.,o~ WttJ 1 LClO w,v ~ «-C ~' 1ottb UMA., 'òw,<tJ ~ ~i'~ JvMVLMt\fo.., 
do~~o~~i\\C~\M,t,Ht,~~f~')~~tWk/0 
1o'W,(,lD 'òL UMJL cott"WW-- ~wo.«fut(LJ,Ò\- ¼UM.tC ~ ClJW-L ~ùut 'òt, ~, 
r\\(O QMAM"-fo~ IL, {(olfkL I ltÌ ~W<l!J":°i,,f w/:5 jli, w.c ~ oluìt,, U>"'-'4\UJ 
1.4(6 0 ~ ,~ \Wl<,Jll'- ru 1él o Jo~ ltA-«.w,. 1 olJxl= bi-Ouù»ruiu 'òa.. tw. ~,,,;«, 
0/ u, . l.it. w,:, i I.Ul~ 'òtlro1.1è 11., w1,1tJDi, ~""ckw;, , 'f 'ò illllcuùo..Gòw J ~atiiu.., ruioW. 
GòJitv ~Mv ~'11) l«l,,, 1 oo!:bi'U,, o&iv dW] lLwA' wJA::, l,U)v..,,¾~l(ùt,MU) 'òè, r-'v~L 
110 , . 
11.Ò'tiJ,__, ""r, I,¼, ~ltll ~ oJ itE _ /w1C, lo..,J1'!!~ 'lJk ~AA, 1o~ h@b (L, l<llA. 
o
1
dh,Jw eAmwM(X_, ~•~'W..-eo__ Wi'f ~ w*~o 1 \lw»;<XM.D rw-~ ~tl(L, 
o.liv l.'W\UJ <!l10WC, \Mlv 'W ~tl.w J ~o<oolv, 14<, 0~~01r 4-&,<di:;',li, ~,J L 
vw{,uwM(, ~ J.\Wti> -~ , ~O VA,w,i, ~ otfb J \(.O"-!.!,, ÒÙ, iiJùltGoJ/.__0,'LOWJ---1 I,;_, 
w~~ww ~~ ò~t J~ ~oJ ~ ¼;rAlv, 
J/oVv v~ èJ ¾~ 'ò0 ~~ ~vù.~~o J~ J òoWQ~v ~~-o{, f \J~ · 
Uw.;tW1- ~(,o~~ oww ¼e ve.AWl(Ù__). cl~ o ~d~ ov~ òL ò r.n,dG 'òww.o 
Ji, 'ij~olt, ~· 1)Jk.,Jo,~ ~ o~ol.w; ,xl cyWl<'{JI.O "--"Òeo m«J , (L ¼,-k, J O f' 
wo)~h-wiw~:~~~1tt~t~v«t~ ~~~r-¼L4L~~~ot6t" 
~~·\tillt(~ òo~v,n1 .. +).~UJ~Wt/tu:Oitt;~~-& ~¾~LD f ~o~ofwtv 1~ w,tv\J L 
w'"' !d!VU.,iuw 4~ J., [OW,,>(jo -0J r~ tJ\1.,1,,_,t Jo/.._i,JOl)'UXMA,, -
,MnJ 1WMA- ysut' ufilv.<LJ.i, ._,i.tw.J J lf'r l1ilJii ii w,U:.iòo I !.JU(J) òif ~ ~-
' Jotto J, T 'i)C,~Ulhtn' ~~t,)~ ~ .i~eo~\w~ è,~G oRliA___ 
&i't{)Wl \~lt(Wl\LU/tA__i ò0tilln Òl ~iJ{,lF i wo~,UI O«.,?IJ.o'L,~'1,L,, e,,lwilo ò{, ~Mo..., 
~wJtt..,•~uiòo (b~Vt-~~ou11~0,1u.~{; cuwrt&~.w..)CIJJ~~udo1t~w.Uoft' 
~en,wwuJXuDwt1òè ckéootv ~w-Jv~ wii'iwtAè.òdl1u1to·IAi,alò\L, al 
~fU) r ÀA'Jwr LOWVLW~k t-\fott_r41,J~i,tM1W,0Ò!W,W ù)~ ~tbtwl~totd!w 
t'W~~W--~fùC~ _, ~ùlW-JtUU1W°'-1~~0JiJ~1cw«ùiU9.>'òei,own'tò~ 
UllWMtdt \r-k~1tlliL ~I W>~dO~ \)ollin,o ,~\òF oildfUtifuJc~:-
¼W-..1 9o!:61n.., 1 v1,W.jJO tb,o ~ ùJ!J,; &~v\.W.A..- UlWM¼-1-llO\..I.L> 'òd ~~ w.A O'W~lU 
t' ~,,, I !,~t.Wik _v,:t..1!; iullA.,u,~ ~~%11).,, _t._1wi1,r.ol0-ecaa 
. 'òwo.. w~w.t''-"U1,.tl'h l OOtUf w.- r'\!WJòil. i~Wwo, r-WQti'litJ<L lui!,, 
(,., IJJ ~ofu=1w1 , ~VL 1M,l)f111w,, titL 'la, ~ltW~O-...i'."' 
~ttO~nJ,, l \, ~o~,cfuJ¼,!)\A, ruluJUMn OlÙ ~ o&k,@ruo., %e ~lvi, \ÌU,~10~,wùi 
~ u,o od ~'t,O~ 1~ WJ)W{Af_, ò~ ~oJ r~it L&,~,t; 
f ~ ,~~IU,4o.t ò~ ~'U)¼n.,,tMOW4Wl jOtf; ¾,()U;l~ k\wi6òC~,M{V 
UhUJLOWl) iè- ~U.t> OU(Q_,,1<W o~~· 
~in 0u, Wll'f.ÙIIL, M~D ~1/t. ~~~'ò~ò'!X.1il1i, fd_ilw,w._ ~ 
lWl~ ~~o &.vt'o~'(,O.., o! ~ ofu ~ + WL,(LW«,m so ~o tuttD.lcu U!U)~-
Gìi rJ&.;J ~Of t, Ò~ @o1wWL t JLW ~rwtat6 J ~cvkiwtAJ.t5, O ~vi,~ ~Vtt)~}~,WJIUL~et 
&~v.w)fl.,1~ 'òct,\~  ~~0~1~ ~ei,~r. _ . 
~ ,,,lwlt,1.tll'òilk.,~F,,•IL,(J)\U,t,°f,<WO~,«MA., 
re,vt"",l<Aj(~~~ \twiwi,òo.l<O~-ull<f •~,acil1to~ 
~I>,, !t Jw,40 1Wf ~t,iiul411UJ1, Jk~JiJiiv._' ~.ula, alf w'Wb.~~'1.iwa, 
~ 'W/1,l»ltDv{,~ti)•ùw,,~ ij~~wvr òC-~ d~d¼, o~~~uo._,,k\wJù 
• · k,wi ~%\7~ ,vl o~ w,w~I.W~ 1~ùì tllWtv~iJ:eitalo. ,-Olt0W«.detQJ,oè, ~~~ 
lltÌ-jUA1VJ~)/~ ~~ ~l/~WMW lwltt,Ù, oJ r-UvWl · 
u..: WÌI iJA; ~ti - 1 ,.J.i ... ,t, ~ wlÙX,>J._ 11,l,14+, lìitu«<t1.tW, r.>LO" 
-., ll,,w= ~ ,- ewJ. !.' J..Ao,t::ò&, ~ d ~iiù/)5 JiÀaft , W i<w oluuiol..it.~ 
Kvilu~!!ru,1))5 IM.-f <lUlv i Jr,,,: f,!M,;·, òé lìww~o.., i Jr \~Tu,., 
>tL~ tG)tlW) fvwuttvJ ~o.,ò,.ll,. a "v o/:t'l.i.wòdPo.. fu,i,WttUf-,w ~-!ti4~1W:èir,V1-0·.,tM= 
fu, r : .,.,tNM!ò ~uilli o....'1.1>.«lw.,~ ""'" v.vb:Jtt t Jlali, rwoluti, &.,@..ww., 
(W. 1,\Att, 'ò "r° Òt. W uù!P.,.;A_o._Aua, -Ì ,Jf,,._ Mi/.., ~anln.,;,JM.tii,u, _ 1t IW> iw:wii;t<o, 
w.o w"' fu_ .tt-, k 1/.ww,, rv '. jtr..utM.tu ~&ut.., "'1M v Wv 4 a ilf itto ,, , ul od 
ff'~ ·~ft oti k,, Wd~ ~Ji\<IIM1t,,¼,o~.1 rlAA¼~o 1it...u~f' 
lii., ;léfu;.i. "\UM.iilc \{/ll,VVOb Jt., + -JWik,, l,,,~-r~ ~tvwv,wm.d or, 
~oJk,~- . 
G:b J i,WìVvttMifi" 1M, wd ctt aU't~~ ,'IIL-r -Oi~~t ~ dA. ~W,;.1 (e«~ 
~è .k 1 fL ,~ ,,«fu 1i, n ~J!d,.,,tMokwle~., 
-¼i f.o_,,(f10w)~~ov_, (1~,~(M!MM ~WJ(/W lof~rr· 
~ I,~' '4~%1 I iow.:òJ 4 ~ wvr~,ò ÌAl!AMWtJ> j T cr c.: /À 1u&-vwo 
to-Jfft0'4A .. } ll.,t~w<lt, www()., ÙG bOJtJ-,,Jo{to oWVv1G~ ,oe¼W.M 'ò~ ~w.;1 fiM(--
1 
171. 
ILliti ,Ùù>'IJO o.d~ 1/;J i, 1u;, JiuwltouL;t uoiw,J6w, 1d(fo..;.w.-,'l!A~, 
~ tOVv ~ ~oJ-u: t~o~W~-~wiié)oil ~)i,tt(vW.J W~lJU>~/ll:. 
WAl!MÒO <ili Ò( ~'f'1' i 'l~ _, ~ co1<1e,wilL1«i s~ -t 1 ott. lutti. 
&v~ij~ck~vik~vir~ o~vvtittt,~tiw)w]o ~ ~t,~ M~~~ 
~\iwt,OW) 'ò~) ~e!L (A,¼,~ ò~ i~ w~ ~ ,ti (,vrtMtrtt 
~r , t fL 4oitC LO~ t, jo(to J, 1,WWt/ò dUWJ o~ e_, ~VL ~ ~ tO wi cu«uil;è 
f wvwlt Mi~ ,rtl,,Wa, la, l,,,u, òè llJlri., ll,~1 io1UJ,i.,Jo~~w10...k ~ 
~ rk !ok F11.,,'~f ~• t Ju., ò11. !,.'1,Wl VII' ,ww11.,~f/l,biìMJl: lt, 
tol,~~ V~~- t foLW ii ~!fM«l) ~ rl~n _J~Ji ~rA.-Jta~ 
tkii ~~ dtl.Afb~l lOWJouxt6' ~ !A.MA---1\J~~r{Jfi (U#{,{,, 
11 cl\,,~, 11t11. \{,01,t, "."'JJ. ,lwò ~,V.V uiubuì k 4Ulif w.,. ~ f ... 
~, ~ WJw,u o&k.,1tw0-. ~Wlm,,t oJ.h_ ~~,!txM/4lt iW,/(;WJ w~ e eowr oel 
~ -vWW:6«, ò Jl hl~ ~JA.01; 
1 
~ t ~Ul«!d ""1' 'òi, ~ mi,,i,,r-
"-0 , k aJJ/w.u,,lo.. WJ)<li, M. 1\,,,,,( ~~= ò t/.k ~ u.!6bc. - 1 riììw.te 
~•,JMWMJWtui=l ,t ò+ «lJiiw, ~ 0(,\WAt. ~-~=r«· 
Òt ,,~ lt&t.ic.,,_,,\Wl..«<, i!MtJtalv1to.,woJJOIU) r~;,io Jvwù,JL g/J.I._ q}k, 
òoWu,tU.; UJl~wxl. 
- leAi-011\L XYlf ~-
-GJeil ilfitupui +L 'Jwr1y1f[la- !Mel!/bftu~w.-
. k u<lru~,~\wJu &ili r·. ~~t1-klfi~ ~ui ~afilolo w1t:b 1&. t: 
! tffioUJ..,,O'..\JWO, br l' a,,w.,, l t1J1, W.. u,,i,Ji_ d~uki,uut ~iJi:\,\JM)i,fa ~Oli., oc \V f · 
~ ~(1.!L ~vi,~ j) «J:iu>o¼W/0-., wi òVLJti ~J~t(l) <twu,~w l ~ fA1 O't2..i ~J f rt,C{(A~; 
{ulMA,(), ~ Wvtflé 01: c.oi~ _ ! ' ~+lwM..W}.. ~ o..<,twtA, oJJ e1iw, "'1.Q,WJIOl... 
f Ut-\~ijlJll:ii:; ~( J~ Ò J i,_, ~ ,Ju.,.t-OJè- 4 è i ~ «f «+ ~, 
1;5. 
~-& l°.,~OlAQ)JOJ il~ wfk o1k.. ttWO~~ U),~ joftn l' '4ru1o od frw•tu~ ~ 
j~~vw &t,t ~~ 'òwwlA~tW{fiuu oCfoiL hl~. _t_, 1w!u,JCL w,~ cw~ 
v VVW:.,J R, ucu,,,~e_; ~~o ~~ vU.D ~ o tl»JUL w1 alo~é. im,we, UM1 tVUWt ol 
j~t 'òtt;~O~ ~oWfu: 1 ut wwt ocrf ~1tm L-~~ ~w.k, ~~tuJd C 
~~(MAO ¼,{,. ,k~ . . 
~i f ~Ù<U) ""rt, I w1 1.dL, W-_ ~ -U.,o, ~ (l,1,k -~ (4tt,tv l' f,4 ,t/Ut, 
~o&l' WWiÀ,~ ~WJA~,~ot~o~,(,01,W.J !M,r~\00\)il,{L~fM~ 
,v0v~ WtXé' CPt g~ olkò~~,~ ,~iM~w. • O., ~~t~)·tw,o._) 
WJJ UU> i ~tw ~ 1 ~vt,h dJt¾L I V ~ ,wrWUL. t1~Mo MJt~i,, 't ~ wu_, ~ ot 
~il,,.111.M~\\I., òi.-~~ ,iJJ U~'llM ww~& JumWh1t.i.!~1 ~~' 
\ov oti, ~  . _ ~i~ ~~,VA, wi, J L, WL ~ l to J utut~o 1 L, l,U,l, eo ~ 
""""'; .t'·~rr(\l, ~ ,1ilic,,-~ jlL, t<IWUÌ b1 ·•·, wu.!i.wa,, U,l,tillh: òulir-uilo, 
'òo~o k., ~~ rio, ìt liilb:, t ~ b~ wo\W Wlif «t., wt~.IA P,/Ù)t«i, 
~ Ul em, ~vuJ~ uio ~1ofÀ., fo,wh., òtlk_ Jov~ Jo{t6 ~ i,~fon.Jo: 
~t, W)~ ~ ~vw ~to iw~&,'t4VL~)W,@, wi~ iwfl{wù6Jifut:G 
'@' Wlu, du.,il. ~l,\UJ r-!fi~v.«ÒWIL K r'<ll<Ì)o.!,t ,1 !f Wl I o.i fu,,.Jiw·, 
wt\L ~ . 
~tft> ,J ~o ~WM10t: \WAlWJtù.tf1MjUA,Uv~O~~J4uf'U,¾(,o 
votMl,- - . 
4 ~w <VWrM.tc òd/i.., 1o(tiu,\UJ il,(, ! iw.tt,f t/lA. r u,/.o'U)' .kct1. tow.i.1v. 
~d, ~ òC (¼.,li, L' Jj~n.w, r,,._ ~i,b\,A, if""OMPa/U., o/bi:i:.t oww,, 
• i~,lÀ a,M,Wtt. -OU~ OMA.UUCA-oJ J'fo{n 1 °'- WUML>~~~ 'ùj1: r_ • 
Jw.,k. ~,~ frcu.:U.,, o®u.:iJ u r -~ ,~f-Oi. 
J! W otÌMI., t ~ f tttMA. ~VL <iM,.-0~ <W.«lo,yi 1 ~ X V l ""1f i)W<u1.. J\,1,c, 
t ,uJ!,ll,I,(, 'k tJ ~,tl/i.ÙW..-, e, Oc <WP(l/\J_, 0vWUtWJ wliv~-btaA~ ,<M<... 
O'ti\Ì\i; ~è (Jlt, ~ \Ìh (.,I)~ a/1.t; J\,t/.,(W;._ J~ r[G 'ò<.!.IAU)t<-<iM;'.)L ~ 
17if' 
/o,,ullUC cw; """" J ~ ~'\,O t<»~ vÀfp., ~i,t]i, òt/f..J,o't,I) u~ 'ÙJ~IL,é ~tc'ò!/i: 
~1.Wittt'WLO--jlq~ O&fu, 0,~ 4l w.J6VU> (Pm, IW\l~W'dv OVo-&:c o1tnJ,~ 
0 I J 
1 
dt-~~o&, tt.~:oé ~ «M ~ T wiu,, i wt&!ooi f "'t- Ml jt, al j T "òl.-
\ ~ 'òl{L,,~ 1k · -. . 
I',,""" ~' è JJ ,,~ V,L, ,i;, '.\=Ùi,, e,,WJlle!to wtii1Jii1V Vo'Wwuv., 1~ 
lMitwJR,~ òikbUwwAoti:o J t{()WJ.; Òl~Jv~.l~ ~eJt, f ¾+l ~ \Wl.l,,j~,. 
~lU\.JU<ttl Ot, ~~) ~,,w_Jìl,aQ{Af ~0'\WJi,OW> r~ ijl'ÙW,D.:ÒLb; + òri__o.Jrti:lt 
t t!w,wJi_, ~ ÙÌ: VWlili, 'j ~ W!!'f llU W,\, ~ ote,ìJl:: '4/illl O 111/hWJJ'J)... ~I WL~ 
11,J\\l, M · (,,Jw,i, C,UM,W~, e,,!n, 'W,Wt, tv<oit ~ ,~ uiM~  
nfl; u{iìio. Ju,,~ J ~ ~ 1WOOo ~U!JlbàWOOID ~ ~ofolrw., 
,(IJICL 1', ~~ ~ uÌJli ivw,x , - Coi~ f'ÌM., r,!RAIO òtl,[ <X,ilew,SIH., ~o&tiil 
Ò!\,b, w11Jf;. \UAl\J)o ixLtUWJOl«J,ù) (K ~o~ W,ll)(L ~.,JJ11.., ti¾l\f ~ tlJu,o f14• 
jo~Wl> -
& iJtlifu,, ~~ t tW.,wr , Wh-..~IA. ~U.Ò UWU., UWL 6ò!A¼"t~l-À~~ fil, 
t~u~~lajl~~u.,l,\(,(fA{!, W<L~tlQAWl,Ul,,~~ jVJiti.w.: e,..b~rutl,4w._, 
o& ~W/o~. ½~oo J,f~rtL,·IJWAokiuu.,o~dtWL fwi,,H,utd~.,wm',Z 
1JK; ~e 'UID11rlittiu,,~, f o= o&t, !Wn, 1witioo_ /,o 1&\l,WR-òdliu 'W~"--J\1»~, 
di""" 'lui,,~,~• IL k In_ ~ofilw:, tjw,tlÌìi ~.dt, Q/br,_,~=rt, •Jl 
~W)_.,. -llkv ~~ () waw rJk, ~mto= 1ttiWWJ<X(f°~1 ~wx~o ,{:i,~-'Wt' 
ilo~ 'ò' ~,<UW-, (O~~,Jur Mk ~"'4t iill,o., ~OC lUif XVIII' 
'lll;JCL rJlR ~t,,1 wlk \\Uili,, (i_,~ 1!lt !"'(11JID w,i;, t!,\l!Al,W,O = 
~ ìt6WAo ,w J ~G\or 'òillt,,~ . 
~ ~( Wl~Jow, ti~ ~oWrow, /AK W)L{.~~u,o oi ~ 
va'ò(, \UJUL \U,(l,(; itJrotll,i,, 1"'Ul ~~, ,le,v,Jw,__ J.1.,~o, d * ~ ~ 
will. ,U,I,(, IX,IJ Mll J11,,a-, toWùuui1td' o~-'lfi ~ru,u, , &,iwn/D il f "ntrl:tWtt,it' j «+t 
lvw>--J!L \ UJlAl, ocJ;( OL ~I vtL t~ òo.lti<thlld U,o * , t_ iWtf W.,, toubii, 
!Jf. 
t ~ ,td,!-"'f U<l, 'òu'f' ~wdG - J\1,,J, it f <ii vrkwio ,àl ii fti.t' 
owo~'òu ~ ic @;uiw»;~ HOJr 'òdi'~llli.JD 1V~u15òalk., ~uh~~~,LU.ÙYW.,~L t-
~,~lt, Òt.,~WK ~Vt, 'WJeAWl!tLtn, ~uM~u:L, t,~~ ~e.,,~Vt.Jw,.," 
~tl{ftn~ J,~ òa HW ~ ~Wf~1-0tfu t~ Mi0. 
k,~tu, ~!MD,~ ,a ll(l/j)w, iv.wr--•oo.W,,J,:.:.111-W,ui,i• ~ ~~ 
W~ il 0~4(r':u~\{MQr~~~ 1~fiVtWll \u1~~~{u<f'1~,~~;i@, 
1\Wllifu,.Ùl o '<li, OeJriWJ> ~ti) · - t.._, %'Wlv l' 4 llfu..__ ~•,. VI\, \"'4ib ~¾, 
16 w,o i ~ufuo!o OM.«!o"o 11.- iutll. tk k •~ >J w,Jf,, lw,1. k..rT- "'{f uL 
!wlC ~ -~~ e,oJILt~~dfoòL VwrL!~ ~ jo~. 
k ~~ ~L ~~'lL WfiVW ~~l, r ~ 11~òJf · 
tl))Ol.ubi w.o .,.., I tiìl/i,l,., li.!~' (ulli, k,~ ~w,k, l_,to.,,,J,, J l llJW./ll-
f Wt, ~iL 1AM¼\W.-U!tt,.-~ ~wtt,1 U>\Jt.U., ~ ~rw... oJlL f ì,Ù, ,u,UM,(f; >-fM~ 
~Hu ~o~oW,tO.- \M., 4~,t,wvCaAM.o UM, ~rvik~ ~ù.L n..wruta.oJ lrtuJo, 
~"' r!:ie 't®Ml!tÒ, ,k ~..,., 1Wl.l<lUyr ,,11,u F' •~-:f ""-, 
,a.., o.Mwud• ir"-61!1/.o.Jlm,('Ti,t.,1 UHl ~"'-' id.i' ~'1'v"', "'- !,'~"-r.._ 
ru.Mf w..,, ¾UJWl/L~Clv dfMdJt(UIO--òo\JT ~WL, . 
t,__ ~IL~~• IÙÀ~~ {fo»JmAiJA: ik~rWth1_,d(, 1~ alt 
-~~ò~,ocJ wmr 1 ~ait~A1~Ji:!Wyj G ~ ~ ÀM;Jr~ ~~t 1 ~ ~ • 
l,_,cy<i,i; t.0~ allt,/J,~, /,, r; è l~,t O'U,llof.t: n/, Of.Aro/iA"-"' - <i) o ,
Qifil.,' 0<.,'J tltiì:.,J(. ./l1Jti: t it,:"w.i. I \,\/j_, UU)~, VJÀ_,4 (rJ«b.., w.i_,-/w;liu,,òww_, 
-¼,.o o ~'òL ".t!ÙJ<l)t,\L, '(, W""'1t fi.l-td.i. I i:ò ;, /vu, ~ .rlii,u.; f &i all.,,.. lo' 
'ti> ~io<AL:t/i.tiuL,OW'4°"" ltof ixlit>-- trw~. . . ~ f ~ w1, r·t<W OM.IW 'oJf.._.,11.U~1IL 'rF'-'vo~i.OOWJo 'ì)t(,~'li, 
vili otti.,,u(lt I oè uJ,<t!l 4olto L 1ut, ulfu«.i. ~ , ~ il.ùcu li,..,~=~ 
W- lll1J:o,., 11.t.OM.IJ( I,,._ lltif-.. ~ t,e-, :~ ,u;.""""'"-{i Jttill1w )OH l L f.cù&, li )1tfk ~™"'-' 
'òi. \rc-"-CLVW',.1..,1 k ~ ~ othi,.,o.-~"f \W)..,• w11.11.,,ufo u, J,,_, ~>l!UI \F' J 0iltw.; 
!Jb- . -
= u,/Pi, ~wtofv, o tot Juiu/t, J11, l' =, o l' a/.ooi:., 1 di,_,, iu,u /bvu, '¾f f ~, 
to'i~H,u, Wv ~o~~ f4 lo ò ~ ~ oò t4~ ~t:dl» Q.,l o J'lv &, 'òut, ÙM ~ if oillUM UUÙ-, t6enti: 
~ ~ u4,t)i UJWl>'tAO 'ò J l . - J{ oc WJV.,, /)(A a.u~'t()\)UUW) \WAU: wlÙ{U{j ~ ~ 4 owi o* 
W.,W (,U)Ji; l ù.lO~ iwlXMtW.lo 1 rJt oWv.!U tol ~Ml,,, 1MA-Ji= ,,.WÀ)è 1,1, 
j(/t{; lo,Wi-' k!u. ""t\/,1., "-'~jt, UJl è r1""-«,(j:' t, U,\L~ '4f""' cc 
~,16ii Ji,;.,tt., = tfulb u,1{lilti;'~h,i1, J~ uuu.ili»d11--JL ~ ,,, <41, 
w;. wte w ~J_w Wv IA., ~iwUR-, \WJltA ~ . . 
!u,, I,, W xv 1 , I,, i liii o ~ ~w./f 'IM<~ al, 'wtittD r,\u.AXAMIL jlliJ/iw"" 
~\W., U,\IJJOUW: ~ \/M,IL wUii. or- tnt: QMM,(, • ~ f/1, \'™to:, w,,:/le»!Jtin, I w Oli l ,<lt 
\Jft,~ 1 ~lcL \/Otu,{_(; Wv.Al O~WJ1 i. ~OJÙ,, CW Wo.AW ¼«lWllX-W O t., lOLWOlML ~ eo:. 
-, w "" ~ òl l'™bi:. WMO~, J,l)~tdoltj l, 'WL\W/ou«/ÒL w ~ ~' 
0tto,tlt,(,Q~~rw,o ~ r~.~ wr}~wvt,)lill~, rLUJ 
Ju.,J ~~~t, ~W,t,~UOt- ~,w,~,~o fa__ ~'LO~,C &t«tfVÙ, 
1~ \wJv ~~~Wl 1tiilt W.W--0 ~O~ ò(, 'UW'Vt0,ù o_,,lui,, 0\ll- UO~v~ .rj'VU) r"" 
Klò~wibitltt . 
ei1c I,,._ 1UJ ~ J o!tn k_ y.olv 1.t,,.M,,wwl1'A.,'Wjf ~~ t, e· o'W\MP.., 
~~ Ji, jow, toitrl:iuJt, l è t-(Wl,, L(/L. Ju.ol- ~'t.Ìl,l(dtÌ)t, 1MiM.«Ui,,1o... ,~ 
r,w,olv, «ll.u ~«1,!!.h, tJ,ut11t. . . . 
lt- M H ¼'.)IA,~J i tJ:iil:o w~ ocill: ~~1AV~ w1 ~~ijt-
1MNwJòl, jWJwiwu .. J e__, ~tù~~ ~ ~1,~W,fA1t f oJf61Jfi 
k ~·t, \ lllAIC r"~· ~  ~..lw;i, ~ 't ONWO--~~' 
~ òC, ~. l),\)~kllllHw/(itl:b U)l,(,e,,, IWL_ w-r-. t· <l»O!M,vr.t.:òJi!L fon ... 
~ -~\uill() o ~(AliliMf ~ o r)h dM-~~ ,~ r~M-lf DU».lL ~ UM.,~~ 
~ o I ClCltt~ 1 ~Wllt,, o~ w.A ~ o(, ~tC'~uv« ~ui,, 1 ~~ e,,~'UWlri' ocQ tÀ,t,: 
voavilt.,, 1~, 1A, oW~w., òJ/v~ r iw!!v4~ 0--i~~- -
~~ ~ 'ò~ ~\,li; W)V.,,.~0\l(NQ..,~M.L,~ (Mj(X.t,' 
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f, wJ<t'lio ~ n OO~tl (,()JCL ltol~ 0UM i J~ 'ò~ furt (Xi, rortM.tt)1L~, T Òt, l,M"'L; ~\Mi, 'ò(,, tM.eM,{[, I ~Ol~ Wv W) ~ u&do .. ~re, J J L, t oc.. r \l V1MaJiL 
wJ~ J, ~UOJ/~ fdol o~~o~~rt.u,,_ch\wffiD ~,WCiMJlL ~offi»o__wl ~o~ 
~o~ ~t-1J ~W11u e,o~ °':-'Wvfw~ ~t&.arAl~0vòv,dW)G ovùlfL/.a~ w.L 
\(010JM.w.o ;¾Oll o~~o~~'JLO!~?itl ~~ ·ur1 ~wx,~Ul,OWWt- o.tJtuo~--
f)C 1cb,0v,oè ÒWL joÒÒ~rrW-,uik,~~ rt(~~-/4\,\,,UJ~ou1-:J ~J~= 
/:01 ~o \lli-truJL ¾O'LA.- U>~ òol WJ,D~ 1 \la, ~LÙ.,' oUfti l_ ~Vl- ~rnV!D a,ff_ll WMwtò_, 
ò~~ -~~w,.l \t,~UL,.UCU..1t~~ortlu f <tltéod,t.W r\)trvl,tD,rJca 
-~ ~ò~ atL_6ua,~~w-Jt{wt,<1vlwtx1v JtwZòf e,, jo~~ r~~~L 
~ oJ w~,;o ~~ - r!IL r~ F·+ dd,=o__'òallr._'.1" 
~W,,,~~~nlAwle~I tOWv~~WlDtJc 1~i1 ~wr òt:, \M,C~JlWJUL1 l 
\/~'1.l,1_UvJit:oL-tUl, ~o... (UW)l(A_ ~ifo~le4Jo.1w..it'~QA~~h,òVUf 
~uu.o~ -h_ ~'LOWl, ,UJI.WW &-ò~~-
J, l ~wl:o J1L cw "'"-- , wJii ti_, ~\li,, a1J,,_ 'Li.6J/,;,"'-;lè òe;/a, </,W, 'bful:ò f t.,'. 
ch~tÌ~J~Coll.i{(lO,jLf-1JCo..,wik~0vùi,,WL-t,r~tl~o, 
)lO-., wi T, o...,_r,»owA0r{w)«Mf 'UJ~1t,~ ~<Mow.;c.b oH01(.t~ oò oJfw,, 
hMY¾tM.lC rili, ~ ~(l,,l rk ~e,t_t_, w.<AA~ f 'òcx., !,{,O(. {X,t(~,,i-brov<UO~ . 
¾lw1C ~ U)L, ~w: "if vtfi, ~ òeflv rJ~ ~~. -~ J~ ct~OUD L 
~rJ.AlW~ ~'thti!{6u~)u rt ~¾O t~!XL ~~~r Ò~ ~~6~ t-
i~ 1ck_, rt jo{b, tL W)W,l, 9)c, W-¼ ~( ~ ~AOJ~ L, ~4 i ~'LO tfi~ ~ 
~Mli \l~WJ -~,~ Ot-/~ [n,~ùL ilot{)o..,~l«M &_;r4eyJ~ ~OlJ~t~ 
oJh_(h~~- · 
~ WWL, <W <-W,,~ J ~ ~o~o~HAA~, a)o't.OJ€'òolk. 'fl,a1~~)wwJA:,~,f 
o,K ì®t(,1~½(,l~~Vt,,~owili,,t-~ut f-MAhtWL✓~ L✓~ùi ~~X:. 
-61k ~~t10JrUUtj-0..✓o~ ~~~~ 'òJ f~) wù~~ 
~elf,._, ~~"'1ll,jo., 'òJ 1-,_, ,J,,, 1M1M i~r lo liii iL ¾01MV 'òi- '&o<UA J o ¾O r: oi i 1L 
~ ( .A!~./1.) 
,7z. 
f'L. o._ -tlwM{,, AuJk ò~wo., . 
Jotto ~w,o 1°. !XMU(MA, vlMb~toWL-ffiw<Mll.,,'k t~fo-~ ~1XA,c)! 
tu,li(W,O )I.i F D(,,(XA)OÒU,'(V ~O~IW..- \lillUJL i Mi fu_ ~wwrei__, 'tlllk, O'tA-ti a ~cxMilE 
rtJ,, ~'LOIJ4-\,1,a,l ijuM~, Mi~, J ~ l,l(ilul (À, Jt{A, vo~, J~ ~o u.u t,_, rrw.wl,w,, ~ 
~'iUO-, oelVoiwiW.,, ¾WW. '4f ~ww:WJ;»o, o«'.k dWv Ju_, & ~!JU,,0-00 'òelia-wuwlU).,,~ 
f\UJ K ~,~UMi-Ot ,oca)u'1iw.., 'òdk,, ftMA.~.A~t~~~1,,. 
11,«,o 1A, ~WJto w.o~ tt_, f_JVtl;{f; 'òefj; 1w:f:1r~ MWot«,0 °l«J ~~ 
w~Lc,o ~ \1cAt6W> \dtt[,~ iJ~wAtoltik,twì ~MO l 'òotbfi¾v,r1t;ChtMLCW,-
\)uttt~ 
1 
~ 1_, tiMbi~ ~~ wrln:WJU,,, 1 Wv wl, & ~ 1, ~,r'11 oi:-1Wht' ruJe,uJ&o..-, 
oww»JGil ~wi 'òti ~IÙw.o -0uf dtr.uvw~ . Jofto ~wt«~~w.,, i tc~i &..;U~:. 
1~~ ~ro~ (Ml WA«)¾,O 1 ~ Ul- \.\Me{f ·'U/2~ eJJt·, Ò CU, ~tU 4~ (L Wi. WWXMJ) 11~L,I 
,,½A, (,~ ~0l IUtW.twi. A'ovv~ L ¾W o Ul¾O l1 ùi w --~ l f&vJc ,t-r df;ufu,tt I vt{,(L, 
! r;Mè;, ~ WAU1 r 1té ~ wiJ,:, h f'w,J6:, 6(ii IO,, e 'f ~. JOl«J l' uritOù,w.,. it ò&tittii' 
\f,01¼) 1 \A,\.,,U~ {VtW;.-vi·; ())vW1,1J,(D__°"j1"°~~te_/&o{J(,i,tt6 lfo,éwJo;lo Jif~VtMQ, 
~J~.~oJ1a.,yvti,~~~oJ f~, ~ k1o.f alfio~e, 
-~~ rwvln 014~tt,~~~.lLÒWUfu~~f~W)t-~W---~ 
r,,:!;,, òeUaiJ..-wto , ~ t il<L!tt Co~OW<l!G r«" tilt -0~1w;w:, liMD'AM(-'òi 
f l \\v"dt jo(to fu_,lf)A lliU/f-,:O'~~. ~, bo~(Ut; Jovw~  o t'.. IX{j~  
·JW~,uuiw~ fu "bo~ ò !ilo_, w ~w.,,, 
~{ ?~ ùd~, Jott:b l' ~~o 'ò~ ~~) WUR òd ti~movtL1 i ul:W'" 
6bll, òa{fa.,w.,ru,u, ·MtL bw.L,( t<Ht0 0M(,,~0H0ve.1HJL ~ otl(L ~~ 
lillA,M~~. ~l~ t ~Joi~i(,V ~U~L juw,rcxfi ,ck., U,J~a,w, fa.bo._ 
lé ittù. ti4ti lt iRi, ~,1,,ìi"- ÌM<jf ~ \'™lt ivwl i!Mf Jti.iìimu,,(; a.ui.~ 
ol J0vitJ.-<MJ;t®·- ruo{uwof.t,, l~oM&iQ JrVfJt1,U) tX:'1tÌUYVWtt,>d~,u,., ~ ua-rc. 
• U,t.,/W~~'UA~ QA)uvir~JC~ ~lAM/tA.~(l) ,~to.,, JUAl- btttJ1t Di,,if l(,OU~e,: 
'ovco__,;o.ltL-VIW.,,~~,~w..,.Ju__,~~i!WJ:i:: n~ CMJ(,t,(,Ut(X)U.,ttwri c,ot4UiDf aMcJiè 
~w.:-. 
(l ~ft, ÒW·)Wi~ ,JW~, ~,uct& .1t, -btova,w, l.r~ VW, \JW0 
J ~o 1& ~cvud:n" ~)Ju,w,L 'ò~WAf-0 hl~l1~ oJoiwuiv..o t~ w..wri c 'òi.1 -
1'ToW,(i:,1ljv~J, _f®lO Jtolrito UlUMWLW 4o{(n ix, Wl¼Q, 1JL- ~JWt.eltto wvuk 
11M'.òo. t_ Il-ba.. nwf taWL u,t1, fu.tw,., o., jw,11:o ~o òdfn. i,«~ffm.""fA 
~~Q;. [, ~m_~J Jlow ~~lfo~o~o+ ~L irlr:· 
~uw)d~v ~runl~J: (,O~VJ{X._ cu~f t<v1«fu)Dto ~t · -~ i~~\ UMtfrh 
~~\«, Jix_j~i ~ww~r~ t ~~ oei1A_ ~~ U«lò w., aw.w~ ' 
UIM.O..., vw~ l'cwli(,O.; ~~ot.·, tk ¾¼wtWA- wi- ~Mc (CUMMfJl,Ù, 1 ~JM.-~o~. _ 
uill1A tUJ f lQU· 
f' ~o ik,;i; }u, ,~ il T '!i. r1A,, B, iJl.a..~T.i\,"T-' T. 
oo aJk-Fo¼9..11f H,1,~~~l ~o.wi L-K~waM-O wii.t,WNW-,odto.'" ~ ~ u;ltMi«,<)wr-~ ~LtlAftMtAWto ~ Merf r j~t,U,,~t- ~ --
•'tt,j t-,'~ mi~( Òtt-~~ 1~0 tx_~'Ul ~flt{t,(Q, w.»wfnbJJ5:./IW.MAr' 
'ft110 w.l(J'1'wiltio«5 è~ùt~ uw.w.t ili f~~ 't<l,\{W(b ocrli, 
~ ~o)t, o~~ o~ IM,, H(,{,(,M t,JJ VtOC i«òw~ua1u ~ ~ °t ~ oJ ~ o~ 
~. t1twJJ»o 1 ¾Wi1«vo ~r.:~ 1 e!1 WUM ~ 1 ~tUV~•'UL<t(L) 
~0 ~evthfi;I t,Ò{t {wtC L, ~tt6g&w!r.,1to~W~ co11wk ~ùi r~~(À., orffv 
-t'l,lu )C.u.u, l ÙI-. !¼- ~o Jli,IJO f... witiAJJ w+e., 
t¼, wct,;' ~~ \ UJ)¼{,O M twt-0\ VfMMu~lf Ut-0.,UVt, ~wro~tb: LWA. if eli·-
'lf'\U.,11!, ~ ' ~(IL k 11.U!l,Jt: cluoo, .. ~(DIWO~ ò~ '4¼,.1,!.«.0\/0 ~~' 
~mcii }ti.o!~ 4M,- w't{rw., ÒUll MM,t, OWfLf-r~-Jl _f if 'te~WUWM,~ Jf ov.: 
~i.oi,\.t} o Jk_ Ww:6: ~w w u.dvvw~ 1vll.iL ~ wo~ 'ò ~ ~WAt\ww.o ~ ®f tM ~ 
iw,,,c1v \IWML, 6~k ulJ,u,, ~~. - lo._ 1uat U>lCI_, Ji~ ~eA-nM ~ 
~'® )i, ,u,\Wtllt, ~olr&w, J, 8~, L ·ow °r wMo l L l.u;, UJ t'U. òd 
l ~twYW:V\ Ju.A~ww ~lL wv.w W!UW1t o«k,JWJ,t ~~-
ISO -
t -vcx_ vti o~- ~~W,,~~!,\,WW,O ~ ,e,~~~rw.,1~ 
T'~ riò c.kMwo...uw.M10 J ~~~ih o&k-w~~· ¾°fvw'-J{,~ro~ 
~u•io..,o<l. ò~Ot,~O'VLL,W,,(l,((,(.{4(1., ~J\!tiw.4W-1tf rJ.fu, ro~ &1t0uo.)~ lM,c: 
~ ~cmwnov... Rl~, ~' 6(/1.-0fo I .tf onlt w,. > w~ cuwAolt r..,UUùJo(ttòotL 
Gi~,ò\M~ ~}-0w:od i~-
1U, ~ 0~ ~ WlL, tW.(L ~I J\lJ 'UÀW,T{)._,OvVU:~ fu_, Q~ ~ f Mia,: 
~ J~ ruw.: tkJ.dh~ru V~ ulC • ~ ~t,U L r,~WU> Jb MJw)MWLD 
~ ~~w.., ~rd~ U~O ¾fl fVV!W) odfv U,JlHU., __ t,_, )wutli(: 
~lW~ vtditocr ~o !'tl,l)t:t'IAi:k 1-111M<41tÙL or.i ~ ltliuw,,!.W f "tlÌ' Ji'"' 
f)t,W)~r~ J W'tDVVW~n . 
kiUAJÙ.l~rtillW-f-~~ a»~~u.. 'òL ~Q)tl~ci.AW wfioJ~viiUòefRu 
tW,O\ltJ~ . ~~VLÒ>~o J, ~'lWU{fill ,c,k·JvotE 'òU,~UAl~~ OW{; ~w~ 
a,~w~()Jfu~ 'òeJ- couw.iWM-tei, ~ WliA.-VO~ ~Ùl OMM1t~~~~Wv . 
òei i{òè, ~OUAl t, w~ 'ò~, ~ (f Ul vtov 'òL ~o.M«Mlt _ ~ ~w~ o~ 
~ vW!UL ~~ ,4vwuc ~,i ,r~)~ttUWitck~~ ~~tÀlv 
t.o\M{f tu10 , o ~ ~ w~~. 9) t itiT òL- M H J 1 ~ ~ \AWVU> i1uÀ Vb 
·VIXM.bo {,l, ju.,o ~ruruo èiltdtb1 \M)tA, k1i,~0C-,uwi. utiDW:iò( r,wo. [, o~'(QJ 
Ò~ P,o\M.(ÀMA,1 -0 1 itlhroiòt1 IM)~ cww,ic ~ ijÙl O,(ifii Jolihwwo11l.Q.ÀD'U) ~t f: 
~-~lUR, ~~~OJi-
, 1 _e, '1A\,\M,L , ~,u,~o itf v,;,J~ ¾I, tui, (k/o Jl l dìTo~MOv ~ F 
(OUAA,() t 0~0vl tf®&vui\{,() i~!XAe.-òel~tll ~1u.v"~ k Ul\Mw.tfttLl~oJtiJ,u, 
~rù,~t ;,v'A~tirwiMlt : ìl~l\,(M{1) òti,~u,ul (,Oi,¼~tr:~•,~,u~~{D~ Òei 6U/2fW( <V 
Jt!W~~ òeIUM{i~ i-! )e,w\/4101 uill.'M~C.O~O Òti, ttJùh:: oill,o Jtato, ~VLCU1i.lWtalc,: 
~~ lttvJ 01MMAL,wVvW.,Jdi;oovW Dtali ~~ ~~W-,,cui,rUb ~t4~at~0vv-
~ -.- k M WctMl.l ~~olJ-6"~,ww,o LV° t-\l-UMÌJ~1ott:D ~WD t )t,01,,1,,\,t;VihlMM-«O, 
~~~r òC o.11rl; ~)Wi/rw./òt'.- ·VW-_~ l ~i ~4Ù> ~l,\, i rt)~W) fUCl)W>lWlw, 
I gf . 
G~it. JoUP i~ ol~witwo ~. 
jwt( T ~~,i,_,\tuWb ij~l1--f.,, la, tuuMatUL ~ J iur" 
.\:o 1¾, ltli,(t ij'\fu, u•o IWL<. e',r ~ ~ Oa.f1.J1.f{' ,'1ù!lf.o 1,4.\,wi,, j "-' 
(~i,Wo .:_ WJtL ~~~ 'òe,tt' D'tÒWU?WTtRAwliiwJO, + ~«-- ~<.W W~vti, t4VL~- IXM,,,. 
Jii, ~\ 11µ itiw,i~ ~• tluit ~IMWA o uof.to__ u,o~ ~w_,'od, f ~ -
~ ~~Òl ~ r,,tt_ oottfum_, f ~ MW{MW ~w.~ ~~1Q,, 
~~WtA)A- r~lAo~ O!l \~ ~oer,._, ~ Òè M~r~ ~ocJiuLJa., ~tiJ rr 
[LfUAfM1i,· ' 
. (do,,J,,, , Ju,fti. ~ l'-f»o~ ÌJJ, JIUl lll/tJJ.ltw..,MWll.. ~'!IA w,~ait., A.wolJi:; 
fa~W(t ~i-W) JWI ~ I J I~,~(~\ t~VlWl~ W)J{A o ~ I 
~u,~ 'ò~ ~WJ. -~ ~WUML ruJWaMO ~'tb\f o'~ W,U)._,t i~l1v 
uwr\Q;O~ ,WJ__ ~~~lO~ iu1r,a. ,f ~~()._, J ffi.b\<D,.~ ?OJ(À,lo., tMif W--aVtb-
Q})~- al lf°wi.L {1, WM,Vo ~. W,• {h lWJVUl l ~ tWt ~ ùl Mlo~ . _.Ea_, 
eli,Aa., t ~ i,lw,vfM~ Òi., 01~ 1 (O -,,d,i <\.O'<-~ (LtW aiia._ ~(L wj, t °i!f a,,_, 
i1MM0,,, vww jOltfuw,w I o) IM,\'f"'IWb 1U\lOWJt, Òo !wM,_,~,1iti.l V~r' 
O(Lb-
J{e.e r'~ r0v ~fo~~littc {ett.\¼(L ~L f ù~p~ Mual ,uw.o' o~~ .. 
- ~ b . 
W.t~~~~'lO~~,ralfu~ ~\WJJt6 ~¾WrÒVADMt(,J 14:wi ij1U!,~ 
OwJC,r, ,~ ,,~n·'.'"~ il òùù/fb òL Ì<J~~<w. 1~ oJWW~ òiJl ½'f ~i, 
iwt:,,_ 1. ~,V.)O Ut/U,(Mo., jT ~(A.{., V aA,W>ttJ Ol4~ofuo Òt., ~C.Ot.W1 J;,Jt-WDh 
/Jto' ~ ,1o~w.,\.WL~ 'òt:, 1.n~,o... 
~r~~¼è ~Utn ~ai~ ~cw~~ jWAW~~f Cli ~LA~ 
,.it,ltO\t-W~O Wii)~ ~ Jtl, w!A, ~ ~ /li®.i>JCL cow!iu, °ò(.. 1u;.. 
~WM~ Wlf,f.t, ~11/IJCòdla. ~ ÙI. "'"'!f ~ ~~ ,r.k. l uo>&~ 
òei J.tiw:A~ ~ÒU, rw.-~, (U)e»O.,W) o I~ OoU~1-AbVM11,a~~ l . 
lt«A, F ù?~~~w✓, ~~ (,U,l;~ J, ~cwi uto.,, ~U(; ~ w.oòo c.o~tt,, v~ O'L= 
1gi, 
ÒlhU-1. ~;m, ~ ~~~ùè,0~14~olo CX_,v~w(Ì;t.,OL-r 6{6Jo)<A.. 
io1- tn,@bo..; 1.t i,wiu~«<All, dL~ Mif >tak 1«-l~--~ 1f 'U>lio.. 
U)'v\,-¼AA,, ij~tUMo ~eJLtili ¼l ~+~~<X.W)~f1/XA~~ UJV!At,UA.A,flfuw.,~ 
to"1t.t-. 
~OW,O J~~owJ:oòo__ ta1ftt-4WJL ju)òJt \'f.,W,,-Pòt, ~rliiw~ dew ii,~~ 
oJ ~ '<k, ~ ~oi.- uJ ' ru.w-r, ~i'MQM.ÒO òt-"1.«livu»u. ui 4f MJ(Mul. !an.k 
~ 'òL-r-~ cUfo ~00,uw,o . LlM ~tn~.tw.,ò rRAw dtw.tolo otW~'lR,=-
~ ' -t,~ ~1wufuL 1 uovk ~j,~¼L o~<Wiick,rvJ,<_t,~ ~(À)~ 
!L rl,,ÒUJtJJAdl'.J,,___ ~ "-l-,,1_, ;~ at ? a,,l,.,,,«,;,doòi. fll)f}l 1uÀ.WMJ.<l:o; Ji_ 
W>\A- ii b\t,\~vt.4otw.. ~ \,W\A.) ,VtW.N°'-J1 ~ (4-~w_,; ttjr WAWJix~'òCwLcwwa.... 
\,1,UAtfui. ijUl-ÒOJLQ.,,~,t,~~a.0L¾f19t.: ct.ltt:, ~UMlL 'Mvd.fu_,ò~ ÒOVe.,., 
vrw..o T)t.Q...,. 
1"- ~WAI. LW>'lo lè (D"'(f ioo..., ~ = I !i$, W.. ~' J Ò'tilA.Wuuu, 
-~vJ:ò J•t1,, \1L ~o~J, ·¾OutLÒt- b-0~Ui,. 
- -~À))vtzJXVlJ\ ~-
- ~16~ UL ùw/J,Ji, JP!ib t'aruL ~dia,, ~o~¼JL del fb $$. -
t.. ~"'"'fu__ ~OWf !li,, wiK.liuUL;,,, ~~J\.. Wa,, J,,,-oDff" 1,,__f" oJ, 
1u.oto jw'!Ao\ÒP;\¼,,",l ~~,(l,A,{WLIW w.✓ r~/w.l,-wliu~'òcl e.o~;tdouo 
WMu.lf w,~olL lul1o jJuw..i,r™i, ~ 1 u.a.ut""f' t U<.ulfuM«dO'r.,.llJi.-,r~ 
rllt r.~, ~ Gò'~wi!a ,~<MvUI<-1<>1<-~~ ,,, ,,Jr•-t ~l, 
. rn_ \,(M_,J\9.)UA :.rw ru,w ~ ~ o.x_Jo_, hl&illiow._ 1 ~ui, U(~>v®L,4~ J WD\JL~ ~ 
~~lO~tA~o.,'1o l~ ~VUA)O-., ta_ 1,iWUCVl,~ --~ wowot ~ ~d.o'lh ~c,(W~\t,~i{»tiA., 
~ ~~(, ~t-{fu,VÙ,w, ~V\- to~'lDÀt)~ ~ ~Ut rJ.o' ~A(R,~ cilla,uata,: 
w, oU:, ~ , ~ VN i~,~~ vvùx.i: ò&l w) l . . 
183. 
. J'.. W}~\Q, ,,u,~ d!t WV(, w«lw•wlfòè ll4ll(!(¼\L il i~i '°Jf ~<ii~' 
te Wv ~~.iòc ~IU.l, U)l(,,uu\o ~¾Ul{JU) /i.ìJtf lt ~~,duJtddi.!1Jt!A: 
ud~Mf\\Li ~~wik, ~\Mft.&itfu1t1wlCèdin., 91UWlv1~iuiuo)tfo JU,l)~ ~ , 
~(J)J IJ.., ~ ~i I Ulu.im-O<WJ, (XMl-O'tet, 0ft' J ~ ~OMO r,w-4·~ix1~'ò~ 
/.lì1 (O~t· U!l ~UltL, WIJ[. Wullfilw.1tffl\, 111/\J., uiJk wfn__ ,r, (a, ltiilo_, kiir, 
Wl<A-,d1LJtw0v ~ JthlMt,a: ò~ ~tU.,,W c&l ~~tJ oeitdo,. 
tto\.lJY-..,i J ek_,~~O L-'òvJ,lli/ ì)illn__ 0~1:(6_, totUl~ÒU, ~O~O~ ~e__,1~ e_, ~Uc 
Ji'>tL..: ~ !5 ~IM4w..i 1th I.Ul ~1/LW][ ~wk1 a,vwo_. ~ ~l!.WW-, 
~ Vttl1Mt- lfa.t ,t ~L.~1 01i0..- il ~WAi1o'tt\..,JAJf1iw . 
~ ,fu,,;,Jt,,,~Wlk ik WL vtWlJli r-•1i.. w/l,fJi,: 'oelh ~~fiw,11.16.nw, 
~O\) W..w.., {o .J V• i~oilltvwio~w__, • 
Juol;wo \UL1{Aiio'tlA.-,l W...-~UQ, ~Jtut Wt" ;_) jmrt, l' t4~W HD w., ~'W.ti:u,__, oe..fiJo: 
(o' ~~i.i ~~Lt...1uuM.ru<i.tuti4t'!<L'4"1«,'lv4 ,.,,f=y--rwrJ ... , 
wt~uf:6JtL.-6Jt cv1vtrw,oo&, ~ UO¾,,j~~ t ,tl/4òi, utlw._ ve1wto.:. t0lW7t'l/o·t-UJLJ1R..,1 
~ . , O b 
t,toµ_, iv~~ ~i,, ~lt'IM,¼,cJ,\lowoJ ~014(_,~J~.,I \M.W.«rwt§ ud✓ ò;x~~ 
J/J w'JWJUO ri(Ww~V Jti.w.{o r-MVPJLW1, L'òu.,d~a.t-U..tf!S_., 'JWM,C UiW.t '~- ' 
~lUW~V~ll,~eltl t~-~I,~ tù.tùkt111~ OtMtr;~i.L-@MbWU t,ÙU/1t,ill)ò.__/J}J.nu ,M,V,t/tf, t :: 
~(M..,tttu ~~iwf iVvO&h Xunt)Dv ~M., wuuMJo.., &.-u~~~fi~Mwu~ Ju4~~MMfi7.1vt-
~witt;.,wiè /t1\1VIM)) 'btl 01t,w{e»o..~v¾t014~,ò~o,.! ~me--, t tD~wiln wlfo~ 
viA..,Ju.,tt/k ~,W IXL v¼ùWliu. 'ilt. fti,,pi~ ™+ t 11ùut:..-fott.u1~, 
Jii.¼Wll!o...dftllo t ~1<1.,'òel, rl';,lj) imyl, llj_f ~'~ ~ ~w.,,14Ul.lliì'..,uol(,. . 
~ l ~oJtw.AlOv tfUiAÙMOJU.,, W)V., o~ ruw o '·IM,,\,WA_ ~ oWtaL ck.,ew~., ¾U~«iAMCXJ. 
Ov:ò~oM~tl~~~o6r~rLULl~~~~w il~~-
J'[ tl ~\AWAlO--~~ i,, ~WU1v Mo~oJt,._ ~o~ il tDt,Hb't4oGòfL 
~~ i:, 1M, o°( w.io 1 W!!IJIXJWI; itc"' f J." ~Gj elli., 'òUL, rkMmt ,,(J,it 
~w.in' ~ tb~ ~~~ <"òillv~1"-L ò~ ~w.M-, ¼¼.-Ut wi' citt, J, ò:: 
mf-. 
Jwa, od, 9,,_, W>t<, w"" tò 1/ltÌWtL, 'ìuM(l:, ii/JìiJ"'f U,L j ~ hWJ>ti o od r,v&ru,uwJ:d!A. 
~ut4(( \)t,W,()~ ~ Jf\)VLW) lv J,--~QMt,~, j~ w»,WCL uotwt~t~~,L r.lJ~: 
\,\J1)Wo.., ,, è lo~ ~'W,U,l)w, t ~W-4 <Mi 1l i, 1X4 l [twlLUIIJ , W,vM-toltA_,&,ww,._, l,,,rru/i6f;Jtt, 
/JpJJK . _ ~t  ~~~ iM V..,lOWfl,e,/,Q, l' vMM>tAL, Gì)Jtx_ W>i-rut {,D~ e· n .. 
\WD ~u1!b, il r !""I.i' 01t0'W, 'òd 8't, wlk, \Ul,f W,•~ 111, \ uu 1A. ~ 1,a,yv w.., 
\IW)rum, 'ò Jk,, ~rt()l,{A_, u,t J ~-
~1<.dll ~ 'ld!A,/Jtn!a: U)~ WJI,\, tol<l<-i«.é nw Ji.,,~.L 
la,,, )!!o1,w~ ~wu,f t, U¾,l!Jlèo~W)1<. vL k }fw' lM., @,t~, w, t<.R.4/k 
10 yut!o 'ò iJh ~w,._, Lt tw, irll% J""-' ~ W: (lM./iio Odia. /Jw,i,: Òt lW.-f w.rdw,,, 
W.,,~Olje4lO . Q_,w.t'L, (,rU4t'W1Cout, l'uow.o ~ \,W,A(v w};~iw, ~t(~U>1 ifOl: 
~~t, ~IJL,1\fl,lUDOG IMlAuil[)a. hl~) (,OUUJ~t/1.,io Jtwo 'òùtJ:tol J ~vo,JLW~ e,__AWL 
~'tOWL·,~j<WtdO¼O \ut~t-Ò~òJ,~ ,i\~ Od~ ~V, 
~~ t ~011iftou. O- W.1" IIUÀ~ , iwM 1r~fiUX.Wo _k !WIAl~ Ju, '.,) LO 
lo~ [/"". ~ ~ ~l, WAAlt""'-,'tiÀ ~ r~ J ~w 'òwJlr ~~~ a/h ~ 
wu.tL,t 1"~ W,t1.,0MM.WJJfuo J f ""'t<d.'òt,,. od ~Jittu: Ju. \Wl,t,)t.,_, wdo 
'òoi 1.,UJ,J ~ t., o 1uQ, lw,1,, 'òJ/; ~+!tr,uw_,, J.v w~ !D 1,,, /;_butf5,: 11c Jv_, u.u 
vé vWdi,_ ~=lw.t, -: z j~I/Ùw 'ò&v~ 'Ul""""'-,r i,tl(, ll.WIM,/;o alh:Wi~YJ., 
1it~ ~ wì 4 w~ w{6ti, w.tov :H~ i~ U,Vd.t,)twtt- ~Q.., IP owlo '\M,ru,,1 o... 
. I ~ \~l'b ~01~~-u., è1J tXJ1LlW®tAL- w., +:~,uiwil_u, F'Jo-~~ 
· òe;, ~ ~b.\-.v.dl, . 
.l\/1,Mi,t.: 'òJlnJdm1,t, {, ~wlfo_ Otl.iuq= fj~• r(!DolW ~~, Jla_ /f,(,\)0° 
~ w.,q UM,W tJL 11w Vll,\/Q, 1M, I ;1,1!. r,Jli' Li,,,~ r \,IL, u,fk, tww.., J ol!w.u/Còai-
W I~ wl ~viwòo ~ !' ~ wo_ ~ ~ t· ~+" t,uo1<. w,""" vl.i ,u4~~ 
I._,, ,i,b tff tot<.<,, 1 LtWl,(,(D '\. J,', r t \<M~ 111., 'i) J/,,__ urjli,,,,, 1UJ Pii IL V~ 
;V-MW r1,1M4fo \JL r10W) ò' /Xll.O'ti)O ~Vt t,UfllL J'U,;U,t¼, jCw.il-vli>~~ Jg<A., 
WJL-U1i ew,6 ~t/1, ~\.,, ·1,ÙJ O,Ù)w.,. - ~~~ l ~ VL ~ wAù.,ww ~ tow WJMWt, 
nr. 
Q.,~m t.5fw_,, 'òalk._11,WO((l,~.,OW, or ~1.Ul, kJf,~là/UUJ'lMM,l) ,_,,'-1J.:ti ~ ;)o~ 
-~iw-t'. '. Ju_, l' WM4~f w.,, v~ ~Mtilt ~1o¼lto:- r~i w~,~ . 
~~um .lt 0 Jmff.,t,¾Ott-OJO\·Wv)a1,111f rbi_,u,vfftD V {MWl{faflfW,, oedllel Òt':. 
tbtli w:òd~t il ~aJ.ruw,J:o" d to:Uii (t; &vfA_,tit\, ò d ~ ~uiv~ M i¼: Joi uvrUL, 
MA,~),0','v{O MWllv UAA ft.LO ~1tHfuto )¼\,,w,L~1,,\}W~O-- J ij~(,O e,ilbJ:wù,odl f 
iÀ) ,W.,,0¼{,Qrr o~~\\illro ~JO ~~LO,~ 'ò~J~WU:0. i,t-~ o' 0~ 
~!i,~vuili/òL Jwt. wih~~~1.w..,'ò~ r(i)¾Ul i~ ì e, MwuA.,JLULWAlfD,~ri 'òuiiltt~ 
Jw, uru),,_, rw.o H' J!MJ O' l O w, ~uwi 'r flW)ì_ tr,tÙ;ÒJi,,_ f1wWu 'ì)' ~ 
1A, - .S,wt,._, J Ì~ SilJ f'l/bt&, 'Ml"-i"-iv'~ O w,u, t Wlt<Ù ui Ju_, j L, 
"'-' Wllukivu,"" , _, il1WAMJl, J 4f ilio' t,&, T' M wo..,wJ Où,<lti,, lf oiJii 
~~-~or~ 1W(,()tl,() ttW,U,-,~Vt, -~ 10-L~ t cilli,,e,&.,U)~,ue,u1rrMH{·:. 
~~ 1~>UÀIO~~tlt. 
UAVaXbGAGWfWJ ~~4w ~ JA,~~\WAu-Jofuwv~iwdc 
òtl w~w.lo'li.'ì~,~ ~ ~ ~ «diii wo..,'ìtti. iw,L 'ìv,,ìlii w, ~,al 
ltii i'-0 ~ è 1Uf ill,,w,,, lL ~4 ~ \ ~w., + fiJt, ¼'t0i/4l"41t., I,,__ ,wl;ì",v 
~Ut°'-· UwL~~ Melwù>W,J UULr,·~~w~orlA.,uwaMO rntJrw' Fv~,'òtv~ 
~tu<l:C J,w/òJj~JvJD;fA..,'WJo~UL-~f w.uc 1dr~~aA~ òel 'òùr:iHo CToWu,òJl' 
~+~)0\1t- it futtb~i,HW> 1 w;dRJWVL¼«- 'òi., u«a., 1J o<V -L@Ò fJWiL, ò~ ~· 
vo.., 1it,f.ow k i,, rf io»<M,U, t/,n)u ~' "'t "-ll a.è u r'r=G)rft· 
oJK~w\AJ.J,e,òttk, ji~o1t6-$,°tJh~òei ~4~ ir~iliici1 w~~~ iù ~ 
ta,;_W,(, w,lo~ cJIA, ~ 'òti- 'l,iulft'ài,1uf ~.•" 'òè ~ _ ~WAf.-. 
'it eh,"" wo... k lWL 'i°\U., ,u.t, ~ Ji.., & t, o 1,,illi.vw__, '1UL uiiJ,, I.Li IO /,.l<,., 
\f o j ~f o )J/,,__ ~o., •~foJJ,M.IL, (O'U>WX,1 IL (1 ~ tJ,1lli., r IL, è 1i)ci,_ii r• ot:/iu> ~ ,_,ffo_ 
~~1lj~'-' li"" 'ìo:rf \uJ ""~ utlwtv~~ ~wwli,, k 1,= 
1rtlf, <MIAW è ~w,M.~ i.iò!wAh..'1aJ1 J~ù,iJ. 'o([. t,4~r' (4. r'@, l«)lilù.' 
f j 11:iixJtb o, wllillJi ~ 'òai 1oto ~wil.t, , ~'llllivu, 1 T ~ UM., 
!S6-
0liul-J. l«jtvuiJ,a, a.. ~«df.o 1tl/n_. ii~ur,~aik, ~u.afu w 11/WVW ~r=-, .w,w, Ju_ 
'ò J.ruJU,ò i;ti, , ~JoWL {fuw.,io.., ~l(.()¾0--. ~H~ d~l(,aUUOO)WJ ulvt,wu«VJCJ f ,w(§AtaM.@LWo 
I 
\,\\!Mi, (,O IWIIAHX/lOWl i 4 1\L, ~ W, , IWM,D ~ a.. ~to w.b J\l., ut,la, ,v,lo:, r'' 
fio"'--, 1MM,iti, at !.x.l.M,:w w,, . - Jfou, 1M.IJMlÒ 1.o'W ,w-~, i.I, vix1'(L w.i-~ 
~ t>1to h J,è~ WJill.J 1d 1~ mf %ei~w CWAJJC- i\Jttw.o 01.- eJldt, J~t~ 
rtLicl,W)J!J(o JU,o~, dotto J ~milio ~~cO \-OL twa. . 
t. <-oWl""fw.,,Ju, u,li. lè oit,:1W,W., v.t, ~ rJ.uvw._,IMML ~ 'òef r~. 
l:6 U,,1<,~ ~ . lii., lOLW4-'«.tJ U)IM/!~'lo.,ff J- OL -O~, 
"1A. ~ .w:. o.. ~ ti, i\lÀ~ iilk. ll.~v.v wf i -'ù,o.. U.,\\, v/{,Ot&l vlil.Ò Jt[,.,._ 
Òo il, l ~ {J;w,,, ')Jl,._, 01A \~ &_,, ~ofJtcl, ,k vù,"""""" o.ff:o~vu,_ VIM o l.t,._ *..i<t, Ò J_ l ew/, 
ko1ti10 1 W ti, b:fu,t t,Wtw.,, wt lò,o1Al(ùwi(. iol,l, (J;t(J)' rio~ Ò{, O~wvt)., Òtt. r ,!M,i{\rt ~ Wto.~ 
¼twJL,~ù., ~ OIW W,L, &v le votwo._ ½vl{i MJWJU./ \M; 11,lf ,t~, tM,Q ~;M~. uo ;.. 
WiiC J1(1 I Il- Ju_, w/J(oÒu.M-Ov wlk_ ~,o,lit,:011/J, 1wilt., =.1.uhtMf' \.!t, VJ f Mla/ii, 
~rt,t4wbu,tl,o!r,__ ~ . . . 
t ,,..,""'"""' ""'1JlO tL ulf.O~OMI.MV iM,W._, ~l~xwi.J(, 1..&ftA6 ii,, ~ 
~ ,vw.,\ttC~vor )L)wt~wCtov W~\i.L. aQtt(,W.,f, i,, Wbr u.v >WJ8vui,'1~0;. 
~1chti J, ~o.11D,,vfu,, k~WJtkvw..w,vo.. C)~lxb-.,\ ioutw.u-:e,,, GOt,1.,U,,twW,L4w,Jk 
i ~ o 1ilito' (. ~,ù 4 ! ik 'òovww '4) tifi) T'" ltl!i:C Jll:/JU. e) a.I r o4w,udii)À) A 
(l,'to\UJ.. ~ f ~ •,O""°" 11.1.t, 1 ~ l L j",1/.' <lit, Jr,..uo if 'UX.filo • ~m. u«. \JQ. .P,,, 
~ Q~ 'ò<AttM~ ~ ~ ~-JM1ou,u,ucu..~~ kiwvui~ ,~o l',-~Uu 
~ -w.rw ~\~ flt,ò tWW W.W, ~(),UW{V ~1oQ, Ot- UWL,@o~litiMf-OtA.L. ~~ 
.k,,1u:n...WJv~, ~rk: towo~tti,, tt\1~;t- r,o 4rw 1>«wi l Wivwc M)wML:. -
i~ oda\ ti.))l, t't-1,wtw {l, Ul\U t,µJ cvt.e.,, J WJUX.JtvtV ~bi\ ù,o u2fu ~'U) t},tttlJt--,, ùtlDVJ 
~ OJWt/tO ,'WJWLWJlu ~vt, ~IW)O~UV,1U{l)\dt,è, òcìu1tt ,vwtolt ò+ 1twvw~ 
t, ~ f il, ILiA~r.l!l, 'òt!lv~~d f.cwO'Ul 'ò ~ (l,W/~IU.J w,,vK-voll.e, wu.iò. . 
0fJUUU.,,, (,O'MtJ ,t· jt t,W\,l, 00~0 ckJ r~ GoWlO~òaf vw,ovo fu,~ OWeAjU 
/~~U,O.,. ' 
~Òl~w_,,'i)ti, ~f \~t-Cb~~w.,11MÒo'ò0-,t0tMO~!l/Q,ee_,?~ 
~ Odf.. T,1.,ln.,'W.«.!flw.,, 1~1,Wo~i,lil, o'f wcio__ 'òé~ ~o.,~WL, 
~ w.4o"""1AtL'M;Jlt è vl~ ,Ju,r,,._ ~ \AWÒUIMlJ,J.ia;M,-"""" 'LW~, 
~- 'U j~ i l' o~e/U)__ 'òt-i ò ftivt, do~,~ f ~oL, ~ 0[ ~~1 ~~è 
1,~W,vw_-
Jw.t a,«. k Q<U., ~M,(i; J• --T..,,.v a/hfu., croii1ll!t,.__ , Jf e.Ila_ r t\Ul., k., 
U,\W~,~wJ'tA,JOUw:ta .. 'ò( rv 1o~r oeJk 'WJO~W.,I t~eJt \wu,---u&òo 
W°'-- ¾ÙI\A.- ~!Wl1a.i~0v wtltw,ùt dtilllo 0 ò &uili; o JJ;, T . %~~-
J(li~ ~@r~\M.O W <WW<Vl/Ao w.w1MUI l' 0~111,CUD-~ ~o/Jt;.oi 
wUL ~ UW11, b-o- li, rl,; ~,;~ ti11o ,~ M lMJ)O uJ 41.bi, ~ ~~ 
,~ ff fl! 1~tw.1, ~J ~ùti¼: Or! ~  ,,")tlfA_ ~~oiw 
wW~ ~ a,j !iuuutli,, ~ \U)l<, I.o d a,te-Uli\JJ Jlrui r Il~ ,.fu, GA/(!j e, 
t .w,a.!i; è 'ò ùtdfi, otl r llll1,,1,w;t)b ~ Wt/W!Wv ~ ~' J è vlfMJ.J i u.i.u'.)t, o,, 'òùu, , 
~ ~ 'W)O,r !fu tM,_Awj---tl, «lUA~(X)Wl,1 ~VL- CWvtt,, i ~)Ju,Jt&:,fD (,O WL o&.lfh, f 1l(J;t, 
,. ~Lii""' ò fJUlUòOi/. 'òùit/Mi. ~~1tt,, o f zy-1M1!1., I,,__ ~.._ ~fil, ~ òd,ll&u.«a., 
t ~ -,&»w'~~ ~wf ~~wo -0ti fMk~;~ w.™4!0~~~0a 
~vi,ù.tt -~f}t,~, ,va,Wà, fu_. UtnJ;a.: udi,..; ~¾e l ~vecd6::.'òd ~~f(,{,O UYt4o ~ 
f'®f ".l~ ~rf1"~• Jtt, 'òu,wù[ il, IM iur,, WlMJ> ~ if oJii!:vO ~ 
ai&>tutto" od ~ l \ui,\W,ui,, chu OO\/W<™-0 WC~VlAÌ., ~ s~i ~~ VWAU) ~ 
,~tÙJ,~ w~W:-¼~-j~oel ~1~ M:MLeA<tliE ~W- ~~ 
O~l)C,{; uwHC u~de,~~'lD~ ~-eMvt~,iòuwlm>,.v~ ~al.C 
a-tf<t, tw;, ~~ ~, ruuùttlf, w,L1«a,~ ~llW ~UÒaMs«Wi: g~ /i,kJ 
r 0--Jè rw»"'attaktW oJL M~ ÒU, owttt. fa_ ~--u-O~Mt, 
~ito :4roidwJ0-,,1t,,Jt, ~CWCLW~ uo' k- ~W- doUòOJ ~~w eu, }UWfAi«-U. 
Jè ~l(MJ_; i IIM.Ìb [ .._ 'ò(/(1_,' Ju., tor,,;,, \M- W,1.W., 'ò J 1 uo.l, Mi (.D) (, ¼tw, 4W[; 
,is-
-~, OJJW0v ~1i?!J:5_, ¼,,@o>ww,,__,1ut1, J, 8n,14e.,,'ò' Dn~i,j~oa..-GDw ifVL, MifrLQ., 
J t1iio1 O ?Qto ~~O ov wo.., WQ/W.J\,t) ~ ~~ ~afta.;wuw,i.uìk, 9Joffn_;,vu( ~ 
1òUM,l,, iMVMO VNJJ-Aftf ~talt ]W-IJtol oeL ½U> ( ,otto lwM:6 !,U)1,til./ù~ Jtaft~UWUL, 
ti I è ò !A '°!'WJJ= l bru, 1 d i~ w tWou,/(, cJru u.u,w... \,\JÀ, JI.Ulè Juuw.tt o,u;, 
r f 'tAMDv ~ UL ~\~~i, ~ WM ctW> u_, ~W) O~Wj rJL-U>W ~ ~ ~ ~Ul;. 
W' OL i"~1iw.t1iitA,.,M.iru.u, (i, ~è, t, fi, hlerf~ Od/,'~ ,i-$ww..f Jtiu'i ocJ'U.AAJI,, 
~- , t ~ vl I è r J,,-. ~,m!L ~ o I i/rt,o., 'ìl &J: aJri,, ili!,-tJ, ~otfu,, 1 Vl~WA aJ,i;o "4,~, 
{.i,JXJ,J ~'!.O= I\.WJ,ÙIM,11,u.li,, """' MUl1: T ~, Ju, i ™"(-il, voWDri f wtk.w. wl. 
~~ lt ~oiw(l, &;;(UQ_, (Xlw.M.O-- taM(À_, . ½i~ ~tt ww.o'l!lo 1J ~hat¼t-0, ~~~-t 
u.w., e,H1t~ \M,,l~o òG ~o..(1, 'i ckJ òvùttb ò~fWJr\.\L~Vt /;Wi: è,J~òth::,Joùd:aoL 
~~ ~Ut, tiillé, of ~ 'tL,J òviilifòc fJVtCLV<ÀUijjÙ,«,t.,~Ut,~Ò\U_ ~ "òa?(l/1,~ . 
~; J\L il, 11v«l!Ji òdl,,,_ WMf'"'-' ÌW ~ ~W{O__,,U«idi,,.iw.:.ÒWJll., co«;yt, 
Wl,~ J~wio d~1~òdfu._~~~?'l,{RJ ~t., ~\, ~OwJW-tw.;tru&tt,wruJ0-.,UA.,tWWt. 
?Jdh ~~ lDwt, wi vcai,tct, Ì-WJ>~hl~at 1;, or ù1~e_,. . 
i WL~~ò~ òCJ~\UJdol.W ~wkhl,·t,,p-~w/,,l{co~~ ll-\/tewr-
'òo__ ., t4l(., tD~'M) wt tiio (,D,w~o tJJa rdJut1n:: ~fil, w12Q_ ~J~ ~ 
~<ùì ~'òatti, ~Ut, L-. ùl lMWWL,,W L ~,u.illiwJt w~M. - Je J~ wtfuu,.J~~ 
\1ervo ~llAM{iovtL,Ul¾WLuwlC J ~ol1JUJ'òiAijtw1ahÌJo i Ju.,~~tJWJ~Ò+t.Ù~CWAw;te,, 
UlWM-k-~Mv,t-~id~ <U)eA)(J.__~t{L_~Otrll r\,W) W,wofuto_._~ ·JQ)lJO 
woòo ,~\A, \)~ l oltWM> 'òtL'òùtiili:; ij ·'tO~Ò{, tw.-k- ~ •\.{_Q_, Mvt- ~~j_J e.,, o Jvw,w, I 
\\-0\4-, lt- (Af(}U)t,o(l,,Jet..Ot:, \{i\., ~O~JeA~O. , 
~1 ~·~ 'liJWWAalilio òi/J1; ~~ rt, UÙ, ~~W<C"" f ~è,~ a;iowlD-,. 
~ \M,(,{)4f afilJv wUu é~M1twh'\lt-> òJJ; o-i,Òv,U., u,itit~~-- ~( Mto 'ò~/j__.ii.4:. 
r~JiLlK,·ht\M1_.,T~rowWL,l1'MW) 1WJU-~ar;tJGe,w.,a_,i_,j~~l,j{WL ~ 
O\)t,fu_eo'\,01,W-.-i~VL UM,, ru1E1ò&f_o._J~ W'm\a,WJ~ ~otM'ì~~o~o o.i Mw.-t~ o~ 
ua1, 00 ali.... e,,n, oef. f ~ . .: v.;,W.-u: oelb.,, ¾"t' - (ì,1,,,w J,,,~ ~w 
1ug. 
~,Jw_, UAAA, lw.ul ij~a__, tot òÙLtltD 'ò0 ~ WM.Auw.m w~o t.ADt.Wi:.r w... 
oJ ~ ~ttit~~. Ju:,~o~ 01 ~~~~ ò~ of Twt6 fibt1t0 • 
iouttn i ~O't.o ò~-~~ ~½ ~ to~t¾l tkil{,() jow, ~ 1o!o.-,ofw~ 
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et!,, r1, tr""u"' -bua, ,iò dow '""M<f1," ~,,,_ !ciJ•to ri lf 'lf'fuf ut, ,'I L 
½J1WIWJ- }', f ,."""1:è ~W: ,Wifi<Ji:,'òJk vwriJ:5: ""twi/t, -
1 ~o+ 'v\H,w.rwi.li VWM.ò ¼, iuwtctiv tAt\, wa«,o uft' WUAtli~ ~~ o 
'ò Jl,,__ (I,,""""-· ~f ~ 'ò~ IV!1!\. I.Ili. J.dt. Jif"-ll O WI "'®'., 10\AMM,l , Ju'-™f-i tU,l li;-
'+ , w: t ~ ;ù, 1,,.@.ww,, , <M>l<- M ,,Jf, vw ~,,,_ .,, v«dwtA..lf olllto ~ T ~ve, uok 'òw~,f' ~ -l'uù~ k iWAtt ~òU~WA.-
U10Wtta._, i òc to'l/tWfUL,~~. · 
o!bu., il,~· ~ veli .tlt.wn ~. ' i P, W,J,;il l, """' ~lrl/l t ,it/,f:b'Ul.l,; . 
~<MÌIJJO - ✓v+ li~ il, volti,: wub!b. - ~t ~anhli tJ,Wlli.,Ju,,L"1""~ 
,~t-
OOv ~ u.o1k (:(~ o I ~ ~ ~uikttw.,ò · ~ 1rwi· - eo th,, &u-'11 I i wf& ~(, ui w.u«i~ jow, ,r· 
~ruJ~ ~ ~~~, a-«k ~ luù\tWUA: òf JfMf . . 
t_,~~w~~uwò~@o~~MÌ~~rr~,~~~~ 
alo.,1,o~w.; ~\ÀJU>\UÌ¼WL-Juauio 4~ jou,o L-GD~uWt'ilf-10 'ò~ 
~w., ~+'~ 11.-0d, w~" òé ~ • 11,'ltlh.l~, IO( oJ.I: ~IL _Jt,jj!,Wia.w,, 
t\40~~0-.-0~_/ÒWV!At, {,CtAlJw'.òt, )URAii: ~ ~w'!Ù¼OWl .~ ~~'li,, oÙWl.~ 
¼W,O k u:«AWMA. 'òt, tm, , ~ ~ w,u_,~ eJ~1t,t½wttbbw ~éò ottt ~,ro~o-; 
~lò t1~w~ò~Jtl4~~~ w~ O~¾L oeibAoWJtru~ viwu~) (,OtW..,, 
OJ,CMt,WtiWt~ ~'UA1o t~~~iÙOVt J ~'!ill,tD O~ ,~~tri:o~~o ¾W.,;. 
~wJie,o~~o ¾Ct0~wJtW-- WlM~i¼l- ~lrt,o ~\/4.l ~~ ~wl(..0~01:: 
~ 'b~~w~~~- . . . . 
& Òu.t., ~ ~oL t_,~W:w°,1u»,u> UM, ~otvtL,ri:~o~o(futc .. 
k, ~+~ ~hrtAt;~M ~t' tA!Atiwr.-ÒC UM..~owA,~'U)o__~~ oJ 
~~ o uwlJi 1MWD (!°i, \M,t i~, ;t,_,J~ 'fiW\WJWIL,u«. w• tili:., 1, vtùJ' , 
~ctLlu.o , iw ~ flll. ~ do V>ul¾O -J®f ~ OUW:if ot™'.f: IM»VU> ,-ta,W:, f cdii; · 
'òrl ~ wtf.MuMJl> imliu.o l uuqw loftì, J,tM/Af.O '""~' vur.lu..w., ,uo:.Jwt 
t"'" \ """'~ òill; ~ wimWU:.., <W ~ltUVUW,do,w ~- - f ~i, t<Mluv 
'òi,. v!Ìt/ll.J ""\ ~ o "4/~ <W--f.,,,,J,, , "" 11.M\liA<Wb '"1 k f !.W Jk ,t.k..-
~w; i(A{V 1l ~r.i.a.Jfi to'lLl'ò&uift, e_, o dt,___ ~ 'LO hl vJo.:.. 
r,-oillvòw) ~k~~UU)..'\M.i~(L~~iM~e·i.(tU>W.Uw! 
~~,lt 8,.,,,, 1 Jl,1i~~ t'w1tùlaMD Wtiu.w.o ~ ~òCwi. r ~WUiilMl" 
Il> 10\W., v\(;.w)l/u.1r/1._ ~,,k, tow,.,"/J ~«M:, l (D«<t.,f 11/f.i. . - 1t~a.tix.ft, ~ 
v80M,1 ~™° ~~,u.; lòvitl:tfi òL-r-w... ~~- . 
~ òwlli:, 'òell, Ml !o...w.,1 to"'1Fo., l'~, liO-., Ji_, !èlolWWMI> r'fD 
to\ML 1<D v.. r~ tk, ®.. dolo ~·, 1 io-. J..,,1{ c.owiÌIMl(O ~~,uix4 u.u,,__ 
wlt tA~ ÒJl..,J Uv iliiu!r to1~wdi, ,lé~ w4· - J\lollt ,i, · 
1! 
u&.:_ ~ltÙJ~ }o~ u,~ ~ òUt 0-43~~- Oit.WMLòi m~ ~t'W w.,fta._ òu if rvdicbla:ti, 
(htJ\,\,~l~ùt O WlM,{)\ wla.. ~~ (,OJ~wiiv. 
~lè I,,.~ pti,@.14A.(U«, k. y,!t, 'liè v~iola. ~ W'lfu, O«:-u,t\M(u,fu., 
1~(:€ ~>t,W~ ~¾-O~~t, ~~ WtW~tillfD ~Òoro UM,a, ~ ~ttE:, 1a4,ù;,UUJJ.tLrr7-
~~wì)~t/4ò~ClJ1~ ~r~d~AV1$-da.,~~o&fu~i«:,-0a_wl,,wo.) 
jc>tlC e, w.ttk,k., 'òr 'òJ ~~ ~~: 
&,~t,~ rxHfu_ouu~w.,d1/~o.~~~T r½,idu,it«,lil~~~ 
~~ ~~8~i6~1~~Vt!Ltb~t tWW t·tu~ 0&11 
. O'l-OW,l, ~~'tt4~0 ~o· Joiw lUMtt tL vot5 (X,WA,~ o&k_ ¾t OU-J<Ml~ 1W (l 
\'~ ~OJÙ,~~ ~Jk~ ~{JUub:1 -~&.it1uo1il\Jr t<11vuJ ~ ud•M w~ ~ ~ Jillt.,0v.- 8VL ~ti 1w., ~'LWil,t1 tt ~iu:~ 7l~ 
\wx/i, lé n r ~"- \u.tlln lhL, uatr,, d™f e.i~ l:rtt f w.,, k',f 'òt-""(r oi/Ji:, 
~or M wr~ T~ wi_ i¾tu¼'.,11,imto ~~~òo., UMkt€ ~titfi~~1t & /Q;! 
~wi,odr\lauc, w kòd:tdbui Mo it w.vw rÒllO ~ùi' tw -OC~ .wlfu t,tw,:_ 
1-,\,Ù -0tl !1Jvuw ~{v.10 ,o~ ff ~-. . _ . . 
_ ~ b.w,,a.. <.!bi. r1a. ~-alwM,; ~w~ ..,,'1,{.,,,tij't-"- ~~ u.J,:, 1 ~ Òt-Ve, 
~t,@(i )~ ~v& ~,~~~ oè~UcLuù>~~~~KWl~s 
i,; k ~~w~~¼l, ,L e:MVL'"f -OJJJAU!; ~!rw. ~M!ru.twlfu :-&ru· 
WM,() òeiL ~Ol) ~m WWI~ Oc ?1~ o'Lh~,f. e-0wlf w., ò& Jlt I a tlll-0{)(,~ ~(, 
UHJt,l,tl) ~~11y.uu{)o ~ ~°'- °'-~ ~. 
' ~'WJV~ ~~ i t, ~,o lf vt, f.t_, ÒUV lW VMJ~. fo t ~L u,w.UMi, , 
l.oMA, ""™" WIWll Ju, ~~w, ~o(i, i. lt.<Alf'ltivd""'o'<Ì, ,t \U,UWO 1( ~ 'òl. 
~'lo~ o)ti I wv,. wi,, H,w!w__ ¼W.«) f tL t {(ll,OJWO r to~,~~ 1,i-01(, Oc wo IWJ~ 
~ r ttd ~ -Ol U)1ftM1L ~Mfu,o~ 1* Uli,,wb,,wT {_ ~~,1 ÒQ,L 'òu.u . 
voWU,--,WAt (,OT1eic1Io~oak. W,w,Lh_~ ~eJ{,~ ruio:~O: 
1M ·u.,'¼,Ow,t..,,:Ò~  'òdt,._ ~ ~~, i»O~ 11 ct4HU, j~ Vl1o f Of tM-.-
,ai-
., 
wct~-
1 ~UtlW1~ ~ ·tt 'ò&ttlw~~r oJQvÙttku~leJC a.W,U~t ~hl) 
e f aJJiu, ~~J.l...@-w..,,i nL !ìi.ò.-Owclè o~ o&. &-J:Dd R~, Ju.,w1L 
j ~ J.~ t,_, ~MAiJUk.,GvU ~ (lJti., \\,lllWJO ~ J:ò e, U>1,t,u):,u,;~ _ 1u..ws:. &,df~mò iMU.-
i <MillM/J \M,Outiti:, Odi.a_ UWA0--, lt w,t<, ¾L-r (o_,~ Jtlt;,,._, ~Wihir wff.'ttrW¼t. 
1~~w~ò11-\u,ruibo j(u)l ~e,L t1)(c1JJtt,~J.LWAa1t Oct,(, fu1M.w.u:,1k&---. 
•\WJ\A_ oti,, 8 ml, ijV\, iM-OttL c,<U{,H,, CXWi-- ~,Jl:oc ¾ ~ illD, ~ 1,¼,,~ WJ~ i~ 
V,1., ~ ut(~. -01!1/ ~ WA !f UXA o ~ &u,vJUL oJib VUL ~ -U.CtUAlttWo (Fwti . 
cb tw, ~lt(,U)~ 1 w«> tWMiUM 1,u., 1 W)L ~'\i., ~ufil, ~Ut,'WMAf- ~~Vt-Ti~ 
1!,IJOIJJ) ~W) P_A~V!J) J'vV.V,,W 1LQ, 8wt0 j~ewv:.., , ~ ~WÙ, ~~Wtili&L W,\A,,iewt.,tb C.ouw 
'rùi - ~ t'"ic;, 1&lv J~ 0.~ U è iwAlit--:J tr QA~low, ·~~' 
)"''"tu<,yw <UJIA, w;r òJt,., f l!/1,lO..,, iJ/v ~ widC!C yut' a/Ja: a;J«mh, e,iom, 
ojt\lO~O,~&\LeAttn.&J.o'LO Lll\A.Jl+. . 
,t_ ~ 1ei 1,,,twd.._ w= "'"-i• a1,Jo.itè J:w,,~ Dé f" <ta!U,, I., 
'.~t:l~ «t WJUVU;,4™01.W Jw b...,,. WM oftuo., ai 1.w ~w,il1t{; lùidt Oc WL 
it IMiUL t-t ~> wW:-h~tt.ilMA-J,J.Jk,jw,w)(l, JUAWlòWI f'°~ fJ [Cltllai6','¾UC 
.1., 0'1.<L ,AwiJlìM,, lO\v~ ~ >Lf.W ,.,.-, 1., ~. - ~ r.o,,)M¼,.,,,tj'; 'ò:tPJla 6w.wut, Je/;a 
tvJ0v~oWl ijo~tt W-hl~ \u.a.M1o it 3~ i j~.Bx, ~VCA.,,1ei t,iò4 \M-Ve(L, 
"o~~~~ r~~ ~~~oJ iwi.b)~6~ ru.tln~ L-(J)tWO-~O(l ~VVL, . 
otu•}"-'" ~~) \M)¼,f llOIW J.,4j.W, ;roitC ¼<, hlu.1:n: 
o~ v1foWtL~ ii~ ut1ttili(,ccWLJ~. ~waj~~w~ 1!Mh'-Od ?~, oci, 
~~ otttWM,{,f otlw; Ì MviciOC,,f~ ~ 'ùe ~'ùa. k~~ 
t.<,UL wr1AM.Wi ~, Ili fa,rkw,Ml., ltli10, IMJl;;-f,"il.W, ai.t\i.b,. W.. ,Ju.,1Wt-Wo 
. 1 ~t J,,._ UJ~>A«, , Ji u,IM1(,mlou,, w!i,_ ~'11/UJ~t. 'il J/.o.,. li.LO,., [/.'l.O\,IA.,, . 
,~vw1 e; il l.owi.uwlXWU., à,ll.,._ ~11.tV'ò .l ~, (.ll)i,lJi.' oWt-iw vu.b!f.w, , k, 
~ e o ~&. ~(ili_; 'òd ~. ~ t ~ ~ ~Vt·io' 1 OÙ,owi °t JW,~'t{, ~ e:, Jtm~ uiw~ 
' IJf 
t1 wtti V,{,O 6tmùt, ò~ ~o.ili òd ~ . _ or, itm&:f-1 ~ ~ IMMÒl O<dfil\ r2 l M«,; 
~ ;' M w~ 'ù Jt ec~iM~ I ùt, ~ I.U) UD \.W, I e, o a.. iuww:- ~oJlU. W>W,lwtft. 
v'fo,,._, f't,t~~ ~~o{a~  ~ w1ltf !illw.tC-oix,U'.t4ew,l;Wcx. j Fù.{.. 
¼-Owlwtl:Cò al ~. ow T ~ eJt.lU> • ~~ w.-OMMJVL6 t i !A.O l,\, if o1jO l,U) \IÌ{»(M 
WWJ 1ù<~,,~ òeUotto ii ~i wiu.,,6tidu@) J~ òJ. fMn~e.uto 1 ~~fflt-0' 
&_, 1...Ji, &, iln,..._,w,«- l ~ liM«fuJ ciò aìvun,,. -~ i, (l,'"""'.10;, 
0W W VtD -0W , ~ 1 ~tu U,~0-,. rLW.Jai, r l{,(., J e, VOW Ww ltOl i,~~ Jte,~ 
tr'\l;\lW\,t{,. "i' ,U,<l, tu.PtJi ™ Ji., IL buiilwit, "'iwk ~ vii -voUc :ò ~ Cl/, , 
~ ~oJ f~ 1wt d{wo ¾WÒO clfO,lO~WW~ LJWwi/Jù, )~@o~. 
lA-0,,' woirk tuli, 11ro\WO 1,, t/lih, òdl ~¾i ~L,101W é.11.Wiù, ,d .Rt.. 
~ rùiU: ~""' ..,,~ ~.,... "Mlwtu <M.,tr ~l'>W<J.G ..,_i i= rleni\4( 
JUi.vvlill,' ¼'Wlt.W e,,):,~~ ~w:a= I ¾O~\I~ ¾t) ~~~ .1lQJ oaliv~,òol,. 
~ Wv¼uiliWWlJ)Ò~j~ ~w&v\f ~o~~!A,r~4 luula: 
òJt i<.W1~ ùeili, rout, e,u;, i ,rru:.t ·~~"'-'o i&.., '('1"" · CG 
-WU ~VUA; "uJ,i;, i'o~ ~wtl) j~
1
JvlfJAul/»::'lJ ~o ùell,,..,,.,,. , 
~ 1 ~J J~ 'òfi ~, 'M-·autil ~Mie 'òetl' ~~w iwbf-6w,u,_, . 
ai~-c,uu)~ ,_, ,,ii,• 'i».«u ,ùiòr .,~. tMAofu t k, 
~ ~n~ ooLW ~llAlttfG™--r. ,J, 'òVt~Ot,r,-o-,·-T~oc 'àu1if~ 
Qnl/, 'oil f/W.,,.., òJ/i l ¾t v,,uJi,, ['IM,\Ul) rb~ 'rT' JJ (D., C.O "'° l <ÀMJF'i)ti.,'!P,, 
alt [en. (',<.l<, -i«k' 'ì rMAa..AÌ Jw!i::,, <W«- "{f f «nb:i.«i) ,k ;J, t .b,w,uiO. 
~1 lit, t "'(J,M.ùi r ~'litlrow, IA.'A.ivw,./,; id ~, uuA t,, o i~h~ yu.68/iu,; 
~rto' i,., wl&./l>~ ,{],i ~J~ \ ~ -VlllMVif Vt-~ 'òe0 dWJè iwtk, * tutt[ .Q) 
UW)~\ ~Wi&i ~~W.~1r~~ucifo ~o~r~~~ -
. ~· i, ~ òè ~ 1 où,ow, L r Utl~ w.orL/.b o__\~(:o~ ÒU~ewuu,u,: 
~cv 00, ow,'li,, ~i., t-g 11\' .,ti, M' V"'" o.11.r,__ ½f, i oafiv ""'u.el@i«A., 
jWJJé:j. 
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G)): (~ii 1 ~vùt,r1E ò~ dun-., ~Wt,o~(L,~ r· a.lutJ11°~ ~~ ,do1Jl1J.JJiXWVv ~ ~Jii,,t;J!i; w.utff;; + ~ iu/lb AfÌD odfuvtt,, ~ ÒU,~o~ . 
@cw ,o Ò~ ®r uv l~f LOWUvUn 0v &i t~ Ò (,, ~ t, Ùv UW!l2J i wv~~ 
JO~ ~ j ~ ctW M{ç](o I ~Ù¾ÙWlv~ r,, r(, ~'ò~ Jk~;òI. t'.X.LeJ/j~ u, l¼U.Wio. 
&wv ~o 1 ~ ~~ ~UWll ,t UD~ c,i,ÀJ t4tDVrlt 1t» ~ili,~ 
~ ukw~ I U)\MJO{fu il (:(,W,wf,~ 'ò&, ~ ) f f ®.; 00 8~ ~U)lfU,j,t~ tutÌ,Oj;. 
t:'toit~4Jott610 'òUJJ ~\ ~~~'ò~ \Mli, kwow, f (X/(,t(Neij(OV(, eÀ ~ ~w.w~, 
~6WliWCvV~~-w~te~,AlO ~- J~od~:~ù, òdjuJo ifa.,4jati,10Ui~ 
~ tW~, eAHM'~o{ ()'\~~OJltWMt~,~ lwm,; ~è, O~Wlli'~ o~ r 
~\L, ~o'U1k 'ù~~~a__, 1 ¼Ml~ ~o\lv~twtho~,w~ò,Jt-tuitv'ò<Jt1 
{/2)WJ~~"1_ 'ò&il,vuw,. ùtta..l, MW>'U:t.., WWJouxl:(,t[b or ~WJ O'WL~ 
oei S~, ¾UL~e/t W~'LO'Ul~ ~tahiJ.wM1(Jo~o MVC. ~ U,U, v.Juu.w 
'bG ~~~ ~ ~,w~. - ff r mfuùU~ t«.-,~ vojM~ wJimjCLQ; 
~jtJ-J~u,MtCD..,JOWl D~1C-O¾{L~ ~m,~ ~tt i«.-o~ ~01filittli1L wl f~ 
~t ~ tM~~~ 1vi, ~jw,__,\~"oL~o'ò~~~,vi;~ua,)~ 
~ ~• ò~>ll;1u,~4w., o.,~11a,uAo,,"¾'"° +-._J:,,'ti< 
~'L\UIJ ti., lG dol\.O joi.ù,lf;.;.,., ~ 'Ml! ~\Atl 1ei. ~ \M, if oè, <Mli.u.ut.0 
wi1MU-~l Wi~òc tc~WA¾lvJ~--~'òet, wht,IM-VJ& Jtbvù{iw 'ò~~~ 
. o ~ 
~~-
j ~ol6i \MllA--~~ ch>~ml ÒWUtAU<t> ~ 4lau~ ~@o.uiUA..-
lol,\O ~(,, i, ~o., ,L!,Ì.«)i.,!' n )J r,Ù, ;W)WlJl,k. i;r;:cl, ~IIIJ 1-, 
11,\M<Ot<, IWct, ~0,,WJ' ai- rwcolo tr li, F~ ru1,ttJ11,, '"r'Jtl kit 
11.,0~ ~¾- ~u,Ò (AVl,CMML,1uutt ~~~l~t w,1,v4uoiwo fu:~ ,t-~J wew '-0<:Jl{ù{M" 
fii;', ,k_, q,1itMWJM.o .;vu, il, f ~, wi/.._ ~ 'l>J \wx/t_,;ouo ,'W~ 
~cJii, ~~~ ~ w~~wJtfli:v~~ o~i~ ~, Ì~~~<'èetkJf 
,u/5, ,;òe!l.,._{w)~ ~= 1ì. 1ii.lL 1Ukò~ · - ù\Wi IX.tL«k J..i J,, 
~ ,r-w w,~-~rt«lbJri;o, rQv Jl-ÙW/oc,oof Jui ~~ 
MU,M-~ W4iWA-~ WltÌ ~'tO~~; tM.--WJHU(,O ~ ùwvw ~~ 1M-¼Ubw(; 
/il, 1Wihtlw ,,,&~r,,/5; et,;, t <!Alo/u&«i-0 !WWIL ~ 'òoV'4W,, t il (',rt, 
1ta, ò&f».. l(,Wolu,rv 4W'-'/11, 'òè IÙ~ \M,{li/.o:,. ~V tWAV ~ùUtllm i LUUL 
,1/1.t«,llo i«L WWMD 4~i)IM®)-k \\O"-t'{f ~' \,\(f)lt.Ì, I uMt' ore,w._ ~al!,' 1f Uwt"1 
òovtALvta.Avo~tf~,t-~O.,~OVt rr~ oiw~~a~ai 'bU~oru :: 
I\<,() I ur~ a.W ~l' «,iio 'be lAM, di.Mw,., tlittto, ..J, l ~ _At,\ltllk, Fd' ~ 'll&biòll,U., to"-I,,,~, Jw Wt,, 'ba.,~ ,o 11(.Www, Wt, 
U1,A.{ÌIO¼-W~' 
i_~ o.~ ~lit~W:, +~ e4~o)OC:, eftffw~ ùa.,JYtD~uu l ~,drJi.L 
JWX, 1 WJ>!o-. w J lruiolll "41~ ~ i 'W'!A, 'òl f.4ll, r I "-«,WC 'tle f,,&ue., t"UD 
{J.L(D&t al~~ ~t.,tO'\t/òf d~ùtUt t, ~(M,~\)V{AO ~roJ jwk j~'l:: 
jo , W-~ ~ Wf vtL ò J ~ub\wA~:,, 1M,0Ju~ttiu~ùi Wo f o~ 'ò &ii,.. JWJO,LÒ WAL 
r= « UC ~ (I, dot~ 1~ 'ID"--~lt f oll(,ilt,«,LWJò UMÌ.- J, JiltuwL \M,, 
4«dt \\O"-'lt,''r J,,,11., l.o~W ualcòJl,v1.wo,:01t1..,,ra,\t.,,vi,Jlm ~ tr~ r o\Wt., f"""-" OOv41.U., 11.0V «ciD<lf; 
. 'U....o.., e,1~""-' to,iJabi:. ,ud,, iJu-, 'òè,~ 0111'1,.f i:etm,a,, vlM<(,L) 
201. 
. 
V~\(, ~~ò~ doU:€ e· 1{lliA1tJù 1tUAtA:~ WJ ~ fo~ w1 I i Vi I rii~ 
W~ JwJ~ ~tfrio ~~VM-OJ VU.ÙAle, ~Ol~t'oWtM.L UJ~u_t-ur~~u,t ~tJt~ 
WMli,. iutf~UJ~hlwr\AA'.J,&tv,,toòuw~ùl r,~L o~~l~uo uu,~ 
~&i.o' \U)i<, wrr{j; ~ W-y,&t iA olo.pwf.i :;.J11., Joffo t' lll~ r.Lto /fi,"-<Lo ~WJA~ i,, 
rruxAl( e-ò& 1~.e, ò~ ~ ~W,. JotwlLill~ ~r)M W(A/1JW)e ow ftrul: 
\)(ÌJDJ(ht,(,a\MV ~ òtG ~~ ~~ ~Ultt ouiru~ U)~tft~LCWJlv. 
l,, ~~._ b, Ò<l ~-\U) r to!WMQ;)i, ir <ll1!u4UJJ t,;;rut:=ri, 
~ow-dw, .~ 6),tct«lÙv. NotA-}- IMAJVW ~tttnt{- d~Òoto ~1ti~ XVII[ &i~ ~cd 
Ju.o ~ofoto iuM ~lOjlltwrwili.J Jwli rubtL~w..JLr(,VU) <1-.-'\JO~VtQ_;,W 0-J 
l,,. oo., ~lit,.,ù, ~1v., ,uJJv e.li,, '1 v .i;tn, J.i'tl, ~ U>U,j <WULl/0., _fu ~t, 
Jè wolltL ÒIÌ!l., (.O\<, vviito.;, Ju, 'l~ !h,w,w, 1,\<WD J11.., ~ r1!1' ~ uif;lhNu,,,,Jo\U) vwu/C 
o ul, ~ l<lt'~l u litrrw:, IM,f t i la,, u.aJ, U,jn:., to ({)lM!) V~ rrwu,' <W, < 
~,ti:![,'- W>t,1, Vi- woJiAllltO u VtlU)' ~ Jv ~ Jl!.I, Jw,f,i 1.w wx./Uio , 
jf ,o~ w.owm.k. ,,~'(IJ~O 11.0...Jul,iJb Jt.lL &uJ:tv~ {;(i,ri, 
~,~tili, Jtv K~1o~lO!M0Wftl,WLWU)~~ iii~, 1i10 ,~IZ4~ ,wi-1wJiwù 
~(~~. . . 
jL 11.'(.0\tÙ tfu.>1 è c.ol~u. l\tl I i1 l YU(, l(.OV~ !.Ùl)U;it l ~ii,iw,._ -~"" 
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~ òJ J~/oc~tL toTIA::.Wbv ~· òctl' O¾I t, ò&in._ CT ~~ l~V.0-.wL&v 
i~~ 1~~0,~ U,èlU) rWJIMD ~~vw J~tc{o ~~)U,Ow)O'JtU(_ ~u.tAlei.«twki~, 
~OW) ¼M)t(j,, 'ò(, ~~11~ ~ -J~~OUAH.,,~ ____ (Mi, ~ OVQ!tW) j( tw~ 
~M~ C,O)~ ~wu( 1T ,~oww rw ~ ¾uurr~~ JLUAM, ~u.ewilioc. 
Ju{f»A~>~ t-0ff aMÒOJl òd ~o W- ~·w: J ~ t,~+{4{h., w.-1!.W.MJx, t11M~ill,Mll,c 
vn, ww: U!._ U)JdWJlf, ot'Ul{J~™e«tfut, Vl\.®l Ra. ~lo~ ~~i,_,~\QJcwi-k~ 
cwwoc,, r.o«.~WA~fu. WieJr.ti:Jd~i.ltv.wLòdwp-~WMb{ ~oL \wft ~WAMD ok) 
~·uw.ìf~ (U OJWWWL <h: ~u.o~: O!tO-;~ & ija.Mt. ~ ~COIM.Ù«.ÙWo... OA~ 'ò~ 
o~Ù,.,, w i.! wlll.lt u/4;. t_ I uat U,J(l. orn110-, OCA/W.., ~Ut, w ~ ;.w~ 
~ t.ru,UM, ,unrt&.tt.w> il,,(.01{,Cò&~WJ) Cl)j~~it,Òt-woi& 'òè~IJO ~~ 
ò~ VAJObf WJ· 
~t f\lt11J,t1) Wl\A.WJW,¼DO~C:~~ ~oJ ~!XW.,~ cce~t.U<lu~OU>j~ b(ol}O.\)~ 
WJ totA..tfutu)cowwn.. {M,W)., \,U.aALO~g~ ii ~itiH, tn '{W.ÒWO-.- MtlWO) e.~uufr ~a,j ; 
~tw~ o.. ~O{.() °'-- ~o<.o ni, w»-¼i òill! O+wV.tb ~t61,JJ,o, 1 H.t .. o( tlÀo~ v..-01.lUO.W, ~1w,a 
ò(olt, vi ~oòòu ~. 1t ovù.lt6 ÒL- ~ ~W--1 ~UL w.U, òttl( ~ rn.o~ {),~A:u:LtfiJ,u«l.<: 
\iow wl f~\~~·~~~ oò ~~. LtvvJbru1~od ~o JdtE~ 
Wt.,)~o i~ ~~t òo~ f.c__wWtt(.iùL \)VttwJ..WlCa.tt'wo___1ie!fo_v.Qt 
V..'..1,M~~ t, ~(U~ »t4e., 'o..A~rt1-,~'~w.o \,~i:c.c¼,tlrn~Ji.~ 4UDtot.t4t: 
rti w {L j~~ k, "V~ CMtlW\W\«illJ, & ~~IJVt.M
1 
WJt Ò~WLt~~ell,~ 
liii lO.. . _ j è 'Ulf"lt, kw'l!)woi\,::; olÌ»Lò!WÌ. rk \""'AÌI• it ~lill t, ~"'F 
i9v.t W.-i.W_; J11fot&J, :idfi.bw,tà. 'ù~ ~i/O ·À~rtC.ÙL oçJJ.t,'t,WO~~¾{, , 
Q \1 / /J d '•" I I) o • ! v'Y!; .. 4{' '-'f' ' . 
' _y 
210. 
~tM ~eltn olt1 ettvw, Lt r~ llL i+ ~-litlu (t~ww_, 'ò~ 4uttwl~ w 
j~ ~~od 'b wm ~o?JilJ oli W)\,l,\/0~-0 tQ wi-téw.i ~ ~ 4~™~ 
~ ~ ~ 11iltt ( ~vm~ KWiihlt, Jò(uì ~ aov'LIU,WlL ~1cML -0&,f > 
\tUJ'òel owilo jto1,10 ~VttitR,~tn., è Wltilli~ oill1L&i.vo~tl{Q, w_,,witii.,•tmor-·-~ 
\wJ✓ LO~<L (WUJO-- Vvl-iwdtic ~e}l, ~-Ol O(À(l)t~~ ~·~l~~w,LtuMJLUr 
~Ha!t. . 
iu ~ t' 6,IL Jork,o., ìwliw &. 'l-=WL 1«1 J@(.O òti. ~l!.Ì"'1Ì ,e,òtllt, 
Wtt-Ò~ ft>Jl-O~WJ ~L. t, ~~1k_~~,t~wuw,JoJ\1iWW,-eJt,0MD ~~~ 
òww(, w,o'ò(, òa. ~uuti; fòu.; WÙ).UJo.wi -Oè ~wAto ,rto. 
k ~Uo_, ~~~ ~wl ~ Òtt, ~~r WMUVJaxE't11 ~OJWJ<lJ~O~~~rJJ 
~t!A~a. oo!tLw~òillvcòtti 'UAJO~. ~Ul IX' ~OJW)ctJ !MiO~mL,ÒO.. Bui\,Wul 
~ 1WJo~vJ..j w..w0te, V~ odt ~ ~¼D Cb~ WbÒ vu.ceJJ~. ~UL1 to 
~ ~ J~i wutt«xC VM¼WM~, witt~ w.-~~1'òovt·&t(M,cttln 'òilln.,~\.W;~ 
~ odAWÒ ~m,ùo' !iò UMv~ itiJnol U>uAWJo 'ò~w.oWbw¼Ml,~Wv~~i«, 
tutto.., ~~a,_,\ ¼,01)., ti\iliLl t.. f Mrut f~ Mefa. -~ o" ~wl ~ ~~ ru1 otùwa.. 
o., "f"'-' oJ, IMO~l'MW.l( !il, eJt.l\k, O ,,j\WMll Ul lruliL òo1}; 01,iwilt, , tal.cii ~ l(g,41( lMWL 
¼UM):oiwwi.41~ Wvof ~¼QJ ~ùl-0 ~ \Viu.twiMo ~VLf oWÌM,t, Af{f,iL.ft. 
1t 1•= òl ~ dti<L1tliÀIIL~O w1 ~<1/At, ~,JILt>ta)(IAOJ wml 
·wr·¼,dt0ht &tL',U;~l(,t~ti cn~ld:u.wtu,U)\ ~ ~™~~~ Wet1,r,o,wiiclv 
~\lt!L:, òowo WJ 1/t ~ iJ. 'f° òJ \,\l,OWJo, l\iil,to<W.o .fa_ 1~, tl' ,~IUW f' 
(,O¼-,~ \IW,O... ~ àW \tWJit-. 
l· ~·~ .&illb~ Jll; ~i- i't0-0i.U12.; ~ Wv 1JULU{a..1 ¾\f ouvw0-_ till,1 ~~ 
,:~~ /(,Lt,WMÌC2., òd wU- ò~ ~a.. J! t l®t 1t¼~o .~ tt ~UD rt'V!Ml) ~LWe;w 
IMiGlD¼to t6ctlliò~ ~,~ò&k~~'òeQl ~UA\LMtc~!llittWWaMDtx_ ~-
-1 t i iA~ -O'liuw.eM, \A.Wm.o w,v., ~ ~ WJJl wiù, ~ ~tlL ~ ~ AJ ~ o<l10 
jtlà,,U,~ÌMA,;..,, f J, ~, 1W:li11<W:W òdk i= f l!f ctd.o wd 
. 2# 
¾, JtVJO~ÙlV,U W,OCO-j~ vk al\¾t«-0 (,<,il oi,uil(A., ?lèftQJt<1~l ru~v 
oi l.fu»&i , wJI,' iwh òtl !\i., t-l(j)WJtilu(ìo wt Wl«l M./f, lu ul~w:,, wi~, 
t,ir'W~ ~~ttM~ 1J~®At ~ -4otfuft,«w"Jito,fu.3te~llb~. 
lwt ~if o )1.!, a&.,~iA,Vc wiulo ~l!IJu»Wa.,, f ~ID-..1'1MWA,,i, f.,,__ 
o W,ct,ttw..., wrv '°'-1 ~ witftdt, 00 ffrWLJ ~of.o w~ cwtfC,Q, otW.., ~UA D'Ut, ~ LUUJ-. 
V~ ) L ~~ r -~~A4WIM-~J 1truw> ifl(ltw>r'òd: 
~jM-, (rulli ,'11'j} . 
.ft_, uillutR. ìl ia!w.wv o( kt 1/Wcoo, Jlù) )uJI,,__ o~ )uai~ txittt' è !\lf,t 
i¼ ,Jw \M., ~WU)~CL MU-~ r~ ~)tUL/UU(, U)~ e• 1~ ~ iP, ~J~ 
rocJfdJ~ CD¾Vto &,_'UA'o~~--1l¾WV~ P:Ji~ ~.~iidtE 
~ illii., c1'LOMCiDv ~~ fL ¾OJfOW-,JL M&v.,ò ~òoro il ~4 . ~wBwr 
-O~~~dfutu \l.lU~,\tUUll OOV~UV10v'WJO~t,U; . 
J/ov., ci o'J~ l,OW; ÒJfo__,.rt, (,o~~ od,~~~ l \M«(O -Fta., 
'ò~~ 0(,(R; ~1ttcwwtt) voJi jt l' O'IÀWli W.O\tWtthlW ~F~o wJk r'UMD-- W-,: 
~l V~ ~Ut fvu:Vo~~-~l r~t 10~ ~ Ù«Mo~ ~~ 
r M'.k ~<MJLo1 M1rlt J~t'Ut~h.,10VRJUUW<A.Wl U)U, t'LW.L C(,noli•tif vuwtUb 
w!li, lfiM o ~• if /Jt, 1a. 1,'UlMUD-, ok, vL iwwa.,, Ì\IÌ,r'5 l ' ~if o., - Ouvw-1 r/ii 
0~l {,Oj ~ -vtl -O Ji}; e,u;lf -O ~ V,t, qw,U'(XM.W) ~ lo I rul W 0(,M ucr.VllllL 
~"'-;i ~ o ,/A}1Wa. '1'""""16: oalf.__ ¼wo~w., 1 L l,,_f ol/r"" 1 Ul.ffnJ& 
~Jr I lo__ ~~ Ju/L,__ 1 cMUlJ (,, ~ al»o i/, j 1A«lib ildli»o riu.,t,,__ ~ ~ itii!Jw°'-/ 
~ iw~ Ml°'-- ~Wt1A0 W,Ootfla»11-. ~{l(M-i., tw1[, if UUJ ~D.MD u&. ~«uo 'òt ;; 
~~ wtliw ~ 6 ixA i ùd ~oJ1l ~, ~ ~ w)t, l' wlJto~o~ 4/~ vofili: 
~,,ia. lrl/l, l,\,(t, ~ J€:x.tlM\,tB1.<.lo --oJ Et«Ao ~- . / ' 
GJ)~~ ~j~vtÀ,rJ~ uJ Jsii W- t»u,fo.,;M¾- Vt, ,'UJ'{~ qw,, 
r.,,~o,__ Ò(i, ~ owoli o òti, l»to u,tisu.lJE'li., ol,,1, ~UIA ot e._ w,Jlii:i,ui,t, ) ,1, /u,ìdii'ò J, 
P,u~ti{Jl' 1 t..l.ovi~ l&. trl,, ltll,1,1-~ ufA"., V>\a~, t-'1i.Jw.11Ì/JMA., JtLf 
J.11. 
wXVlUllG òilln_, 1W-Mtw..,,i1~ ò,11__, ~l'\,t, ftWA¾O ~~ w1L1WJt1.ti,Ò~_ 
(o., J vi«J~ ~w.,. _ 1-0w., ~to)t" ~W,¾,W bo wj,or»•t òì, ò~itMl,: ~ WM1> ÒL-
ej J{, j~'(,(L JrJt6 (l,~~~Ut ~t,df,tt,W'vt{.,t, ~Vt,Q., Ct'LV~ ,f(l.,,~uaL_·.,_ 
ta:ò( Wi,,t~Mtiito~t¼ iu~~ ~WU..,~Vt-l ~o~CÒH . .1, 
li, !t4 ~ ~"-'-, ù IAlMU(.(,, dr, ~ f 1·1M, 1u.ù!u o uv &'W 'Il;, W L Otll., ~oif o/.c 
~'lOftitolA,O fwll •'\/ÙLtke.'U) t ru,~- 1fdooÙ) Ju,j«MID r.ou 
®lto ò~òw.,,ijw.,,,2.- ~W:: ~~ \A.A)\A..jt.~,().__ ~~-
--•+1H*th-" --
UJ .(!,t,; 6J ir<.ilt1 ~/ o ~'" © "" ~u 
1 ~ e/uta) ttti,, 

,,uJJi ~ wru,I\: ,0[(1.,fu .J~ •1~w.,J{À, J 1,,>u, iM,o Or'' ,JOt,l/) rr.• 
t l~ rJlh.,~ 11 • UJùioìtb JWJfi ~ii®- cJlR.J t o.~ oeV!,v..titfi.diJiflflii:, (Fc&~ 
l¼?Jlt- t'ffW1f-ow41-~ ~rt wJ1)1 ~lbtdò&fu. MJVti !~i ifwck~~ 
~,,__v~f-Dwrutik_&1¾ìl~• l_vtui·Mldf,JV~rln,wtrl~ 
vU-O~ l-- 'LlW\llAWlVCOWJ.Ji ~~elt IM,~1 ½1\\M.0.- 'òe;,, ju,Ol, if lU,IM~r &_ if W-
~~Jl ò.tfu_, &Ji CJf(ji.· 'ò(l vo tfi <Ml ili - ~tJi./1.l, Cè f Oll/L 'òUÙ., J;:, ~ if """-t<jraJ.i.... 
~millt i~ ~tJt,,_, hO~V\a, WJ~l,\U c&~taW) (k ~lt.D ~(Mu ~'Utl,w {M_., 
~o:xtf;Ji ~\() ~~ww~ w; ~!UtliLt~~ odk v.n1~ ~ ttL). 
_j;, f mu,!t, rk, l<ll l- J!Ù¼,.o riWf ò OWI u.lt U.O 'ò~ ~ ~' tlu_,/_.J>ive~UV 
~ t. Ì<locwt\lf!J ,«it,..,, Mo1a., Oei, oùù).tt òdi.' WIWD , t J,.1., 1".i«bi, 1it,w1141 t IAA, uifu, 
1t, JU/J (DJT ,w i<:~ Jw., ~· k 'òMt. w o L & W™''Ìr Oé m 
l<c OJW11i.u o.,n;,.ittt, li, ~rt i.u&_ 11 ~Ili., CW i.li., ,t rl'im,.. Di.:rrl,: wut- tol, 
it.- Ji 0 -'t~O of' Jce1JttL 1uJlvrw[: ,1f Vt)Ajw); fu ~f_,;i,ùu ~fn16t ~~ LW~ fMi~ 
~I) J,, j( ~~"° Wwi~'."' W\:w ~ r.1!_t ~tn, ki~ol,,,, 
'f"'-', 1MA, il., (:o ,J:6, r ju., /wtii & J~ Ì,t((ow ai. VJw_, Wlll~Ji_, ~è 
(vJj; ~•MA«iJ t ~o1i.tt.i,,'-. w., t J ~"-'rO :J.o, 4vwi.Ji l~  r,._ 'ùL. '(MW).J/(j),' Il,. ~I~ \/«Mb. J J~ uir, oSl&f ò~  ~ 
Jc1Ji~ oWJmittn' r t iA~w.., "à&k u1iMi.Ut;J~ builliw1L ~L Ì.<MWVt.t.A ~' 
ùtJJ ~ "Ji1uttt&w ~v .till 10..:~ & 1r-,m J,iQ.J cwVJ<U OCA?~ o.., \ Wh ~ {A tr1:Uf UL) ~ 
~(l; 'ò~ ìwìww a....; ~11,().J~ h W,u,JR, Òtl J(Wf '¾~ ~UL@o(c\Ut)' 
(}j~ÙlMW OW ~IJt, ~t OtV!A., oeik. 'uÀIO~~-r~ L,Wt,UJtll .. if 0:1Ji6JL 
lt \W\l, ll ~ w,rw', 6JAUiiM.t,, ui,J.t ,ro
1
w.itc io&, lXAwl ~,~ al 
1iu:o1 'òd 1"4liJ, 'òè ffl ,lu.,mr,._ rtb«o»o... - U.«i. Wuif w.., Jw 
216. 
"!è ra..,,tn fuuw~ 1o...w~U/J e,wili,'lti, rrt ¼!CÒIMÙ,, IW'ÀSt ÙWIXD 
J~ w1oj,J~ we,t \u&U òe,tt (UW~. . . . 
k ,.,~w;w.1.&"" '4'olfu/La)~1uu~ aìhi r~·f ~ 
·VtltO.,W.tWf e,b Wvt- t.iX6b0Jw..o veMÀ,,1t Ct lfiNcfuio ~ umùM1f...,v~,V tJ.}j iM,t:, . 
~o,J,,, (r1A i~~tÌI,, ailù ~-- 'l)~ luof\:. wJr,.®o W) ', FvA \~UUf 
f J,,-, (,,__ ~ 't- t ~~w.Ì4l e.,à.ò WJJuiòwtiti u,,wJ t(Ì)<4W.W.O 'ò rft· oW w,.., l !JWI; 
. lt, , ,1hiiti.11Jj ~oJÌbA>o -OJ/.o._ ~1, f ootl.Cò&l-~w:. OÙ! /i.i,_ <L · / 
J(,11, 'òwi lWJU.J 'l'."'1.ll)Jf°'-1,C ~;,/,!Ili , f or clii /ii!tl, w.llà_ ~,J!4tJ V,.. r' 
(1it& U,~ &1~ ~ ~~ 1461.i J, ~ ~"- uf,Òe,t JOr!N,t Ì<Mbe,~ 1 e., . 
J~ Jt V,\, w.llt \., ~~ Gù.t.D.., \Ml'.ili'Wv, W¾tlJ 1M, ~ /t, Mt!U'rf V.,(,=· tk., 
•w.Dc, w=w ~ff ,lù 'ìll, tal,,~,u•.11['" · - JY, "- i WN,iu, """'--{°f · \<1', i Mio, 
w.;; {),\iUfW..~ ,l•vW J\,UlV,t, ~ \tWÌ1ìf/4-1/)t)U'vW.-r~ ~1CVU.., fi:n I.I.M)ol,t,u,__wl, W~¾OD; 
•,i.o& ...,,m l-lru(u M /i.t\WM,t;; l' MMwv.inv oet..UI w,t~. l.a 4 o<.Wit 
:-two_ v,n.1. t ui"t!(f JLIL i wr-&, '"1"°M- t, lo.. 0,<.ùlqiui.tw, i frJméò-01'.b' \w.U'.IQJU.D::'. 
Jc_ "'"'Wt'tV lu.i!<À, ck1.. ~ 4'of fDo.t.. -~. ,wlii. )ru. f, 
"""· ,\~~ ~o lu.l:o 'J,,,. tDni io-. 1fo1!a: '~Mi., ~J ~lù/CW O i(W '1,Ù,U~, 
(.(~r.., ~Plt, t OlM.AùA~ial ~wtfto Òt, rii~"",o.tl~ Wo,✓ w,u.,rw ~Jtl, 
~J ~'UI IJO j. ,Jitiw I lu.o,.;)i' ti.ci.. ~ ~' /M, UM, uil U,,;,(t~ iei· w.,.ik )J,/A, 
'W;Jf.P.., vlt\VJW,J..,I ~ wJk òdt {A,~O~W > i ~t ~ . , WJi òtllrJ~L> 'M,C?k-dv, c,b 01) ;; 
O 1 I , ·: 0 ~ a 
VVt\14., t \,\,0\-W), e,,('~. _J'.•~-iv I.Dii4W~ut!.ii", """~e.«:l~111...-
1111Ali 'btuJ ~u;tÌ)<li 1 cw,l )ola_ rw· ~ l, , "f f"/!,UUlt-"l/lM.<'. ru JW/ìlitl,:, U)t-1;-
lfto ~ 1~ le ,Jdr.o._ , .\\. if <IJJ '™"t /'i,_;,i,:r IU, vf... lO!~ 1AM<aWL. , 
. oJL, 1~v..u M .. k. r-u!IA.u,1tt,,lo.. /<ltt,,.Jl, Odlv1~1vuit.i,,ia, 
f '(a!~.\ic ro~ 1iff; ,~~•~ UD«,~~ Mù!L '1tuw,)t) 
'vi, tde:, l()u,,(Q [Q# t, ~~ (PVL wLtt e &tt&i!MA,,v~ iJ,a., W)I,{.: U,WAiow_,,'òc 
. 00 Q V ~ J 
1f'1 
"-. /· 
~(/L10V.l, ~ i; e ~u~ ' t ¼O"- W1li, ck lf (Il /JliL' l~ j ·~ r fv f.o,1-0 . - ~ e., tfolo WJJ erJi ~ ~¼.t)k ~u.M t JtLwa,, ) otwfil ti.uL tM.tUl{J 'lllK, .. 
r~0òJ,~ 'òi:-ff«t~~ J~'llJ,U,ttw:r1: "°f:M.wti)lAll 
GUW.J w.wx,w, I JJ, t t1tnlw.uovirw._, UJJ°JL od. je,u,[~ ¾lWfA<MW fw.,«,W>~ 
~/v<i rw:vl o·jwltu:.GJi~ ~-~ ~~;~l{L itWIJUL W-OH fJJ ~ or 
~o Ol-\tUA!n ~1tAMu1r~ l(AA~~. 
~>t- D~.dC la, ~w,,t l ,t r. Odi: iuif ~w.,,JJ,• ~ 
iÌ ~,iì rJ>,1,W ~ 'ìti,_ ~WWÌ, (I, wiè f"'l 1ei. Ò~. ?e,t fiJg_, IU~~w.,14Wvt.0,l11, 
tt&k w.c~ j lN~O ~ f' ori'.-0 \M.aiM~ o_1tl~. ~ ~ UWv ò dk ow{l) W!r 
\M,(!Mt[~~J°'U.,~ùl.T~,®wwibvco~w((Jw ~atr t e:¾ 4.J.fi., CIJAtLl('{f M.Wtl- -MJIA: t«<Ma«>.,Jte, /,,,, •&f v.v J«~.a., J,40 
ti, av i~,,~l' twv.iqilitie ~0-,Ji. 1'~~r•J ~M>Wo. 
J'f Ji,,,_ 1'(/.((h.., /,, f1A.il,~ ,J/) ~!oliJ1/.i11Ì!A, ùJ"""'1M>\'OILO lf WO ~ 
Wiiil.K: k \fl, ~Jt,W,U.; Jtt«.ffi.11 ~ùl O tWMll, (.l)JLAtltu,; vwtouutrLC.o, ~i ½ÙwÒL r~~ 
tw1iv I; v;.dit/JVo.t:5 anù!ow,,lfu, \4,\, ùlc~ ~dlv aJ~T D~ il,;lJ L 
oÌ.(A, 1&x~AdJiti,,1 t9MJu o·tw~ ~~ ~01,lL,W., -0Uti4LDuujw.ufù t4~VUlftw ·-
J1.. ~o~owrw.,itiWIL,k,Li<.~UUl, 1i. lifj,,,(, ,,='tt, .._, 1tUAM.V10 a!k,L 
~e,(A.,I t.0Wiu:,8t,WJ0..,,. tt0iriliii 0v ,'UM1W\1PJU.,,fu, \U~!H.J l.u.tù.tJ., i·\-t r1oliÌ&'1 uw (LdJllU.:. 
WMvtA.- MerJk w!WU) ti ~r~- . 
Q, o\o1M)X..,4t- 'vtt<ll~W.~lO 'k tu1ro (,t,\., ~o tL 1~1 t, ~~ w,~ifhle,,lu,i«; 
~/t, 1/iil<,/UA~ r- ~wJC ~ ~!e WJi!w.wJi L ~l~ri1~ 
t .-d:1v.ivr,0 f wTJ ~'!M.\tt~w o<..--~~-\,WD1~ltJ®g(AlMA.tJ~,t,<tf,,. 
lu, \M,jo tiati,,(t(D.,, W,el.;; il 1""4ù, !lwo ~~ o 'WlU.!rn y ,c,,,11, l'O'.t. ccwr . J,,t; 
o.w!t> )~ {i~ t,JJ •. 
\ j[ f,,;;ttoM!,i;.... w'l.Dobwv <tt/l,'o~-O.\W.,Jlfi,,,ì/r,,11,',t, \, v,,.i, ~""i~ l\..1w,!U 
'™rJ,..•ttfòo 1 \¼O_, V.-0 \~ ;oi,\., !,{HU{~'li,OL- \l\t o cdl· 1,flJU) .J~.{,t,~rwei~ L ~~/~ 
/} 1,J ,1 IJ 
M-
òo., ~ w onte 11,0 IV ~~'U, Ò è ~\llA!i; Ì, \~ 11,fiìi-«wt>~ Òtt Jmi!Wti, WlMo 
do1~illt·J ~~LO ot! ~1if~~VJl® ~lnv·r fuui U~tD,.l~ 
if ut,/i.,t,,u, 'ò~,a'.il ¾Wlll1= llllln, 10~ ~>t»k,. Owl'i Ji, wiv..o5VW ™<le 
,• " Jocdi!(L (<mo=,\ w~&fv/.w~w.,, rtt: ~~"tiAvia¾<IMlt oi, ~ 
C.Cv.tUMi.bvi VU,,lbÀ,,,w,. -~ ruuw., ~ jo~ e ~VU) 'UJW,MU) jt, ÒUt,r(W,O wtJxii l, 
f®~ ò~_d{O~~~~~lu~llMll J~vw w_ifcudCor~~V{À~~ 
tO\.Wil f 1W o/Ul(o• ..i. 1 &A, {5wt1,, I ouo Ì,W!vt.O llMJI9.o t, <L \ d., Ju., JC l !lt"f"""' eou, 
bfo' Lio~'òù, tMi/;u:; r¾L,. ~ _ _ . _ 
.('_, ~ ~ ,J. uWiumù,, H/WW(l. 'VJ 1A.Ul/l.!J VÒ Ori,/(.l t1, tW (.Wo., 
"° oJ,, ~ ~ i, Jowi/i ."ho~• il ~-~ ~ cui= 11,~, 
tCòwfd<kJ», 'COWJJ l.t, hlJoW 1t' w.o l)~ ò rd.uJJ:( u,/..'U), J\!, l orrvru.w Cl. OIUAl" 
,v.wii ~ - r·~ vwtAw,J\AÀ;0-ywlf fUU:Oòo ·ttJ~ ,~u~ 
ifi,o MWlob ¼\, ~~ JlLt~(X4WO~L Ju.9.fu._ ·w.rw.l ~.e rutWtM«tli: W,WÒQ= 
WJ!MW 'ò0 wiuvJ:6 ~~r,un~. . _ . _ 
t., u,,"-<Ai..:, V ,f.«v ùt. ~ , d w I.¼<, U) òi Mvdi'.:, \(OC,, ò~ , w1L, o~ rr 
f , ~ VMjf lM. f UL ~I (l. lo_ ¾i ow~ J i<\1~ rit l¾r ~if"'f l(o.it, òu; . 
oVtiktt,e.'òwWIL,WllA.~rLVwÀ:C W <, l)u,w,loti,, r~~ J-ti.ò}L~~'IW Jòouw<w. 
~~rD.~ ò~4ro)iAf° l{i,,lf vi, ~~t.Uili, vw,wu_, ~ Ott)) tMUi ~'IMW~ 00-~ uJ ~ti) (b. t,q t~t -0dfu_~t l~IW\rf~rk_,~(4CT,W) ~~)O Wlti,-~-~~ 1t,{M, (ÒWVL:: 
l \. u.o 11.<.ÌMi,. 1,\(, juitt' ew: _ 0i i,) enA~ T U) i.<lii:o ~ Ul.ll,., ~ Jc vl(JJÒUto, 
Wl ~ lol:tiì C T°Òi Vll.>tÙ, toJ.Ll !, ,t ~11!1Ìii.Dh.Jw.f6' Joitb t' ,/.u,y.o Ò~ UMA.l 
vlll1.IC ~,.~ od. elt,u, ,Ju,t 1«.fa;òn. A,,.w,.,,w\.W lt, &.i1 l. if ~ !ow,' 
'CL otkt1 'òei ~~<L<Ai, ~ 1a.~u»ti.U ,~ WA~w, òù ~culw~ 1w,, ~~ f6ttuw" 
~~e~ ~w,i"4fw ~w1 iT. . . . . , 
i i=w«-1 ulli; odk lù1wJOMf. I~ t-r i t!a/i ~'U, odt 
~ò~~~t,dWO\tO CL 1Wdvt!.Jt- VW, Vf\,W.i{ ·Wvvto~oJilc. 
l!J, 
rrt ~~c¾uWfldla ~j è BAIOÙ#.Vru,W ~ ~~~ \uJb, et, 
J(. O~~f/WWl,OW) WJ,, ~IU i,«,O'W~ od ~ iM,u) 1 ~ itlWMJ.J lO I t,t{U,UOW., UU4wi«.t, . r V~ 
,«: ~ de/b I)., lt, i t.U, Oolfuw, i lo., 4ol(tlli; Jv t1 liwiv1uv Mi<MAtm ru.c.w.wuw + 
W/Ait, Òl ~wtC {!MDtufò ~ il f'lil\UJ ~Ùl ò~ nw 0"2t-r( t W , 
(v~\U/Òtt, °(\)Vt,U,t11l Ò~cbll,~W/~ toufu \lillt' tC.C.iji~UA>¼-10ft>,t¼O-ruts 
&w J ~w o cotWto il, w.o~lim,,«o .!lwo ice w.i., l l ~ ~,wOol.tt--1 f l!A'li òJk. ~ ' 
l,W/v ,Jlul,,,_o r-r Jbu, , I è t«.01tìii,,'Wlti> J ~itlìiJt CO v/iu col,,,w Ji.i_ 1.o_', rwll.«,O Ull i.~' 
WJiÒ_oJt.vò~ Vtt, 1M, wi,, rwweu,w ~ 1owik w~. 
. Jò,,__ iw.io~\ltJr«hL '\ÙU 1WM!A.Wo (Dl.j lÌ4 1 &,,M~IMlf W:,, L liìu:iiti,, l, Jw 
~QJt ~ ~e,u,tG~ >t,WAùtt v~,t~'(,O~O ilu,{D 0~ 1 ,~OIM!lM: 
\ ollo.- ~ ,VU)VQ, ~ r~ ~VL WL i, -O{d( JOOÒi,\rrt,UJ ~',ò~(o__,a,{IWi, OIU1Af0 
rM~~ ~l/,w i ~ 1w10 ([40 <XA1~ tdibvda . -11{,f ,u:, oeiAiM«lè ~wr"" 
{t 1a., r2filo., -~~ \MA]~ J' ff ~ ~Jw '111 VW ~w/{,Crlo ,wdSe.-, 0v 
WJl!Jto ttWlUt.Q.Jit.l.MJ ~1 O ~oM.iv. 
o~ \uut5 \f~t0 i~1e-JU wlLlcl:ò wl ~wlto ~uh~b ~(rJv1tlf oL. 
~u,uè16./Ji: ~ Wll'{° IA.l-1.Wi/i, !t, \ u.,ili., U è ~"-" JC {w.wi, ~ l( ('. ~cllll6 òll-L ~1.0 
r \)Q/tMi; O~e,tWW) ~~l ~i •ofii:,J ~~U) ~~ W,vd.i:; l tWU- u«(l, 1 e_,fi, 
rMII.Wl fA'-'4tt •am.tlè1 ju<l/.o òé ,~ - ~UI!~  doJIIA t ," w1.1,, 1(fi, 
~o ~o ,k. J tiliJ ~Ut✓ 'òvUtlffu h~wdfu.JJtWo~w-
f ett l1~ 'ò~ Jtdit,Ku41wv~ ~J~eciuòdia,i~ 
~ .,.Ji WJ)'!o }l IAÌ.4 (W, òi, llllfu fi.do r.iwi:; W! it Ò &f; 1/«Ju,~!l. ~lll/:t rf .Il(, 
tt vd o¾-0 -eJw<ttt' olh ¼t!Wtb.: ò~ ~W;, ~ i,_;~(thc, ol ro 'òi✓ if o~o(( I uutt i, 
titWIW, a11.., v '°t 1o: ,;, f Mi, i ·r rr, Ué ,., r 1-0l t, òiiu., ò if it!Ali, 
\\QJi; "f i-,.iòt,i~<W = \WA1ùiWJ,Jt""'--l¼.1f Wli.U.,. Jc !,ID W., 1W<llll,,k,'òo, 
~o k,l\,l))O~'JJ.J or, dof.òn,w vo'M, wi~UD ~w, J, ~~w_/ ~t:, ~uitllo,jt, ~U,Ò ~ÒC 
'U;ir~,J\!,or . F«m .. NèÌ ~. ~Vt. òix,iJJ:b'òè "1Al<Wi..,oi~,.ù: & 
no. 
"h' ihc w Ù(, iu,,!&è. o IWU-'l,,, J ~ - ew. dtt e: ~ '1W 'òe/fa, 61-'WMIJ.D(, In i ~uo/, 
~ ò~ bJJ;tf l ~,rut~ 'òCWt, ~ ~tù,v.a~~ dLL ~l-0,\t, ~l«L òol ,1s~ Joun tivrili~. tJu;tt ~ ~~iw:. k 1ÙL ~/}Jl,IAAÌ.,Jllv ~(ODA, bM,o m,t,(,()}bu: OOA{P.l-1·JP,tl4t¼~ ~ • I 1 o ~ 
w i, ~w: a1Jt iii ,.tt{1Wut1è 6iitlè, ~w~wi 1\Wd'1"': •~t. «ffv 
&ruii, 1, W,Vll.U)1,, t """' ~•,r.MIJU) 1,\(ll,l, ~ ~ iur= ~ /wdl,:: ~t· 
~-{k, \A-O~t~ c,or/Ji, rl, t':r:h ~W1LllL,jl l jl)o&o lA,vtttl'..- [jfM_;. 
~'òV:, 'òovvti, t 'ò ~ vlÌtlit', U wM.1-6: '4f ow.,, 1nf_Jti: UDl ,t la.,r™°, 
1im;, l wltw,,wCb( wi, ÌO\\.O =lOO.~ !<,1,rui, li_, rwo~ w:,ì '!Mlt ~ 
~w.,Jv;\t~ "~ w~,{ow., r.Ù,LM«wli., wr:w'U, ~(l, \"tPAlii, n,O~-J~vw.,1 .. J; 
\M.~ .~ ~ 1rv(J[MÀ,, Ju, 'òl (IIMl:, UWUl\lO ,U>U(U1)V1,J<l/t01<,0 IM,W"r 
@) 'òJt 1 "'f ;Qfu, 1&o.tl',,w~ (,, cM~, ""✓i~ Wùt e•rbi),iw ~1,'a,,ct, vii, 
.._, .1 ~,iÀ o... ,o~w., 'oJilA~. _ Jt \"11.ilt ~o~ofun.i. ò' td.bwlWt, /011./) iUfA, 
~l(t, Cffi½IJ1A)~ Òfi ~'Ù,\{Ì(W.O'U1L rmiw ~)€AL ~WJ~~ Vvtb \ \MA,~iow j~ 
~,i.. j '"" J f!M(f l\L oit~ ~ ,r,do' ,'.l, f-'r e ' iò o...,~ t' oriu,_, l{LL &, 
'W1°"" [j),,_, ~ uA,ko.fu r, \\AOsal. 
,E,Jti. ~r-~L wi, ~~ W>t<-~ rut.otli{OaLwi!rto W'W'I.,, !J>1l;t,t.Ji., 
JLuA¾W OWJt ~,\, ~1~ fo~ofi ~r~~~W~Wi ~>wi.1u<UWU.Jud je(,l)~ )Wt, 
Jo. t., ,tt~I\I., k ,.,,,. [j) \l! Ì.l ti ,ù,!, rtli, . 1,..,,,,1' C1 I o.. f I~• w11o s~i rMt 
Ui,;,~O)lWU/0-., ~A, ~'ti, r\- ~evth_, ~ e~~~-- A'di• oiu)WJJ ~~Wuto vC maM,O 
lw.,i( OMWtOv oel&, ilroi I e &"-'~ tlt[, - ,,.,,_, [j)~, .:l alr""' 0 òiilvilroi1 e ,a,. 
taM<IAfli:, ~W)~, ~ WÒid_ albvittw, ~ ~l Otffn_ /JfM!i&àt/fu .wJÒLV 
, , ~~{i<lt,~o. 
A ov.. vu1, u,)l. \M.-àl!iti, ~i, òo Ji14, 1<.Wi,u, ~Ll M"-'"' J uJ.lt, &iJi, ~'tè, 
uvw.L w.roTli/6,h Òru. qwil.é w~ WMJ:c 1t.. rlwii. ,,m:0•,i,,e tWMl:,ui,1.iJ,1/i., 
'f°'' ~,- <>., :f <IÌW j_J <l, il,i.t ~lotw 'I.è Ò ~9.o :)1, 1r ·, !<_ Viltd1,Ml,1P,ùuè, tf W.. -J.,,J, 11,!f uÌ ~ ij • _O () 0 \ ~ 
U.tuuxir»tJIW) eM-~W \\.Ul~L,  ML(uA{.,,1uJt,.~ J(r~o ~VJtt,J,IT.,;'.).Y1, Mit/4Mt(iJv 
1..U. 
M lll\f i,u,,W\, . ve VlA, 1 ™<{/,u_, UM.ov 11(,1~, f m , ,uJJ,.,,~, wrln.. -
1._ .!w.w:, J IJ& 1 O, ~ \ uu{;' ,AM«(f Ù, IL ~ IU, Ò di,,_, W.,~ I~ ,i-<wSJ.i, 
~ o CWC(,wi witi1 wF toJ~~ òo«i~ iM,, ~1f, ~UWAi ~ 1-0t o.MMi, odtuvùi, 
¾Ul{Jlfu w,IM,IU) l\/1M1; ~ IU, ~ ti.,ff iJ ~o1 olo . 'll!t, irt ~vw w, 1<.. ~L 
lt, J1.d1,Jrmt, J«{JIJlMJ'ti., \\Ott- •ft<M 111W 1M, \ l.{/,J{( .w1~ òi!<A{f 1.mt,, "-"IMA, rA,,. -0.u. 
t !è V\\O t lfitot«>ltw., Ju, f ,~ ~ ,\Ul}; ~ u w: ~ IWM\.r-- lt, r 
,1\1,\(L rov,l,,_,,.&, )tUJ/,, J(t'!.do,w ~ ~!(,<..a,, ,~~Oltl) n. 1"1Mf r.b1~ 
1 mw,; bi. v'l!ow.41w.w.. I òL J\W,;b/;,i I òi. e 8:w.(JWA,, 1, 1L 1~, if t/1, l..:iu. òi, 
~~,wr u,_,fu~~- -
1 ~ < ié l'a.!o.,J IIJ.lor, ò' ~!Wt, ~ "-"1.41 W i1c r ~,,. U,u, 
!Ml, t vJmi,)n. Jl'o!i.!ta:,k ~ ,.,&i,, W)\\, f 1AlDi- (UIIIM, oJ r,"' 1 T. ~"' In. t 
~~,f,~ 1;,tWJ-. ':'ò(, \ uuti~()__,l rAJUJ 4~ \/tW~!Mn.o¾O JlMt{f 'ltJ w,oj_, ttW,(/.,l/Ò~ rb3l- 11,Q;. 
~\t,,t, w,~-ii., ~,w,»\U, 'òtit rwJ:ù.o_, 1MO...Jii.cL ~ ~,'W\la.l,t-0 ~ -_ 
1 JJu:w.t.1 ww: •Mti'MM.b:ò&h, ~"-"-, qwl!t; ,1, f cQ/M<,l ~ùi f IWT w1t_, 
v\L Òti, J M~ r 'ò~ ~ IW!Uu> ~~M•, '1(/~0!UIMW~ W, r~ r Dwr", 
4JM)~ ~ ~w.,Jr1tf1Aoùilii::,'ò' ~~iw_ . 
11 ~"'41 i:. ~ll>J~ oJt,, ~ \W\\. 1u.Ji., w 1/U., ~ "-«U, ~ 
'l~I\L, IW).,!~ ltW!f ,v V.~ Ch*~ od, r~i. k Wvùi ' ~ol~Jl tutti i Ò!, 
f1141C 10\W tt~, \\IJ!UAW ~ e aMaJ1rit€ · tltl!Ll ~ ""jwwlnfiuc 
'òott0 i):; &w~ ~ ouJrt, O~ wolf~ ~ow&i,, dOW> ro~,t llOtJv éO~ to~~ 
\W1A,lt w,\ UJWti tli,tolUl n) «@~1~ ~  id,.. -<9~ V oW\MJ.,J' ~o,t'~, 
~.,t~~~,uw.w'ò~ o twJioJC ~ ~uo~i~\U òtlh~A~ . 
.f.o ltii.¼l:6 ~ ÌMlltilO li)Jtj , 1~ icol ~ w.ud( n. f ÒVll.., òiAullt dWt• 
ij ~d, to\uo~ ~ lWJL:ci~u&U,,1.tt,J~ ~ fto ~~-~WMDòL-WLv~ fMh: 
ar-~Cl j eu, ,i:òo ~ w.w.ti. l w.ì, t.1. ~~ 'òo~, Ute.o!Wo i. w,el.au.A L 
~~a__,un/k[w.a>~ M- 1oonen le> ; òt. 1Pùi~ J~ ~A~ atJtllAtJ-0L ,iWVf.t., ~ 
0 ~ - ~ eo 


l' m rt~ òal1_ Abito.In ®t mw., i..JlArL' ~,U,(J Ji.l lll{~' 
w1, je}M o ~ eMMlMUf'-,vM4CL /, iwS~1WJU,,i4,l ~~ ~ v~ftc\aUoJJa_,,/ò~~u. 
- t loJ.__~(JL ,, f;'rh w,,w/i.,, <,W'\ili ,~i w;wok,Ju/i,,_ /;J,W'L( ,i 
r»~ (iol ,juJ W~illn Ò~ ~¼10~,JUvr)t yll~~1~ O~~lo._ • 
. ~, ~ oo.it eA~uiv tW., te,w_,,]hivwuJ,ti MM,, vWJv Jo ~-1 if o~ w vowMt,f ·-
o~J r IJ'1iw.o òi wtMoVit w1& ~ WIM IA te' e1Mf (1WD vÀP» J voff 1.w.,dCò~ 
~Vvlo~ UM,t/W)X.,. 
l 'f"h .WWJ j ,,,d....,hl vtllt,, t ~ u.òi, t1tt'ò~vollf \,W)' Ù, 
-~JLttt "Ù.'MWUJ riò 1AM, oWwJ .. d ori<luv¼t~-W Vl/4~1 oJÙtt- ~w)al.tJufl v.-1-Wr·· 
~, ~vwul,i, ½v1ft1tè -~ttA o u®tK ~ 'tMI~-,e,cwv Jt: l ~ -ue,i, wwwit 
odl1 M«{1hi~ ~w1wwi ~W~ttJ 've., t<,w~o u1Jivru.M.W1C'\,1,U)flo Jwoloui.hJw1.!ii,. 
-ll«A.10W,{6,:; J~t\~-' ~ -lV{'~WlWJ!tO 'tM~oeì.ducc1-wd'(,iAi,-fMv~ 
t~, ~omA )o 'òrlf.n., hl,~ 1 val J~ ouMùi #~ ru ~~ ò<- ~ wff.n__ oove.A1wt «u D<-
u.o t~vi~fAtlL 'òticlr~dt 1t~ olve4~o(i_uJ{\~)A.tilJ.wit'òG ta1ti, dt 'WXt'1U.: 
WJ_,t,jt ~mv~ . 
~i( OÌC1J fLbttt~: UW., \JJJ:) jt.6)-0 tuwr U4r•vlM&tic JWAttou.u-t&tM.tÙ{dOIA.b 
wwkti,i,,,. .,r;m,M i, """'«~'1AL{.{.(J:: ,i4~• !Md Ju,, u.011_,: /J, vw . ,M,,_ u,u,t, 1ill1i'. f 
~W!Ìui. IW~J°. Jir• ~ooJ~ l<W r fih~, WM /uw,w i cÙ«Ìli. ,/4,, 
<~W-. IIA~O"'®JiliL (Wr ~ ~ Òt Wc !\AMMD r~ f.<Aa/U). - afu,,«ùJet. 
te l,WJ1VW1.~ lAW e}t{) (r'Uocw-r GJf u~~ò~ UlMf,F.l'ir--f~,tjO(ijj_~' 
~O\W vw.~ ~ W~w 'òt 1~v,1Uk_.~j~ u~iOv'tD ~ . ..fi.bvdii=. v.«J~~~VL 
UJ\1.1e6vJ.Wt fu; ~oMi.u,,. .w o__, JoitRiM:-tti ,~l,i.t~ ·, ~u.ct (, 1~~" {i.,tri> f ~ùJUV Jot~Ju <,l,l 1 / 


1.J'j-
woi·lL~Jdide,u,Jrc ltO~~ ~ dte110 HlO~~ ~wfawo ,fiduJ1.0--,e.-~¼Ò~ifowJ&., 
1' aww.;~, Jt 1<1)1\, o "4!,u_, I,,_ lllieJii.:. 'lliWv <M,(. 14ll!»,\tulnt.wwi wl 1 tUtW 
U,\W iw.).o..11 oi WÙl !wiùo L 1d.'1.llt'.WL ri W)fj( h_ Òè !,,,,tlM. fot»t, e,tlb' a.w& 
~ùOMDO itval»>(L, oJ1, or òil!, 11km-fi1Mù ÒI)., WUAIO "-J~ ~~iròo/!i fti(IA, J, G.f I U.O IM.OM.ti.ui'M!MlF. - ~ t tb ~ ,lw._ ll!J uh(tiwr v.,:talfi, vifwqi., u.ei., 
\wdi. Ji, iow,, 11'U1.~ 1w..fti.,~lU!IIM~ f Jibv.: . 
~~ ~~ ~o~ J-~ ~wc ~ÙUWJ f oè (JjF d ~iA«D ,fò afk f 
~1tl ~ o~ (AA?V(µ wi 'bWeMt, ~~ ~l ~otfa,<hM,w.dC rouoo.Btùlb aft ru!3of t0 ~ 
wwt6 ,~WM,®t°w.,;Jh è<It' ~oUfw.,;o&bc~vw~,JiÙXMU> rut'òiwt).twt115 . 
a,lbìi,it, ~ wwiJC1~ .~tui/ir,e,fa_ tioy- &tt/U) ;ÌI, 01wt' orw,.. -
/,11, W~ (Il~ Ju.J,,.. fwi ~ J~U{o.ln:, IWM.a r{l,, o lfùi ftuhD 
1!,1\oi;, idj). wrut, Willllll.ÙW-. W,l\,<XAJtllt, ~~òilaJwA,Jt t wlliteAK r1u., 
tl_,\lm~ «1\U.1 ~ ~~~~ ~'U)~O\{W~. 
. Jv\,,Jo .. li!,~ ~ljfMab,"., 11,lw»ruo I.o ~ ò~1.owltu:1«01':4l~~Jt t~"-
6i~10vtk ¾UJ.~ e-b 1®\( ~OÀ)T , r1JIJ.u.J dO~l(R 'òdei . ~~~ 
®A-do~w. wimbw.w, woUt J~wlf;,(fwf~o ~ -UiiilibcJ.1cfowitli, 
tMW.,10~ co101t6., \M, ~~ 1è-~i UM-~U-601 o~ flbv,,to: W,¾, 
vdUleti,~C-O~o,:o U,O~-~~ òC btWRAU>{MltU,ci,,òdLb~-- 100\JVU 
Ju, VA\\f°\UJ k_ 01 ~ ~ti, !t6ru d O\UI eo L<A.G t o/,!~ 'bJk ~J.tK ,lilll\, 1l, J~, 
v.o i~ 1i wi1.1,J t. 'òoc Ji,1\11 Jiv 4 o u.o 011-.lu,.wt U,o Ì«, roll rAl o -Odi&_ ~UA. 
~ ì ~ ~Vtfa:, t,0WD ,~UM1€ l w~~ iu:J .iwv '3t0 ~'.JM-tt1 «w, 1(WL ~Jt;u:, 
lììtwiM.i,.;,iMG wr'1.lr ru, t~oli:, d1,WA(, Òo~o '.W. wJ:6 ~• Jtv~i Ì .«ii,, 
K .:.k,t" 1k: · · · 
. lOv \A-WW v<l'V,,Ov •. 
~Il q~o k-, Wivùn.: w WJ&er J-bio ~~~' WM-Vvuali.tii:) u«cL 
f~ j oeo 'tle!l' MV1ll,1-(.:0 6òei 'òùiltt v:lfJLWJi' olrJJibvdne~l(,l\/~rtÙWW,u 
w OBJ,ili_; i owk b Wv ~OLI ckA ~oloo,, M'IWAUJ a.lli~,cU o% -O ~Ulli ~~~ua,MmtQ,, 
m. 
l\ljl( twk, 'lJ "'~ Ùl ', \\a 11,kM, ~ \Il,~\~ - ~'lD'vO. ~l j t !lfj, 
~uJ.A.J'\L \\Q,L ~mù ~ùi: co~. - Cl oJwM{f:foo.. iò oJli..owa)) ov uw, wAfilili»twb 
~U/\J.;,ctl!iill-~\~itu,, IMWJJUUL ~~ ,F ~ o\Wrìl, 
1~= 1M, VoTJu:o_, iv oJnviwr-, w MòW)tlU) ~ wm-t' ~\.Ù), tn- ~!!Wita, 
i~hl~- · . 
sl \U)~  w., ~Wll, W-OÒO ii uuwobllMO !Ùl, !l-Jtmo !utiwuJ:o <dtJ,i~ 
\WÌ, Wl'JWM!ll, J\lJ OW, WllA-i, J\.ilo ~o<ln.llì 'ùulto-. ~~ 'òt!li_,(JJL<,\Ù, 1(,,~l(L ~ i.t 
,t,U~ ooi cwlOiuo \MWJ-VtA~. gVv\~ wWD'!Ao 6~ atoJèe&Jo.- ~@uiW-OJ) ~wMJRMW11v 
<Mliu,òoUii, ~U\JO T' òtl!' dE-: ~ ~ ,w._ ~W!A l -llilld, \,(Ojli(i, ,uJ,gtlt, fo 
~oth ~\Uiru, J;;_, ~OÙÌÙilU> Ju!A,ML~!ol\,O tlivdjt, i\01.lO~ ~lWI( ~ 
Ul\W, ~~. i:ò "" w rul\C \VJJl~ 0-,,,!C i\lJ\\,ll ~ Ji ,io~vu, 11.Ulli ~ w: l JnlL wm.o M 
!AAiAl]~ __ o(l)illjte, ~~~~ tt\,O~~ork~ofM{~, w OIM.JlQ.;to~o~ 
w.ul.,, W,®, 1) lAnllD 'òJ~.,..,Ìh ~ m. • WL~ ~ot&o.,' ~li, 
(~flko' tX-ltO\Jw.oJQ; M~ ,w <WÒllW, (' ~\ttf'-0iftru~o~w_o. , .uJK~.1(1;: 
t(l)t cl Otw ~~Jit, ~t[J ~~ tW~/A«l~. 1wtl illl~ 
1f0v~~¾f iw~~o~ ~,~utoit&òt.WtlCùifw~~1tk_t1G 
[ ~ ùlt@)lU(; j O<.W ~~ o.ttt Ov(DW ~j\Wtl~O~ WW., aW!lf-
O~W, r~k_ w.«Uw~ -0eHn j~1 Jut-O~ Ò~ c,ow)~W, tfu_ ~Jt, 
~ .~otii~wi' 'wlòc~ (,OVJ,lWUJ,Ul~AMd~t il CliAo ~~, ~Vt wlè 
~ I~ ,u;J1i-W tll t O Rii_ i\O!Jlo;:, OÒ ll\W-,Ò~ zy~l Ù>\,\V JU{;'r li. -
t; u™('W, òdk_ &rt W~tl/€ o.11..,lMilk, ll)Ji/;,, t ~, 6( ~o~uo OaJlo 
1-, ~ «Alai. ~R ~9tw-1vJ ~lli(,{D òC ~~,~~v.,~ 
fu llJ lÌtU'\11/LlJ ~lttll{ toAi/h, J toWÌW f rlflliifiij., òJ ~o'lw". CQW ~ tlifuif, 'ò!Ì[UJ:fò i, 
ulPn,n~o I U)_T""~- . 
a,M IÀllW Udl:o \ Ju, Wlllv IL ~ Ojj0\\j) uiliìbw_., òaf-fi l ~' a fil, IUl; 
f «L 'òè zywttiHÌlllV ~Ov, ~~W WJIA-ò'{f ttik i:lu,10v Ull J ILi11W~WJ 
i,y. 
1w.olb 4~~' ~U!A¼, UWJO., 'li. wkù,w 1.wi~ i~J 1~' Ju,4;, 
~on10 ~o,tlfu_A!MJ ~ ru,~ > 1weJc if VUJ' 1~1(,Q.J ~'JJJUUIJfV U>¾UJ ~ 
fa, futt ,k; Uif lf o !\ili~ Ju, (/)loti, h, fi rr-, lW<l lll(f r<Ji, ii òWIAWWi 1w&: f.t 
~c 'òè W.WLQ,H(, ~o~. _Om,411, lQ ~~'lUUOtA--~~' ~~-~ ,J,lfO;; 
JtiUl11.t, viikwMt- wTo~ fa.,~ oelt ~f-1 m UMA. 11Af,cLlf., 
el~W--> 'lWM1RJ~_Juwo, w~u:o' amwwa__,,~o fuviWJLUww~vutr-: 
fun, o,@w mi, o(lli ul/,(w,è ,w,t....,,, ra.1L-w/tt t ~~ 6-or-
, ' . J/tl, j~ ~ a!,~ li.!iidO)n.. ~~Wlv~ alli,__ILÙ!, 
. ~bè ~WL- 'j, W11J)J$~,(Ù.JtJJm WUAWvutlé lj)W.t.J~ c.w,, fVL wra,4rJb'l; 
1t°~ J t~~ a.~OJ ~~ (trtf(-0titiktt WV1A~tu1«t·Ji, ~iw ~tlGe.i~:. 
~ -t i- 1i k AA\ll,\J.ll~ ni F tò~&/a. ~~- 'ùi i, fottck 
~wwut~~>~{W;ttf 1f1~CWJ06fT~wì~ml~1~~~ 
~«-~,Wv J.iiw.t,<M~WMVW~)AJ-~~~jttl{(,hvdwilo Òl,r o ò~ ·U,Cl,C 
~W~Oell~-
et!tÙ,.W,O f ~' Ju., t,_, ~(/)~ o\WL ~ ¾n uj ~Wl!(i., -t 1ijdtt 
fò&,u~W 'òl ffl' ¾\, oiw\Mt, alli:fr'.,t) + OIWl,Ì,,l!Mlli{[ ~wu) 
~-o ;i;~ O~~~ f ~-OJtwtAqu' Jfruo LI\, OMi<vol òw!ltVlòL 
D~~t&v ¼W<A~Wv WJU,wl wu.~~hc.v. ~ ii~~WÒWt,CXA,WM.Q,,W-òfw 
~\À,t"t' ,t 1«1\,\, ~~½lii.(, Ù".1!A!l(fn_~lJUA_ tolWl/Jt0./(1-\\., irr i.l:o 
~~ ~~- -NotA-~~ vÀ0 w.¼UW.1 ~J~~~ + ~~~ ~ÒCl wdi, 
utwk)voiw~o k_~~~~• voltcl(,'ò<tfi' ocnl? 2S 'òoutttbtmo ~ux. u,F, 
tulni1L ~~.'~W''tk wu!M~®t»W> W-~: t11 'òèot ~'tO~or 
Ù)~~ MVlt,11\t\J cw.JuA-0.lo ~eJt ~tt~~~'UA}UJòtA,co~~o ~~to-~~~W-
Jj'Jt, itiiio WUÌW1t r ~òr;W/""{f oif»:.,114ju, IL~~ 
~ 1 ~ WJ tù, ~(Wfu~, ~ML:, mw ~Vl w~~ ~Auw~v&'Ddilr ~ Jgg~ 
o wtl(• M'r li IÙ~ tkJ•,o1ta, Ò~ltC~~v I o llwhw.Uo i«tWl' 
230, 
Jtow)~.-i¼¼t~~~~~-O{JuCl~Vl~¾0ruw1ft,~O~wifu 
o~~ ,~~~w)i ~~w o~ ~~~o't~· 
~~ ÒU~Mt6 'òtli1 wtt' 1~ . 'ò~ ~ ri;w}.,, M1VUi C,OtAiW~ C,OWJ-,~ ~!(M.,Ul, 
~ oo.tt,_ ~u.ak, W>Vvlè ÒW!- dl))!\iiit,,,k, t-011,,ri'IUWJO-.·- 'u!J> J, ~ 
I~ \fw.o-., 'òi, IMt\J ollC ~!JLÒ I iw1 k 'UÙI~ "'i\(ctJ:6' o Vt, \ti'.., v.o""""-òo~ t41~ 
\AW).{Ò ~ w.; WllÒ o M1o~ . 
{ifJ; TM-Òu., WJU,,k j(ò!,111, ~ ~~ 'òJ, IV\IJÌl'f' \,\.U~,lil, 
~vd:o Jk ~~ k, ~ Wl~~olM.,~ lt W)\,UL ~ wv~\~~ wwitw_, od 
lWJt J\uio 11, \v.illi, òi, iiliiii. tl!X.~ ~\li,~ wo1io~ 1uJ'l.iil,w.,. . 
J/,iAè bÙtÀ_ ~lj,!1, Òo., ~, ck'. o...,t,-, òè tlWlf W,,~~{lli iii, r òJ ~~ 
1o~ l, ~LWJ) o..,, t(WÌ)vtt 'tllLUoWL,k ~odL, ~ wm ~~ ~t: 
tò ~ ùti- ù1t1Iò\Vv(,. iUM!(-0~iW'1w.> w,~ ~ w.e ,~~k ilill~~v 
Wl\\,JL ~Ut uò' .t,_ ~ t' ~ wdw,l- ,Wwtlfi ~0~ 1\Wl<-~vtào' rl 
t-0\lWL\\.L t' vi+f' tiAJJt,' q'lO~'I.ÙlMA~'ò ~, .v.iJJ.d., J w,fu w/1,Wioku,u.tf: t-0\Cc 
Hlti,Lll/\,lt-0\\l)!{V~l~f ~Jt,.,~rtii10-..&ULt'1~Wl~i, 
1t,o 1 wlt1: ~ -\MÌv, <'\ U,OJli, 1~ w~w..,, fo~ ~1lWJUili: w1 !~dh fibvdit, 
'òtfu__~U,UJt~ ò~ru,~IW,U(,,whtX.ill:b Ò( UOIA.t4ttn,l,itAM)ùoln vh,Lw,0ltbo ~~ 
f, \At ~\AM® ~W,()\WO ~AUJJ 1).,0f{Mil,, ò( ~OW{l; o~~~l, ~Vt,~tlti; ,t 'òU~ol(}Q) 
~~ W~w40 \ t ~U.t(,WeJtL. _(L\~ ~~k ituWA~R, (M~O~;lWVJf a 
\I,\, J,1, t!P.V,:o,Ì),., OOWJ JvÀf Ulolt, Ju._, ~Wl -0-- 1,/)lt~~ 1 f,O\t{V J OWl ~l!ltl4 Ùl 
\wHv ~Uv ~ t coMii<{i_, fu.,~wmcb, 'M~ o~ tar&ù. . 
Jf ov. iè ~u,t 00W W'™';W., Wl\LK ot!~(l, ~ t~e,~ 
f ~G·[lcuuÒ{,W!f~\~~ ~(,U)JL ~~~t,rW,tw{tJ~f(,l,(n!M,= 
~'Uillilllo. J,rT t,,1-1fHi,u~k aff 0v l,\Wru ~ wuillo 1A,~ ~,wlv 
"~1~ 1~tìl ~~W,IW.ÙlWÒo ~o~~~ Uitlh~~ otlt1Jilin~ ctfuto,~~116~ 
Owo Ov.-!lOOVtV \I.WJL ·W,,!).,(,tMt~tlL J ~a.M{; ~lw ~/)~ !wiw,~~o 1wf Ml~ 
23/. 
tow.,t, O,JtCWÒt- ¾t; tWltt( J{iUt l ÙOVt, 1 l- VeMM.tJ ijVt-_ \~ W,010 <U.O}~ ~~ 
~ ~{€~ ~~1~CùÙ4~i,tJ Ulttwn 6~o ò~~w~1~VUL) 
~~~'òd!v~ID Wl~,j~~'òi.~w,-
M.i ~~lt ~~ ,t'ò(, of'~) o,wk, ~ot, lHonuw, 1 URb{(Àuùt a¼b~: 
t;,I(() ~io~ -t~1i,w11,.mw.,,,k,+~Fe«ilf;Q, .. 
h WXJl?\lL} ¾O\t 1HN~¾«tt,) (,0~~(,-0~1t1ijVWrnAL ~~ ~(A{('òi ~fa.to/(t,) W.0-, 1-
o./4-0ubt,t, ~tk5 ò.olk.1~ 1W{f ~w~o.., ,Qt ~~,owrAWO ~wlndw, ~ 1 \Jt;: 
WJk °",r,o~~ v.vv'-0v1a~k¼~~o òLttAMvoo.&_ ~~ J-tLL ~cu 
,r~~- . 
Mwt1~1i. iwi{fjìJ!._, o J/n 6WIÌtUli-O Jtn ~ J ~11.)u.A t.ou., 
~\IL Wv,, «<~WIIUJ aJ1_, WM~,w a+ ff, ~Jt, ~ i-i..,W-~ac,, 
WJ\v "-4\UIWl!ttJ f411, Ì\I, ~ J,_._, I!. Wt1:C tfu1 L ~ 11!11ii.ob 'ò~ ~ V!M)W, ;/hl\VJ, ~ ti!. 
W)V., tiJ:ww ~v.M, ~vi(,o l (UlW)IWJk \WXAWo 'W.«JWt ~ o r«.ifl Ftt, L 
tWtttk.,if i\lf o(fo( -~~to-:,~~~ w~~,Utw ~o°f ~~-)~ 
\¼~ o\M dL QJtiat5uuxf I WÌ WJtltAL ~L, 1~~ ~OW> \IWtttfrtc~  1w WJJrw.o 
1\wììtl.Wo - 'Ì) O\l~ Ul.J IÀWVUI f • W° Ò tlM.OtJUJ.ti:w b_-wfuj{<M!Ìl.®WÌ, ,o, · 
i!M,,kòOOljl(/J I.O\«ÀM!illlflrdhkllJtl.Jf à~, o+~~ r~k 
l, 'f"t"'~ -\\.011, i i. tJi1Mll l 10!.o !1/JL ~tl\lDl\l>., ,uo., «J.&~ ~lueo1~_ 1M. f-'tlf 
xÀi~filMw, 
1 
o Ù\Jt~ o'ò UM\/t~, àl1u~woWJ, ~ H<"vof:OvlO L- WJ!i·,,. 
Ji i w o,11\,W) j ui. òi))w ~ l¼O'òl 'liti».. r rin; ' l ~<U®J)frotMAfM.{Cl di.' r> \ r Kvour\W _ L Q~-Ji. ~L ri~ ~'òWIM~oi>JlltoW, od lWL 
~IAO Mf ,wilt,, ~rw, 1_c ~[®O o~~~ Wtl- ~~ IAIAWIL ~WJJ1, \U, IN 
~OA,Wl) 
1 
C\ÌWM11v t.0\WV!f \tt./~v  r.L(.O._ · - ~lL- U-01.,t, ~ L ~obLJi t ~ 
~ ~wio w,L k 'WjN'tf.lW~ ~, tk, u~ W-1+~i~iu\Ì/VL!t 
~tt,o \JIÀAÙ,u. ' . . 
it eJlt..wt r~ i!. b:ill:G ~ ~I\.OboW:: id. la,io>t.0 ~-~ ~w:,Jw 

2JJ. 
M w,,wM fa~uµ- /U)~Rk, · 
. ~~°" il, .liMru~ 1tù, ~to\UnMÀ, 'ò~ io~ui, lli/jJW!,;" j!UhW 
o~ ~1,1,\(/(J,\,\U) -O~o, u,1e Ull i!6 ~ u!l~m !fu, ck, f' ~ lìiwuJs 
iw., ~ wi11l\n.,~111,1¾0\C IWU,li,_ WJ!~ 6«jf w1if w, - 'J'l'oè faxlM.lo diwliu 
1G \\O\(, cci)VII.., ¼I- ~mtb vw,WJt o! u.lf/fò t!I,• ~ u,~ o,r/(L 
\~ ~ Jli, hl~ i 'ì ii!.' ~. 
-~!\!W XXll{~_ 
([l;d/4_ J3JuA' (,O udJwx;/ff, Ht--/ierde 
~ J- i «M4, tw, òè Mvwt_; I' oWliu., r1ifu t, U>ltthìLi(t) i, IL¾~, 
11,uu&odi!vt.li>, è Omil/t "el ~tt, lll J/fu1MJ., wo,d"O)M WWLjf llL ~ 
iliw = 'ò t.JJivi.fj;, 1,,., ifil!Ù.4 ,w~ Otto\W-0 &, 1 wil v~ menv ~~ i; 
IJl~~«<,\o., Vwt\(/J 'òl hlwIL -i r= ~i0M.lv11.01di, r 
,~ w.rowu1o., ~IÌ.l zy 1tllfu 'òél:llflL,i t w,I{, J t ~mt!i wir 'ò &, alJfu aMi =-
~~ vtkE: ~v~ t1 F ~w4~oti, (n~oo/f ùvJi. 
. ~ vlMJJ)t: od ~ttllìi 10~ >ta~.J~ to1t11D~ !( tr 1olo \¼riiµ , 
{t J, wllll:o !!uÌo t 1M1tf !Ùl Q!j(UAJIMl,,1.QÌJ IX,\)QT_d,, j vo~\Ì«w./[O ~VIA o' 
~ 1 w,t oilln__ ttvwc o~ wwwi 'òtL u,~. -ftt ~ o ittn. hl~ i il 
~ ~et~w&, ~l\ll:i«n•ltO ~¾®l!Lilwu r!Jl,Ui,, !J \.IJ)l(,~OW, ,:w:u.u:. ~ IUl, 
~UL11A,!tdM,o o~'. it_ \.IJ>\Clt .luJL; ~ Il llillfA) ll¼f 1ww\1.0l.(,~U>1tO. 
~ W'"''rlè l JL• ~ ltO \\., I v1,mW111MO tk, oil.(, ~ ™I ( r !Il~ m1, 
Q,~Ù,, ò &k)J, ~. 
J\,u>¾\O l UM- wxC W,ru ccibttlo ~WL 1iUùtw- otU;; alvuiv~) uillru JJwwLta: 
~~o__ ~Ì ttuUR 'vìJ:5..,i ®-~~ ~t, ~Vt, .l(JÀ tUOtf,ui_, 1oJiv~~ 
rta:. J UJL ~ 1t1tei/ÌJiii11,ic ~ ~@«15, fili~ _ .(l,, v/J/W., ~ ~r, 1ot(i, 
1.3~. 
~ ~Mli o L 1w,1J\Wou,o ìÌ ~!MAW\,IJ ot_, !~~ 'òtlt ~ ,cL xi~ ~ 
iiln., 'ò~ W,\, ~V<Ao4f I w.«:-'òww.o, ch.uu.t 1MlfL.Wo oulli~ 11,41\AM\b ~~, 
~ ~W,w.À.;-OWV!ALvhLol ruuti~ULÒ(,0\tn dJJ ttU)~, rt~vh,éh {, u.,VvUMl;C tu{, ~Wt-~o!ft~ 
wzy!A~ t·~ ~m ~.olk ~IMA~ 'ò& hlmhe, . . I 
j w,Jj ~ 1MU> !1.@ù, ~ W.W 'òc \.IWJLtllt, J 61iu.w, 4 ÒIIJ1/IA!, r 1, Ò JL... ! i:o'M-..~ 
W,IW) iut W/O'Ul ekf w!ll, l(W) ,\UÀ ~ tdi.h WlL l r/1, ~\L\WWJ ~oJllA:lO ò~ 
w VIA o~ 1 &, j"U)/\/J \M, i!lbu, lil1.w.iw, t· w, w.,, '1lfu. itilllllO,, òl 1.utt\10 ; w,IJ[Ji.i, t'witm 
¼-O~ ij ~('~Vtt1 ~ ò~ M¼l·'M; \~ lO~VWO--~ W1~ CD~k ~~~ 
o oot ~olllA\o 'ò&k hlula: -~ J{olm, 'ò&k\~W~IU,, t,l)wv \uJkùill' o~mi) 
~ \ (,0 w,o~ twuM e__ ~ r t, w l ò Lt!~~ I Q i\?l{w~ t, ~ H,0~ \ ~ ~ w \A.l, w l, 
~u~r,~uoi~ ,e; l~wvi°'A,w.mMo OLU,ll,t~ b1ovttlh ~~OJlt,~VL 
\)~ ~ud(, C,O\, bWl~ \ \A&i1 O'tÒWb ~~ 1òet, t )~(, (W {)J~Ù.WWJll,W, Tt<llt, 
Qe,t ~ )~~@tvi, 'ò~hl~ ~~\w,ì,k\l ~OWiUl. . 
J/o ~ ~~ Ùl,w. U tfu \M; UMO-- 'ò tUt, ~l(t(Ww,ll ~~ \ ~ \M,, ij W ~ ~~ it¼D¾(t~ 
0, ~w w \, ò&k ~ J' wi\¼l ~ o tw0v o·ìillwwll e.o\utiJ L/U.; ei ~ )t=-
'i!AM.o o 'Cf · e6_, w., ~ w ™t ò( \ UR.!lt ~ ;w,w, J¼i e, ef ~ u.ò QM(bl(J),, = ~mr, 
MvtM,u tL~~ ~ \ to~,vu_, hhlvr,'A vtWWL)1 ~' Jtwixt 
rò:bo ~w_o\5 d. twt'WJMto1 t WLOW-.,WJJ'lM~1cfu.J~o1~a., (,Oi{J.)VtAJOJ!JJt~,UAlrD f.a__iw~, 
r'J..i, ltW:i, wlo"-M Il b>1t 1w,.,, t ~,w{[iti, ~wle tO\(Uw,{hlJA WJ.,(/llil™'f "1it, 
lo VVWl t ~ ~ w.AJ VLo ctifuJJ~ ~ i biltL ~ ~IW.,, 1 f J tfo 01 Ùl 
~  \OtW., ~ ~ Mttt oMw{Aw~ ~~ WAJ~:Ji-~t-0dfu.wet~ 
tl(i,· - io"- wwfudn, ~w,,I:{ ™1( U)!lQJo~, ,,;,t~((JA. ai1, tlt 0Ww~1 '1f u, 
~ if tb,.JMJ;::, ~ utAi\ti,. òtlO.•i Wt i \Ul\UL I Ulww-, ,,.ic,,..i;,W)JW))/b: 
\TO~ t o~e,t,Q, ~\~V~~ voUi ooJl.a., .lUA, Wllffi., 1JC 1~ 1~ 
~Ì>·itit o( 'ò~~  ~olie- ~M~vi, otf \MlWvUt1t-'òa.i ~Mw\w:, J'lt, ~ WLWM~i 
t ~~QJ WUt ~~~u.w., t 1 ~ ttmWl I ck ~ MwlW-A111-{o~ j ~ ~-
231'. 
Jcku>o -0& ~ ef, ÒUJt- JUÀ ~<- <"ò0v W:, uoftiw#ieJlvJlut~ d~ 
./4iltla"; · 4 k. <Il[ i 1-Wo11, Ml iu.o "1ilo il, ~ 'òl{i',lJI.IIJtt.),' (IJ~~ 'né \t(fJ, 
WJOVJJV ~lù~-0~, e, ~dUA,. ~ b W-, ~ {6i~, wl~oiw,J ¾@f 
18' OÌWltll OL Ul,w)~ lia ~~ 60~- ~WUWo ¾((Jfll,O we.i,r~,uj~IIJl_, 
,w,Ì, 1wi., ~,w'òottt, ,e r~ >IIÌ.bWM.l( f l 1/(o~ ei.t_, liMlU)%~U¼.-O ~ wwr,, v 
t aJl~~ 1i.n ~ · J(llUL ilUM.W o__ ~offu~ wl.OÒWW., w ti{k 1~ 
jl1Jli_ W/tjJI\JUÌl ~en, ~lt.ll~Vilw, ~f ,,i_o_, ~ ml~ I tl/JJ'UÌ, W,, 
.-ùik, iori~ù.t,òl ~lt.ll~IIL,l ~\ttwl~ ~&, o~ ~IJ)fUÌl,6,VUI>, 
.l(J;a; I~ i&bif 141UU:, ~ . 't ~olììa: f,O\\!~ fen, ~~l<.Q.lill ~0,L 
~ ,OÒ ~ ~~¾iMJ)~~> W ~è ~m ,~~1ÙL ~ 
w~ kf ~ \\U!Jll!IÙA, r (D,Ùt,., &._iu,n_ ½lLIJCow., iJ M-OWlO. ~M~Wt.U 
!J!JUl ft . -~ I\, Ql\ill!(' U(~ òti. ròoili:: 'òtUwO'Ul , i11.-1UIJ(o" ,Wf (1/1,\\W) i 
tXP 1.L !WtJliì 'ìll(l.JitJn;, vòt/J.o.. (.Ùlilm: , ~ ~~ Wl~ JC /iq~ 1 UW\\ J L, 
l!A!ltU/I.IJM,O ~IJ>t'l.(n,w.wt(, UlV.lt + ~ ÒL wflt vf 4c ~ ' A e l<.o\\.-l cluWa__ 
~'\D~H~ ~-0tU~mo. 
&_,f I~ :_o\W,\\tÌo<.. 1.\Wi.., \W~dt'U/.; Ji 'r": ~w.to:_. t. dOW~\,U. ~ IU1./i 
~.h.ù,wi, rc.o./D ~llJ\W.~UtlUI~ ~j~ ~~ ò{{ij((, _ ~ )Ul)L 
1M . ~ ~,Thwfr;_,-O~AJlLlW) ~w:/~~tf,òl,b./,cè (fMVÒè~Wetl.Q.,qt(,l 
l•~~~Òc~0Mu,.l~~,:~\®!o~iwr1,&~ul4lvw 
;e v.l,Mtl~w. o&fu. ~m!o:, ~w (Wt, ii UI~ rtcàt!h ièb»UU, 
&tòwwo.,~oè~ffi'{rw,_ t ~ b~ ti,.,,~ Odi!~ · _ 
_ iw."'¼UIO w}LÒ i 1~ òc o,~"'1/J'°~ \M~®:~¾!We, 0~r1:n 
u,v.ttlti; 1u,o~è N Woo..- wQ, ~ o\\ÒtA ~~ )~ù:(G, u.u.. r~lO w,Jt, ·, 
~ ~ 1,LO"-- williWL I jÙÌ [l'(Julllll ~o l ~f Ò, ~è o. Muu.<D i Juw' ' 
6J.t<Ji, w, ~ J f.ruiow 'Lo"- ~'(J)Ò~ J19., yw;.tD ~ 0/.l~ w.c!lll!IÙ.O 
o.,~& WJ,0~'1.t,1Wh)W).,O M'Wv~~~ a..,'ill~~ tM.JVtAJiiH,', ti ,i6uL 
13b· 
tt,tl,tUL(L ÒL eA~vU.Ù,'J)J(t; U)~JW, r1, ~™ (l b Wtvlt¼Wl,Wl i.,~ Jw~ 'òJ juo~ 
~ 1WA, \,\,OIA.. ~ ~~ 'òtf ~Juwi. _.Bi, cvwl-Ui auq~oUD wÙlJtw., UO\.W'Milk 
~/)J,'.,,cct.:., ~tl: , ~ lf Wot 4 J-i~ o rdJ.,t, I'~~ J'/'0 tt i,o '-' 
Mtt \wJwo J W~~òw~wo~lJ~~-ijRlL CW~eXD i,.if~tlfC~o,LWÌ¼ 
i,{Jtl€~~wwwì(~ùio4o~,l,~ ~wAdi'Q .~tUAt:~ ~ 1 ~1UJtW~ 
.,\;,., !i.bJ»:: ct&Wtjf am::, !n. llnb{},h~cù,ì Jul, l.wou ~è Ju. I\Oll !w/A[l, 1 tllit, t«Wt, 
4ÌMl/L 'òi.o~\w.w)i, Ò!W~I\JJ ,,.,w~ 11h.Lo ~,wrÙ.O M~- f Wuillo 
tM ~ _i1 ~O'Ul, ~ AWl., 'llvw1 WU\,¼'1-~~t ~~WÙ.l~O 0~4~ ~ Ub~ 
~, e)ò~lk aUJl.,)~ \Wl~ 1 ~~ WA1WJ od~)e,u..,wufilmaJ:o ~uu.,,~Jot~ r o&t,~~ ,e, o&t,,JJ~,\{,OIAAlL-ltM\l~<Mito ~Ù,L ½vfut J\lJ kUWJo.. iv 'J, 
Juro~ lvwilit. ~~ l uxrW, ò.~ ~~W->1 t,Òt, 'òwQiW,U,V);o ~Vl wL 00%-
"'~ WJJJiliJ~ rVU)tV~ò<>~ CMhlwlL ,ltA. \,U,{A.,,b ~ UAU!tft(ow..,. 
. J'f ,_.,_, i, ~vui.ò rk U~,col i. ~r 1ttllu--1UD--o~, U,01,(...r)t., r Wbeti: 
~L 1())~{!_. t ~ cli~ \\i,rl!AW ,r gW4Ì, crf)C ~&~ti'.~WA.'Ì~ 
1oM u.1~ru{wv, ,wd,1- l'-OIJl!Ìllwt4""- ~~i:., ~~ ~IÙ~lt ~~ 
· --~ w ~~ ~ ui t ~. _:..J'{' l cibOWVLWJ,O if m t"°'-o)~ vav U-Oi- Q, 
l!Ahi ~~Ub •Ù,tfuw.o a.~v..«A1Ù)fil, &li,~ Vl~ Mwt ~~MtO ~ ~~ t Jto\,Wt, . 
ft.J ~6tù>,kb__: ~rJ~ ot ~{Ìi(,1(, {)tOV{VtDW} (bJW;wfLu,WQ.J f~ W.OÒVtUL (fVL lW!M: 
1!.,,,1t.1,,1o., !il(J\tn:: '~ li11n:: \1 '1.Wiltt ~ "''ò\='t' ':di~  if'li' 
l«A.; OJ r-0vw, t.il 'l.lt.l.J lv dl!W ihl ,),._ (\_{>tlnndn. (;.!~ ~ Mlvf'n__tol{Jif 't/J.Ìbiru,;D 
Ùo\1' t' iwutM< ,w1.dli'òtl ~Mw.u>, ~le.,u, ~it-_ ~ o/Wv.to{L 1- ~fowt!lt ò' J~ 
{fuitatJ ~~ vut w.A, u~'WXl Jeu,~~iJ>, \.fot:&i{1e,«a,w~~tu.A1è òtMW.wL~ . 
J ~:1°f ò&ln., IJiMb,; ~l'½J~ ~cl, J ~ deaf u•IMi¾i,'iler 'ò.tfo . 
l~Vtbe-
t.., ~\(JJ mc«>tl«ltl. lòo,~<L,-J,!MJJJ~'. IM,c{)jJjt L trwq<,Lh<W~ 
'ìidtu eri»Ju;, e, \u.tl2t._, o&Q,,JJ,€,rJA:. &,e <b1AlÙ r,, J U otr.AM.«lo UO"""'® tw.'àt zy~ 
2.i;: 
'f - ow tIUJt (-O~'(/) , J.i., \\W(Q.\lO j~ ru) offuwt,t' ruteililo ~d/J ir+-«, 
rwUa_~wr:) U)~~~  LM, 1tillft ~4t-
( i .,-;i(j; IMW1woli,, Jui j M\WO 1A. hlwto., dL Wl\l j w,IWo In dq l'-rui'òd/.o.. ~ 
COlT,6~{, wolli:, 'òVJfMW, w ~ &,!,ru, 'ò J (b\{(O\jO ~ 
/_,,, w,Jtw,!~t,11J1, ~f'-WllJ\ibi:, il, f Vl\{D Òtllr, Miilo Jo/to r 1«111f' òi_rd_òto I 
J11., iw.!~w lf!L llJJO WUWL \.\Dll iìottt ww~~w., I.,,, ~\li, ~oli.lii,,,,, J,\vd[ 
r~uuw;(wcc. 
J!U<lt- lW.W\\, iÙIAJlL, k OW, IÌ.l,i.Ui0--1«1f «-<, Il AilMèiilt'lb ~_Oiri ~ ùi wf.lwt 
~or~ ~,wlWr1ÙlW;, aJtlli I t6Vl~ 1 U{PU,4t,[fu, 1 t tWA~, ~ uu~ ~w 1di~: 
~1!!11,lt. ~•Jl,~  MbiÌlCiA\o\W , ~ qU,\jJ Wl\lalL,WJwvtdJ,L Ool JUD Jtw> J'I.!, 1wilrk 
~-Ol ~ ,kwm, ~tVl!L 4tu~&t, 'òJfaJl(A;~,o~UQ,,~t, 
ww1eJi~~ltlA,. J!oL UtW~ , ~ oo«n t'ru~iliE ~oWiu, f wJ,iMu«-t ~«i&,~ 
~ ~ \lii.I~ r ovdru \l(L~ i,W,WW1A., 1M. w.d~ il((j) r ltCA/f ~ 
,,.,,tt tWU1t toWJ.;U:0' llttCW~,Mt wm~~ wt vot( w.«Nvu<tli,, iò f.11MJt-t;o.,«,~ V/V I \ 
· ¼'f1C lllll; WMWMJ0v ~~ '.li ¾1!Mb ,ttlL. _,ok, rlM{A_'l[1ofu' ~IW 
ti.O¼,, tWJLt, ,rMWo~ (J.)., ~rt,Orl, c,W Ui, w a.UU,O\l, a,W) (lM,(wio tXA,¼,W.U,U~o 
wlln,_ ~ e.o~, ¼\A, \\,011,ji,,,,:i, 11«<i..ck, Oua.lÌ.01,\i,, t.11.tiw òL iitMfo\\L 
\{k~{~'òtUo~- . 
& ~wh ~ ùl ~) i bt ij w: ò1®'--0~hlmw::, ~ovf!('VWVOJU~ efJ; L¼..J 
~ ~m ~uuto ~'6 ,te,t;~ ~LWth ,w ~ ~WA. a~¼wL ~tWJ~fu 
t cn!ln..JWL~, t c.o(h. ,(Jw;.,, h~f •t. Wlli, ~ u,/uu, '{Qt(t ~ uii:J.v Il.e 
= ~u= IA!t ~Too, wifJ'r ]UIA\6., ~ ÒL t-0®'1/i\, òovu;M_ T.of.t., 
WW.WJl~® t1 ow)o.., ~o~o~ 1i ~ ~~ w.,o!( f &ww1f-W~ f wu:,, Jw 
rwa»JJ d1u_o ~¼bo, u,w' 0-., Òo».~ ~~'le.,, ò~ W-OWhin~ Òl Wi Jè F è 
ui{wu_Ut,i)~ L ~Ù>W-· 
l ~~\MÀ, uww.lt 1~ (~'U> 'òÙt,ill:t, bwJUlM.À, ~pii ò&rw:-
,Ji. 
k ijvi,Q(, wi'1illa, ii 'òt\ijoUÌwii : ~ve ~l(,W,4_, ~ RA, 6ofò~w__i 'òC tu1lt vwr,- Jif wo 
iu ll/\/Ul°F l1ru1iJ:O;'ò ti, "4'f I(, ~, i <l'.D WJ)a'.òvtv ùiw imbJ,m,dCk li, 
~~ o~ -tultt . -~mwiruWo w, ~o ail ~,w, 1 ~ 1 ~t»°" ~ufbYrJYl)wV 
Mt <M,Jtw.,hlvdi:, iu,~, ~ 111~ iWh cxL r.\l~ a,M~ ~ti,,~ uw'ò~ 
w,t &: ~Wf6UMWi -{riltè {{)f C,!Vtv 11ofwtt 0 ~o~otè 1 ~~ ~ ),t,-OWL! ò eifu,Qi,6~ · 
~t 10'1:n.lil\<.(b Oti, ¾111{/u; f 'W.Ì,, 1 ohi, ! ' aJtiw.u ~Vl kru.di,,~ «, ,{JJHt ~ Ò!t' 
Wwi,1 wi,,,V cJUAo ò~(J~ k òctlb Wfttv1~vo:,,w)wuw w_,j(,HfWOvUM-ov:. 
'òWYOl to~t r,b~M fo~ ~L~o~ò~~{w~'òCu,u,o_,ow~ 
wi~WA0~o(Lttu,__o~~w:,. iw~~ ~  i~~'òd~LD11,: 
villi w~J o~Un (,\~ ~~ cA~wiu_,'ùè /(,()J)O «ci, wo~ofi d MMAO 'òt~fu.NuwJi= 
b· t!n:, "'--t uilo.J Ju, t11i. IUltt tw:Dl!M.I> 'òl!(I~ oè ij tU, !t \Ultl o.. Ji.iww.i iJ ijo fu ,~l '4, 
!WA~'U., w.iuyr<AM.,....u:; x~w.u,Ji,: !&w~r.~,J~u. /tj\o,_ÒoJt, tt, 
r,GilJJllt,«t,~oo llM~ ~\,\Il\( tfot !imo ~ IX, U,f,\eyW/[l_,,~0-, 
~ ~ r= 1l !Ulfilè. - l1, Cl!f \,\i, ~Vl 1i, iu.o.lU 'o'WIMt; ,mwlriliiio 
¾Il"- !•~l!ri ~itU IO oL.w ~\¼, ~ ! U.0 ¾o- ~'l()<)o,_ Òi, !~ 1  0 o,_/J.D' 
[~~i J~ wi ~ùi, ò J òu~otii{ WJJ et{fv ttt~ ò~nJJiJ1dn:1CJ~ oefto_ vvux., 
Mmw.\ - 1\10~ illOJteJ. 
l,,, w 'Ul~W., J1u'.- i/M.O._ o~ t,to!b\i,f = !o iJli UÙ, J~ c&1d1df/t\Jil;u; ,Ì, il, 
~~1r• oUk I( O\U!~ 1mlt f ru10Wì:J®-, ~ twl14\U; ,in, J&u, ~. &_ 
,~~w ~~ f J~,h, ò~~ ~HL ktwJo ~~ oMD o~~·~: 
c;\UMf VJJ):0 ~&t, lOUA,~ )Jfu_ \¼OOWAA- -~~~WJU>W1W f~ 
W11 C ò t!tdilivuR, ÒL (IIXAM,!, ~ l, alb!i,~, ~ ~ùl ÒilJUJ T 
~ tm1UM,Ji,,,W~\(j) i.o<Ww ttl(,jL ~wwfi ò ilhfw~òli ~fw_ ot«b 
)~W J ~Ì,w ~wliili»o) ti_ r~uiut u,l.ttfu, & WM¾U)ÒOJLL òel4-,fibix:oc'òt--
a,1io~'ill hu. ~ ~Vt (,-01°~fl4mtit 'ò~ ~uutt alliJowfu LO~tcj~Ò4~~. 
tto~ff \Ù. ti.. r~\.\f., u,® a, w.J \141 'òdw..liwM: o· ti«~ ~ 
2JJ, 
~!~ r, {(l)(;t, w1~u,J(L, 'ò~ aWD, O.,OllMA,U) OlMt(,( fl({)rr1l-W,Oiutt, lW~,Wt~ 
~l)J)\M,l{,l, \wt( fwr~oJJv1Jfc._Jh.}t6viih: ~ T ~ 'hllMttgMU\., 
~ ~T dt~~:nCL w~ c~~~i JLIÀc, «t Mwlwa1 ~vw.J v~ 1uclk. ~ 
tw_;,tb d f VtMD Jihlvui, J~,W I toiw.; r -, ~ oa17rÙL ot J ~ 
~T.. . . 
lw~ J ~ w~h ~WLO~ Wi~ coiw.wdOJ ~vut 'òci. òÙtiktt, 
J'IL ~ WMl, 1 otLrudui~ MtM W,OW)H,ÙJlt J ùtf1w u.w I t- i/4illn A{Cùo te~i!° a~t(A, 
t'ow¾UJ1~ ~~1 Ju.,~ 1vùkft aA1LWJWAW. ~~~ ~UM~ Jttru.ÙAJ w;Ì, 
iu,1w)L t,., f.ib~' w,~, ~/\,O~~ -ottli 1wfk_ ~ot&_ weò~~. 
1iili,1J..òt'll, u,(k fili~ ~· (l.ttìlt òWM~ òtlfoJJfAli òrww, WJ~, 
\'.UMJ[ 1 ~ \U) <I,~ ~ 'lO~'UJl uulk.,JoJ ~ Ò~ W\Ml,UW y &~ ~ 11.0lill., \(O\<, 
t ~ -¼t,1M~ÒL ~~r-0 oùwtt ~i- i ~~Miv o~uwi~ vfu.J 
fu_,~ U>dhtvAtV ~o~òL C,WAtuMA, òi.tMè.-Ji:~oHO\t0 1{1.,IJvtDO(XQ,,U>~W 
~ .u:ilif, ie T òJ1r,_ t.b~ wii1., '41~ òocllo.. 1il, eJd6é 
~~~~ &u_, w.,~ ~ ~~ oC ~ ~WJ~~ ~oJ{( ~ , 
'WW.tli wJ1, ¾UMÙv 'k le~ d~\.- CW:,, o~ ,v+wi <lA11'.llVt{W). 
O!M,ck J, Mctw' Moolttlo ~u,ò «w_oo \lOUJtQ;~~tlWWJtVhfili~w»W<llt& 
rJL)~ ~1t0~~,~~L~1h,W~ o& ~wieJLOJ odk. co~~,iòd fa,\Jow ,0òc, 
,tiltt-0~rr,iMt~.1ou.ot~1UL-· -~~ ~tJtÒ-Mvvofo~ wiu. ~ 
~~, e., reAtt_ 'òVLWi 1,{,0t,l/2oo,o ,~ iu_wtuUi,tt eh ~J, (OU(O'!AO" 
~o OJ!v twf W:,, o ~01, ¾!+ òt'll, 1'òl wl,,w J.i_,~ wruw'(, 1<.\.(!ìt.1,W, o__., 
v.tnl/w..,&;, ll)WJIIAO wl \wilv wv,1iJto1U1 ~""~~ l Ìilitdi,: ~o~. 
J (€~ ~CJJttuwo j~ o,J,tMtUW -0_, 1wto ~o , toWiJ jc i ,olbwl\Ju1.cuw.m, 
ti, ÒV,l.J !'i.«.l!Mf ÒWVUt i t' uw,,, ;1,,: ~""f 'Wl., i&~ i.I.a.iii lO-,,t w., iww,1_ ,'ò dl 
~ r-WiML,,fn__~v.,ili_,} WuA~ !oJ:/ie,i,IB'.: 1,1111\~ ,llÌ ~omMo_'ì J. 
1otfu,; r ~ ok,iè onw,0,, wl1, ~, %~, ~,il, ~~ •. wJ.iM.r,- · 
J.~. 
rt r ~~tA-tvtd,o.JJVL(R, \MtW) ~ ~om-110 'òJ foww kW- rJR,o 'òJl' ùw~w.--
'Ò~ ¼Wvfwu,oki \ULAV~ ,w)U..,,VO~WJ ii ~otlJt.udL W)U--,W, lu~ l w~'.:_ 
~ aJW) ~lj\, M hWJtaJtv ~ 1AM)~tW)~, _ 4 ~w t,t,é, ~ fil,() M ll, 1ou.o wUv V eJlUOfA,: 
ottAÀ, o~~~ dt-~~~o AOt,W Wv~O Ol wwifuvw ~~i l{ill{ù 'òtfu~_ 
v~,t,~~ (n~ WllÙAMù d~wttMm~Ra.. Ma WJ~ttcdLbvdiGifo&ttut. 
1( dÌ4fi1M.<L Wl~wi/vi, il, crW,, m)}wJi.,Oi, -fl:Wi., 1M, t.i.i',~u.ut.' 4-e._,u,\,\lLfù,, 
~ JW)L, {J,WIM,0 ì'tQA{t ~ ~M,, 6uM 0v vi,, aMuwwtteJ aik).J ~ j®if /lR._)J,r = 
1mw, O ,,,JJvil:iC. f f/1, tu/f.(I. l~ ,v f/UIM,W,UV fu_,~ O~ i ~ ,i/iC 
w.f.tu 1MllMi, 'òè e,,/.,,,, J,, ~ù.(, tti:: Jutl.w, iQ, !~ oÒw, 'ò df:,.A1,1.i.ò1AÌAWL,1 if e/1. -w,,00 
..lu,t ÌMÒ~~ ri/twiw,,,, d.-J~~JJ;~ ')JR,,,, ,t, iW-.ià..1 r~ 
~tt 0rt'-WIL, ~~ ~ro,Jb,., ~Ji, ,fw., òdJE J,~¾¼Ò JwJ/fu.J 
IWlÒtM<D $JJ,, ,&i,; fnv~w, v,WL 'lJ "tf/LWJ U>l ~wJ,_; ~O~ q ~' 
Jt iv JvUMQ.J to~,WM,UutCò~ ~ 1ov~ uwww~ 1 f., ~w ~vw U(,t¼, I 
'ò~~~jt61~ 'òiit~~di&UA!K,) ~ if o~w-ittt¾UJWA~ -0....1(,(WJÙV!L t• 
-i.lwwThu.o <1J J dì.i io -~<UAtli:. ~ _~uw.,, Ju., ,iwm; 1': ~Vutw In.., lil,vtii:, 
j\, 'UMxi~ <t rveJWb ~ ~T t1eAvuif I wiu.vr ¾Ul~,tw.r~ if e,i_ «41 WL= 
'w!Jo... ~ <X, /(i,(tU wl%iw, l W,n, t,:~,G,., Ju.,if 111,./,di.b.wiiC .!tiM.., ) 
~\W#.VO c,wÌJ U,M., Wiutlit ¾WMt <f 00~ '.òC,~· olhu,,_,-, if ocJii CC~W)U,Ot, 
i owltn lo u1ffu tl o mJ!E I c,o j L, w 4N ,.., i, i u ~ ~ fu, M~. 
J-IL ~WJ 'l!UW-_. 'òrft' o'W\\\LJ UJJ~M/i., tw1<, zylCW«/,,, ~ tJU) 0 W"1.,,._, 
~iiliro,n\\(!Ji; Jw/6 iMJN,~lt5. /4" JS<AWD {lijf.i' ™: 1i~rur;,w1 tw,~,<A,C 
'J~a,w.w.., 1 ù) M%t) ~ (I(. ~ .d,1,u ~ O rl.!MO ~L WJ L I r.b~/!,, ~e1 J i,~ Ml ofw:o 
Jw f WJO tiJi:, U,:0~ r~U'OJ t o'Wwù, (&Mv,t'o~ IÀtwlttnofuw IJ.WMaJ!l) 
J ~ ('A 10 J, rvmw> ~ vichi j I oj U¼xAJ (l_ 'òL ÌMVfo~ l, tteRRcdte;w., 1/JJ,o,}Jvù:o:,,ci»C 
~=,i~dlt;:~Tw~~~~~r:;.:~~~;:::: 
11;1. 
11.,~ liwvw.st:-0u.vod rvmw, wl~o ròeli.o_,U~.k òùtJii.JUA,t/f!(c,J.(1) 
1uu{t, ~o~ofl Mvt, °"if~~ 'M l M~Jivf WJMM w1w1~kuou,!e, ~v-u 
e;J~ w.,, ~w, M!M.tJ J 'Deii ifoaiw.D ;fuv ~wtl,cc10v (i ,aJ,~~ 1MlttlCj!.U¼, 
t5i ~ ifot'~òdtb ÙÙ5Jvtiui olfvfo~l04fojtf'iKUvJi'. -Jt~~ 
do~ti~òvtML>biéva,u,o J~to ~~ i~l!AMIA:,}1,l,uv'èiAifo;iwl-11.lof 
j~Ùtoct, , o~~voè,, {,,~eniw&,~!RJ~MWW1A,uùf.uc~~1M,, oi-allUW.)'<)~,ut4{t) 
1,W/1(~/ 1.)0 fouo -foiM-iwNti , P., ~uwute. · _ 
1 if rii rvtitt ·.1tlhAd~ ~ . à! w~, M 'if ~'140! ~ 
oJfv Ù,Wjti UJ tv.; 'òJ iOV e/1,WJ ..J 'òOuù,i,W) '-0-Jf.lJv_(JOf}:b.:; eivJu; qU GouftrtoJ.u, J_, 
'òwtli, 'òi, ~ l, «dlv O~tw I Jw V «JJ O~l{{J M,IJU\, if ,J iuyÌ'it,. JYOIA, IUI(, 
1MelwWJ l' «,W(DW,M~~t«J -O~ ifofl1li7 iftiM&Wv, Jll «-Ot\,,1t-_u4~ UJJl, poteN-04,,-
._, ~ 'Ur l ~ ~UAJ.t: 1 k_, t, VIW}a,(t 1L t'ail Oun.r W,, y'f.W aJlL, ii) i- to«A O, &f. 
W)tv10«io ~IO~~,Wo -Ol ~¾~i(~10k°~tl~bi UWrvW.dE vof~: 
~w Ju.} (JJl L- ,1~~ &.. ,{OW.,v.vt WA,,j(, difù-rlé VlU{V,t,11rvatMlQ.,d__(M~(lJt(, _ 
- je Jii, t: ~i\dt WWlWtJ Qt/1JJ~ 1~\M, I~ òtl r"U-0 ,t10, 
~1~ ~ ~ iuolv ,hirr, ~ollt 1•+ òdk_ ifnm aJ;; offt, 
l' u<M~.rl <r!liM.D <m~wJv w,i,, 1.-0IUiA /iJofu "1~ lM..) 
t¼l-Ott0t ~~, {M,, ~WA~ JUll, cth~t~tAV ~mW-WJ~~ ~ UVtkl 
\.I¼, 00, W)' «fbwl, Jw ~ Jwye, ¾\, l U.!l(ÒÙ, J l-OIU.O'IJO 'òL -/ii.ti.ix_,/;,._ ~UL, 
JU1v\¼,\~hl(Uf~w~1~L6\WLJu«w1tvlliMJt,wlf~, 
to, U <À, 1M, 1ww.to iv ,~~l)J ~f!l. .ft, fì~ ~w.,,"if !l, iÙW, ÒWUIA½'«, 
uv,, (,O W,OVti> ~.ut k,_ tiVfA- d~Ovi ~vi l (lM OCU1.t1f W ~-O~ w1JL ee_,, dtU,, r ICA,«J.,,, t, 
~f!l.h rrit~. _ JV,i,,vè k UM) ~lt,' ~I(. WA, òiltilto, w,,;__ \¼Ul. tUWur,, 
J;\JJ jo~ bi1v rmw, \(Cl(. J!(AJ lW- "'™ft' ~w.o OérL l«fuWfJt.1..,, ò(r' 
fU,,,W w_y~i{Li. 
11J1, 
;l,mii, ~ lf wtli., Ju, 1,,., ~ Kt, ll.4 "'Wt, w1 rv'1L iW òd i ¾téi)1,4"1<A) 
COl~ÙJ J ~on e;,10 ~ oJLdJ~ ifoWiuL. j Jofi if olvi.L ifo~ ~tt~ru~ 
!;ww ~ l01UMwt~ . lv ~W#.1f ~~U).N1/~1 WLt1~o~ru,i/i if f)L UO\lwuul 
wJ vuJ, ~ 0v ~v ~ ui w) ~ w:, o<lk., ij-01,w~) dll., ~ w t<ttlvuL uo~ 
tw.-- <M,W1M1~o._,, uiwf~1 ~Vt-&,.òww0 vu_, ~,a.,ttMvt,iviuv..1.u 
IMAllJwUtW ~J!tlv w1t M/i.i,4° r.oi ~t.wtk. - ~WVUì k wf.o'U! ~ lia.w.ii 
d~ \tÙ.. fotfu, fJlJfit\A.itt r n/t'ul.!iw.D 'òti, ci.l.tiwi.w,1 un,vvL ia.fw.wi Jwunu. 
1Ùk,,w,th~,hJalo, t, Mv<.,«MtA., W,O.Mb~u~  ~to.J ~,fJU,OL,. 
j rnlilt j~ i!AJ\/l(IAW!IMD o1 zyowi.t.,, ~ 1~® iùda &tiòeu~ rr.ÌOs... . 
o~U0,1(!¼,0 oi, ~i~, 1ud~tW Juda.,,r~ o~w ~tttw~-~ÙYWA;tt 1·1,Wtt,, 
d ow, ~ Vttto' cc WMW i, . ~ ¾ltv u tW,{, K 1«,a,,w UUMM,{,-0 6 wvòJl' ~ tW'i0 of 
1,, i• &iulu, 1,) a/1, (,l,\/ iJ.,: WJ ViJA: · ~ '-111.Jd O Wl \¼\,IÙlO\!VW mÙJ I rk, ot, ~aJtli/b 
i f w, t:tkn o e tÙlflovCWJ ~ !LMWO ~ W tmili:o òc ò ~ (IMVVLtJ ò d ~o Wlt, 1 l,{M >ti (,DA.? m,o 
1tel. 1 wil.L1 L ®Ui,~l, lf ù.t J Ì.WIU), 1M., 1 u.GMJ:{;,: 111A,., 1/fu.w. «1 r '11, 1-W, t · ,.,. 
11~ WMDÒÙ>t~,«eA-di,, W.~ uwlo. . · 
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~iè UWÌ)tU 1ru~~I u,~ ~va..&_ ~ùdxÌ4tC1~VLO',~.-Oull~·uoL ~o~ 
2h 
~~ òt:, 1M~ ijt11,k_ 1uJtlj(, ~uw0vVoiw~ òi. c,Ml ò~uù., w!Jewir-
odl rMl•MfW.,/., wt VA~ Ò~¼Uv,()J Jru,ae;.i~dt- lj'Jl_,uo,wuxi(bMVWi; 
V'MMAD, W.,~t{A1wot J OfVenM01dillli ·tt ~at1t~r- . . -
.il,, ~~ J o riJilij /tJu, J jJJt{) \ uÀ.«Òè UM,O Ò~ rÒWIA ~ aiR._, r,fwv'òiQ r' 
\,\O. IAit, Jivu, ~ rl, VM.o '1~ f ~ '.r{J f ¾ o'it .t((j;fM<h,,., lo, 
,,.,JÒIJ:D io., Au~4W wll,\\l) ,; f «Jli.. 'od ~, 1 i., WLW<M«> 4011, f IUI.I~ i mel 
~VVW, ~~Si!O~ t~~~~ùf rlwMWO,\IO ~rè~tf4ro,~ 
WJ'WJJ 'ò0Wu 'òo~, ~ 1,~,e/2jL,~i,, r Òa.. ~ t- 'ò~a,JCw.w,ttj~ . 
r -0dJieJ\A, o iJoo;IJl\\,l,, i <Ywiw"" ~V1, i~ li., 'lo~ 1ow&;J/tk;, l' o~i«ic«(.) 
~uJ ! &tA,,!'o ~W}V,,l) .lfilao... Ò t O f~ 11,,1,>\.fj) ~ -Oto òtllo._, \I Vti1ii: Ò~ ree 
4.o,w, _ IJ.,,u,.,~ui: by-M vtlA: liw.iAtlC Jh ~i;., lotto il Jthifwa, "dT , 
M>ttil t 4jwJiì, WVi,(WVw!wtO--,J r!, ~V,01,.. ò ili.a, 3i.wo~ ,Jw 6(.0llù . 
Jè re.Q~ {lJ/i, \lWJl.l.0.J' ~~0--1< fu.,,Jn ~~uti,!t/u,®, Ò tfl' oiò!Ì«J 
U)~~O~ - . . . • . 
Jfov1.r ÒWviwt IÙA~ Jge__ «llxw~ l't1~uvoJJùtf~J~w)o iiy1t~ 
1t., ,, (/W)q, òè ij'{J.!'1UJM, e· o'W U(L,' uulil....Oo fu.. /Jvtti' f, ~ rw.wf, ~V1, r.L, 
~ ~~ 1wt, Del_,, UM.- Wl¼W I Jiu MWOJ ~ ~l !lww~n., r.,w__,ÒL, at.Lotlo ~ofil«:c 1 
PJ\A,~ ~o... tl.lli\Wi,~w, aJ1., 'òo f.w.11!.! J•i.e.Miìi(t, ,-0.ir,; ~ J IAOwo,, ~v.u 
<11,Kl~. Ao"".,,Jii,wo,,w,., f~i"'\\, U,i< ~IUJ wll,' ~,,Wl, J,v1<,11<, ~J11, ru.w,a, 
&,, ¾lo,t,([, r._iwu MUl k ~w ow.., 'ò wo/C a/k, ~oWtu,., 'loll«.WIMJC .rfo <t. il¼-r~, «."' 
w,),J,'(J) 'l, Jv J~M!;.,,, ,,b Mlt, ~J I!, ~o.li ix.tf J, où-!<u> ò Jln., vùì J&Jl/UL w.t4 = . 
.e,_, ~ivw!o.., w.i- bf ~u.f,11\.u:," w,!1e, f lf,(.Otl!C ~w:,, = JO~"MO ~ r,,J~llfA 
~&1 w.,11~ ®-b.ill[; ù~~u'òWVvfv1t~,a,c!vdVt»{JU)i,w ta1tt,1uutC~1t,, 
¾bi~ ... 'òa/\1; .~t"-!~Jr= :J i~ JU!woo»~,if ~·r w 
Cttct.O òtllv 'WJO~,ii, \ OOo \\I, ~~IM. ~ ~ ilMD t WW-.- _1u.. ""- f ® 
Jof.o ìJ. 1u.lwto ttL ~, di, òo i:wMV iw,o~"b"'>WII.Ù., ,;daJf6,, h wi.ò ~k, 
. -<63. 
MWIUW ,~ ~ dtwfntl/u W~~w:;,Vl®/M d-dri,i 41wVVÙIO 
l r/WJ> .1-\t, 't-OV u'wwrw ' IÀ o., ,(IJ)utlifu,~ iL ro.14 t . ·. 
Jv1wbiiAWtU Il»«,~.._ fll.lL-JJlV'lllt~,ct ~-OW<U«ifru,,,,O,,,,"',v 
oo "~ w v·~ ~RJI,, ~ Mn',]t ~, ~rud~ 1 oW¾W do ~,òuuo fi lf aM ~ 
j~~W<UlO r,oWJJ~  Òt- ~~W--i ~~ ~ ~ VIA.,~~ òL fwfb,~ 
"}t,IWD'òé, ~14/.o:, ~«JAfM«t, if a!li.,Jow. 1' 1f k W it &'-f ,ìo~do., J~ 
l«l"-'OWWrLIÙ<Wut. ~~ k~\Q; ~,1~ ~~w~,w wJiiL 
\IU)((t. - .il,__ t=, d' oW\4\l,, ""IW.O'Wo ~ /JbvJA; ~•,l(O !b~ -Oov!Àl, i«Jt; 
i@~~ cJi~òo..,w_c~™1o MWWJ~L,'.&~~91-Wtfouè~owili:
1 
Jw UlWM\OVWIIM,() ~1if \lWb~1'~if wk vi 111,MW 1W.O'iÌ.,j r/(,).e_if °r 
1,-vi oJ ~od.V~.._ . . · 
,uJJi, Òillli 0 òÙtilli o dli,~..: ,1il(t;:; r l>\,lVU!ji,, i:tliiM.i-~ti •ruvu«P ~ o., !~VtWU, d~ 'Wh,f,ivu,..,~11, ;{!Jll'I\O Ùè \«1.4/t'òùulli; W,4JU.UC Òè 
'l.llAi( \MWIJ,IJi, k O., ([\¾1/tV '>WU, i!M fMtrMlel(!, 1ti, • ~ Ili 11A è ~O))O lti) '4 Ìl l!iiJ., I i W a 
oruc oltJLlO We!tV ,'(,e.Hl (À.- {Utffi, 1tllaJibvui:, 4QMn,,<X»\l~O ~oLJu~r'(_e_;,ckl 
~~~o..,60WJ-O(lr~MIIA~1ù'¼~1At;t;rllVD~,~~~U-~ 
{(,~ ~o~~'òL ll~ùliv,cb~idt,~~ ~(rJ, òdl~ 
jWJJ rtuk.i, MW"'-, ~ • - f' o~ÌAAIW vu.t!t!Jl. ')' «lbii,W) t ,'ll u.ù, fa..~IL vuol, 
wvuA' fÀ ~'IIM io\l!J rm~r(i) j'4'll, r· '«JWltiu;tìw., t:,, ~ " j((OÌ, or 
iudl:dl1.<MOl<Uv "1vubu'4/'ll,i,~~ ~rut' J<Ui- .• '" , 
. ~òoiGw..tW liM11w>wf_e 'rVà 41WG(UvwC,~oih rildUr, 
w v.viillli'. t oW\.ÌÙ.,t Vl,I, ~ t ~1~, ~ iJ-i~= i°Y, u«,_r 
-~~XXVl~ _· 
(jf)J/a_ i;Jui,i,')e/k;,~1u. . . 
e,ou/[Je,r,a;ta; 1#,- o!W ÙIL dfvJ(ft, 
~ ~ ~e w~ òè, tW) WJJ 4ww ~Cll, zym, ;rwÒWWJ \~lfùì 
,iÌ<1Mwt!Cì,1wr ot!fn.,v~rn_,, vuo ~ ~,=<- fÀ Trl, dJi,; f.rA 
1A oli,, il, 1,\.0®, ~è blltUti, ~ lC vf ,w -~'-"'i,J:è o.ii<w,uJOali» ./a, 1iì.tf; 
k òJ ,ùiui5 wutifuo ,_ l.Jtu:~. i,.,~.., vM, «lll,/1.4~~~ r 
~ J,v v.v¼Qt t JW:i,, ,,..,lu, >\<Ùi»~ hl VU:, !ot.w il®'W alt a,i. O lt,ilt:, Ja, !L _ 
u,u.iTo= "'-w!C r..?1\U, lf "'Ìi,, r òi., r f ~M, Jocù:&t,, 1.> Ja, ~Vltl.Ò' J L 
~vWb~~~ . 
J[, i, ... "' <ltWi4Mw c1.., Ji.. rl°" wll= 'òa.! ~, h., 1ov ~<LÌ {.U\.. rW o \<lo 
i~ ~IJ/UlMUMIC ¾UU,(1M.Ù> ' ,kt· i.WO l è j'™li r (!j lo r w.i. JC ~, rwt, 
uilit~ Ì,u.w,.,"' JC~~(ll.lrla.,, ,t01A,'òti! o...~~ IL~ fJ,fll., 
~chtù~G (1.Lw{ba. ~ rii~ ~11Xv. Jt ùw~ &-M~ ~UI, ~ jC, uva\Mwt ~~· 
'if cilw,.ukC~wo~ ~,~uof, 1.lll/lV ~ 1-M1t,dwJw..-raf!Mèlf.Wo, 
(0./U_J¼\, oJg'" ,Jiv ..ou..OJio... _alh ~t'®Kf-~Wuiwn.., if ~ ,VwJL, i. 
\uv tjJ11-.,HtL•1 ouòt fo_,~w~ it'll¼.U c.ou.ivwltti,, 1®~~1t.-~wl ~~,Ui'" 
¼iV if m. !'(Wl)tWJ(L , (l "'o'tw_. ò J =rt>t. \W-IUfM ~i,, (tD IWMi,. - "1t.o Wì t_ fu., 
oe,,et-,..o~-~ tJ~ ò~~CL,~~ ~~~hf~ 
òe{&; ~o-t'~1 \¼¾aMv~ fJJ ~f ~<W) il oùùlw tr~J~~ rA· ~,J 
'ìl~ ~,,{J~~wla _ .ft,,UL hl~ rlnè, ,~ 'ì),lf,,_,rfD-,L 1""'·'.òJia. 
j\fuT.' I~~' L ,ti~ IL r o<&IA,Jowfii: 'I,,_ !IWIL ...&.lw,n;À_ : . 
. Jd.a.UmCL ,"' ~'"" UM«.wwirw~i,, IW~ r,Wiii., w., {ii(ti' + ot 
Ò@ ~o~Jfti1 1J,t,.~{Zf,titvw,l W~Jolto v~~ T'o, ~«.o~~)~ w,JJUM., owi«t, 
Ji. i J,&wtfu,to o:.iLUOOVUJ 'TI'' 1~ w1~ ~~-. a 1«<1hl, 


. . 2tr 
i Wiro e1, ~ ~ , uJ/a_ ~ IJit/[ ~il ltJ i iUX/i, lO~w, Wif dtiiti/i if 01, !!, Jim ~ 
\W\C ~~ w~ ."" wd/5:; ok, lW4' ~I{!) 4'utMi;-t ~t;l,JtU!J~t j uu~ 
f \lVt,\,\01 \l{,MWO ~ w,o\,l~~OtWt,/ fW\leAtÙtl01 W!,tC ¼WMW '{)1,, 1lfor{Wt;Jl; 00fto._, 
1Kb. · 
Jue,1uC ~~~ ~~ <Mtòo ~vwulA, rel ~woJRu wi~ ~6enMC.,w~~ 
iv ®'~O Mfv'U.ÙMV ~duo cwwa.,,·cw~otto ~Vl,btW\70rtfJ1wifA~~ie-'òds. 
~ t~ d® ~1VLWoJ ~~o~ ~ab~tla, lJ c&1v ~1A»vrt,UJ oJiJ owùw ~r<vrtlV 
li~ ~ùì~ IJRM1u1.ft ~ o 'òtl SJtr, f ~olivò~ 
;w, ~o~ofc òdf.o__ ~ t'' wi, •·" ~ùt ~;i,vol!Ai1.;i<t, ''r 
oiwwv ù~cm ~ ,~otfu(l){Q_,. -~W-Nor Ull- Wt~. fu,, ~ tMM l_, .. '(lahJòl' a;tt~ 1~ 
oeilo J~ t 1lill,vo,oaLrui, trti flb vu&i, -O~ 1tvliftov ,r wRfi, ___ ~o..,. 
&k bwlih~. w,d-'a.M\WMAl f'. 'ò~oiwW~olfA~ililD:; ~if win' f,,Jt,,_. 
~ ,r,v itlbw, ~ :Jv t dU4L OL 1 <ili ta: lJ.blJ!lli:; 1 ~ ,,Wl i, 'ò a., 
UMòv ~ i ~,1 ,i0wi-Ùwitcùeffo J~, ~~~ jok /-'tw~ ¾<CU;l'Ml, rtxio 
f'-'fltv.ttWO ~'tiwv r cJUA0 'ò~ M~ o&fu.•jtw4r-1~WV,o¾W.Vf dtMi,,~~ 
f1i1J1; lv ~).d, ~ · ~Òt4 ~o~tw,)\~l òvui,~~ ~\1t¾~ 1a:~~ l¾Ct/4- w«B_ 
M1~~jo_,(hw)WVU)o rJ¼it~ ~wm ~1 iv d«Adt,~olbG M-O~~dUJL-
1.(j)i, ò~ Ch1.WW 1o_, /ib~ J{ijja., ~ k. ¾f ~IW d~ '1li.A!UJ, ~o aia 
~ Tiilo1&Rb ~~. ~~ r lo., ~l!L ~'IY~~lin\W t.b ~,: ,w.o:.._,w) l}f .tJ 
\u,oAi, 101i(Mt, fa_ &A vr/& ò1h ~"'-- .AfA.l o'lJJ WJ.)U,J ~wJ...Ji,, 1M\. osl ~ 
òi, '=f l, jt, ~uw:; WM((A,r,~,I\D J~h-' i riour~ "~" 
wili, i.= iu&lv~&ld1t:• M"° ò ~" ~ w.r J'4'~ 4L1,.,~~ 
~u!!li<A.~i, e ~ W,ÌU òdl.rV.«lf w,itl'or".Ur,ltJ vut!t(A,~WJU.'1/l wu 
l\.10mìk-J'I o l ,xM i.ruw, ~!Jto lJMllMMlt, dotto & tr>à¼(O 4 Wff VU, 1M; 1ltOIM""- tW. 
'ì) tlllWì ·f': ,w l tuJWJ!l, 1a, W,mt,;c~ !~r,_) ~ÌtW tMc il.1uo ,i,wjf.o , i1 Tu;!Dw, "--
lo.i.uruio,Jt¼J uw&-,r !' o cJWl. i .li~ uitii, .tf ow.!! vu, i.itw.v eJ ~t 


~JD· . . ' . ' I 
M J.l.iwh òuÌ' &i., 'òo~o l!A)f/W r ~ lilllf WDÒO,,~l(O\)V wuw <tliR +~· o! nJ1,u l ~ 
0J ~~L,1~~t, !lllilllito'iK OJJVUct~u:l; ~ UAo ÒeL~o~ a.cw0ialto1i,a/1>Jt,D«D--, ifo~ . 
tti (,n¼, ~ U1.L{L l wtt il ~LO od ùf.OUQ.; I (ll{,{,(J ct{D ò~ (,W.,, ~( µ,ùev tam o l w if o!AÀ eJ(_L I 'I,¼ 
vilwwo iJJ,xbuw.to 1W l!LU\\\\f 1!tM!o al~• 1v,, ÙI~ ~il,'llio ~/J/Jv-
citt ~ fJL fu JJi.ttrittÙJ ,;o'lbili 1«i WM,ÙÙ,, ò J k I e,~ t1t-~~ am,tt> il tf' vw.c o.iA~ wx1o 
òilliL 1olvJf;, ~ ò &k hl~o~ ~ctbun_,. 
. 9L i: ru<toW UM11v\lUAtì.~ iullv ~wl,. WMJL ~ T¾W f aA~L,r,11 
Hh\WJ.LL, òt ru,~Vtitwwlè I Ji, l, ¼1A~O 0/toJ¾v 11(,(j.Mti~A~ iM,, OvAwiù, t, ck.., e- lf UL , .. 
uut6 ~ hl~ ò~ UMAWWJ ~n.,1 ctit:MoJ,a._·~ eh ltw~  
JolrA,._1uf wJ:iiuAIL JuA( ~ J/,' -rlLÒ~ UA,L r'!MJX.fu, wui f !IJIJ[f, 
w,,i, W,~tl~ ~ 1 ~, JUlc ò&1a._ ~,._ ~ofittb~ .WJ!Jll)IUlll,,'(llJ, 
\M. i IIJ\l:C r ~U>J òlf IUM~ &iv ~'tfmoUJJ fo.y foJ~fAAj) WJ òtl r~, t, ~ol, 
/0\(0 J lii 1Jk ¼\. ~ MD 'ò~ ~ÒÙJo., Ò<Vt, l.,wr IU,(,k .Jh. Jo~~IIA '. Ù, w-0J ,itiìi, 
Jl¾U, 1. - ~URJ!f wtl.iw,.,,u1(ir1Jw,\WJ,U[ òiAf •1.tui/òidk, ~ ò~o ~ 
6 \v.Ji ~UJAtoUJJ ~ ~~~Atb~ tt/, ~òUAf,rr, 
~ol(,O~~òilio 1 ~OU)Ltl aiy~ o'cdw:uòt. ~¼.1i.,~oviit_!i 1WXi òevtViuw .. 
jl!M, o>Ww.,_, ii.Imo .WJA, r ò ~ow_, ~U!Ul!.«tuti: ~oliltw-, iwilu'. lttd!ivlu, i (O~f' 
iùbL~ 1,en-G~wJC um ~muilit~. . . • 
JU t~ ili rU/lt, I UÙL Uli°'WIJJ ~ ~~iitiJF Ì tlt \.4~ Ull ~\tlllv, ii, 
~tlioo Jc~,uiJ:uili,, wvc Wl' eb to\lWLWJ I.i, /JÙi\1"- f iMtw..,,k ~ òif wtL~ 
JI ult,_ iC o~~o\UJ, 4t w,v._ w.lio 'I! itùlt, .&,!!:vtcvM w,Jbui J/ii;t,.tlii IILCÌO ,J",!!~ 
odlv ~ UJ)\,l, !li'r' «i o~~ 1tt_ 1J ~ ò~ J~ti»=, = i l'.tl¼lll k tvr,Wb, 
wJ,_, òef or òei. Ò\Àl!JtAl, ~-,,(,)un..!;, o~ \(01<,b..wo ~ùi: ~,Ju, 
J V~ Òl y,JJtL _ lJM_.'r vw,, wwv (M.lD.., o~llMUL, &,_ 1 ui:ki ~(UA(o_, oalLOIMo, 
Ui\llO w;, 1/\Vl lW ,JIJ,, J ~e.li o tufu, l iu.ol ,;oiw1i;,W.IA{.itè \,U) JA- ~,w.M ~J) w~ . 
.t. F'"" rrwx. ,in<MJ~ la_ w,{i.wf' {) &h 1~11L ,t.~i.ÙMÌJi,ò~Ò~t 
. .· . . 2JI, 
~ tvtl,C bé UA.i, !L t-v T; >lii'_ ut@U)(MIO 1 uiliìl k t' o'Wtitt,~,rJA~o ii ~I/A. 
. ft,4c~òJktr«Mfiuuor!WW'.V~ «.,\~ d(À/!wa, . __ Jl/t>,l,r~ 
. ~Oto 1.«.._ ~ itlfu, ~IL-\tA. r•· ttii ll,\ttk1UL ~ = ,~, 
~~VM.V Ì«--nr, wlMl,'ò&li., J<ttL ÒÌ, I.O,~ 
J1 Jlabm( --t Ju., W\) ~ idln.,/Jvìhi:òdftt,J~o.,-~w(Cf ,wl 
-w.ttfuil<l.,_u.u\l.,,.t',cl:filw\-1,\,Ì.,,di.k:, ~lL,dè~,1-\0IA,r~ lAJV!J.., . 
~~~ -& ~~~o 1V1M«,110 <i)J AJVJ~vo. &K tvi,Tl ~~ 
1wuiv-O~ (IA,\4t,\)(b.,, il ~ ,v«.lr., Jt-!tbll. f-. I.O~ il,~,~ oMdn .. ~lliii, 
~UOJ rw:O!(Q, ÌJ<JJOr-: r»w:lu,a., tt.U1WiA, .. ~ OMW/f,OJ) !.Ù, ~<.W/,iÌ,•JJtwO-lt, 
J,dt-wwwb (j!l~ 1\b«.. di.. riouo r 0v1Ll«r t ;t;~J1.,J(F-wl, 
~iii.., J™f'-' (/j}IJU) tM.. u.«-~t- ,w~ ~ :-f,,\M.tl t,\UU..{.. V tJ tové ~oinJ! t, 
1W Wm11-11klvt.d1..- Ma., -Oe,i., f ,w!tllttMlt,i.. lik. ~ 'f ~~lt,.: ~wi 
o,ti, 1 u~wwkè'~ iwiltu 1 ~~W) fov wou,· ~,{6tf ~ l-ea. uuù,ta= vt1A-~ 
·'ò(,w.0 AvtilUJVO ,W)¾, ~obtiHt1~~~ o..~ ~--1MJ vvdré ò'~wiwvw) ~L,. 
rio' Jw vtiòi i• = I\.U, .i-'ò,1., ~~, cliv Jo!lb lo... du.n., ~ ~,,v ;1-1,, 
j~ ~~~ ITT1«-!C r~ {/lWUlV ck,{o JtilJiw mf ~lt, \r°w,L 1i«wii..ù,, 
~U!J/a, w\WLf w, ui. &v ~olui i~ lf,l,l)WJ < r& ~~. o &t....Umoc Ju.. t,,u, r"-" , 
/UM.UAÌ_Cv wi,1w, ~ 1~. ~~VL¼MA1CoW) -~~~'Jili_, ~uM~-1Jc~uJvWVti~uetu~ 
J~ !J,IU, w)ù.ttl[, J.v Jouo ò~,u:uk.w.tl ~ àJJ UAO 'òli c.aWifici.. -
1o.,~ lilla.-~ ... l(bU, vtiò!A.WO W'(lj,, 1) MJ) = , o~ynw ~olil:ii,.., &lr, 
~ I 00) ~u.t•«ur\W r r \(IIAùitl,1 jl OJillW)tL 0~~0~~~,i(a, 
-t1mi,_, \\W)) J~W.,v~ ~ tol,,I\,() ~tJW, r toUÙWJOUWWL. 
J',,_ ~ 1~~0v, òtl ~iw.. rb to_ JWn,t;; ·¼i, od w"''~ ~ ;iL 
o~~ lUÌ, UlW w., ~I/I.UP I c1.w '1M vu,ol( /.t,~w., ~11J s~, F C.>!<., 
"1\Utll.Ò \,to u. '-O Jg0v ~ ~w ti w.1i(,ù, ò&1, IWlll.w VUÌJ ruto'W«J( dl&. llo4r-1 
272. 
J/ ol, wi) L/JkW) il, 'ùtlill!, IUA~oii)tll!, tu«lhiì IXM1,l,1,{/J:; ~,rol(t, 'ò i/&_/iAvda;, rock 
ovt iiuv.iJw fJ'UVll:o~ ~ ~ tdWiUO W)t,t,JjH, fJvw,¼UAW URJULoMiJ-;. 
tt ~~--j~o__,lr ~o~lt, V~ lf efl, ltWbi:v~¼vWLf& .. /à'wwi.,H{~'òè i«,: 
,~a/:6:_,, --.NJkAmlif:~f ui.,, kJé 'l«vrLfu.. ~i,J 1s1,g, IA,l)i, vr 
~mk if lUWlL AJOUK., CCUACHM&/ lC!A.,~~tuat ~~~ f_amli.,oel ~ 
mw ' iowwnAk -ruv ek, 1M, t:www._, ~iù: ~U-- I it~ r" 
~~~ RL, tJmL, 11m~ ~vtl5: ò~ lwii.CòvtWJf.,, if e11-{wJ:t ,wjif eftC1«d = 
~ò~ WÌ,,Mln_,,O(A~l, 
. J,u,~o juiA; 1Jwa:; tWL m,u:«1/Aw UIMio !~ofAfJit ~ 0/ 
~iittttn' ~ , ~ oJ oovw., J,1Au1.-ol--vùdxnvJw:. roottc o~ ~,0 
MWÌAJ, ok; j i,, ~UU, U o ,,J rll!JL 1c 'òi., Jo(/$if r°~ iJJ <Ut r ,Jiv;1Mf' ~i., r h Uvt.tn:; oJ V"" w,WL 'bei, lo -'W.H~ Tmt€'Joli. t)j(lj~ o uJa.6dd.: 
òè uib Jw 1vddWLUXM,0 WvrQ, 0/l GJHlllUW}(QJ, (X_~ ~effa, ~,t-'òdi' 
,,ww,_,~, 1o.,,'\!!1 ù,w.., '\)tifi., IÙ,\Jo~, Jw f Uc ,~ '41f f o!iMIÌUI we, 
l(L l,01M-IM.t11L w«Jifr, Rt., ¾f Mi,, k . 
-~,vt.Q_;XXVJl~ _ . 
@ dia_, tde'tiii' ?d/.Gf~_ro , . 
w 114 ZJ~ t11..-o,f2 tUL a/k r •ulPtf m. ? tl ttll «f tiJe 
. j ò!ÌtÙ,Q, 'ò(,l, ù:tti/»1Ì.«, W>~dO\W JiCWÙ.,Ji IW\t. i,i, 11,U!MW dWiMC ~, 
1i 3ulfò fu,,~ 'òef&.~~ r~ Wl~~t«, W¾OtAftt0 ~~i¾ètM~ 
dai, tro{w, worJii.: . {1(1)._ i!l!llèiviittt, uow vi ~ a.b«,, 'ib Jl1t1., l<t,f di4,, 
ro 'bcj~w-~~\~~~VCW:,'òt{~o.J~,JwtiJ: ~rrtbù,-fw]o~ if~Wt-;. 
~o~ io~WMlC<iv 1¾-,~~- _Gt)Jf/o~1tf1__ A~°'-11WJVW l'ru&Jtitc 
tW'ux.,\ ww.ùdjW> laMU v ea,futiM~1~,ut{A,U!) ~ O'tA.,,dt(JCL~wiL,o>W) 
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le.ft o~ ck~ l Juit. ~ I ll.<Uiliu.lwiliun rt ~OU!Ullvtl.J ~r' 
o~ LOVvT.~ ò& o~ ~~o,fè«l t0J~"1, WlW,i ~~ b~~: 
VJJ.-Jdidifr WJm~¼Atitv$ ~lvw:v.ihWtt ~t¼~ t· ~ibuò k ~~ciàvtV4~ aJbfò 
~ to~ 1l«J,; O~ ,t OV&l!, òJ, vo/w, ~O, 1,l,c__ jl,UL )r.~ tAPl!..1/IJtd/!, 
'\O ~111, 4 to,li,0-\Ul,4!~ 11,W,, ò«lk 4 ~ l'v Ml.& ~atlui ~•,No._ 
toi ò•~· ik, U\O Jlifo (1)/!4\l, ~ltllvocaJ:o o ~1/tWlAlo l:uwlf oJt•~1ru.!l&/A,, 
~l~ wl M~ln:o ~~ &-~tlPliwL~ofAJ~~T· J ~tùfu ~IU>CWÌ: 
"'~ tWJ!.,lOt,_. ~o!((; \\li, ~'ÙW-0~~ '.dk-1W'.lii.Mwi;l5{)~''-,yn~uv l r' 
ito"" ov.»L "'° ... o~wo fA. ~°"' M ,\~ilaj T.::vo ai ~~,.f"--
~~w f1.._ lW.4uw.LfòJlòUJ}~,t,{,e;tUl1o(W}.WU.Q.J oC, lUWlt)òJmil O(tt®i'UU~~'ò~ 
flli~~Ì.IÀ, <J,,U/fT J~'lOl!WM!®.--itli, ~1.M\4\0 to\M.lrO :~to1.l.oJ(1,. 
lf ~ oo.r !,,.,r~IWLÒr,Jfu\W"-~OÌWMto~"-/W,01(/(tW)I tJ, 
IM.l iùiil'f ,~~ 1 w.t iÙtllD l ~ J,.,J 14/1(1,;J, ~ vtito!o 'ò~ v W.vtfa._ ~ 
U>,ru>w,.Wet,. . 
IJi IWVr\L WJè ""'-' l~ tic,~m,.{i, ut!f <U-al,~ to~Ul,lDto,, 
""-. tr~ il l<Mliw Jilifuw.., \\U,IW· w~ olio 6~~1Jl~~, 
W'lllt~ t-, ek, UD\\., è 1M, ~>to~o;il6 f ò iÌf: 1~ùeik oJ'!<l.11®..~, 
~- . . 
(io' ~~01 Vt,~~ w0uwwlLfL o~~~~òUv ~~Mliu~, 
ttoé ~= JiiatJvua:o&h;~,,_ M...k_~l~oùni ~ 
"',Aliw· il 'twòwt. ID.. ""f \.iV mw,w., id/i»IIMM,ll{v u&J; CUÀ"«À,\.Ù,)~to\UJ òl 
k ~f'• J,,JMl,1t Wll ~ ~11(ijwlfutit'òtf.k ~ ll.Òol!..O uJlo àbrlo W-!=!L 
~ "-'· ~,~l~ tfh ttllM~ O~<IU0'-11, .11 iuivll</ Jrkwo "òJk~v.. 
'.,A.,,itWUlÌW~ ~ fo.., CDH~eJi~ WlW<lJ'UA., ijm, r~ ot ctkuJL-ÒJk_ ~r--1 
i 'I""'; 11ll1M<W\t0 "1f 'lv Fdin<l~ Ull;wv.t t)oiw ~~ ~l~ r, 
it:(R .Jl., ,UJIA. liv o,u,.twl.t, òo. qut!f. w':òt. Wl!Ji.i..to «JJ!JL ~-fuu.t1.. w1«1 i~ 
U l .Q ~ 
2.Ji-
òWUU!Lwl!iwv IO~ k ÒOQL + itn~ o~ to«J~,t ~~"'(!,id r i«,~ 
J~ lllvtt, (o ir1:cwo '/Jt!l ~u!tb o~ t if WtJ,,,te., w.,r11" t ur1,1U>1V 
'lllk ,We;~. _ 1": aimdmM-ui./.__, l~o.., \(O\{, L t•J1lll«tld.!; rtil:ta, ,wu/1& e41Aa 
~dOl.(<) llJll{ù,'t!lte i ~ iw,,lt,~W:., Ùl ~ tolliii<J , ~l«oòo~t ~ lll t' 
OW, oit AL 'irtl.W Loiimw. DJ ~«JJt, ~cuwlf a,,~ liiA1t i, ~cvu:, Diii' OCUUAali) /1.l, 
~ d rtU>4-W.&ft J òùvtcui;. 
~tlo~ottit t ~rk~i»w_ ~ -~l~ . 
w11., iMiR-t'daliw»ll(L, wA ~=' b~ ate~ JT. ~rwwr f' 
OWII(.% lldtW))JJ,1,\1,tdi:,)Jlo.. ¾f ~,,,.J;( 11. (D'.~ 1~· ~i.ll(WD = 
!(t,j(A,~ ÙÌ e® i 04' 'òJ1o... ~u_!!l,:IA, O~iw,,\.11., 1f otu/lldi ai~ 1 l(.wJ,ni, 
·JrW<AAM.llv ò11tk.. toi~?u!ilw.. ,~Wi ii ~ &i'òove.. 11t1t- qtW JC.?Tlo Ju, 1ti<, 
~~~ iJ, r (U,1to\(!1)1/(ÒL i1rw)lb ~~ ~,wft WòO'Jt iJ~,f/lit 
/i;wrw., ~ ot!fu_ ,r•l"o ~Jt ~w ~ -Wll lwii: '"'.-/WUD.~ ~~ -
~oit. 1ww, VJk ¾l' \W)«&i..,iia,~vt 6~ Òt.11t!JC OIWIMt,'bl_~ UM..-
V'J.lffù. ~{lì j(U[Ti/l 'òJ r.l<L, J 1ll(ill, tu{ iù.ll)it11!1J..; i-WW: or JtiW,L r.bl«<' 
o~= òt. JwlifWl;J:i; 1 f ,cJu; lci.,JWL w~.k,.t 'òwt,Wel!t.!WÙ(. il~ ii«,. 
~fMolldk. oè ~ ~: WJa... il~v.u ~J.!Sl\:w.., Jvv,.o\l, jw.11..o èt l.{M. ~\l(.QM, 
f ~t,'U01,Ujk)(.{)\l!.Utt.WJ1tU«..M{,tl,. . . . 
11/i,i J,w J~ w.uvl~~ òl ~~~"~ r,_~òut,calfr òl o~; 
Ull ~ -Jt'1\llW.W w./1, ~~ fililu.. 1 W tli, ,~,..W, Òl. ~ Il. 
~~~ ~wa,;n tw~~i~;'.'4/~'""rt G~1iT~;.Jfou.,t: 
,V~(l, l(,t{J.)i,1.~m;t.L ~v'ò_~~vtl[ ÒWtlt, W..-VJ~,W(;fil,uP-, {U, uwèu-U:: tòUAMA.fJtll,,lal, 
u . , ~ o 
Wv)~ 1e}> aiL tVt,i.t DtW<U ~ it.Wrlk'.11 ~- ~a.r,ÌW~ 1,tWJllVU.tJ ~-~'L Ll{f~~ Geur: 
~i, 'ilitlt 'òdW.,oc.. J.: 1M/.l{t,.>o" 'ò<t.~D i''io I ~...,,:r,~: rtt Ubl<Ùuè 
. j,tti ,~ ~M,, 1a.1ib~, ti._ ,~w_,, ~ fu01l1iMf'òtL ciJtlw~,WMf-1, 
~ iG iw,wu., ò,; ~0-'WJ 11il.lvk-'W ,~-li~ iJG w.c Ut.!1~. ~V1. l"41b\.U....--' 
11t. 
'tl(cwM~ 1J'\Q,, & ~ òè ttt0C %ùvudr 'òwowi ~\MJwit uctòti fu.~~ ,~~--~t,{A.t; 
Je, ÒL tt1.mJ V,t, ctf.w~ to,~1{, /ò~ ~ 1Jl0Vv~ U.Ò ~~uttl ~ ~utl«ilfu:.. 
tvvWAD 1uttito, \-to1.t t~)Wl e wt~UW-CO~~ Ov~W>~wtL. 
l , \/O~Q; w.,, or~ ~o ·¾O¼.- /We4JUU> r;J ~~w,w~ Je, ¾O~~t, ~ul~ ~ 
wtt!l~l\,O., 11; iuti.t\C 'Muti,~. _dwtWo f u.-0......:1«.-odia. ~,il>UJ11. 
c.o!MillwoJ, r w, J,,,-1n((fu1o ~.J€''ll.,, e.jlfj,t~ J1o..i~u.11&~iw i t«r 
~~~'ò~ au(ill{Òo\JVJ(JJJU,~ <Xi-tJùi, 'ur· 
~t  ~}iò w1 rceJ10 ~ atfR)ili'CLo~ Mii ~'òi, 
1cww ,J,dux .... wlh Af WL~~ oJt1~, r{, ~o~, 
\}O!w<;, ,~!AJ.tW Ju, J r !t ~le., il Ò~~ !~'Ili 'òL e.llt, ~' 
to~wol 'lt!. ~ •~ iMI l'lk ~«M~~: Ìuul(~w 'òovwJl!.4Uw, ~vJ,\ 
°r': rLòollfucò: \l'L ~ towkJWW:, 'ìfÌ wi~ f uA!liu, f ~lmo ~~t li«. 
~wi/Jì · ~t r. ,/1VU, , 1r'.ro «!1,._' ~M.O~ùl~"1u IVJV~<.O ~,ti, 
!coi iùibi.ti. i.._ ~~ÒL ,~liUlltUal/o ~.J€'"-'™'\'U.!ii(.',t,_,~-..c.liu.o~Ì.\J(l,IW-
'!J.1Ub1t1u, .J. ~ tiWtlJi Wll0<.0,>\JJ.WW0.. _Gj), O \~ VW)&lì>, ~ Ì c&k, 'i' 11.<.<M, 
t: idk,rF""'t1UL "l,.r ic o{ii,0-,Jwufu oJi\UIIL I !IMWUL(,6-
~ti. lJJ.Ulll., W<J<W o~ k~ riviJL/.--0~ &.,~uUt,-(.11) o~iM«ltU,,cb 
~'.""° ~ ll!loJii 'òl rir [, ÒÙllfil ÒÙ. riù, 'òel ~l(WL L\l-rfA..wi., 
.llt. 41W,,1UJA.,;t~l° k~, !11.w,\Ìjo W.. ~""'iùi 1A,1.w.miJK o& <M1:tiu,IA@'òti 
,~~i~ ~WÀ,rvt Ol, ~(L_JAo__l¾f k~~ 
~ ,il!Jl.iato !rua 'òir -O(l.r,wtL \.IM1l iiliww..,òL~ 'òel/.o.J~O..<L ~ 
te t: ~~~~ ocJ ~~~~ ol~ùi rMl~. t (Ab\,W,~ ~mò ~ WvwiL/.ultt 
ò tuh!~ciJ!i. o&i' ~ c.o1~WIIL1 UIM,~ \Mili. wiru:6 òal.~ WL1viA. 
~~ l ~\WJl~ 'èti. ~ ~ète,o\Aill ~C)eit_ c,o~iii,, ~~ + ?dt1 o'W«Q 
,~'1-lwllilioo.JI w~)o ~ÌIJA/i., fnv jia,()_.~(,r' ~wmh~ 
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WMt,,io-vt ~llWJ!L ~-vwJlt 11,Joit!r W, ~ itf~ ., oi/è!M,W~ ~ ~ 
~w.il1w,, r14-, W'1Lfw..,~ loc.-uil!D il WIXl.lt-~ 6W!1f rfu.,i«Luo ,uuw,'-" 
~w /Jilluwjv ~Uw,uo.JòL ®~ ~~n- ~ctxt[/òf ~wfili, 1 ~ ~VL ~~ \W~ ~ 
11JD tr.Jlb, ~l 1Mt-~ ~ ~ ~~lfi; 'bi,,~ UltllJtl.)k./w 1iov.vfn: alllj, 
ci» Ul<WW ~--~!Ja,4·u~=, = ,r~·d!wt;'o, 
i""'""'1.) ®.,t;;Ju.u«h, r· rÌLIW..> O(, uua-ir.W..,Òi, K1.ll.ti:; .k, ~i°t,U) lfilkaru., (O((IR_ 
_Jt ,Ì~1~Af1.,WDÙ,t,,~(,D~Au,~, · . 
~~WJ~f.1~ Òè \"ulù~, ~ruwa.~ ,iw~ 
'òi. !.ll«. .O<D- ,i r 'f °1f Wl!lfu.«i, OMW\A; al, f o.tJ1, ~' v.u,..,w\l i, wùi:~,di: Jw 
fwv ÒIL 1.4 IO i. iÙWù.è, ll1i. ~,-w, 4«1it, ~1/1, ®:ò,tlo f M'òo, 'òo.., i',IIWA,{l1(blti,. l&tllfui!L 
~ttrt w.ro., 00-, ò~ i LUIMlf ~ I~ ~OJll).J àli,i ~)ti, ~.miii, 
Ot ~ Q~'t,t,-O(l ~wditt ~oWtu.. _JW;wo ~ ouM:a:, • ¼®-,\ J~ati{o 4ù~ 
,i, ~1/f.O· OM(J)'Ul.. w.u, )t,i.,~liL ~ 'òl 'k'"fll,, U\bv--4~ ¾dui • ~ 
dLW>l.l-lt. \uilio 'òdtc,,._1UA-~·,ò~ ek,wbWlo t:.~IM4JAipw 
'òol r~ W--LD;~oti,VotèòJ ftXJt~ ,~ ~!ÙWA-,jU,WtwùJti.. 
hl rw~t,0 ~VL wLlltUdi ~lAUWAij~ do~ -O~ ai (~\l'wt-tw r-~~ 
~ 4oo:n.utt, '14f "'- ,W è J«è f w_)ìi.,KAlo •f1>¼~fò'1f wìo 1».. ~ 
,t™t,~ 'l,w,jµ ~~cw/ff, ÒO~o iL ~w, ~ ~ ò~ ~~e~ J ,~• 
u~r.o ò~ W)L 4®K ~f(,()~ \ lWJ) l.ÙA.Wt,, U,VJ(A., Ol ~M/4,U'ot-~U,U{u 
(..OIM n · . . . 
1\/IM lDUll Fo 1<0i-10l.6 a.Uiu:!uili. Q.i. ~ . 
~ • l{L ~IU)\/O~WJ o_,to~~W-l-Cltiw4uJ, l¼,Cò&ili:61 f), .iwa,, c.ottbtii.W~ 
t~ ~~~( Wtt°- l~it-1~ )eitwcfto), . 
1°. f 1d-UVL 1~ t U,UJ(otol,Jdttotl k.l1oww.ùÒ~~u.cte..M~J-ofDitW, 
il' ru,tli~ (~ ò&, ~/òe.l/òuv ~ta~-l\)-
i~ l ~~W-- ~Hu.o\A.. w~tfuttL lO'.,~. Il)· . 
279· 
4-0 -f o~ ~ubw ,~ ~1MòAA.--0d ~1t~~ kf+wJLoti f~L 
oJ~Tl~e-1~)· . r 
5: l· <U)IA,rm m!IWU-«f fu,, il, b~ ò li. ™vOIII• ·+ rJ1bd JUb r • 
,Jt]W..O ( 6Jtt-'1.D) • 
6~~tL c,Jb_ Òtll> ~-0df~(rmt1J} 
r J'· iòtil01UJ (W !UW.,~',l.:, r= i~«t, 'òit,w...,'ìo..~ u,uJrwude . 
~t MaMo( Mt'-21-)- . 
~ •. ~~ <IAJVI, 'l,(t~ awu.!i; ~&llDIAb w~r.lJw,, lo.."-iwi1Fff 6111,, J.i:alc( W1f.l3 J . 
r re, ~ (M(l)[» l•pMildb.: 'i),l 'ò<i,.dlj; i' w""t"'rlii:i111--1~0J 0~ 
W it 1W ~ ~ 'òwlltf i&.., ~i \\ò.,J.:, 1,ofuÒ. 'lii.. j«t \ ~ otil!UMÀ.-o'òelilb.';òal, 
~ ~ ~~; ~wltO\IO~W !&2; còwf-~ ÒWVWt, ~iWr doritili,, tf dJ.fuck 
w~b,wùw,,~'òcltcrfoJ(OJ1!?'-J}),lo~ (~OV'Ul,W,,L-,~~f" 
~JtMi, truJti- ( Mt'-1~ }-~t' ulli>Yb WW i Jtit5 ~-MWF r UM!l,~'ò~a,'òl, 
,~ eu,, wt~ oiib4 utvJ-0«,olìoWo~ -kulit C~ 'k-~o., ¾Cu,_~WL. 
.Jn.. · · " :.~w · 1,{WJ}....,wtU,)W,O\.W,W..,,~ 
iku,<liw.u.l:C W>>Yb 'òi. Jti1/6, ckt w.t 4tl:ùo ~o u.!U> 'òti ~<l.1. MIWl-f uh8&, 
uteÌlJ ,~~-w,otol J,Gl)\Àw.. 'òL- ~ltOiW ot: ~-0 \wwòo 8ML oc 6J.l((mcm.,1c,o\ttffo fu..'òl4~Ml:o 
fWJ 1illov~ ùd 1i1~ òtt tui~ ùrtJJIL,~e1tJ~Jo~~.o1 r ~vi ~ui,wv~cn.-= 
r'nt lill~oliw1,h,~1,U)~ i..~~rr, fto~,cvofkrò" 
\U., alh, r te olllll!Jtif l,\.t, 'òel. ,lc!il.L ~at;,,do.J~  1-W,1/11,W) \Ml(), ~/.jl1., 
1fO~~OUvlo~~~WIM~ ._f1~illbò~1t ~ \iWvA~ow~!D' CG\UM{( ~ -o 
ò~ ~~rm~c~.1tl/1_J,t-~k-ì- . . 
j f~~ 'òdli Q'1Ml, (J)~~ «,Wf)tO ~olw,, ~r~ J«,tM 
~ ili, ~OJ.lL ~ oi-WJ,~ ÒOVt,1Ì.I.Ì.\oM ~è ò.:.iÌ)it.è è r-J.l.•ot(l./.OU., 
,\iìn I: j•~uU!ii. ~ti!L w,1<.òè nlÌ.Ì)o il..~'òi-\Li/A..1>~,il~ 
kwvi®' r~ 'li !~k-r\la.,'òti, ~ «{/lf 'ilt at l~i.ì1 cwoU» ovd,t. ro., 
m-
i(L(,1W., ,~o1,o ~OL o1 ~wu, ~~tUto J ij,u,~~~t<1WWtÒv,UlWU>l1~\«~:: 
~.-ek,iiJ~WAllJÒ~ lllU!JOJt9J ~ ò~o~i~- ~~~uWil6-..~ ~t,t ~!4l, 
~. )t \tOlC \M, r IW\t,k~ _, lt WÌ>mv "VU, i.,~! il cui, ila!ililw V 
~(L-, ~~o~~ òdwiM, t ~wwoo ùlt«òw.o Ji~~ 00{,{,ò \'Vii· ~b..~vuio' 
òùiUe rJiL ~~ r r~~orJ.;LM,Wb~~ lw.. mucll oci-0or~~~ 
oc~l{.l)TlnJJ~ o~Mw4Jte,t6o~~~a.m~ ~of cJ~i-
~ 1UÙtt&tv u,~00-; utdxibuML..,owW.WU:O t'l, (l)J,W,lo_,~"-D' ~ui~, 
~ u»v~, IW\L~ jM)LJ.,,u, r.ttttf;1~ ~iMk_o~¾ÙDW),i.D 
il Jijj~ ~1&(1[o~WL~~~ ~~'òi!lt ~Ili) ooiibw ~wdt, 
w,ollt,1uwk_,rlu,1WJMÌJ•vr~òJfaflt,~~J~~-
J_.wJi,ti;1i, oJ •~, W\\llJ _\wllo od'ò~1_d11.,v_e,'litn:ò~-0>WWV ~ 
f ~ 4~WW ~ "'-\UIJ1i CJU;\., "'Òt<. r, 
,i /ÙAtlilb ek o,bha.,w, aJ/n., ~ w,tt 'òwi, 1/Ww.i, òal./: 't= JW>Jlio itu, 
~ v.v ~tt0~oùw. _ii 1ù.wo.ulli)Au.J'1UW ì.t~«R.41,i ~ M rA~jUÌ. 
wuJ,t~u:, fÌ°"'i, 1MIC-l 11)\JL ~ IXAI~ 4L l\b\L il.lliM.Ò-0 i.!. ~a,t\t, J{i;Ho lrt• 
~  IL w'l.ll~ Ju.i,'iWJ;y et.i, )O~ Jr Ò~ ~lt ~J ! !<!V ~uh!&: 
C.0 ~OHOV-0,0l\~ ~01UlWAM-~~ w.wWMtek~!L· 
' ,t,~1, u,\W(O ~~~ l ~ 16 L ~*l lOlW ~-~w/C qjb_i~°TIIÙ 
~~. 1k,1,W-O Jttrlf \~l ~ atltb'&w I (t,l, 6~ ~~UM~, ~ UUJClL f ìi i u Jww~ I j IWAIAJ j~ lllll4lVUl CVtWVI.Ù ,«I.IIC - ' 1-ri.lL 
òill t"-' i11.'lo., &. oJ.wi oet., r.t, ~~ ~~1 .. \!<:.vwi1 lÀ!JJvtO '1,li,. 
6U!UlJW ~ {XA~«J,, 'òruAm~, G òo.~  oilltD ~ ~~, &vo cJ1Jl(W,W_, 
cb v.i, 'U!l,\lt, lwwl ~ ~lo.,.'ò&/.a_ ¾Glf M _ 2d. ÌìiaUMl!fu \ tti.t.wi, òovt-d,, 
r 1W L~~~~ 'IAXlt M 1~ Mf lOO.l ,ti,~"'. ~lll.. Mli!.bk, 
J~,IMA, ~ WW, i«llio I 1a...1«it, do.,t.!~ 1AM, w:u.lo., rr ÙL 4U,.VU,... • ' 
~ ~IW>v ,t ~oSfu, ~ ~~ri,~~,{))4 •!Mlt'li.... 
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v--0v./ò1>uiòoi ~W,O~ re oèi~~lUA~WW; òf a,b~~ O~OWL~~~WMO L, 
J o~ 'tO.M,l, eA{w, . . 
t, .,,,liiA,lw!"f /\)lU)t fuè f" IL ~ùi: ia+ 'li. ~~oc.,t t,, ì ~ J,,, ìl~ID.., 
{f;'(t, ijw®~~u ~~~cti~1C f o1ÙJU-, ~w,~,bAwlilb t,Ì.t,UW,Wt, WM--~ ~:: 
ti,, 'i~~ WWJtJt,ck ~atwiuw mtJIM/_J t~ -1-11,)w òa.to ~._~ok 
~!,IÌJ)ÒÌ.loJ \ I.W., f w.u: IÙ,4rl(Ji!hil.t,r WJ' J..,_, (f<U)... lt, ~l,\IV \W.Otlt, òa.vf j~~ 
,,.,;i"""' ~o ktruMf w..,.J\lJli. Ju:ww0vr ~~~OJ,w.!!o., ~ 
™i 1~~JruUÌJ.Xb w_,~ f o.btU0oillw~¼Wù o~w~oitiabtL-lié wtb;hlJJ; · 
~ ~ tk bwn k U4® oooòùff ¾l> u&l1 ~~tlWW~luw ~ 
iltl!Wf-i,oc.ir ~tUw, tiJ:iiw.w,1{ w1, WIU){IA\0 ,40~ ,a, ~ 1ovwh:,1ck òo~o 
&. coiìòruMw,i)f llÌMIL 'òJ ti~ I Ìlt, ~l(l.j1,,,d t., 1AM, ~,rk,weJLlwr• 
<i<:, id r.~KW-ff I !10.-~ =-'òL .. ~ ~,w}~ ~11/V'ìc;orw, 
~MAA@&itfe twìlt.,._ 1__6U1JW~~ o<ll ~rlJtt ColtltW>u.A1.a-1XM1A?tUL ~òtuli-tto~ 
,rw-, lV,I.~ ~0..1~ 0+,tt. ~~.'òr tlii,~tu,~ 
4o~)Jili, WÌ ~UttwLL rl-
.Jvoc \MJV...ÌWJO~U,M \UMlb j(A~ w.,\LUW,l( ,UUtwtLcin ~llJUJvlJL~~ 
l(tt;t(J ijÙ,C r,t1,V)~ I ~)ibtfflLO&k, ~(Y.;\ t¼L~ ~W{, ijt(J)\)~~: 
!ti fwflaiwo il ~wru) iUlll.U/UUlt, wJ ~ IUW,"_1-vwwo~iliw, ~t.1t/ili,J.11_1(§Jt1t, 
JaMi~ W)ih, ò~ Jo ~ ,'òci, ~OJt.!i:t, t. o+ JUtitwltL '&1.d,v¾t a•IW Joltii vf°'" 
'lèu.u. oflltUJI,, ltllllll!WtJ.Mi w.,~11\i, ~o l'fiuvy,- t kw ~~c,im~liM,i, 
- l.e;wn.uxxvm~ _ 
G]Jefla_ JJjoda, ,9,:_ {$J~l)ù 
1.83. 
~ ~!IL UK iwlvw Il~ iw!\tn_ ~t~ a«!JO'Wwi., ~é 0~' 
l w.fu ! i., ~O~SO«,o O® ttr~,~ rJliii, wo1(,WJ.i.k ~~ ~i, w~ d(,(_ 
ù.Ò ', Ju._ ~ j iltJ1J1b" MliwJtAJJ, o~oci, òooJft w1iJ.i,-1., ifO/ibìi OL fXtllt L ù.Hli,Ì«½~C, 
w u.w~ id... ft..,, ~1lÙIIIV ~I)_ i i, IL~, idwt ÒtLtiD' ek)'(r' Ml/I.re&, 
u,utl6:«J I ùe ivdi;.1,o {' l~IQ, ctl/E~t11., «/lomi&euvt 'Q)WaMIJ., , lol4'1 w,_, od(,, 
Jl«tb,,rr rlnt,f n/1xl ,J;li; OQUtJloot iv_. <b'fkwi; ~1~«ifv,t-
!XMUUtW ~tuttf ¼- (f~~~~  wt.t,wm1JCAJtcJ~ 1uo 
W, Mlv ~ tuM{_f ta., liìlda..Wuliruib:;~olt' ¾IU,~ ~. r.kiW..IWXffiùu~ùù.lni, 
k,i WDe!ifu w1la., ~~ ~o/ilim, 'ld/iA"1~,Jw ~d ~li~ òi Tf 'i° 
'/00 W/!Al--~~{¼,t.,,U1~niif ia, t.lii-w,ili,._ l.,_iwwtii: 
'ò~ ~lli ¾Otd, ~«(, UW!v~W~i,UJ-Otfti «~ ,{àdrò~fi O(}t,Wi M, ùlln.~ 
'ò~, f ami«niaL lOW.OV(DtW_, oat ~<ièt-0tlt'ffaMf1 Mt-vw&w ck~'ù>f'tM<n 
¼.IUl.ir otlf.o Juw, Jr= 'i)ì1/a,ll«Af tu,,t.~01l0\UI ~ffle.lJ.J ~, 
{i; o., tubi t, if uMici ti· 
~ rvtJWD Ul!t.- lot,Ml( w,u.i ~ t,lW.JÒ~fA~ !MV~ 
\~l(J.Jl~~l(O.., k WI~ ~fl.,1fi tilt.iìiiw., «t Ji,F ui,' rlvt.01A1WA1J&to1t> 
, I\(()ÒC i(1.1ùllxu t.0 l!lf.,,iJW)w/t, o Co\A.W l¾t\lt!ii ÒÙIWX.I.ÒIIA.UM,ÌJi,vj~~~wJU&<r. 
r--jA.:r- ~l(.O I toll«_;/u,,u.J_ 'òd. ~'ti) f.Dt«Wf, IM,.r IOWJ iu)t/,;, l~,r 
M llliW~ ~tA.AlUVM1-DW{rÌiU1f • · 
UK ~ ùwmo 1004JdoAi't~ 'b~:0~ 'ò1l 1lt1lt ~tibg~l01 ~ui WlltV 
w,,~ O( WJ\~ JJ> if~~iWAll wllt'ò~~wwlt1-Ull~1do\1t l'<Jli.n I ÒD\1Ll' 
~OJ(U~L,~{L ~,OWOM ~ott)t,~)vJ.Jal~ut/ò~ &~w,~ ~LU)~; 
l'~t, o& te~ uulitt -Ofi tiliMwi, .1mrA'ùi~&_J«4.,. ~j~: UAUL tDL«UWJ);. 
Ub~tUtwxk,i U-4!~ or\wt1JoftLj~W-(lWl, ~~f-·'O~'Uk, 
'òC- WO-.- O-rk ¾O{,U{,l; ~~rl~ h rt C,O~'t.ÙX__, . 
j, ~ 'ò r.l1o jtlilf utl/.oc,u,,,uw.inw..'k a.u,Jr= (Jltlo... /,~o1MW,Ì.,; {, 
1.~4-' 
or ~wiMwwlri., òUo~ rti, òwWW:: t,{M; ~ ~~ l~o Tw t 
rJRNJ.,O è_; GO~ ù,t,, r~ ~°'-,ÒO'VVv ~WC.W1~ U.00::::oo~it,'Òa.., 'òo"a: 
t: C,Q~~-~~~o \u.wb0du~ActAe.-ò&1~itrv~)J~'CLOft 
& JliibrJbt, k,wo ,~<¼lb éldJu.1 IJ~w,: ruiffi0IA;~«R;d~r.1~: 
.B ~~• JCA;rlu.,,Jt, to 1,ii)w.., IUJ zytl1f IX,(,, ~•/i,ii, if «i€lcv, iut,ck,Jw uAWàc 
lùJ ~i/Jb dllvòuv zyo/iM; u,ù., 4 ~t«,:, iL r= 'ò J&.,(.Oj!, oet fuuq• I t 1 uit 'ò~e,,'òd, 
t, l~~, i~ \tù,; r t 'òl/lu~~-_Jl,_ òW'4Ww.iòli ~-o/fii, I«, wi, ~i, v,: 
. ~ h ~w. lt!!A, ~ /rn,w; lf zyo&:lieb 'òri, if4t (, M òiw,,, ~IK, ~J!iP<-l . 
r:, 1WMb ttjò<ti, = iv ~r~" oWr ,.~~i.. ~WW<.-~o!f;ti; 
~~ wfQ,_, \u,,1,:. ~ &ic 11'r'v ttUift,_," òutì.Ui:,,Jw ~~ 4T 
('.0,1(,0\WA,k, ~riUWJ (1;,110~ ÒOl)t, ÙWeM J r(i(o MU.- ~u,Ò ~WlV ~ ~~ 
~ o ~W1Jb w1t, or ~L lO,~. 
l,__ !J~<M, r j(, (UliW.IIDAI.J/,1 \W.O,~ ò&_uoò:j"(A: ~u.l,jfù.._o_, 
1uo ~\IUM~t~~ 1-0tdtwv ~-0~,V~ r~ òt OW~<e 
~vù.-, 1, ll r.41,t«k iff ~ crùL #I-- ~<UJ.I.UD-Oi.. ,r---- a1/v ~W:,ò ti, if •tliii. qo filii-
cofltl C,j!, rkiow, òJ o,"'®b òdt.:. UII~--11.Jd'(L) tr-~ ~ 
Òo t'illi«.11L'li..o.lfo dè ~r«Lh>di.. flWoval/i, ~ 1fJLÙIÌ ~ W~"-' 
l't11Jt~ òi. trilit L cuJ/t, ~èw,CIJ re«.ti;, ., i !14.!o ... iUL <1./éi ui-WP~. 
t i ~o&i iMftU~~>' 
J. "'<P,~ l~lo.,t.~.,_ bUb--«<,~~, ~IA.> 
. r~,e-falVW-) ~ rn~ciu~ Ò( c,o[of(,() \ ~1b(,C~,q~oij~ l'elVt~. 
~~ bV:J:C; \~fu hl~ ~~ù.G ò~ àìJ ait:cJuxv ì \4-,~uijùf,U; 
f- · f ~ ~l; U,Wl_i~ \-1,H,{MMltW \'.,OU,, jl {V) r JJ.) Ò~(iD WtU> cctr.Ddt 
r°"' Ì, ~IU)~t, ~(,, \~ òè UMlUW!M.«A,UDW 'tW<LU.). k ~'<1.J w-'f ~ ~ a...¾()L 'òè eL 
w<f 1 CIJ ":'"" ~IAV ÒÌ.llmd o) Òo., \ uiJh J.v r.Jlr 1.:0.W. 1 ti. "(f\!MV ClllML, uw.i<,; cd/i" 
lllk w,JV(AJ rL 2vt<ilì ~wo " ~ow•/i. ~ii r,,!/t itUAI.:: Uv,.tfa:. lv•1f, J ,0 
1${. 
~wlf;; wJit, ~i«, li!iw~w- ~-~ 40'.hl,,t,boo •TDaf 
loh~t._!a ~WJ Òt-W~~ VWÌ,\l(l. <01'(,0~ wt wi>~o (X'.~e,«,: i 
Ml, (t r ~'(.< ¾i'" 'ò!lb lk Òl, l-01~ JÀiL r tf ~'™1 Ù> 1"1\,l!!A, o,!'lr. I 
ba(. di MML /iin)olto 1uh ilùtti, roliLtvo ò'f Jtalt ~~ ILO~- 1 
J/ov.A& òwt- Jwiivw a&Jw. ci,,, loJibmt.:; ,; 6 ~ Ju; 1M • l't 
~~jlU)J Ml(),~ òC ~ l~t(,~(, vw,l ~ o ~ott1tA: ~o&a 
~ ,k_, 4°,..-k~w, ~oi,f t a.lt.vòWw1., u, ""-""'ui.,Jw iouo , 
t,~OHO\tO ~~L ~ !lati, w~ ~otfil:o: MU-~lUÌ,i«w., ÒWtJaAJLW/WtV ~bWV!AÙ 
Lli1ml-O~, t òweM~ ~wThui- uJ tbvw u~ oJ ~ cuUo.- Vi.1dcutt!~0 ~ ~ 
vù,~~r./bt-- tbeJ116:: Ò~ WlJWAf, ~ ~ chtu J Ò\le!t,M rJ60 aJ1t tfw w1t dÀ} 
~o>vtv ~ oò ¼ò~f.a. tn~~Uu cifvowwi, CD~1L01li. , 
~ 'bei, do¼, otbL-, ~ ~u(AÙWJ(U~L oT, t;ju«Aot fo ~ u,~04. ' 
J1, r• J,1.Jlul, "'4'' ~lo 14i4fL~l òW!ML ud/i; i J uor 'ò!flA,~u, "ila, 
i' t 6't'"" ò&k,iw(, Qli,, /.,,,u, ~'ti, . t 11Al:b' ""1.!,,àWt, Wtm F•'IW, '\ ~ 
1 
iM-J~~-OW~r~lftn-M~1JA<M 1rf i\~ Òc ~r 
M~d.a,., ~ òJk., jo~ w,{fv 1 ~,@u«lo ettt) .e4 WMD oalia_,. ~1oJ, 
'òWtiVO~O™-' ·ollxltrJz,uivi-l~ ci>JJv,th~ &e.J~UD~'OU.Ja_,fllttt, 1 
~u,WJAM,WW:.,~~v\-twtttt; ctlivlow ~--f'~ti~U-b~&ui "'®~,JLQ;ic 
!IH>'f • ~w il, i!«W,<8 ~lo, il. Ju., w,1<.,b_ 6r Jt, MILJ'-'ò 011d.1v 
~t, t> ~ cu) vwo.. ,e,, ~ ~w,' ¼MM.O {:5~ ÒC \ wu«:o cnfb i Wtn.0 t VUlOW-
_fv ~ ~ ~ a1 v.wwwA€~~ ~ t c4it, ~ ~L(,r.&w,~wù 
id viA!.' v.<, v, Jw-t ,Jiv dTil J1,«,l(i,,w.l/b-~Jo, -~~W I...~ 
t-0½1i.6 {( wit aA1 tWJtQJ\D o., W(JWAW ~ ~VUu ~~ W-> otflà_ if'LD ~ 'Wtliù>i, ~ 
r"(,ll(l.) JIDlv Jl)\W ~,u,F' l":IAJt, j 141w li., u,W,rw:, -O~ ~ÙJ «<v 1rubMw , JV" IL 'UW!)..,, 
u: Jti.; '(Wl.JU)W, oo.W O'ti~t- ~,ou.rui, I~ ,'tOòoili- 'ò~ l- U,01) ellivti/òd vUww-~o 
vè L \1111L, i),i f <!.Ò'U,; i)i,, tu:, w 'ilrtu volui.bo c.b tioA WMl> 'il i, 1AJ i,, a.wlcx,O V (1,) 
1~i. 
wiUlJUJ OWA~~~~ ~Wl-~~1& &~' ÒUMVo <1WW,WM,U'1.UW-
~icd,o ~w.tb ,te., rwv~tUAWLfW->• ~ ff ~,e»w.w tl1eitLJ~O()u.,w,{!°m410 òC:, 
~~l~ ~~~(l, ~deffiu ~ òè ~!UAVWt!JUJ Ju:,~~O~(l,~Owl(A,ou~,'òru, 
~v,w,li,, 1,Ìll ~wr f W: rO'(J)Jol;_ li, loitll; ¼(d) \tUJ UM;) Ol Ò tlù_/ì)vtf.o__. ~ '1J.JWJ_• · 
~ ~ òo~o l1 aibili t-,W w.,,-0~~0.W::,'òtWtto_;<icWU®, 1w.tl-d~ -0d~uo if axffu,~ ~ f «ilo~  ò~ Wl«. 1ti».J..w J òow, 'i~ Ow.,, ,,wu1,ww r.tll..-
-Or 'òè e-11è k utWlW-vodW1o o& \AMM,W~~o r~ )~w.,l~'Ft,6tw.,ruwo' 
~ ~(W(,O o,; t1JttWUJ ,v wlww,A u1iu ~L ò &,~ . 
9o~o ~ wJi tMio Ot ~o 0 V'Ùltf {o'l,WXJU)W) CO~ o(:{LJ,t(t(~O~!Lflt" 
~ 1io&koff o<lk.~LwéJ ~u)Jtx.,,e.wuWMD f ctiliAtt ~~ 
~ù ÒOLW òC w1 ~ Mtva.,, j~of.wtvMM-lC }Mow. ·-~t vruv(Q) fJ(lUW.tmi aofn w,, ~~jJ wo✓ 
1~A,WlJUW~~a., ~it!Jii,1 ¼WJA-tWt J,ll; ~~ MWOJM Mul:o {,¼,,~~ ~ r 
w, 'ò~mtt f NJW0v ò~1~tt.oòtwd.orw \M,ULtrwttiòv~ ifl(,O~~ t1vdt¼ù aA~~-
. 6J> l.fY \I.O'/.. ~·r' Ju, I, i,r)Ji:ww.,, ~w ÙIJl.. OtL\Wll:o lUiw,;Jl> t.J,:, WAi.,t 
~,vo~, ~L ¾L d~(.0\,4).,(,~ (U¼J) r-ÒW~~\.Ul}J_/òtMCt.AJl~ iQ,(,b{lU,;. 
t oen~ J{af:o I wJL (!{, ~m) lH~~WfMoWUL>, W ~CUV O ~iWVLÙI.«<~-
~ 1-\<UJ"4iUJ W!~~ èoWeAJi. wllt. - ~ M«.e, it vMw W..wi, i' OJùlM11:;1r 
i {JJ,(,to'\J.J Ò ~ ~w1o:_ I o.!<1f /._,\w(Ì.tiì; '.™jll., 1 ___, 1-0<WJ i\J.R.lf» if 1Ì1fu;òe,0t, ÒtfilfJ(Jl)(L, 
cb I,, ÒweM t, ùlll<<WUl1.<,(. U,\IJ vw u,w <IW a.. lo. i'2'-' Ju, rr~ j«.W) • 
J/ .:_ /t,,,u!o.yo1:.i, tk ~ ll.~_[f~ ~ ~!allltfJJ alla. ~L\IJ oJ.t. Jfb.~ 
lo m1~ k «<WlÌÌA.., i,.. T't •v.u, ÒG (l)tll{f_. I!' li&: ~lMo ùlbi J1.., a..1UJJI(, 
~'.oW..> :~~«,,,,~ 0J~'vt0. · 
.l', ¾ctuu..i!t, i,titJJ;; wn1v V M~~M-WJ.o ~o ,/,i,~)~th41ÙMf L il 
"-t1w ~~- l ~ oc ~!U)>¾O~~- ~•~i. <lQ; \UL, WIXJJÌ, :~t ~l.i:"tib~tr!tll!Mv 
(Jtuk. ,'(etr-W., w(,()Ò!,l(Vt,j UA- tL rO'lW~U wuif~--twn,(,t;6ù.,Ww.,Jw 
1.tiJòwd,, ... ~~~la)"'" !io, «l.bi:n w.clwo r-11.\&J.~ OJ./.o.,!Wt, 'òè uw 
ur 
i~~~. . 
G})o~o t' ~~ L(V id, ~ ~ ~ , ~ou«W14o Jlwo~, i1Lu (1éi if odle" 
M,w'ò~ Jo~~oòò~_, tic.hl, ,to~f-0w~t1 OWv4o~llbw, ~oiJo oto..., 
Jt~l'~uwlJ~ ofWWl, ~~,a~UJ~G~oJ~ &.,,~«{_,odkà 
{eìit, i ™'f'&u., \l,¾A1urluto o~ ~w ltiA\,\U) òb W,\, ~~ ~•lilico l~u,, ~ ~1,0 
r~H-v~ ~jo, \/w)jtv, «M,cfu) t'L 4UO-.J¾U ~ 0-)(~V(, ™® if wto ~-04 òwf:, u.owiw:-, e.,,~ -~ c~}bw /i w.o wlli. _f, ~w'ò.eilvuo~flb.eitli: 
k~~1wl6 ~mii aW ~'ìdf4,v-~l!JA;. f,_. /. JiffJd, 'f 
~ov v..J~,t WAU"UlÌMOJ -Wltt t rutili\ uwt W~'U) J.v v· rw'~ 'òeL 
~lo'W ~iMJ u«,,w.er~--~ ~i.l~v.Aouc o~~ùi ,M~ Jtu'ò<iitV~~ 
>i ut~«uè, J WAMAUU> otL \LUl[ WA'VU> AJa_jT~i«: ~~ i~ ifÙldOUD . 
' «Mw.wouoJ:C v«i,, ~L . . 
. _ j~~J;J,ttttn;'ò~ ~-\lu.oLwvtù~~i~m~. Ctb.~ 
w: ~vw oùo~,ckJi ~ ~ ~w~ WJ~ o~ tc~~)~®f~~~ol cm: 
tf ,J~iti wo.,;u,w.v~• òdViM1w~Jtwlf ,~òeLcc~ ~r.6®.,1~)~ 
-~d,j~\~ ottui~1 W»~.JJov.,ì ~ Mtrrlb:i o~<m~~ 
fi6~ ~w. C1t u,~ eA1o..-'òo~o_✓.wa.J,oJu or òt e#vtMnfAùt. ~J 
wlJn; JÙl..,~v,,/; ~~.-~ Ul~~t, Jowi, \M.-vÙL1UòL ùrì 
Ju_, uti:ò0tw ,WVlf> !,,.",-0~ <W.llÌO\WWl,,,~ <Wt: .flik {l ~l>\llAA.JÒt/t Gjf •~' 
{. . .lì, ,ltat. '.òwt- ~, ~lit-Ul¼d~, ,a.tvu ,&., ui~W:. o~; oWw.<, , /.Qth.fu..; 
th~~1~~,~ ~1{LJ, 
G)OffO lu9Jfuw ~~-O~T,~ 1woruv~iw,(U[L.,uct ·Jwl,l;'~~:. 
te~.~ òw~ 'òC ~ìtM. 'ò ~~ ~ wf. Juilt ~ wrJVU) ~ùL J_ 
e~ ~è r'I[, ~o.ci,- O!l,o,,1L WltttÒt o.w1"-' ""t@t ~U!Alr jtat[ itwlft r~ 
J,~ ~~ ò~w 'òol rM~ ~IU)f~~~t ~¾.-k ~Vt- t1wf-wtuv ~ wr1t 
_oJte~lvuMi, 1J.v t toU!V~ ~~~~1,¼;WA:\u.,w,.,Ò~ju;_, ~d/UCW~ 
1iZ-
J ~ .~ e4W.W. 
~j\4/40 'òrllPfwlR òel!t, ~ ~i 1t,~Vt, Ullt òV(I) ,«.1.0uiil, Jw 
w~ tt~at~Oo.lh~wUUA,,r<U«Wl& o&: m'òu-òc, . 
wlt,e.., 'ò«!fu_ uiuAr i \\W41,W0..,1MU1,~ 'òJ rv= «-v 1uwWw:O.,J~c, 
>l>.l1Wv. - Q \".IAt' otc1!li.D1t1, 11.!ilALWI O e.lii oP.uaìL- (JJ/n, w.w ~ ~olililA.~ 
11,ò~W,l\, ~0/(J[J) ~o nJJ.,, !u~r oJ, j~ ~o,,~ uvaia.,11t, 
v.w.,10~ k~~l ~· · 
(t U)~leM.tJoV(l; 01U1. iJJ.v °f°'1~. ~o,ili!Ji"Jtv~ouo ~¼À,,f'O'(v 
'ìe.lk IJ~oc ui1~ - i/Jiuo1LO = 4, òt,j,.JivJ;;'.,,CV°"o\lOliil>Wllt, 
o&., v.«llw llÙ!J òi, {fil, d.M IÌUW ~~ WA)j O\lO if ùl 4Luvu., vocJu, ""'I,(, l.a.ci«M.oJ 
r.a.t«{f O &i J!,-.\l(, Ju., ~OllOl«l O ~~o,u~a/1, ~I,, 11. U!llri.UJ ,~Ò tf 1A>1<, 
CWVW ~t,WtlJ, ~~ ~UtUD Jw J~ ~ ftutJ~ ~ ùhxft fWW~ oJfii 
JWillli ,, f ,Jw, udtt, 01uuAi4fiM.tt \ow, ~ u,,.~oJid~,,. 
~ wJJi; t.o~ MIÀ!fult al.t',oi.o._ \Ìl.,a,i.r ~~ID Jlaar.lD ,loe<o il~u~ 
te'u~. 
j1 <d.to vatlllt UlJ1ÌMAt1.1òè ~!dL w'll.4\0 \lOL I (:fuJ. r!,,.,1UA.<1tb°I.À.,'\wi.<di 
WVI, f.,,_ lM.. Ul"f li.D\UJ, 1M.Léwli1Mw,i; ~lo o&..._ ~w: ~(, '4f •~e,::uilli 
J w,o~-, ~tbtfA~,JrJ~, a);ru~~~W o~~ w,tlli'òqj, ~L Jouo (:Am,ot: 
tC &,; oT ù~ \ ®~t CLOh- c,o uuwi~ 1«., ~ ~'tt(fuot, fttCD\W1 WtV \M,. ~ i)M) oti:. 
f'-' ~ wul, 101 i,fic,,._, e.., li. uiv l\Al(QJ òé 't.lWlli4 /JJ\.!.J \M, w11. , ~VI.cii LW!itwil. ~ow. 
IM.<l,1o.. IM.l:Wu.; UIIM.lUUJ Òi, uWL &., ~!, rotal:nMJt, . - k "'W"" ùw w, l¾WU'!L 
'òè 'wtc, ~Ww1- tb t,, v t¾iMJ J tr t41 o ò lti. ~ ùl 1,,1.\W.«'. V <W ~, VMiJ i.lfuh, ~ ~ 
val/i, w,Jw,, a!k, )wili, W"' ~ vofLòL Jw,!i. JL ~ ,UU.Òowi MlL if wra, 
òo., or,t,1!vw.,, uilMI.$ fu,!iì)" òtl1v1.111 liui~~o 'U.cwJi; ~tÌl.lt. 
&i~ l<llt illik, iW!lb!'-', ~., .. ti.i., \I, tUtbli, 'òdL' ~ tee& ùutii«.,ìi ~UMIFD!..WL 
l~ l ~,ili a. tu.i,Ji. ~ma., 1o... O~ IU)~ r{Jl~. J\/011, i IW.(\tfrxL,J 



2J1· · 
Ool iu.o ro M= <I/i, ;wil-0 Ò C 1mvifMK, J,1, 'òJ M Q{_f o D~-~ 'òa.ll,JW-~. 
Of "'-,'l 1ill1uua_, ~'T. ruùrl.«wlf; 1• ~rot1Cò1, w1ila o, °'."''"' 
.,C, f Jl uio, iv o.iM'. V~ lii_ /mo -0da, · --:-/1,, è 'Uw \,/.01 = wJfu. ~ OJ 
JUb -O~, t ~ ~ ~ 1~ ~«tio~e,u,, ~ ~ ot<i i&fu_Awt ~~U>~ hWWR; 
e,1~0. u,w..u1J(iW,i,wu,Q.i et ~i ~Oj~<illJ: ~e~ ~ 1'òwof.CJv ttHo~ 
1 U,tcW w~ et., fu,~~ l\uw,wwln'ò dia_ ~i~ 00A lifuwJ)t,r'l, V cwau~'-Ofl, 
~o~Gllùi1~Wuux,,. -
~1tv.XXJX.~ 
uJJfa_ frj!Jtff{,,~·Uf/Jo~ 
_[;, ,,.W:. 'ilei, ~"'f Ji., ov1t dè wl<lj/ it, t·-~utr~ '4t W>' lDUAà' 
!.u. V"-'4j~'1u.'f un• Dou.o 1 o/iili;')&./,,,, ~'òi (J)~ Vi,wÀJ,tA!ol 
WIMJ:dt r~'-'l, Th w, di wtltw, t.it, I.OVMII.Ji. ftjOJti., o'Jif..,, /j)rrlli, _j .. ~lu,. 
""-'MA, ['<JJ\WJ 1Mll i ~~i/i., le l.!Jt<,)t ijmck lo<JMJffiili: f a.!tìu. MJVÙ, 111,t(w,d;:t,_, 
rui~'òc WAru1tÒ'1rnl(tW)vu,__ . :. 
Jé to~D.J w.<Jmo rt.:, f"lti.ì' dnttUL,,,..Lei. ì1tf """"'-<i, t•rldcr,,a, . ~ ii) L ™10 - ./1...1 od,.!«; ¼O\\.i 1""W"'° wifvJl\V vw., u,Ùòf W. 'l,;.ru1«,14t' 
1,1AV,J;6 jt U~U.. Vv\,, \LW,ul(l, 1 ~VL wtbe r 1 l,{,WL, rÙ)~ J Uulfu._ Òi., tAM ~ l'M,W V-: 
ft4lÌ, ¼t!Ji, Ò( /Al W., ID.l.t,, UcO( I.O'IJWtlM.(j) t,,Ìl• ,1;, Òé ,W !JlV \.\I.è ,rJ"'iì'UL, ~ 
JWV,VJ..,, {,\Mt ~t, ò\ww;.À;I WR.) \,\,O\{, ~Ù-L ~ jO~-- . . 
.J}., r'°t.., ù~ CW: o,:. -11,(!L ~ Vwclr., V&, avi/,o W/ùw ,i jta.rl!.., òa.tiL alt «»Wll 
~ ~!Jt, t,\ll)J u,t<lÌfu1.d° O~!Jt;l/ìdfu: Oi.U1f \,IL,,_WJrwo , eJ ~iÌlli~i u,41vuk_, 
~
1
to~~\¾«A~io~1 t
1
UM~1 k qWL~~QJL ~mo ~td' i,~~aMÌlo ~u.,,jt il 
D iw ~'IV, J W/l<.,<I.J ,WAwt.,_,J\l.. w;., I\,,)~«,' ~ 9(1,\,W.O wu.n/.a..,,wo ,;.,,. I,,;. C òW Vt4è ~in·, 
Wr, ò Jt, J ~ tlLi.W t.w.UuW , "" WM w,..._, ,k, i W,~..;, 11°1<0 viii.i.!~ t..or'l 0 
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-~✓ w., WJft t òowii ò~n.A~t~¾t; t -O&l' IVt1L . ~~~ trvuvrw, ~/(l~ 
owkMHLW.O~ ~w~ \u&k ~~kw, rwulfd'~ ~~ ~j~1Le-0Jih ò~ 
~ ~ )~ 1CUWJ\~ 0&1 O~tJUU WIU)~W'vl lmt ~ÒV11WD {t r~W,W~,, 
~o ~~ èortW.:,. . . 
. C-0~ l C1iM WMA,Ul ~ I ~ o ,:Jti, W,W,U,W ~ WJ) ~o if ~ ò~ r- \ wx.«LC ~o lw1L ~ ÙL il 
JUHr, Ju; t ,~,\W iMkWruMWJL /i, u,rtl<,(, òé w.i, iL Jw, lf Ìh .i, t•U<i, 
I.i, f l!L il, 'lov rnv'òVlìwm«lìiv ~ V~ ~ V cui, r ¾l~IW-0 ~ e,_,t/wr, Jé-iiur-
~().,v,1, ~Oll/4 lO . ~. <C,n!i, ~ lJ1,i.(h; thtJ O'WJ I 11\0 lM.v) J J€ r lui ,1CW> 1',\_ff ~• 1.¼..-
1 ùt,~ ~tl, j~W¾MiPi. dt + ¾~Òb\JWtJ t~~W) ~{i'w$Us-_,r41JwtMi) 
.. \wt(òG VJ.,l, 1w1f'&C ~11,0 r ! ~o ~IUti.~I w,i{t;, u) .tWWlWlUI) ~ if U'v te~ o~wditù&t' 
. o~ui,iuw .. w1M,a.}~1t.td~~0v- . 
• f'\JJM.t.llt- j«Rjlf, twil- ~wwli., wlb'- &,,1<.dJ ~'{/)rMo, 1rwl,k~v,. lf'"" 
;ti~~¾.,~I rt,~ Òt OlJ!L){l,,1,l,WjWVt1,;J~o~U)~i,UW... r€u,,~e.,u,, 
. r1<i.w> "-VofriL ~ MIV\.!., 1ix_ f.i!wié-Ol-WA~, IM.(.'òÙtittn a,,,\')$ i.cuWD 
o"'F,.,J» .. !W>J J¾)r~«J~ ,1, i U.W.. ~ dt,w~,U, tilt~ 4~ 
WJlwu:u (MM,O.,WJJ, t, &v\ito l{,,b¾UAtivtG "ò(., wmv wllO~wr d~, ~ l-U,1(n,{f,; . 
.(( ~ ~l f '-"-Ò Lii tulÌttJ r;/(J /lOi.Ol (U jo~, <X,Ì, rv twi ,(li ~• 
¼{,,(A}JJi. . . . 
/4<\, J( lo~~ '!!!0, i Vf/W J"• W!l<AM-~•, oo'<L oat i,..rlà,IUM1t, 
Q;~iJCÙ'WV-Ol--<}(fdijl!tt, 2.-~t-crM~ \M.C~L tlo<.UJ1j~ 1¼0 
4,Ì, ~' wi,~W,; LW{<.i ~ti,'. ili. olé ~~n~ ll.VÌIO r •tD)t, ~1Miif ~ 
~4{rt o~' ~j(l)Ìi 0,M,WtVUM,,-0WVL4{,, ~~ 4<A~~WU~~V) OOtXP~ 
a. d o.lbuì _.F !è ~-o l(O ~u.lt o rtt , Ju..9u&e. 'òt~ if°'" wd-
~ i-~) ~ili: t.O~WK è t~ - t'òoitìi,t.w Jowililw1. w.o1~1MIJ ~!/l,l~i.u&i: 
W-(A. t .. un_ ~,ud( utft cr\MMW, fil wili. ì Jt.iifu e ri.,.J. /ruw,iJJ/u vit,U.rti.m, 
'à,Jl; a;1o!ubi1M1> ¼. w1rJi/f to~Wi<-0 WT/,,.n<.IA: ,J~,,A\.i.,W. ®-~ 
1~- . 
~~ OUÒaJU,,u«.,, V¾btJU,~ Ji.WM Jk_; ~~wJv,~ aitii tu,u.,i,'LiMcito ~ 
u,I\Ùh "'"'j1"~a.,t', mil«Af' 'li, liifil, ì, I w,& ,J.v a) r J'4f ,u,, i l)Q <4liiùfu,,, llf", 
jO l ~ti r~l ~~'~CL cJtM~. 
Jl o.~~ ijm-~,,~w/Mff ,,Mt)t/~~ò~WD~e,\~~ 
o~Jewiff ~ ò~' <V11Ci e& wweA~ r J<'., iwT'° ~~ v ~™ìr 
'òJf' ~\W¾WLJjOuidv1 r ~l, O~~U~,L (,_, ~D~W., ò& OWWl.-, ~otJiW . 
Jl.i J oti,,l;ç, J~ M,,'llwt- r.ou.-'f i~WL,Wl/l = I!. u,o· J,,Jdcul JQ iw:.. 
;~tUt'oiw~W-O~JMUA! j~. {tlr~ 1M,Wde-y,~-l:0W1òi, 
1ÙI~ «ittt i >tAMi 'ò &1 WA~, wl 4ctiuh!(L, f~QJ V~ 4wòtv ~ O~tLJ~wJl 
~ 'boUJtiv.v w'UW.lw:cL,t. ù.o' òw0~ ucu...-ao~~'tOW,O\J~o ~ @~o l'f11'!Lf1tou.t, 
wUv 1uat 4o~ 1(, 1wutoiw w,i; ~®AiAJ,vt1.,f ~uAi. ~~t tJvJ:i.:, ~L,~U}(Lf'" 
(tl(}o tr"""''" ""'4Ui ~W}t«livù •f 't> ooW<IWMlt do~ , Jv ol ,u,oJo rudf';~orliw, 1 
~ &,,!,i, ~~'òe!'«4A~ 1•116. iu,J!, a;rttn&Pv ~. «AJWLtÌ«D -ff 
(, {OV.,,JG~ ~v.AWlr, \ \ u.cwlC oWAfte.- ~~ui,, ~ rJtù.lcJL, rl:taib ~ L 
~enti:, Jw \ WA~tff I ÙtJ~Vi;{oVlL, j ~ tk,,d<.wG CUWÙ,.&w§t, oJ t~ wi WJ 
\Mt1«,o r,~ Jgwo~a!t_tcJw.., Ò~wum~if~ 1Wc«oHi~ 
!~~W,M1<,J.v~, W1Udf6,~ wW<, . 
. t WI u,wv Jt,/,v"-'ò~, ~ ~ /wiw,, """"f ~ lò3~ùW«ìlbwdv, 
(tVWV wi,.~oWÙ, ~otlici t,__,d(UU e;,,riHD\il., 1 U>UWOtt,, if cib>ù./ òi, ,r+,~ J~llRAt) 
1W i~'"'"'f I "'1l wiÌl~ i<,, ,iì,w,,Ja/f; w.J~1 ~i.,òdf4: WbtA,, 
I,, ~l))., Vf t,J1))m<, cluJ<<0,01JOWI >llvJ.o \M.tli. t iti'.,;J,:, òtll. JiJd., l,~j~ 
i••llOWl \U>Vv IW>-i!IM~l'4rw ,i ;owo,;, Mt ,dwtllo ~$1.,,~. &oi, fu: 
• iJ.wu; ,ulliuw.l,uv if",1,l&._ l~ 11.W~ - Jlf O(t. ~ u ~ \U..> ~lit!ÌD o èloitf ~r' 
~ t Jiuè òt/Q' Ù{J~ a} UM,~<U(L, ÒWeMO Ò~~ WÀ,~~ J4oi/i; "f 
J...,c oJ!v ctWi,,Utwe - A t ltiJtl-0 UUJ,IWA.t(,:;/,:1,vu:,) riliii,,0,.,, w ~Jo', 
rf 1,.è lfW~ 6w,iwòJ u-tM.t> ò~~t,{,U)w~u,,~R-~t:JuAu~1Cdilr; 
c. j 

'~3{ 
~ÒO\)Wa.; ~o~ 'k tMl:6 Jt(MiitAt. 
1t, r~o"""ri, <l!Ol\»~O !io odi: VM~ w«<LJJ{,M~ wdewlot 
è ""''"' (/' \ 'òtlwWii<Milu.u/lel te~ ; Jè ~ ,.lu_,~t/1,t., lib!IIOC ,,. r,, J,Jr/) wd. 
~ii ~~1,ud0 ~i11U-,Ji, ro ~i~ t'" ~w: ~,.il ',t ~d~ 
i O'or-:-f ~ r (J)t''9J/o,,, I 1,1vw,r ~~,~,Jt 'ò, edldi41n-, 
)Ùl.-\l1M o Jté1,1"4lw ._,F l!MUJ,,.,,Jw "'d~ Ì.J.A,r' ,ril4Jii. _ ,0J;», 
i(V 'à«: iM<l <..O~O~ Q(t!~t., ~«.wJ.I\Ji;,(J)idiw ~IL<,,~ 'tf 
a,~•~ i~WI,: ~r. 4" <IJ!ru.. ìt[~ r~WW,,if ùi: t<rl~lou: 
J~òuMw 1Ò0\~ o& cv.Jwv~ r~~)G~ottèo~uw)w~fbAQtib~. 
rml, IJ/l/(Ì>t,t oJ WJIJ<jj~o/,; Odi: ti<H~~- ~f WJ)w,~,I.; 1 W,W~f,,r,lfl, 
MCV tv.~~)(1, rJ rrQA10 Ù,t,, l~~~ò~ t«Ar\/4~- ~u),,èQ, ~ ,~o~o <WVL ,-. 
~ù,w.to l tutti,\~~ CD"~t{A., ~~-t.AlWv~~rv.ubr,f rrow~~~OU) w_, i 11.t,uiuw.v OJ f"' 11,w~'!.fÌL, t'.Òf.i- )U 1,t_ ,.P, 1cil ~v, aucL 'o'è ~ i ~6L , 
C.OwJ.> tt«J,JvJ~,J'\.I'.) ud, iW,•r,~60 ;l)_JJ.,()Mj). Q.,W)jW wh,t,c jW,O) r\}o..,{[Hw)o ~ '\,ù 
fv ~w-tWilW-0 {L'Jt,, Vw»WJ to'rf.ri ~ aù.- 6~ (X)do~.w,u,,'(Q,,, 1-~ 
-0 •~ o MmAIW ..i.: r..., 4"'1v ~ ~iu,., uJ, Ju, ko '1.0 li IWII•¾" ~VL ~ QW-<I (I_. 1,((,, 
eilo,dc d~~0'1)w.w«:M,WM,1:C ~ t«<,,~~~0 1 e;J~c.wu;' JoMW,CWJ 1Mt,t,W~tu 
&tt uou_ ru ~, t'-OL ~ C-OL- 6w,L ~r'llfu,<J, IU¼,U)1tt,~~l{,()Òte':hùM.lvd~1t4!t~...,t\<Mit<-,. 
~ ilAlli• MaMf, ,.t_ 1i'4'W,f octE aft m~diòo1!Ml<WC,~44«<c rrul11tit, 
~ r è!< ~iw • 1 J,.: ~ IW'lll1.tW> ,rtAV LGMJiatC/1., &«le òtli....Jti uyJ 
KM1d-.). 
ù, \W,1/(~o cirvi, ~UMrt4~~: i~ t·~ JUoJ1iuj, ~t, 
.t/i,w!iiw òJ tJ,l((u,t ~-O <llk 1~ ÙA-w.i, oì. VUl., ÌIÙJ[W.-0 u,,. r!A«L-
(,f;M ~ ~lL, 4QÙ)•» 1Jfu.:·°J,{J~o__,> d-;10ltÌtuvivvJÌ ~a,,w,tMit,d:UMtll fw,d~ -t'4f~<·lu 
~ -fil~, ._,(!,:,yi •• '"' , ~ ·t r m\.lA.!,(C lolyUlo ò;, 1,1W. ~'!W-0 lJU,, tt W'-l, ,t 11/JÀt' 
uUtM«J òV:lrl:Jc,.N, rwH~ ~tn-t.0 (1..Alu?l w,n1 U) \,(_, \MA k WltA.,,, iMt ~w.-vri,u{:o ~Urt.WÙWM~ 

)~3· . 
j_WJMlp1L i odt5oef ieHtotl ijw,~ jui,ij~o.;~lò~3~,~~Jl~ 
i ò w e.,,. ÒVUJ ~1.WMlCòei V '{,U)Jt wJo ® rillv ~ ~Jt, . 4-ii ~ ~U--~«)/WU)U() Wtw 
,4e,,w,MJ-.,~WlA..-&w o1 ~1-W~ob ~ \lt{,(,W; Jo1~L,Rov ei.A~, ~Vt)Uteul«t; 
~o(, wf ~ o6w., Jwl CO~ [urul~ il m,otio 1t'wo. 
(l J bW~ i,hi&fuJ hl UU)~f oW> 1~ r ~UJU.,,tMW.JJ~  I~~ 
oWOlttòAow:-òelh UCw,\WoJ ~~; r,lu_, ~ i 1...,,w.&.,~~i«.,-
i,>uu«Ì, oeft JÀ~UV <lt tMU,<i,~JWJioC:, UWU~va4JO~l,{,t) Òtt rlf.i, 'òlt" 
+rrvvw=_~wJ~w_~~o~~:rr1itif~'bf, 
tWM,{(,UJl,WM,{,01\,l, jo.rij ~~lwlÙ 1 aAlo~uv oM~i{à..,jo(u ~ Ò~W110 Jr/Ji; 
~ Wii11.'.òdti dW.; j ~ òC r.ui, J, iJil!Mdw ~ 'ìii r t,, &" j«Jv «htc 'U.IAAD-t' 
,alk_1,cio' \<.Oi!JL ,~t• 1r~1t' 'iJJ/.v tbJl, vù,: r11f rvi~ {ill~Ha., 
iÙl ~ Vt.-~ iii U<f f ò di• a.t,:n w., uiiòMU«V lw,liìlo dw, f'" "" tatti:;&, 
~ rmtt o& ~<JJM.,. hw eML ~&bili:::~~ i Wt4 'ò~ wiA o U-O ioif mi:tf M&1x\J~~~ 
4 o!J ;iil,: ovt-_riw ~rililC al ~wif ò t1la," ~, )u, lb'f ~g i J T IU(, 
UWUl 'òi.PAJ~ lt.0ILÌ'?f ti.i, 'òi. 14~~- - J/,v.,J( vw,I U)u./i,Raìtvt ~4r tb,w4 
'òo.,wtaw: !X.11o~Mw;1w,a,ddW{,iJ,~wJiuf JtQ;l ì i~-, ~~u@~ 
~uUw ~~l~to w~ ~w1cw.J0Jf a4jo ci111:""v ~td¼@ __ )~ 4tWò «-0u.ITolM: 
iLOWUJ \/VWM-u.«lt)tt; ovt, k btùv( ~ ~~~ CA)~ if 'IW~ ait,..,~~J~ òwow ·uw~ 
~i)!, ,,JW; ~rudi,.&, r l U,U,()J 1M iJ,i; J.,.,r.o= Jt~ •ù~  ~ ~. ~uTo!.«iv 
~bMbMili-
Jru ~wuv wiw,wiw.Jvu_c~~~DLaM~ ~u1 v.,0µ.,dc~ ~~~~ ·1,Uu,ou.,~1 
dj!,T'l~ò~ ~,.:,~ ~~~CL,IIAuihu.-rr. ~ .~\(Oli,~ _ 
~ u{(eM.QM~4U¼\A,~tt DIJU twru.vo& WÒW<Ìl~it,~a1JtilHDuarW->~'WJ~ 
1ct/111M.Wl 1,ili:, 1,\(,.1.D~""-'ìl ~odll~èl..l.D1,1.~;;__1 )ut!la, 'òelf' o:A10T' ~wiv 
'òufi('òJI,; 1 ~ -~~'òJ boap ~tWLlol<O ff ,i, WJl/tOA~J~ ~,.Òo~ -Ou\l'V°c,_J 
lMl!(iiQ.,, "'1\l-Uit<AuJC ~ u.t, ~ V lOJV!i.J ~ ~' f t.,;; ~ ~ it1Jtfu) Ì-IW<!~ ui.fl, ,Uo 
. 2.?}j, 
~ o&Q: .w~w_,r;M,u,.,Jw ùc 1/J.dl\W., itlJM f°ldUJJWL if /l,0\/~[11, m/J,,__. 
f ~H .. 'ò &la, V ~~tJJ,t, \ uJl,; -0dlo..,twv, Jvkl<W.illlati'll "T' 
~I.Oltl~WÒ~ i1.1.td(m1ul:fi; le ~IIM.O u,lllìu, J. /JIJ(» 1¾4~-1tt ull!t, 
~-L\lJ 'òi, ~UIA\i, ,ilfuw,. ~lLIC Vl>'l/f.l&!t, ~ '.i)ll,iJiw.«_, J1'/2•~w \«..tllllt 
v~ e }n L ~oll.(., ,1LILOU.'4Jw ~ wJ2v \MIUÙ..,~ek;.._,, ~ ; o{t; Wtwv 
~~n. Je..11.0i. utili rn IM.(O Ju, I,, vviit.ìi: D 1.ltu.w~{, ~ab:liw f"tbfu.,1.W4-
~ ~ ww~ 1~ &t~;Ot iwACv~~u.,rwt4HM ~m,fuAib~,¼.o~'òC 
- t Vtll.Ol\,l, \ 1-ic • li., 11m1,W:, rk ~~li,ll,011<) J w.olWo i lt, ILO l<J.l. i.o\MW.l1u 
ò' a!.tfuw0Ju.,~~ol.<k ~fil V wnr i !lli,t.;; ttùl j!tA,Li. ~<0,lr, 
\CO 'tLl.ll.!:L ,~ u.uJ. w.(., ~U\1.- (.U.l. Ot wJ r. wi.,wi1otU>IA o 'òi.Uww, 1 q,,, 
~. r~ idil i JutOIO bvUitAIIMW 11,Ì,,,Wj)Vt!l.ow i, ~,w'òitlti. dUDL ~"' ri. 44! t ~ 4Wròovt.. iè-t/iwiù 10!.o... u,u,/.,,.Aw,., Bu,u,, ce" u. k.., :W,D.., W,vdié, u,,i,~-
lifuw, ~ Ju, 1,., ~ mo-0® ,a11. ~ 4tol~.~w1{!~' 
UIJ Òo., b:~ inDJ.i,., ~,iltol\V iuL:r1cv,dJ1,{M/&i.,,w,u. tolMiMWl" ti oJ.{WV 
Di. (J)tlù.òlÌ\!.J ~ vw.(a.'; ~10..,«® 1C tlo... ~o'l!IV4~1,dll•---'àJ./.oc ~tWo., l' ""'f'" 
~-~~ILO ~1/1. lli,, JOV/\.0...,0r ~ vvtito/o, J ~>ÙAI~ I L¾-Oo~ 
W--4u:row~o~ J-0Vtttti W\MAM.U; ~.w;~. 
~1t_, ~.Jcw ~~ ~JtoJ1olnlif~ WJJvTh~~,e..l'. T. e~~ 
(,DU,~~w'òJ W.OÙVUU! 4o·wiliHM.b, ~UL,O~rl\}t,l) 1 ~1L-ò~WtA.la} ~lv 
llibW~ ~ol.Jtu, ~Jt MiiJF. . 
J!to!WO rii;'-l!PMU,!i JoùclA: l)J)\L'.mJw f i,Jltt"i,lo:_w,i ~ir.~ 
ò1.f' t.<~ w ì»uL 1., w.. ,F,w ~ :m!C, 1MO.J iv~= ~t)t.,(.blbt.wi.v w1-1, \<il.rii ~w'iìl u,, /.«..... 
ivuow,__,Jw iL ~Jt@.-, f,,,jwJi_, ow~t.-1.U-Ul, vJii..,WWA. r r~uo ÌJLllt'!lL1l~ 
\lOU.(J)~Ovq~'4~w,ck.,"'-MAllll,ik~W~WJ~&~,LJ 
w.Mff, 1™'f-1i<tttl.O l ~Ji tw,L) ~ tLC,0\,{Ar J KM~ e,ulW,-1 ~t?-Atb.ALM.WtiL 
- tv W"™w: uoli.li,.o... at'iu1uu .... I ,,.:..Wi.. 'I,,, ,~-,.io wi.41Ùi w, '"" ,,vilb "11' 
300, 
Jt(W)oMAl~ ~ ~~-
J/ouA OVJJ r•ft è ~iti, r Òf olfA Ìl,Ù, li,ll/Ù,: WJ«., lDl<-i~ (I), ~è i't«</Ù 
a Jlru/AMD ~o&Hio WJ>JJ.Lr. 'ò~ ~~~~O{,~ wtU lrJ jou,mé e; W~: 
~ of.l~ 11J¼'"o'WQ)/i i voi~dli, ìwlW WMMbiwlo e,,, o,.,u, w/1,, I wf o 
òC WMv& ,m vQ~w;·&dibvJL,e,ò~~ JJ~ ru ww,o,vww ~tit- r,tviia.)J 1: 
~v,,w, òha, ~~ - .l',,,~u,., ~;w~wo~\~~ Mtf w.tw,w., a1, 
ifoffu_, Òi., rW\/W) e,),~ ~oWt.o,t'~~\U.,,ih,,r!)\rAUJ~V\V k_, C-Ofuiiuv UIL• 
rwJv,vi.wvòa,to=" (JJWJWVÒJ1 ~Wlf-
~( ruuu, ,r~• i 1.41<:~ì/, r= 1cl/vif wiJi;,JivCJ>u-ÒWvuo 
tw.)l!U,w KM\lt(UW~ ~~J lfoifu.,·,1~viw.&,;i ~uwx_odfv 
couvfw.- 'ù~vmitéw~lìttf~,i,~~oJ ~~4~~~1, ~ o-f ~ 0W1M,0 
lfrv»cdulw,{)~ lt,lf1tWM.ta-Wlo 1it lw©.. W>"-WUD Wt,vWiAklJtQ)fu.>~~ll~,~ 
"fa%~ f'!w,r"f'®"mti:, 'òdti;1G-,~1Mco., ;J ·UiUU> ~oJ-i~UJi,ìo:4 OJ!iJ~m, 
f:iL. JJ eJ.f.v ..W,.,W., -OL ~WA~ ~ ~otfu_) 1 l UM0wwuMitJ0 ~ ~e,VVL ~ ~ 
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